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TELEPHONE DIRECTORY 
UNIVERSITY OF MINNESOTA , DU LUTH 
DEPARTMENTS 
M-Main Building Code: BH-Burntside H all 
CC - Communications Center 
Ed-Education 
PE-Physical Educ ation 
ROTC-ROTC 
GH-Griggs Hall 
H-Humanities 
HE-Home Economics 
IE-Industrial Education 
K-Kirby Student Center 
L-Library 
LS-Labo ratory Sc hool 
Administration 
Provost, SM 2 3 0 
Assistant to th e Provost, 
Academic Dean, SM 2 24 . 
Business Office, K 101 
Business M anager . . . 
Acc ounta nt . 
Account Clerk 
Cashier . 
Payroll .. 
SM 2 2 9 
S-Science 
SM-Science-Mathematics 
SS-Social Science 
TG-Tweed Gallery 
TorH-Torranc e H a ll 
VH-Vermili o n H all 
201, 203, 205 
204 
. .... .. 202, 207 
280 
281 
283 
285 
284 
282 
Admissions a nd Rec o rds-See Student Personnel Services 
Air F o rce ROTC, ROTC 
Athletic Director, PE184 .. 
B ookst o re, K 175 
Manager 
R eceiving Room, K 235 
Business Office-See Admini strati on 
Ca feteri a 
Kirby Student Center, K 220 
Torrance Ha 11 
Chronic le, Ed 238 . 
Convocations, K 111 
Darling Observatory Info rma ti on, SM l 08 
D ormitorie s-See Residence Halls 
Education and Psychology, Division o f 
Cha irman, Ed 125 
Divisio n Office , Ed 125 . 
Director, Student T eaching, Ed 209 
Elementary Education, Ed 221 
H ome Ec o n o mics, HE 140 . 
Indu s trial Education, rE 1 07 
Laboratory School, LS I 06 
Faculty R oom, LS 203 
Physical Education for Men, PE 188 
PhysiCal Education for Wome n, PE 1 2 0 
Women ' s L ocker Room, PE 39 
Psychology, Ed 32 0 . 
Secondary Education , Ed 219 . 
Hea lth Service, VH 
Home Ma nagement House, 2627 East S eventh ............. .... . 
Housing-See Stud e nt P e rsonnel Services 
Humanities, Division o f 
Chairman, H 2 12 
Division Office, H 212 . 
Art , H 3 01 
English, H 431 
Gallery-See Tweed Ga lle r y 
Languages, H 455. 
Mus i c , H 239. 
Philosoph y, H 477 
Speech, H 130 .. 
Kirby Student Center 
Student Activities and Informa ti o n, K 1 2 0 
KUMD Radio, Ed 27 . 
Lake States Forest Experimental Station, M 118 . 
3 
459 and 724-6926 
224 
260 
261 
255 
.. 275, 277, 295 
2 76 
.. ..... 724-7640 
265 
301, 312 
230, 231 
230, 231 
237 
234 
480 
486 
245 
239 
220 
491 
494 
21 7 , 218 
243 
....... 455 
724-3581 
360, 361 
360, 361 
345 , 346 
410 
372 
362 
370 
.. ...... 374, 375 
266 
498 
244 
4 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
Libraries 
Laboratory School Library, LS 2 
Librarian, L 21 0 ........... . ............. . 
Library Main Desk, L 220 .. .. ........... . 
Rese rve Readin g R oom, L 143 
Teaching Materials Library , L 144 .. 
Work Room, L 235 . 
Limnologica l Research Center, 6008 London rd 
News Service, CC .. 
University Relations Representative, CC ..................... . 
Photographic Lab , IE 25 ...... . 
Physician-See Health Service 
Placement-See Student Personne l Se rvices 
Plant Services, SS 22 
Superintendent, SS 22 ... 
Dispatcher 
P o lice, L 117 
Printing and Graphic Arts, IE 121 
Re serve Officer Training Corps-See Air Force ROTC 
R es idence Halls 
Burntside Hall 
Sr Res Hall Counselor 
232 
402 
400 
403 
233 
401 
525-4773 
210, 211 
210, 211 
. ........... 215 
....... 440, 441 
440, 441 
444 
297 
214 
After 4 :30 p.m., ca l l. .... 
258 
..728-1811 
....... 724-9914 
...... 724-9873 
724-9814 
. 724-9896 
... 724-9992 
Students (Men) 
Griggs Hall 
1 and 2 
3 and 4 
5 a nd 6 
7 and 8 
9 and 1 0 . 
Res Hall Directo r 
Aft e r 4 :30 p.m., call ... 
259 
. .. 724-9831 
.. 724-9823 
.............. 724 - 9810 
·············· ·· 724-9804 
....................... 724-9816 
Stude nts (Wo me n) 
Torrance Hall 
A -1 
2 
3 
B-1 
2 
3 
K -1 
2 
3 
L-1 
2 
3 
Sr Res Hall Counselor .. . 
Students (Men) 1st floo r . 
2nd and 3rd floors 
Vermilion Hall 
Sr Res Hall Counselor .. 
............................... .. 724-9801 
.... 724-9856 
.... 724-995 7 
.... 724-9978 
...... 724-992 7 
... .. 724-9981 
....... 724-995 0 
.. 724-9938 
. ....... ... 728-2591 
. 724-9841 
.. 724-9800 
After 4:30 p.m., call 
457 
....... 724-53 09 
.. 724-9886 
..... 724-993 0 
. 724-9893 
Students (Men) 2, 3, and 4 
5 and 6 ....... . 
7 and 8 ... . 
St. Louis County Extension Office, M 111 
Science and Mathematics, Division of 
Chairman, SM 108 
Division Office, SM 108 
Biology, S 2 05 
Chemistry, S 313. 
Geology, SM 229 
Mathematics and Engineering, SM 1 08 ..... 
Physics, S 136 
Physics Shop, S 104 
Stock Room, S 306 
Social Sciences, Division of 
Chairman, SS 107 . 
Division Office, SS 1 07 .. 
Bus iness Admini stration , SS 219 
Economics, SS 215 
Geography, SS 3 13 
History , SS 217 . .. . . . 
P olitical Science, SS 31 7 .. . 
Sociology, SS 315 .................. .. . 
Special Events, K 186 .. 
Speech a nd Hearing Clinic, H 130 . 
Statesman, CC 
. ........... ... .. 290, 29 1 
301, 3 12 
301, 312 
307 
317 
204 
301,312 
323 
311 
309 
.. .. ............ 380, 381 
. ..................... 380, 381 
·······•········ ··········· 383 
384 
393 
351 
394 
355 
263 
374 
212 
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·student A c tiv ities-Se e Kirby Stude nt Center 
Student Ass ociation, K 1 1 9 ... .... . .................... . ...... .. . 262, 278 
Stude nt P e r sonne l S e rvices 
Direct or , K 125 ............................ ... .... ........ ,.. ... ...... ....... 272 
Admis sion s a n d R e c ords , K 13 0 ....... .. ........ .. . .......... ..... ... ..... . .. ........... . ... .. 270, 2 71 
Counselin g, K 15 0 ................. . . ... ...... ... ........ ......... . .. ..... . ...... .. 267 
F in a ncial Aids, L 120 . ... . .. ........................ ... ... ...... ..... ............. ........... .... .. .... . ..... ... 475 
Work Study P r ogram, L 12 0 ...... ..... . ... . ... .. .... .. ... ..... .... . .... .. ..... 4 74 
H ousi n g and Religious F oundations , L 110 ........... . .... . .. 478 , 4 79 
Pla c e men t , L 134 ... . ......................... ... .. . .. .. .. .... ... . . .. ..... ............. 4 76 
Stude n t Activitle s a nd Org aniz ations 
Information Desk , K 120 ................................................ . . ... ...... . ... ... 266 
P r ogra m, K 12 1 ... . ... .. ... . ..... . .... ......... . ............. ... ... ...... .. ................ ... ....... . ........ 264 
Student Employm e n t , L 12 1 .................... ... .. . ... ............ ......... ........... ... .......... .. ...... 473 
T weed G a llery .... ...... ............ . ........................ .. .. .. .... .... .... .. ... ................ . ............. .. ...... 345, 346 
UMD Campus Club, K 201 ................................................. . .. .. .......... . ... ...... 2 96 
University of Minnesota G e nera l Extensio n Division, 
110 N e w Garrick B uilding, 128 West First ... . ....... .. .. . ... .... .. 722 -1745 
Unive rsity of Minnesota Northeast E x p e riment Station 
Farm H ous e ...... ............ . ..... . ......... . ... . .. . . ... . .. .. .... ...... ..... ......... ........ ..... . ... 5 25 -1 788 
Office, J ean Dulu th rd .................... .. ... ... .. ... ... .. .. ....... .................................... . 5 25 -435 7 
Superinte nde nt ' s R e sidence ..................... . ..... . .... ................................... . ........ 525-2936 
The Faculty, Administrative Officers, 
and Employees 
Telephone extension numbers for staff members on the D uluth 
Campus are in parentheses following office address. 
ABRAHAMSON , MRS EDNA M, FOOD SERV WKR (FOOD SE RV) TORH ( 2 76 ) . 404 N 8 TH AV E , 
72 4 7683 
AGRE , MRS MAR I ON G, SR CLK-TYP I S T ( P HY S EO--W OMEN) PE 1 20 ( 4 9 1). 236 W KE NT RD, 
728 40 14 
AHLGREN , MRS I S ABE L F , LECT ( ~ I OL ) S 2 4 7 ( 3 1 3 ) , 2 15 W OXFORD , 7 24 0095 
AHO , J LEON ARD , BLOG CARETAKER (PLANT SER V) SS 22 ( 440) , RT 1 , BOX 159 , 
T WO HARBORS , 834 4376 
ALKOFER , DAN I EL W, INST ( SPEECH) H 245 (37 4 , 3 7 5 ), 1 428 LONDON RD , 72 4 5085 
AL M, MRS GENEV I EVE C , S R CLK ( LIB) L 235 (4 0 4 ) . 8 15 E 8TH , 7 2 4 359 1 
ALS PAC H , ADD I SON M, PROF (MUS I C) H 230 ( 362 ) . 4256 MI NNESOTA AV , 7 22 5 1 22 
5 
ALVA R , ARTHUR G t GUARD ( PLANT SERV ) 55 22 ( 440 ). RT 3 , BOX 527, 7 28 2336 
ANDERSEN, JOHN T , BLDG CARE TAKER ( PLANT SERV) 55 22 (440) . 32 17 VERNON , 624 370 1 
ANDERSON , ARNOLD E , SR ENGR ASS T (PLANT SERV ) SS 22 ( 440) . 1 2 17 · L I NCOLN P ARK OR , 
722 8663 
ANDERSON , BROOKS , LUTH CAMP PAST, L 11 3 (478 ) . 2307 E SUPER I OR, 724 4389 
ANDERSON , ERNEST L , POWER AND UTIL SUPV (PLANT SERV) SS 22 (440 l • 59 19 TA CONY, 
628 1876 
ANDERSON, MR S JANICE A , S R ACCT CLK (BUS OFFICE ) K 1 0 1 ( 284 ). 2027 GEARH ART, 
727 5 4 53 
ANDERSON , LLOYD L, SR AUTO MECH (PLANT SE RV ) SS 22 (440) . 544 W WI NONA , 728 2380 
ANDERSON , MRS S I GNE N , CUS TODIAL WKR ( RE S HALL--MEN) BH ( 258 ) . 805 PIEDMONT AV , 
727 5580 
AND RE WS , OONA.LOH , IN S T (MUS I C ) H 2 43 ( 368 ) . 2022 E 4TH , 724 644 1 
AND REWS , EARL R, ASS T PROF (IND EDUC ) I E 1 09 ( 486 ). 1309 N 17 TH , S UPER IOR , WI S . 
EX 4 91 5 8 , ON LEAVE 
ANNEKE , MR S BE TTY M, PA IN SECY ( EDUC ANO PS YCH) ED 125 ( 2 30 , 23 1), 
605 N 34TH AVE , 7 2 4 0381 
ARCHERD , HAVARD W, PAIN S TU PERS WKR (STU PERS SERV) K 13 0 (274) . 2044 WOODLAND 
AV , 728 26 48 
AUNAN , NORMAN F , SR GE N MECH (PLANT SER V) SS 22 ( 440) , 1 N 64 TH AV W, 624 5364 
AUSTIN , MRS MAR JORI E S , S R S TU PERS WKR ( S TU PERS SERV ) K 130 (288 ) . 
4620 DODGE , 525 3234 
BACKSTROM , MRS PE TRA , COOK ( FOOD SERV) K 2 17 ( 295 ) . 4662 L AVAOUE RD , 722 97 17 
BAEUMLER , WAL TER L , ASS T PROF CSOC I OL ) SS 3 1 1 ( 357 ) , 2 1 30 ABBOT SFORD AV , 
728 2928 
BAKER , GARY R , I NS T ( B I OL ) S 2 19 (333 ), 7 1 5 E 1 ST, 7 27 2665 
BAKER , VERN K , BLDG CO- CARETAKER (PLANT SERV ) SS 22 (44 0) . 1717 WARREN AV , 
724 5574 
BAKKE , LO I S , SECY ( EXT OFFIC E ) M 111 ( 290 , 29 1). 523 W 4 TH , 727 6 1 20 
BALACH , ROBERT , TCHG ASST (GEOG) HE 3 (380 ) , 141 5 104 TH AV W , 626 1744 
BALES , SUZANNE E, I NST ( ENGL) H 437 (420) . 1 924 E SUPER I OR , 724 4 967 
BARBER , MRS GLADY S S , INS T ANO ASST LI BRARIAN ( LI B ) L 220 (400 ). 4 1 20 E SUPER I OR 
525 29 4 5 
b UNIVERSITY OF MINNESOTA 
BARNABY , MRS MABEL S , LECT (P S YCH) ED 339 ( 2 17 , 218) . 50 1 N 34TH AV E , 724 181 5 
BEERHALTER , MRS MARCE LL E W, SR CLK - TYPI S T (STU PERS SERV) L 114 ( 293 , 294) . 
2 1 8 GARDE N , 724 3372 
BEHNING , WALTER A, SR LAB MACH ( SC I ENCE AND MATH ) S 104 ( 3 11), 
3027 MI NN E SO TA AV , 72 2 4346 
BEHR , M I CHAEL R , INST (ECON) SS 228 ( 398 ), 100 ELIZA BE T H , 724 6469 
BE LT HU I S , LYDA C, PRO F (G EOG ) SS 3 19 (391) , 100 ELIZABE TH, 7 24 1 06 4 
BE NN ETT, MRS JANEE , SR CLK-TYPI S T ( S TU P ERS SER V) L 120 (47 5 ) , 
605 S 93RD AV W, 626 3014 
BERG , MRS MARGARE T P , FOOD SER V WKR (F OOD SERV} K 2 17 ( 295 } , 28 S 56 TH AV E , 
525 3 830 
BERGLI N, MRS DOR I S , BLDG CARE TA KER ( PLANT SERV ) PR (440) , 25 HOWARD GNESEN RO , 
724 57 1 9 
BER TLI N , MRS REGINA V , FOOD SERV WKR ( FOOD SERV ) K 2 17 ( 295 ) . 1003 N 9 TH AVE, 
724 0488 
BE TT S , EDW ARD R t OPR ENGR ( PLAN T SERV ) SS 22 (44 0 ) . 1 3 19 E 9 TH , 728 3553 
BEVER LEY , ROBERT E , ASST PROF ( MUS I C ) H 240 ( 362 ) . 4 14 MARYLAND , 724 8665 
BEV I S , MRS MAX INE A, PRIN CLK ( $ TU PERS SERV ) K 130 ( 274 ) . 2045 DUNED IN , 
724 7 878 
B I ERMAN , ORV ILLE L , I NS T ( MA TH) SM 32 1 ( 3 19) . 161 2 WAVERLY AV , 724 2007 
BISS ONE TT , MRS LORRAI NE , LI BRAR IA N (LS LIB) LS 2 ( 232 ). 33 1 ARROWHEAD RD , 
724 8344 
BLOKZYL , LA RR Y R , TC HG ASS T ( CHEM ) S 402 (31 7 ) . 710 E 2ND , 
BLYTH, JAM ES E , RES FORESTER (U SDA FOR SERV) M 11 8 (244) . 924 ARROWH EAD RD , 
7 2 4 63 12 
BOD I N , MRS RU TH E , SR CLK-TYPIST ( SOC SC I) SS 107 ( 380 , 38 1) . 1739 l'IOODLAND AV , 
7 2 4 3745 
BOGEN , I VER , ASST PROF (P S YCH) ED 332 (217, 2 18). 1030 GRANDV I EW AV, 724 4563 
BONIN , MRS CAROL J, CLK - TY~ I ST (AR T) H ..$0 1 l ..$4~ , ..:S40J . 7 11 S 23RD AVE, 724 33.:S..:S 
BOYCE , WILLIAM G , ASSOC PROF (A RT) H 30 1 ( 3 45 , 346) . 2700 MI NNESO TA AV , 722 02 17 
BOYER , JOH N W JR , I NS T (EC ON ) SS 327 ( 397 ) . 35 8TH CLOQU ET TR 9 7740 
BRAGEE , MRS OL GA B , SALAD MAKER (FO OD SERV ) K 2 17 (2 95 ) . 10 2 1 BRAINERD , 724 2377 
BRICKWEG , T/SGT JOSEPH H , TCH G ASST (A EROSPACE STUD I ES ) RO TC ( 459 ) . 234 GI LEAD , 
7 22 10 14 
BR I DGES , ROBER T W, BUS I NESS MGR (ADM) K 1 0 1 (2 8 1 ) . 4 17 N 23RD AV E , 724 063 1 
BROP HY , MRS MAR ILYN L , INS T (LAB SC H) L S 100 (252 ) . 2032 HARTLEY RD , 724 4135 
BRYANT , MERLE L , ASS T PROF ( ELEM EDUC) ED 22 7 {247, 256 ) . 100 EL I ZABE TH , 
724 4970 
BUCK LEY , GE NE D , TC HG ASS T (ARTJ H 301 (3 47) . 42 1 N 1 8TH AVE , 7 28 2229 
BUKV ICH , THOMAS J , ASST PROF ( SECOND EDUC ) ED 1 09 ( 242 ) . 53 4 5 LONDON RD , 
~25 3508 
BURGSTAHLER , SYLVAN D, ASST PROF (MATH) SM 329 (3 2 7) . 2 7 W KENT RD , 7 24 7122 
~USSA , PE TER S , BLDG CARETAKER ( P LAN T $ERV) SS 22 (440) . 828 N 5 TH AVE , 
72 2 4980 
BYDALEK , THUMAS J , ASS T PROF ( CHEM ) SM 3 1 5 (33 2 ) . 1315 N 20 TH AVE , 724 930 1 
CAMPbELL , $/SG T WILLIAM , TCH G ASST (AEROSPAC E S TUD I ES ) RO TC (459) . 126 W ANOKA , 
7 28 19 17 
CAPLE , RON AL D , ASST PROF (CH EM ) S 3 17 ( 3 15 ) . 2234 DUNED I N AV , 724 60 13 
CARLS EN, MRS CLARA , SR S TOR~S CLK (PHY S EO--WOMEN) PE 39 (4 94 ) . 
1906 ARROWHEAD RD , 724 8452 
CARLSON , CARL M, BLDG CARE TA Kl::.R (PLANT StRV ) SS 22 ( 440 ). RR 1, BOX 79 , 
TWO HARBORS , 525 2 131 
CARLSON , MRS EMMA V , FOOD SERV WKR (FOOD SERV) K 2 17 ( 295 ) . 141 5 NOR TH RD , 
724 0 149 
CAR LSON , MRS IOLA M, SR SECY ( PLANT StRV) SS 22 ( 440 , 44 1 ) . 39 16 W 5 TH, 624 5 1 39 
CARLSON , JOHN B , ASSOC PROF (BI OL) S 237 ( 305) . 1010 BRA I N~RO , 724 8 444 
CAR LSON , MRS MARGARETE , PRIN CLK ( S TU PERS SER V) L 12 1 (473) , 2 11 4 J E FFE RSON , 
724 4407 
CARPE:.NTER , EUGENE M, RES FORESTER ( USDA FOR SER V) M 11 5 ( 244) . 140 1 VERM ILI ON RO 
72 8 3777 
CARSON , CHAR LES E , LE:C T ( GEOL) SM 22 1 (316) . 262 1 LOND ON RD , 728 42 33 
CHAMBERLIN , THO MAS W, ACAD DEAN AND PROF (ADM) SM 224 ( 202 , 207 ) . 
12 15 UN I VERS ITY CL , 724 4 5 49 
CHl::.E , CHENG - Kl-!Et , LIBRA R IA N (LI B ) L ?3 7 (404) . 1711 STUAR T CT , 7 24 5877 
CHRISTENSEN , H BOYD , INS T ( ART) H 22 1 (3'l 4) . 2729 LAl< E AV S , 7 22 ?5!:> 1 
CLARKE:: , MRS AUDREY H , TEL QPR (PLANT SER V) SM 23 1 (0) . 403 tJ 41 S T AV \•/ , 624 0 924 
CLARKE , tR I C K, PR IN ENGR AS S T (PLANT S~RV ) SS 22 (4 40 ) . 46 23 P ITT, 525 5 1 20 
CL. URI::. , THOMAS A, LEC T (HUS ADM) SS 228 ( 398 ) . 1930 HARTLEY RD , 72t~ 9 180 
COLBERT , MRS EVl::. LYN B ~ SR CLK -T YPI S T (BOOKSTORI::.) K 17 5 ( 26 1). 1312 N 19 TH AV E , 
724 1603 
COLLI ER , MRS l': Ll:.ANOR L , SECY (LA B S CH) LS 1 06 ( 245 ) . 1927 E 5 TH , 724 627 1 
COL LI NS , ~IRS ELEANOR M, I NS T (H OME tC ) HE 138 (482) . 908 HOWARD GN~SEN RD . 
724 5929 
COLLINS , HOLLI E L, ASST PROF CBIUL) S 239 (303) . 4207 COOK~ , 525 4508 
COL LI N~ , RA YMOND A , ELEC TRICIA N (PLANT StRV) 55 22 ( 440) . 3 17 N 44 TH AV W, 
624 4320 
COME.AUX, JACQUES C , ASST Pf<UF (LANG) H 459 (373) . 17 3 1 GREYSOLON RO , UN L F. AVE 
COUGHLIN , JA MES E , INF REP CNE\'JS SERV ) CC ( 210 , 2 11 ) . 1607 J EFt=ERSnN , 728 2548 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 7 
COWLES , EO,,.JARD J , ASSOC PROF (CH EM ) S 325 (32 1 ). 1 0 11 ARROWHEAD RO , 7 20 28 4 8 
COX , LINZIE , LA DORER { PLAN T SERV ) SS 22 (4 40 ) • 1 0 E 4 T H , 7 2 7 5936 
CRAWFORD , DEAN A, PROF AND HEAD ( SECOND EDUC ) ED 2 17 ( 2 4 3 ) . 25 5 PIKE L AKE , 
7 29 7316 
CROCKETT , WILLIAM M, ASSOC PROF (ENGL) H 409 (42 ~ ) . 2724 E 2ND , 724 7026 
CU RTI S , ROBEn T E , ASS T PROF ( BUS AOM J N ) SS 20 7 ( 386 ) . 438 ARROWHEAD RD , 7 24 2681 
DACK , MRS HARRY , WESLEY ASS T DIR , L 113 (478) . 2 11 6 DU NED IN AV, 7 24 5655 
DAHL , ALFR ED J , SR LA BORER (PL ANT SER V) 55 22 (440) . 23 1 6 W 2ND , 722 1625 
DAHL , MRS GRACE A, SEC Y (IND EDUC ) I E 1 07 ( ~86) . 5 41 2 AVONDALE, 525 267 4 
DAN I ELSON , MRS EVA W, SR RES HALL COUNS ( RES HALL-- MEN) TOR~I 11 0 . 728 259 1 
DARLAND , RAYMOND W, PROVOS T AND PROF ( ADM ) SM 230 ( 20 1 ) . 253 1 E 7TH , 7 24 0656 
DAV I DSON , DONA LD M J R , ASS T PROF ( GEOL> SM 33 1 (3 38 ) . 2 4 29 GREYSOLON RD , 
724 7 235 
DAVIDSON , EMME TT, PROF (POL SC I) SS 309 ( 395 ) . 2320 HA RVARD AV , 7 24 2475 
DAV I S , DAV I D T, ADM ASST (USDA FOR SERV) M 11 8 (244) . 4320 MORR I S THOMAS RD , 
62 4 023 1 
DAVIS , HARRY J , ASS T PROF (ENGL) H 423 (412) . 1321 E 1S T , 724 43i~4 
DE BYLE , MRS MYRA, LEC T ( E NGL) H 485 (4 2 7) . 11 6 'ii M/'d"IKATO, 728 1562 
OE LUCA , RICHARD J , I NS T (LANG) H 461 { 376 ) . 19 21 E 3RD , 728 4172 
OE RU BE I S , BERNARD J , INST (I ND EDUC ) I E 119 ( 486) . 402 _ARROWt-\EAO RD , 724 2205 
DE SMEO T , MRS GLORIA J , TCHG ASST ( PHYS ED--WOMEN) PE 125 (4 9 ~) . 1306 W 1S T , 
72 2 6429 
DE TT MANN , JOHN A, P ROF ANO HEAD ( BUS AOMIN ) SS 219 ( 383) . 14 05 N 8 TH AVE , 
724 1962 
OE YOU NG , KENN~TH N , ASSOC PROF (P SYCH) ED 328 ( 2 17 , 2 18 ) . 375 1 HIGHWAY 194 , 
72 9 7 58 4 
OOW , ULAN , SR STORES CLK ( BOO KST ORE ) K 17 5 (260) . 1 07 NORTON , 724 2034 
DOWNEY , PA TR I CK L, IN S T (HI S T) HE 252 (46 3 ) . 402 5 E S UP ER I OR , 525 2567 
DOWNS , ALLEN L , ASS T PROF (MUSIC) H 232 (362). 33 11 KOLSTAD , 724 5096 
DUNCAN , J OSEPH E , PROF ( ENGL ) H 48 1 (41 6 ) , 2420 E 5 TH, 724 6807 
DUNN E , SHARON L , IN S T ( ENG L) H 487 ( 429 ) • 2605 E 7TH , 7 2 4 ll781 
DUVAL , ANNA MA RI E , ASSOC PROF (CH EM ) S 333 (329) , 11 22 CHESTER PARK DR , 724 2 8 79 
DWYER , JOHN J, CLIN PHYSICIAN (HEALTH SER V) VH 111 (4 55 ) . 3525 E 2ND , 7 2 4 8922 
EASTMAN, MRS CYR ILL A M, CLK - TY P I S T ( S TU TCH G) ED 2 09 ( 237) . 3340 MINNESO TA AV , 
727 5389 
EASTMAN , N eR IAN, ASST PROF (SECOND EDUC ) HE 230 (22 5 ) . 68 7 5 ARROWHEAD RD , 
ECKCRT , JOHN , BLDG CARE TAKER (PLANT SERV ) SS 22 (440) . 3603 S TEBNER RD , 72 2 0076 
ECKHOL M, MRS JUDITH 0 , SR SECY ( SOC SCI ) SS 107 (3 80 , 3 8 1) . 4 ST . PAUL , 724 649 2 
EDSON , C LIN DS LEY , ASSOC PROF (MUS IC) H 236 (367) . 2 1 2 1 VERM ILIO N RO , 724 75 1 1 
EFF L AND , J ANAN , I NS T ( PHYS ED -- \'JOMEN) PE 123 (4 92) , 1 00 EL I ZABE TH, 724 4 6 45 
EHL ERS , HENRY J, PROF AN D HEAD ( PH IL) H 477 ( 370) . 1809 WOODLAND AV , 724 8925 
ELL I S , RUE~EN E , GROUNDS CREW FOREMAN ( PLANT SERV) SS 22 (440) . 
1032 ORA I NERD AV , 7 28 2628 
ELMOR E , MRS ELSIE H , SR CLK-TY P I S T (BU S OFF IC E) K 1 01 ( 282 ) . 262 1 W ROGERS PKWY , 
727 14 32 
ENGELSMAN , RUSSE LL J , SR CUSTODIAL SUPV (PLANT SERV ) SS 22 ( 440) , 4519 ONE ID A, 
525 5998 
ERICKSON , CAR L G , MAlNT S UPV (PL ANT SERV ) SS 22 (440) , 1940 ADIR ONDACK , 
7 22 5422 
ER I CKSON , MAR ION L , SR SE CY (H UMAN ITI ES) H 212 ( 360 , 36 1) . 431 LA KEV I EW AV , 
7 24 1384 
ER I CKSON , OR LAND , QPR ENGR (PLANT SERV) SS 22 { 440) . 39 E FARIBAULT, 728 1724 
ER IC KSON , RAKE L L , ASST PROF (ELEM EDUC ) ED 229 (24 8 , 256 ) . 2605 E 7TH , 728 193 1 
EVA NS, J OHN WH IT NEY , CATH CHAPL , L 11 3 (478) . 22 1 5 E 2ND , 728 2030 , ON LEA VE 
EVANS , ROBER T H, IN S T (PHIL) H 479 (3 69 ) , 1 832 E 5 TH , 72 8 4146 
EVENSEN , MRS MARYA NN E S , SECY {S TU TCH G ) ED 209 ( 23 7} . 633 SPEAR AV , 7 28 3333 
FADUM , MRS AUN E r-1 , IN S T (LA B SCH) LS 11 4 (251 ), 1225 BRA INERD AV , 724 8970 
FAIRCHILD , MRS E TH EL A, SECY {B OOKS TOR E ) K 1 7 5 (26 0 ) , 306 WORTH , 7 24 0321 
FALK, ROBER T J , IN S T {PSYCH) ED 334 (217 , 218) , 248 W FARIBAULT , 724 6 483 
FENSTERMAKER , MRS EMMA C , CUSTODIAL WKR (RES HALL-- ME N) VH (457) . BO X 99 , 
1S T AV N , 7 28 3 0 5 4 
FE RGU SON , WILLIS L , UTILITY MAN {PLANT SERV ) 55 2 2 ( 440) . BOX 446, MAXWELL RD , 
525 1252 
FES S , FREDER IC K E , SR S TU PERS WKR AND IN S T (S T U PERS SERV) K 150 ( 26 7) . 
5 13 W REDW IN G , 7 2 4 0476 
FIELD S , R JOANNE , LEC T { ENGL ) H 425 (4 17) , 1 924 E SU PERIOR , 724 7882 
FLACCUS , EDWARD , ASSOC PROF (BIOL) SM 2 13 (306}, 1 343 BRA INERD , 7 28 2565 
FLU EGEL, WALT ER , ASST PROF (BI OL ) S 233 (300) . 223 W ST , MARIE , 724 7808 
FOBES , EUGENE W, FOR PRODUC TS TE CH {USDA FOR SERV) M 11 5 (244) , 50 13 GLENDALE , 
525 1360 
FO SS , MRS HELEN , CLK (FOOD SERV ) K 217 (295) . 5 17 W COLLEGE , 724 1093 
FOSSUM, OR LI S R , RES HALL COUNS ( RES HALL-- MEN) BH 142 ( 258 ) , 
FOY, MRS ETHEL , COOK (F OOD SE RV) K 2 17 ( 295 ) . 700 E BUFFALO, 728 3533 
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FOY, JOHN R , SR STORES CLK (BO OKS TORE) K 235 (255 ) . 700 E BUFFALO , 728 353 3 
FREDRICKSON , MRS SYLVIA R, ASS T COOK (FOOD SERV) K 2 1 7 {295) , 2320 FREDER ICK, 
525 2559 
FREIER , MRS B ETTY ANN , SR CLK-TYPI S T ( BUS OFFICE) K 101 (284), 5223 WY O MING, 
525 5459 
FRIEDMAN, PACY , ASST PROF ( SPCH) H 130 (374, 375) , 214 N 23RD AVE, 724 9205 
FRI ES T, PH ILI P L, LEC T ( EC ON) SS 2 1 1 (3 85 ), 10 55 MI SSOUR I AV , 724 0055 
FRINK, JOHN A, ATH EOU I P S TOCKMAN (PHY S ED --MEN) PE 62 (240), 52 1 RYAN RD , 
525 2 107 
FRITCH , MR S MARION , SECY (H OME EC) HE 120 (4 80) , 1829 E 9TH , 7 24 755 2 
FYHRIE , IMOGENE B , SR CLK - TY P I S T ( S TU PERS SERV ) L 12 2 ( 476 , 477) , 520 LEI CES TER 
724 6294 
GARON, MRS HELEN, LECT ( ENG L} H 483 (426), 31 E KENT RD, 724 7000 
GERG EN , JOHN L, ASSOC PROF (PHYSICS) S 134 (3 1 0 ). 529 WOOD LAND AV , 724 1 336 
GI BSON , MRS LO UV A C , LIBRARIAN (LI B ) L 220 ( 400) . 323 E ANOKA , 7 24 4839 
GILBERTSON , NORMAN H, CONST SUPT (PLA NT S ERV) L 137 (287) . CASCADE HOTEL, 
7 22 0893 
GLA D , MRS MARCE LLA S , FOOD SERV WKR (F OOD SER V) K 2 17 (295) . 629 N 2ND AV W, 
7 22 8569 
GLESNER , ROBERT J , SR CUSTODIAL WKR (F OOD SERV ) K 2 1 7 (2 95 ). 1824 GREYSO LON RD , 
72 8 2567 
GLICK, F JAMES , ASSOC PROF (CH EM } S 3 1 9 (320). 1 809 KENT RD , 724 6303 
GLI CK , WENDE LL P , PROF ( ENG L) H 4 1 5 (41 9 }. 2230 E ·2ND, 72 8 4585 
GORMLEY, JOHN Lt UTILIT Y MAN ( PLANT SERV ) SS 22 {440) . 28 14 W 3RD , 624 3888 
GREEN , J OH N C , ASSOC PROF ( GEOL) SM 223 (318) . 9773 NORTH SHORE DR , 525 565 4 
GREE N , RON AL D F , INST AND PRIN (LAB S CH) LS 106 ( 245 ). 1829 E 5 TH , 728 3135 
GREVE , ROYE , BLDG CARETAKER ( PLANT SERV) SS 22 (440) , 53 17 GLENWOOD, 525 5709 
GRINDE , GER AL DS , TCHG ASST ( ECON ) SS 228 (398) . 19-C E 11T H, 
GRINER , VERNE , BLDG CARETAKER (PLANT SER V) SS 22 (4401. 9 11 9 BROOK , 624 1569 
GROFF , R ICHA RD W, RES FO RES TER (USD A FO R SERV) M 11 5 ( 24 4)e 2930 MI LLER TRUNK 
HW Y , 722 1103 
GRO VE, CLAYTON J , LEC T (GEOL) HE 252 (463). 10 0 EL IZABE TH, 724 0423 
GROVOM , EVELYN L , ASS T PROF (B US ADMIN) HE 250 (462 ), 1 00 ELI ZABE TH , 7 28 2672 
GRUSSENDORF , BENJAMIN F JR, TCHG ASS T ( POL SC I) HE 3 ( 380) . 11 27 E 6 TH, 724 8732 
GUM , MOY F , ASSOC PROF (PSYCH} ED 326 (217, 218) , 143 OCCIDENTAL BLVD , 525 1214 
HAGEN, EN I D M, I NS T (ENGL} H 4 39 (428 ). 1617 E 2ND, 728 3007 
HAGLUND , MRS E LEANORE 0 , SR ACCT CLK ( BUS OFFICE) K 1 0 1 (285 ) . 4111 J AY , 
525 11 51 
HAHN , MRS MILDRED , F OOD SERV WKR (F OOD SERV ) K 2 17 (295) . 47 16 TI OGA , 525 2751 
HA L FEN , MRS ANN , CLK (L I B ) L 143 (403) . 16 1 5 DODGE AV , 724 9 133 
HALVERSON , S TANLEY H , LABORER ( PLANT SERV ) SS 22 (440) . 1734 CARVER AV , 724 6830 
HALVORSON , BRUCE W, SR RES HALL COUNS ( RES HALL--MEN ) BH (258) . 
HALVORSON , MRS DOROTHY S , SR CLK-TYPIS T (PHYICS) S 129 (323) . 2039 E 8 TH, 
724 9495 
HAMMERBERG , WANDA E , CUS TODIAL WKR (PLANT SERV } 55 22 (440) . 19 19 E 3RD , 
724 04 16 
HAN EY , R ICHARD L, TCHG ASST (PHYS ED-- MEN) HE 236 (4 89) . 1909 LONDON RD , 
724 14 01 
HANSEN , JOHN A, SR BLDG CARETAKER ( PLANT SERV } SS 22 (440) , 2728 W 2ND , 727 5 158 
HANSEN , MRS LILLIE J , COOK (FOOD SERV ) K 2 1 7 ( 295 ) . 2730 W BOULEVARD , 722 1001 
HAN SON, MRS HAZEL A, SR CLK-TYP I S T (STU PERS SERV) L 110 (47 8 , 479) . 1 30 GARDEN , 
724 22 16 
HANSON , HOWARD G, PROF AND HEAD (PHY S I CS) S 1 36 (323) . 5 120 CROSLEY AV , 525 1 570 
HARRISS , DONALD K , ASST PROF (CH EM) S 343 ( 33 1 ) . 57 19 ONEIDA , 525 3974 
HART , ROBERT C , ASSOC PROF (ENGL) H 4 17 (4 1 4) . 1735 WAL LACE AV , 724 4342 
HATECKE , MRS LILLIAN S , FOOD SERV WKR (FOOD SERV ) K 2 17 {295 ) . 7535 BR I GHTON , 
525 5292 
HAUGEN , THEOD ORE , SR GEN MECH (PL AN T SERV) SS 22 (440) . BOX 38 , WILLARD RD , 
728 1459 
HAWKINSON , WESLEY Lt QPR ENGR ( PLANT SERV) SS 22 (440) . 32 10 MORRIS THOMAS RD , 
7 27 7898 
HEDIN , DOUGLAS G , RADIO AND TV BROADCAS T TECH (SPCH} H 13 0 ( 374 , 375 ), 
57 10 AVONDALE , 525 3788 
HE INO , ROYE , PAINTER (PLANT SERV ) SS 22 ( 440) , 953 HI GHWAY 2 , PROCTOR , 628 1665 
HELLER , ROBERT L , PROF ANO HEAD (GEOL) SM 229 ( 204 ). 320 MORLEY PKWY , 724 0018 
HENDRICKS , CHES TER G, BLDG CARETAKER (PL AN T SERV) SS 22 (44 0) , RT 3 , 1019 NELSON 
RD , 728 2403 
HENDRICKS , LEWIS T, FOR PRODUCTS TECH (USDA FOR SERV ) M 118 (244) . 150 1 E 1ST , 
728 4571 
HENDRICKS , MRS SUZANNE H , IN ST (H OME EC ) HE 134 (481) , 150 1 E 1S T , 728 4571 
H~NDRICKSON , COR I NNE D, RES HALL COUNS (R ES HALL--W OMEN ) GH L 2 18 ( 724 9950) 
HEPOKOSK I, MRS HE LEN , CLK (PLANT SERV) SS 22 (440) . 173 0 DUNED IN AV , 724 4917 
HtRMAN , RlCHARD D , ASST PROF AND CO AGRIC AGT (C O EXT OFF I CE ) M 111 (290 , 29 1) . 
4032 HERMANTOWN RO , 727 7739 
HICKS , LEO W, SR GEN MECH (PLANT SERV) SS 22 (44 0) , RT 1 , BOX 75A , BARNUM 
HIGGINS , RO~ER T M, IN S T (LAB SCH L) LS 1 01 (2 54 ) . 517 MI NNEAPOLIS AV , 724 3638 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 9 
rl l LOcbHAND , JOHN , EP I SCOPAL CL ADV, L 1 1 3 (478) . 1 7 1 0 E S UPER I OR , 72 4 3535 
HILL , EDW A RD G , ASS T PR OF ( IND EDU C ) I E 10 9 (4 86 ) . 1 8 1 8 E 7TH , 728 2824 
HOAG , LEVERE TT P , ASSO C P ROF ( GEO L) SS 307 ( 392 ) . 1 056 CH ES TER PARK OR , 72 4 322 7 
HOF S LU NO , PERS HIN G B , P ROF ( B I OL) SM 2 1 1 ( 308 ) . 4 7 26 J AY , 525 520 1 
HO IL UND , AUDREY E , PR I N CASHIER ( BUS OFF I CE ) K 1 0 1 (284 ) , 2 1 W OXFORD , 7 24 7983 
HOL L I DAY , GEORGE F , J R , I NS T ( GEDL) SM 11 8 ( 204) . 5222 I DL EW I LD , 525 5704 
HOL M , DAN ALL AN , I NST ( B I OL) S 2 1 7 C ) . 1209 N 8 T H AVE , 7 22 465 1 
HO L MBERG , L AWRENCE A , QPR ENGR ( PLAN T SERV ) SS 22 ( 440 ) . 5923 TA CONY , 62 4 163 1 
H OL MS T RAND , MRS L I NDA L , I NS T ( B I OL) S 225 ( 336 ) , 70 4 26T H , CL OQUE T , T R 9 91 53 
HOSH AL , J UL IAN B , U RE L REP AND I NS T ( NE WS SERV ) CC ( 2 1 0 , 2 1 1 ) . 1509 VERM I L I ON 
RD , 72 4 26 4 5 
HOUSE , ROBER T W, PROF AN D HEAD ( MUS I C ) H 239 ( 362 ) . 202 1 HA RTL EY RD , 72 4 8 4 98 
HUNSANGER , JOSEPH A , SR LA B T ECH ( SCI AND MA TH) S 306 ( 309 ) . 1 8 S 68 TH AV W, 
62'+ 3817 
HUNTL.E Y, JACKSON R , I NS T C SPEECH ) H I 36 ( 374 , 375 } • 503 1 PEABODY , 525 3 4 2 0 
HURD , MRS CAROL N , CLK - TYP I S T (S T U PERS SERV) L 11 4 ( 293 , 294 ) . 608 E 11TH , 
722 8642 
I VERSON , MRS J OSEP HI NE , SEC Y ( USDA FOR SER V) M 11 8 ( 2 44) . 52 15 OTSEGO , 525 2 858 
JACKSON , DONAL D H , ASS T PROF ( ENGR ) SM 33 3 ( 322 ) . 530 1 TI OGA , 525 3 180 
JACOBSON , MRS ! VA LUE V , SR CL K- T YPIST (FOOD SERV ) K 2 17 (295 ). 529 N 1 1 TH AV W, 
727 5509 
J AM I SON , ROSS C J R , QPR ENGR ( P LANT SER V) SS 22 ( 440 ) . 423 1 DODGE , 525 392 5 
JE LLI S H , COL I N J , T CH ASS T ( CH EM ) S 320 . 2 114 E 4T H , 
J ENESON , MRS LEE , SR CL K- TY P l S T ( S T U PERS SER V) L 1 22 ( 4 7 6 , 4 77) . 
1604 N 47TH AV~ . 525 234 1 
JENNY , YOL ANDE J , ASS T PROF (L ANG ) H 473 (4 23 ) . 1 1 1 5 N 17TH , SUPER I OR , WI SC . 
EX 2 111 9 
J ENSEN , DONALD I, J R STU PERS \'IKR ( S T U PERS SERV ) K 1 2 1 ( 266 ) . 3 15 \•/S T . MAR I E , 
724 0830 
JENSEN , L AWRENCE L , HVY EQU I P QPR ( PLAN T SE RV ) SS 22 ( 4 4 0 ) . 133 4 TH , PRO CTOR 
624 4300 
J ENSEN , MRS MAR I AN M, I NS T (L AB SC HL) LS 209 ( 2 4 5 ) . 4 30 N 8 T H AVE , 72 4 587 9 
J OHNSON , AL l:JER T E , PA I NT ER ( P LA NT SERV SS ) SS 22 ( 41~0 ) . 2 1 19 W 3RD , 7 22 1 2 3 9 
J OHNSON , AR T HUR A , ASST SUP T ( PLANT SERV ) SS 22 ( 440 , 4 41) . 35 1 0 AL EXANDER RD, 
722 6043 
JOHNSON , CARL A , BL OG CARE T AKER ( PLANT SERV) SS 22 ( 440 ) . 6 19 N 59 TH AV W, 
624 37=>9 
J OHNSON , CLARENCE C , GEN MECH ( PLANT SERV) SS 22 (440 ) . 1 13 I DEAL , 727 1 4 1 0 
JOHNSON , DUNNE LL J , ADM ASS T (WA TER RES LA B) M 3 1 3 ( 727 6692 EX T 27 1) . 
1~ 1 5 E 2ND , 728 4 194 
JOHNSON , MRS E: LL l:::N L , CL K-T YP I S T ( EDUC ) ED 2 2 1 ( 256 ) . 1 8 15 C ARVER , 728 26 14 
J OHNSUN , MRS GENEV I EVE L , SR SEC Y ( SC I ANO MATH) SM 1 08 ( 30 1 , 3 1 2 ) . 
6 1 2 N 20 TH AVE , 724 7 130 
JOHNSON , G~ORGE A , PR I N S TU PERS WKR ( S TU PERS SERV I L 120 ( 475 ) . RT 3 , BOX 659F 
525 18 11 
J OHNSON , GLAOYS L , INS T AND HEAD CATA L OGER (LI B ) L 2 1 3 (40 1 ) . 2605 7 TH , 
7i-!4 939 1 
JOHNSON , GL ~N W, BLDG CARETAKER ( PLANT SERV) SS 22 (440 ) . 5024 DODGE , 525 308 4 
J OHNSON , HARO L D C , QPR ENGR ( P L AN T SERV ) SS 22 ( 440) . 1 02 1 E 1 0 TH , 724 3672 
JUHNSON , HARRY C , PROF AND HEAD ( ELEM EDUC ) ED 223 ( 234 ) . 472 1 GLE~WOOD , 
52:S 4 702 
JOHNSON , MRS HELEN R , FOOD SERV WKR ( FOOD SERV ) K 2 1 7 ( 295 ) . 3 11 N 4 0 TH AV W, 
624 1294 
JOHNSON , JOHN A, SR GC:N MECH ( PLANT SERV ) SS 22 ( 444 ) . 4 12 W REDW J NG , 724 0664 
JOHNSON , MRS MUNA E , PR I N CL K (STU PERS SERV ) L 1 14 (293 , 294 ) . 6770 LAVAOUE 
JUNC T ION RD , 722 97 16 
JOHNSON , RObERT w, BLDG CARETAKER (µLANT SERV) SS 22 (440) . 151 1 SOUTH , 
JOHNSON , RUDOLPH , AS~T PROF AND LlbRARIAN ( UMD LIB ) L 2 1 0 ( 402 ) . 
709 N 17TH AVE , 724 5293 
J OHNS T UN , WILL ARD E , µRJN STU PERS WKR ANO I NS T ( S TU PERS SERV ) ON LEA VE 
JO ES , ALTA C , COOK ( FOOD SERV ) K 2 1 7 (295 ) . 55 1 5 LONDON RD , 525 23 1 3 
JUK I CH , MRS J OANN , I NST ( LANG ) HE 242 ( ) . 89 1 8 HILTON , 626 1920 
JURKOVICH , JOHN J , ASST PROF (LAB SCH) LS 2 1 4 ( 245 ) . AL EXANDR I A HOTEL , 722 288 1 
KA LL MAN , RA L PH A, ASST PROF ( MATH) SM 3 19 ( 334 ) . 2605 E 7 T H , 
KANTER , MRS HOM~EY L , PSYCHOME TRIST (STU PERS SERV ) K 150 ( 26 7) . 38 E KEN T RD , 
7 24 0225 
KARAS I EW I CZ , r~RS LOU I SE L , CUS TOD I AL WKR ( GR I GGS HALL) GH ( 259 ) . 624 N 2ND AV W1 
722 2972 
KAR I t MRS I DA E , CUS TODIA L \•JKR ( RES HA LL-- MEN ) VH ( 457) . 11 04 MAR TI N RD , 
724 5026 
KE I NONEN , MRS PEAR L V , SR CL K- TYP I ST ( BUS OFF I CE) K 1 01 {280) . 2 E CO LL EGE , 
724 5237 
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KELLY, J OSEPH G , I NS T (LANG ) H 459 ( 373 ), 1726 E 5TH , 728 3206 
KEPNER , MA J OR R ICHAR D D, ASST PROF (A EROSPAC E S TUDIES) ROTC (459) , 3822 E 4TH , 
724 5697 
KERNAN , EDWARD J , PR I N S TU PERS WKR ( S TU PERS SERV ) L 134 (476 ) , 2824 BR ANCH, 
7 24 326 1 
KI M, HYUNG KON , ASST PROF ( BUS ADMIN) HE 246 ( 460) . 2227 ROS LYN AV , 724 8403 
KI NG , NORMAN W, BLDG CARETAK ER (PLANT SERV ) SS 22 (440) , 420 N 6TH AVE , 
7 22 2367 
KIR K , JAMES G , SR BL DG CARETAKER ( PLAN T SERV) SS 22 ( 440) . 26 15 E 7 TH , 724 1833 
K ITE , J ON 8 , I NST ( E N GL) H 489 (4 1 3 ) , 505 \oJ S T, MAR I E , 727 b l 74 
KJ OLHAUG , C DEAN , SR S TU PERS WKR ( S TU PERS SER V) L 11 0 (478 , 47 9 ) , 25 E COLLEGE 
7 28 2 1 87 
KL E I N , ROBER T, CA TH CHAP L, L 11 3 ( 478) , S T, JOSEPHS CHURCH , GNESEN , 728 2895 
KLICKER , KAY N , I NST ( CO EX T OFFICE:.) M 111 ( 290 , 29 1 ) . 19 10 E 5 TH, 724 4794 
KNAPP , DAV I D A, BLDG CARETA KER (PLANT SERV ) SS 22 ( 440) . 148 P I KE LAKE , 729 8379 
KNOBLE , MR S CARMEN , LECT (E NGL) H 475 (422 ). 152 CALVA RY RD , 724 3 145 
KNOWLES , E JUDITH , ASST PROF ( MUS IC) H 23 4 ( 364). 1924 E S UPERI OR , 724 4967 
KNUTSON , MRS MARJOR I E 8 , SR CLK- TYP I S T ( CHEM ) S 3 13 (317) . 4 5 19 COLORADO , 
525 478 1 
KO I VI S TO , HENR Y, GEN MECH ( PLANT SERV ) SS 22 (41,i.O) . 1248 BRA INE RD , 7 24 18 19 
KOLENDA , MRS DORGE N , CUSTOD IAL \'IKR ( RES HALL-- MEN) BH ( 258 ) • 19 15 HAINES RD . 
7 22 7247 
KOLSTAD , MRS MILDRED S , SR CLK-T YP I S T ( STU PERS SERV } K 120 ( 266 ). 102 4 MISSOURI 
AV , 72 4 7 26 1 
KDSK I NIEM I, 5/SG T E INO M, TCH G ASS T ( AEROSPAC E S TUD I ES ) ROTC (459 ) . 
5 19 N 2 7TH AV W, 727 20 11 
KOSSE TT , HOWARD H , QPR ENGR (PLANT SERV ) SS 22 ( 440 ). RT 3 , BOX 387B , 728 242 1 
KROEGER , V I RG I L J , ASSOC PROF ( SOC I OL l HE 228 ( 358) . 1 00 ELIZA BE TH, 728 1870 
KROEN I NG , JOHN L , ASST PROF ( PHYS IC S ) S 1 4 1 ( 339) . 2928 W NIAGARA , 7 27 4298 
KROGSTAD , BLANCHARD 0 , PROF (BIOL ) S 227 ( 3 1 4 ) . 5705 JUNIA TA, 525 202 1 
KUNDRA , SHIV K, RES FELLOW (CH EM) 5 345 ( 302 ). 2605 E 7TH , 724 7217 
KURE5KI , RAYM ONO J, DEL SERV DRIVER ( PLAN T 5ER V) 55 22 (440) . 2 4 2 7 W 7TH, 
722 l 030 
KUZN I K , JEROME L, TCH G ASS T ( ECON ) SS 228 ( 398 ) . BOX 824 , GIL BER T, 74 1 9043 
KYROLA , MR S MANI E J , CUSTOD I AL WKR ( GR I GGS HALL) GH ( 259) . 907 N 23RO AV Wt 
722 7327 
LARMOUTH, DONALD W, INS T (ENGL) H 475 (422 ) . 17 17 E 1ST , 724 0272 
LA RSE N , ARTHUR J, PROF (HI S T) SS 2 13 ( 352 ). 2545 ANDERS ON RD , 72 2 69 15 
LA TOUR , NANCY , SECY (CO EX T OFFICE ) M 1 11 (2 90 , 29 1). 35 1S T AV N, 7 2 4 1952 
L AUR I, RUDOLPH, BLDG CARE TAKER (PLANT SERV ) SS 22 (44 0) . 5 06 S 61 S T AV W, 
624 71 96 
LAVIN , MRS VER NA E , SR CLK (LI B ) L 2 13 ( 401) . 8 1 2 N 20TH AVE , 7 2 4 8 183 
L EASE , M HARRY J R , ASSOC PROF (POL SC I) SS 203 (387) . 1814 E 1 ST, 728 3862 
LEATH , MRS RUTHE, SR CLK-TY P I S T ( S TU PERS SER V) K 130 ( 2 70 , 27 1). 824 E 4 TH , 
728 2320 
LE BLANC , KENNETH F , BL DG CARE TAKER ( PLAN T SER V) SS 22 ( 440 ) . 22 12 SPR INGVALE CT 
7 2 7 19 16 
LE GG , MILT ON W, IN S T ( MA TH ) SM 313 (325 ). 12 1 E ARR OW HEA D RD, 728 1655 
LEHMAN , MUR I EL I, ASS T PROF (HOME EC ) HE 144 (483 ) . 2627 E 7TH , 724 358 1 
L EMKE , ARMOND , RES B I OL (USPHS WA TER RES LA B ) M 3 13 (727 - 6692 EX T 27 1). 
1805 E 2ND , 7 28 4077 
LEPAK , MRS FRANCES , FOOD SER V WKR (FOOD SERV ) K 2 17 (295) . 44 13 ONE I DA , 525 4534 
LETCHER , HORACE J , BLDG CARETAKFR ( PLAN T SERV) SS 22 (44 0 ). 62 7 E 4 TH , 7 2 7 3947 
LEVANG , LEWI S D, ASSOC P ROF ( ENGL ) H 419 (424) . 603 1 LONDON RD , 525 5329 
LIDBERG , R I CHARD G , ASS T PROF ( ELE M EDUC ) ED 225 ( 24 1, 256) . 5022 COLORADO , 
525 5090 
LIKELY , JO SEPH G JR , LECT ( PHYS I CS ) SM 2 15 ( 337) . 4 808 GLENWOOD , 525 393 1 
LINDBLOM , MR S VIOLE T , CLK ( FOOD SER V) K 2 1 7 ( 295 ) . 171 2 W 3RD , 7 22 1960 
LINDGREN , CAROLE J, RES HALL COUNS (R F.S HALL--W OMEN) GH K 11 8 (7 24 9957) 
L INDQU I ST, MAUDE L , PROF AND HEAD ( HI ST) SS 2 17 (35 1 ) . 132 1/1 KEN T RO , 7 24 4803 
LINVAL, FRANK W, FOR AID (USDA FOR SERV ) M 11 5 ( 244) . 7 14 W 4 TH, 
LIVINGSTON , ELLI S N , P ROF ( HIST) SS 205 ( 353 ) • 2431 E 6TH , 724 0 538 
LOMBARDY, BENN I E A, BLOG CARETAKER (PLANT SERV ) SS 22 (440) . 62 1 \•/ 5 TH , 722 5463 
LOWNEY , JO SE PH E , GEN MECH FOREMAN ( PLANT SERV ) SS 22 (440 ). 2 1 W 8TH , 7 22 2906 
LOY , HUBERT M, ASSOC PROF AND DIR ST U TCHG ( EDUC) ED 209 ( 237 ). 344 LEICESTER AV 
728 2870 
LUNDSTROM , EDMOND F , INS T ( PHYS ED-- MEN) HE 236 (4 89 ). 4 16 N 48TH AV W, 
MACLEAR , JAMES F , PROF (HI S T) SS 209 (35 4). 2 ~ 20 E 5 TH, 724 6807 
MAC LEDO , MR S CHARLOTT E, INS T (BIOL) S 2 47 (313). 6 1 0 N 2 7TH AV W, 722 1965 
MAC LEDO, MRS MARYANN H, SR CLK-T YP I S T ( S TU PERS SERV) K 130 ( 270 , 271). 
332 MYGATT AV, 7 24 6009 
MAHER , GR ACE A, SR CLK (LIB) L 230 (400). 111 3 E 7 TH , 7 24 41 66 
MAINE , GARY D , HE AD RES HALL COUNS (STU PERS SERV ) L 11 0 (478 , 479). 26 15 E 7TH, 
7 28 254 1 
MAJ ERLE , MRS ALBERTA , S R EXEC SEC Y (A DM--PROVOST) SM 230 , 20 1). 2715 E SUPER I OR , 
728 2580 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
MAKI , FRANK LIN A, SR S TU P ERS WKR AND IN S T ( S TU PERS SERV) K 150 ( 26 7) . 
57 11 ELINOR , 628 11 /3 
MALOSKY, JAMES S , ASST PROF AND FOO TBALL COACH (PHY S ED--MEN) PE 182 (221) . 
1044 CHES TER PARK DR , 726 2731 
MANNEL, CHARLES H, SR STU PERS WKR AND IN S T ( S TU PERS SERV) L 114 ( 293 , 294), 
17 06 KENWOOD AV , 724 1878 
II 
MARCZAK, JOSEPH J, BLDG CARETAKER ( PLAN T SERV) SS 22 (44 0 ). 271 1 W 9 TH, 7 22 4036 
MARDEN , R ICHAR D M, FOR PRODUCTS TECH (USD A FOR SERV) M 118 (244) , 3305 KOLSTAD, 
724 8020 
MARK S , MARYE , SECY (P SYC H) ED 320 ( 2 17 , 2 18), 1815 WALLACE AV , 7 24 37 1 2 
MARSHALL, MR S CLARICE J, SR CLK- TYP I ST (PLANT SERV) SS 22 (440, 441), 
10 2 4 E 11TH, 724 4527 
MAR SHAL L , JAMES L, PA I NTER FORE MAN ( PLAN T SERV ) SS 22 ( 44 0) , 4 021 W 4 T H , 
624 3983 
MARTIN , ROBERT J , SR GE N MECH ( PLANT SER V) SS 22 (440) . 2223 ENSIGN , 727 7509 
MART IN, ROSEMARY A, TCHG ASST (CHEM) S 402 ( ) . 2432 E 5 TH, 724 6274 
MARTIN, THEODORE W, RES HALL COUNS ( RES HALL--M EN) VH 1 52 (4 57 ) . 
MA SON , EDWARD H, SR STORES CLK (PLANT SERV ) 55 22 (440). 220 N 2ND AVE , 
727 3322 
MATHI SON , RICHARD , WESLEY DIR , L 1 13 (478). 1 824 E 1ST , 724 7 191 
MATTE SON , JAMES E , IN S T (IN D EDUC) I E 121 (214, 486) . 1925 HAR TL EY RO, 724 9252 
MATTSON , LORRA I NE J , SR CLK-TYPl S T ( SC I AND MATH) SM 10 8 (301 , 312) . 42 1 W 3RD , 
727 3505 
MATTSON , MARTIN L, IN ST (IND EDUC ) I E 113 (4 86) . 10 DRAKE RD , 728 225 1 
MATTSON , WALTER M, BL DG CARETAKER (PLANT SERV) 55 22 1440) . 9648 MAPLE HILL RD , 
PROCTOR, 628 1528 
MAUP I NS , WILL IAM F, SCI LAB SERV SUPV (SCI AND MATH) S 306 (309) . 625 N 9 TH AVE 
724 0 19 4 
MC EWEN, WILLIAM R , PROF AND CH M ( SCI ANO MA TH) SM 108 ( 301 , 3 1 2) . 
2153 SUSSEX AV, 724 8993 
MC KAIN , CHARLES W, I NS T (PSYCH) ED 330 ( 2 17, 2 18) . 2220 VERM I LION RD , 728 4102 
MEAD, MRS FLORENCE C , LECT (ENGL) H 485 ( 427 ). 228 N 25 TH AV E , 724 5500 
MEANY , PHIL IP K, INST (ART) H 33 16 ( 349 ). 600 4 LONDON RD , 525 5584 
MEHLI NG , MRS JANET M, IN ST ( EDUC ) L S 203 ( 245 ) • 2202 E 2 ND , 728 1793 
ME IT ZER , FRED W, ASS T PROF (SPCH) H 245 (374 , 375) . M 204 (350) . 1742 DUNED I N, 
724 2222 
MELDAHL , MRS HARRIET E , I NS T (CO EXT OFF IC E) M 111 ( 290 , 291) . 110 3 MISSOURI , 
724 8 44 5 
MEYER , VERNON W, UTI LI TY ANO MKTG SPE C (USDA FOR SERV) M 11 5 ( 24 4) . 2006 E 1ST, 
724 624 1 
MEYERS , CECIL H, PROF AND HEAD ( ECON) 55 2 15 (384) . 1738 DUNEDIN , 724 5588 
MILBRATH , CYR IL M, ASSOC PROF ( SECOND EDUC ) ED 2 1 1 (257, 256) . 3789 HIGHWAY 194, 
729 8046 
MILLER , MRS NANCY w, SR RES HALL COUNS (RES HALL--MEN) VH ( 457) . 
MlLLER , R DA LE , PROF AND CHM (HUMANITIES) H 2 1 2 (360, 36 1). 2030 LAKEVIEW DR , 
7 24 1 740 
MLOOZIK, EVELYN L , LEC T ( ELEM ED UC) ED 23 1 ( 236) . 1410 E 10 TH, 724 5923 
MOBERG , THOMAS F , I NST ( MATH) SM 327 ( 330) . 2605 E 7TH , 728 1638 
MONSON , PAUL H , ASSOC PROF AND CURA TOR OLGA LAKELA HERBARIUM ( B I OL) ON LEAVE 
MOURE , MRS ARLENE B , SR CLK -T YPIST ( BUS OFF I CE) K 101 ( 280 ) . 1225 S TANFORD AV , 
7 2 7 1232 
MOORE , BERK LEY , UN IT ARIAN CL ADV , L 11 3 ( 478) . 5202 AVONOALE , 525 3185 
MOORE , FRANC I S B , PROF AND HEAD (CH EM ) S 3 1 3 (3 17) . 1316 N 19TH AVE , 724 4022 
MORAN , KENNE TH J , PHO TOGRAPHER (NEWS SERV) IE 258 (2 15 , 486) . 130 LAURIE, 
724 5 44 8 
MORDJNE , MRS SHIRLEY M, I NS T ( PH YS ED - - \·IOMEN) PE 124 (493) . 1828 E 6 TH , 724 5401 
MORR I S , R I CHARD A, IN S T (H I S T) HE 254 ( 464 ) . 345 LEICE S TER , 724 7356 
MOR R I SON , MRS GRACED , SR CLK (LIB) L 144 (233) . 914 WOODLAND AV , 724 4843 
MOSS I ER , JERE N , RES HALL COUNS (R ES HA LL-- MEN) BH 195 ( 258 ). 
MUEHH I NG , MRS HER TH A C , SR CLK -TY PIS T (HEALTH SERV) VH 11 4 (4 55 ) . 
12 1 W S T . MAR I E , 724 4837 
MUKAVETZ , MRS MILDRED S , SR CLK - TYPI S T (STU PERS SERV) K 13 0 ( 288 ) . 930 ID EAL , 
727 7569 
MUND T, DANIE L H , LE CT { S US AND ECON) 55 228 (398) . 1801 WALLACE AV , 724 0989 
MUNGER , SH I RLEY A, ASSOC PROF (MUSIC) H 250 (363) • 1920 E 9TH , 724 669 4 
MUNOZ , FREDDY Mt ASST PROF (ART) H 318 ( 349 ). 322 N 22ND AVE , 724 4851 
MUNRO , MRS MAR IO N S, EXEC SECY (AOM --DEAN ) SM 224 ( 202 ) . 302 ARROWHEAD RD , 
7 24 1034 
MU RKER , ALDEN G , AR T GALLERY TECH (ART) H 301 ( 345 , 346) . 190 1 E 9 TH , 724 1839 
MURPHY , JAMES R , ASSOC PROF (MUSIC} H 248 ( 365 ) . 6 11 GOLD , 7 24 7 253 
MYERS , MI CHAEL , OPR ENGR (PLANT SERV) SS 22 (440) . 4615 VERM ILI ON RD , 525 3041 
MYHR E . MRS JUNE L , CUS TOD I AL WKR (PL AN T SERV ) 55 22 (440) . 26 15 HAINES RO , 
727 7646 
NASLUND , JAM ES \'I , TCHG ASST ( I NO EDUC l 1 E l 09 ( 486 l • RT 3 , BOX 6580 
NEESER , KENNETH E , IN ST (C O EX T OFFICE ) M 111 ( 290 , 291) . 321 N 20 TH AVE , 
728 4339 
NELSON , DENNIS L , INST (ECO N ) 55 327 (397) . 1731 CA RVER AV , 728 ?348 
NELSON, ED Wir.J R , BLDG CARETAKER (PLANT SERV) 55 22 (4hO) . RT 3 , ROX 71 , 
FLOOD\VOOD , 2792 
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NELSON , GLENN C , PROF ( ART) H 338 ( 347 ) . 1032 7 NORTH SHORE DR , 525 5622 
NELSON , MRS MAE J , SECY ( AOM--PROVOST ) SM 230 ( 203) . 1723 E 8TH , 728 3269 
NELSON , R I CHARD , UCCF CAMP PAST , L 11 3 (478) . 2730 BRANCH , 724 2082 
NELSON , SUZANNE E , IN S T ( EDUC) M 11 (495 ) . 2605 E 7TH , 724 1983 
NESS , J OHN H , I NS T (SPCH) H 136 (374 , 375 ) . 5320 OTSEGO , 525 5033 
NEWMAN , MELV I N A , LI BRARIAN ( LIB) L 2 1 3 (4 01 ) . 3054 CHESTNUT, 624 0597 
NEWMAN , WILLIAM, OLDG CARETAKER (PLANT SERV ) 55 22 (440) , 3959 $ANGSTROM RO , 
729 769 1 
NI CHOL , JAMES C , PROF ( CHEM) S 32 7 ( 328 ) , ON LEAVE 
N I EM I, J UD ITH A , INS T ( ENGL ) H 483 ( 426) , 623 E 6TH , 727 3327 
N I SS , MRS HAZEL B , LECT ( ENGL) H 405 ( 42 1 ) . 605 WOODLAND AV , 7?4 82 15 
NORDIN , CLARENCE A , SR GEN MECH (PLANT SERV) 55 22 (440) . 227 LEWIS , 7 2 4 6329 
NORELL , WALTER L , UTIL ITY MAN (PLANT SERV ) SS 22 (440). 952 FA I RV I EW RD , 
728 1204 
NORHA , MRS VERNA V t I NS T ( LAB SCHL) LS 11 7 ( 250 ). 4545 MID\•JAY RO , 729 8889 
NORMAN , MRS LINDA K, INS T ( B I OL) S 247 ( 313 ) . 1 0 17 LONDON RD , 728 2920 
NORTHEY , RO Y \-J , ASS T PROF (I ND EDUC ) I E 111 (4 86) . 32 1 2 FLOR I NE , 7 2? 0 167 
NURMINEN , E I NO A , GEN MECH (PLANT SERV ) SS 22 ( 440) . 1304 FOSTER AV , 7 ?7 50 16 
NYOERG , HARRY J , BLDG CARETAKER (PLANT SERV ) SS 22 (440) . 523 N 23RD AV w, 
722 9 150 
NYL ANDCR , I VAN , ASST PROF AND HEAD (LAN G ) H 455 (372 ) . 1906 KENT RD , 724 7105 
OAKLANU , L EW I S J, I NST (PHYSICS ) SM 2 17 (337) . 15 1 5 I:. 7TH , 728 1872 
OAS , MRS PATR I C I A L , SECY (ART ) H 30 1 (345 , 346 ) . 2140 WOODLAND AV , 7?4 8370 
OBERG , DONALD M, VEND SERV SUPV (VENn MACH--DULUTH) K 101 ( 280) . RT 6 , ROX 313 , 
525 4449 
OOLAUG , THERON 0 , PROF AND HEAD (BIOL) S 205 (307) . 102 F IYABASHA , 724 7707 
0 ' 00NNtLL , ROBERT C , BLOG CARETAKER (PLANT SERV ) SS 22 (440) . 7?? N ??.NO AV W, 
n2 29es 
O ' HARA , KATHLEEN L , SR CLK-TYPIST (STU PERS SERV) K 130 (?70 , 27 1 ) . 
11 8 N 17TH AVE , 7 28 2534 
OJAKANGAS , H I CHARO \'I , ASS T PROF ( GEOL ) SM 2 19 ( 304) . 20~ \•J KENT f'!O , 7?4 1 4 29 
OLLENUURGER , ALVIN W, ASS T PROF ( SECOND EDUC) ED 209 ( 249 , 256 ) . 
2613 J~AN-DULUTH RD , 525 2359 
OLSEN , DALE W , I NS T ( POL SCI ) HE 248 (46 1 ) . 11 8 S 20TH AVE , 7?4 8278 
OL SON , DONALD E , ASST PROF (PHYSICS ) S 132 (326) . 236 W WINONA , 724 7934 
OLSO~l , HAROLD G , GEN MECH (PLANT SERV ) SS 22 (440) . 5525 REED PO , 7?4 3123 
OLSON , NORMAN H, ASST PROF AND ASST ATH D IR (PHYS EO--MEN) Pf 185 ( 223 ) . 
3 1 W KENT RO , 724 2922 
OLSON , WALTON C , BLDG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440) . 4? 1 N 75TH AV W, 
624 2 194 
OLSON , \•/ I Lf:JVR E JR , I NS T (MATH) SM 327 (330) . 1 928 LA\'IN , 724 5 17 0 
OMAN , THUR!:: H , INST (IND EDUC ) I E 1 19 ( 466) . 191 8 E 9TH , 724 4034 
OSTLUND , MRS J OAN , CLK- STFNO (SEC OND EOUC ) ED 209 ( ?57) . 1 15 E ART/\VlA , 728 4JQt1 
OSTRONSKI , MRS LEONA M, FOOD SERV WKR ( FOOD SERV ) K 2 17 (?95 ). 5579 ARRnwH~AD RO 
722 8807 
OSWALD , MRS EL LEN , SECY (LIB) L 212 (402) • 1 0 11 E 10TH , 724 5685 
OWENS , ROBERT R , ASSOC PROF (ENGL) H 407 (432) . 2323 F 5TH , 728 1907 
OWENS , LT COL THOMAS R , PROF {AEROSPACE S TUDIFS) ROTC (459) . 29 14 f SUP~RIOR , 
724 9 17 1 
PACHOLKE , KENNE TH L , I NST ( MATH) SM 32 1 (319) 1702 E 2ND , 
PALMER , RUTH , PROF AND HEAD (HOME EC ) HE 140 (480) . 1325 E SKYL J Nf PKWY , 
724 7242 
PANIAN , ROBERT C , I NST (ECON) SS 228 (398) . 4109 W 5TH , f:>24 33tl5 
PARK INSON , MRS PHYLLIS Y , SR CLK-T YPIST (ADM-PROVOST) SM 230 (203) . 
323 1 P I EDMONT AV , 722 9455 
PASTERNACK ! , MRS EL I ZABETH M, SR CLK-TYP I S T (MUSIC) H 239 (362) . 2704 1 S T , 
724 5268 
PATTERSON , MICHAE L P , RES HALL COUNS ( RES HALL-- MENl TORH 244 (7?8 ?591) . 
PEARSON , MRS ES THER N , sn CLK- TYPIST ( BIOL ) S 205 ( 307) . 20?.5 F RTH , 7 24 R931 
PEARSON , MATHEW , JOURNFYMAN ELECTR I CIAN I PLANT SERV) 55 22 (440) . 433? PITT , 
525 2047 
PEARSON , A NE I L , PROF ANO HEAD CSOCIOL) 55 315 (355 ) . 426 LEICEST~ R AV , 7~4 1~03 
PEDERSON , PH ILLIP 5 , BLDG CARETAKER (PLANT SERV ) 55 22 (440) . 4701 JAY , ~25 4 2 71 
PETERSON , CLIFFORD L , BLDG CARETAKER (P~ANT SERV ) SS 22 (44U) . 1305 E 6TH , 
724 36 10 
PETERSON , CRA I GE , INST (PHY S ED--ME N) PE 250 ( 228 ) . 1 006 BRO AD\•J/\Y , SUP F:: HIOR , 
EX 2 3516 
PETERSON , MRS DONNA , PRIN CLK (STU P ERS SERV) K 1 30 (?70 , 27 1). 124 •.•!AVf::RLY PL , 
728 3953 
PETERSON , MRS GRACE C , INS T (MATH ) SM 31 1 ( 324) . 101 ARTAVIA , 724 0828 
PETERSON , MRS HELMI E R , SR CLK (WORK- S TUDY--STU PERS SERVl L 120 (475) . 
304 OSAK I S , 724 9268 
PE TERSON, MRS JACQUELYN P , FOOD SERV WKR (F OOD SERV) K ? 17 ( 295) . 
12 37 - 92ND AV W, 626 1408 
PETERSON , LLOYD W, ASS T PROF ANO ATH D I R (PHYS ED- - MEN) PE 184 (? ? 4) . 
20 15 WAV ERLY AV , 724 5815 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
P I ERCE , ROBERT F , PROF AND HEAD (SPCH) H 13 2 ( 374 , 375) . 5406 JUNIATA, 525 4327 
PLUMB , VALWORTH R , PROF ANO CHM ( EDUC AND PSYCH ) ED 125 ( 23 0, 23 1) . 
5 107 L ONDON RO , 525 3946 
PONGRATZ , FRANK , GEN MECH ( PLANT SERV ) SS 22 (440) . 20 1 6 3RD , 7?4 4173 
PON TLI ANA , MRS ELLA R , SECY ( EDUC ) ED 22 1 (2 56 ) . 1629 LAKE AV S , 7 27 35 01 
PRINCE , M I LTON H, SR S T AT CLK ( BUS OFF) K 101 ( 280) . 16 E S T . ANnRF.l•/ S , 
7 24 7670 
PHIV ETT , MRS GLADYS R , ASST COOK (FOOD SERV) TDRH ( 2 76) . 633 W TI SC HER RD , 
7 28 14 66 
QUINNEY , DEAN t ' , PR I N ECON {U SDA FOR SERV ) M 11 8 ( 244) . 2 450 WOODLAND AV , 
724 4068 
13 
RANDALL , R ICHA RD L , LEC T ( BUS AOMJN) SS 228 (398) . 340 LEICESTER AV, 724 4316 
REED , MRS DARLENE L, CUSTODIAL WKR (GRIGGS HALL) GH ( 259 ) . 5 18 E 8TH , 727 2784 
RE INEMANN , LR , LUTH (MO . SYN} CAMP PAS T, L 11 3 (47 8 }. 200 1 E SUPER I OR , 724 5866 
R I CH , ROBER T A 1 T CHG ASS T (HI S T) HE 3 (380). 55 1 1 REO RUTH , 628 1730 
R I CHARDS , RU TH H I ASST PROF ANO HEAD ( PHYS ED-- WOMEN ) PE 12 1 ( 49 1 ) • 18 1 0 OUN ED IN 
724 9452 
R I CK , NORMAN L, SUP T (PLANT SERV ) SS 22 ( 440 , 441) . 2328 WOODLAND AV , 728 3964 
R I CKERT , LEWI S J , PROF (PHYS ED-- MEN) P E 190 ( 226 ) . 1132 CHES TER PARK DR , 
724 2168 
R I ECK , MRS HELEN L , CUS TODIAL WKR ( P LANT SERV ) 55 22 (4 40) . 8 16 P I ED MON T AV, 
7 22 2924 
RINGSRED , J OH N N , LECT (IND EDUC) I E 109 (4 86) . 1 00 2 GRANDV I E W AV, 724 9202 
RODDA , WOODROW W, UTILITY MAN (PLANT SER V) SS 22 (440) . 3530 ROS E RD , 727 3 8 03 
ROMANO , RALPH A, PRIN CLK AND HOCKEY COACH (ATHL ETIC S ) PE 180 (22 9 ) . 4427 ONEIDA 
525 280 1 
ROO T , MRS V I OLA D , SECY (ENGL) H 420 (41 0) . 1 9 11 GARDEN , 724 4 852 
ROO TNESS , MRS MA BE L W, SR CLK ( L I B) L 230 (400) • 183 1 E 1 0TH , 724 7363 
ROSENHO LM , ERIC A , VEND MACH ROUTEMAN ( VEND MACH-- DULUTH) K 10 1 (280 ) . 
107 4 GOTTENBERG RD , 724 0 157 
ROSENTHAL , WIL LIAM A , PROF AND HEAD (ENGL ) H 431 ( 4 1 0) . 25 15 E 6 TH , 724 559 5 
RO SSE , RODNEY Lt IN S T (P S YCH) ED 336 (2 1 7 , 2 1 8 ). 17 2 1 E 3RD , 7 28 3 186 
RUS SO , ROSEMAR I E C , I NST (CHEM) SM 327 ( 328) . 73 1 1/2 E 7TH , 727 79 39 
RUTHERFORD , BRUCE J, PRIN S T U PERS WKR AND INS T ( S T U PERS SERV ) K 15 0 (267) . 
22 31 ROSLYN , 724 28 10 
RYNDA , ELE ANOR C , I NS T ( PH YS ED-- WOMEN ) PE 1 22 ( 492) . 2328 ROSLYN AV , 
RYS MAN , TOIVO E J R , SR FOOD SERV SUP\-r- n=ooD SERV) K 220 (277) . 4 22 4 w 8 TH , 
624 1302 
SALMONSON, SVEN A , SR GEN MECH (PLANT SERV ) SS 22 (4 40 ). 2229 E 1 S T, 724 3550 
SA LO , MRS LOIS N , SR ACCT CLK (BU S OFF ICE) K 101 ( 282 ). 411 8 W 8TH , 624 1766 
SAMMONS , S /SGT JA MES T , TCHG ASST (AE ROS PACE S TUDIE S ) RO TC (4 59) . 40 20 COOKE , 
525 5440 
SANDS TROM , GEOR GE A, UTILI TY MAN (PLA NT SERV ) SS 22 (440). 1220 E 1 0TH , 724 94 17 
SC HAU'ER , RUDOLPH 1 , ASSOC PROF ( AR T) H 2 1 5 (342) . RT 4 , BOX 562 , 728 11 80 
S CHAULAND , MABEL D , ASS T PROF (L AB SCH ) LS 2 1 7 (2 53 ) . 1 00 ELIZABE TH , 728 3731 
SC HROEDER , FRE DE H 1 IN ST { ENGL) H 43 5 (4 3 1). RT 3 , BOX 572H , 724 6387 
SCHU LT Z , CLARENCE M, TCHG ASST (MUSIC) H 111 (362) . 1 8 MORLEY PKW Y , 724 6308 
SCHULZ , MRS DOLORES G , SECY ( BUS OFF I CE) K 1 0 1 ( 28 1) . 162 5 E 1 S T, 724 4400 
SCHUMACHER , HILDA , ASS T NURS S UPV (H EA LTH SERV) VH 11 3 (4 55 ) . 2407 E 3RD , 
724 2 191 
SCHWE I GER . HELMUT J , ASS T PROF (L ANG ) H 457 (377) . 2909 E 1ST , 7 2 4 8 488 
SCROOT , JOHN T , PR I N FOOD SERV SUPV ( FOOD SERV) K 2 1 7 (295} . 325 N 1 3 TH AVE , 
724 1340 
SE ABERG , RAYMOND R , BLDG CARETAKER (PLAN T SERV ) SS 22 (440). 4013 W 6 TH , 
624 5 397 
SEARS , CHARLE S G , SR S TORES CLK ( BUS OFF IC E ) RO TC 5 ( 459 ) . 48 1 2 JAY , 525 436 1 
SEDLA CEK , MRS HAZ E L M, FOOD SERV WKR ( FOOD SERV) K 2 17 {2 95 ) . 43 1 W AUSTIN , 
724 2831 
SEELY , CAPT J OHN C , ASS T PROF (A EROSP ACE STUDIES) RO TC {4 59 ) • 1396 BLACKMA N AV , 
727 6985 
SERVIOU , SARAN TO S , GREEK OR TH CL ADV , L 11 3 (~7 8 ) . 4920 COLORADO , 525 3730 
SE TT EROUIS T , CONRADE , SR LA BORER (PLANT SERV) 55 22 ( 440) . 391 E DOE RD , 
:>25 3409 
SHEEKS , MRS VI OL A M, SR SEC Y ( NEWS SE RV) CC ( 210 , 2 11 ) . 1926 KENT RD , 728 2952 
SHEPHERD , MRS NADINE , ASST GRAPHIC ARTS SUPV (PRINT AND GRAPH I C ART S ) I E 121 
( 214) . 2137 COLUMBUS AV, 724 56 1 6 
SHIPMAN, MRS EDNA W, RES HALL DIR ( RES HA LL-- WOMEN) GH (2 59 ). 724 57 1 8 
S HIR EY , AL AN , J R LI BR ARIAN (LI B ) L 213 (401) . 311 N 26TH AVE , 724 4448 
S HOBERG , MRS MARYL , SECY ( STU PER SERV ) K 111 ( 265) . 92 4 N 1 1TH AV E , 724 21 1 3 
S I EL AFF , R ICHAR D 0 , PROF AND CHM ( SOC SC I) 55 107 (380 , 381) . 18 15 LAKEVIEW DR , 
728 1 762 
SI GG~ LKOW , EDWIN 0 , PH IN S TU PERS WKR (S TU PERS SERV) K 11 3 ( 265 ) . 44 14 PITT , 
525 28 1 7 
SI MULA , VERNON L , ASST PROF ( ELE M ED UC) ED 324 (217 , 2 1 8) . 1306 N 20 TH AV E , 
7 24 8613 
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SIRAN , MRS ELEANOR , SECY CSPCH) H 130 (3 7 4 . 375) . 705 N 9TH AVE , 724 2797 
SK I DMORE , CONSTANCE J O , S TU PERS WKR (STU PERS SERV} K 122 (264) . 
2429 GREYSO L ON RD , 724 7484 
SK I NNER , FRANCESE , ASST PROF (SOC I OL ) SS 303 (356) , 2627 MINNESOTA AV , 722 6968 
SM I TH , AR T HUR E , PROF AND HEAD {ART) H 30 1 (345 , 346 ), 20 15 WOODHAVEN LANE , 
724 9386 
SM I TH , DONALD E , BL DG CARE TAKER ( PLAN T SERV) SS 22 (440 ), RT 4 , BOX 462K , 
729 7278 
SM I TH , DOROTHY D , ASSOC PROF ( ELEM EDUC) ED 233 (238 , 256) , 1721 E 3RD , 724 1120 
SMITH , JAMES E , ASSOC PROF (MUSIC) H 242 (362) , 415 GOLD , 724 4347 
SM I TH , MARYS , RES HA LL COUNS (RES HALL-- WOMEN ) GH A 218 (724 98 10) 
SOLBERG , INGVALD S , UT I L ITY MAN (PLAN T SERV) SS 22 (440) , 1105 BRAINERD , 
724 8082 
SORENSEN , CHESTER A, ASST PROF (BUS AOMIN) HE 234 (388 ). 2712 E 1ST . 728 2269 
SOUFFLET , JEROME C , BLDG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440) . 2824 I RWIN AV • 
628 2 140 
SOUTHWOR TH, MRS BR ANDON . TCHG ASST ( MUS I C ) H l 02 (362 ). 3002 E 1S T, 724 8386 
SPENCER , S TEPHEN L, I NS T (L ANG) ON LEAVE 
STARK , MRS ANNA M, SR CLK-T YP I ST (SOC SC I ) SS 1 07 (380 , 38 1 ) . 6 15 SNIVELY RO , 
728 2626 
STARK , F L OYD J, BLOG CARETAKER ( PLANT SERV ) SS 22 ( 440) . 515 E 10TH , 722 65 1 1 
STARR , GEORGE , INST ( SECOND EDUC) ED 109 ( 242) . 425 W WINONA , 728 27 10 
S T AY TON , CHAR LES L , FOR PROD TECH ( USDA FOR SERV) M 1 13 (244) . 587 RILEY RD , 
525 5254 
STAYTON , CLI FFORD R , MGR FOOD SERV- - DULU TH ( FOOD SERV) K 220 ( 2 7 5 ) . 2302 e 5 TH , 
7 2 4 5 4 98 
S TENS L AND , ANNA L, ASSOC PROF ( ENGL) H 413 ( 415) . 1703 E 3RD, 728 304 1 
STEVENS , MRS V I OLA J , SR CLK- TYP J ST (SOC SC I ) SS 107 (380 , 38 1 ) . 218 W COLLEGE , 
724 7178 
S TONE , MAYNARD B , LEC T (AR T } H 3 1 3 (343) . 13 1 2 W 8TH , 728 2356 
S TREUFER T, DONA LD E , RES HALL COUNS (RES HALL-- MEN ) TORH 231 (728 259 1) . 
STROMGREN , ROYAL A, QPR ENGR (PLANT SERV ) SS 22 (440) . 4024 ALLENDALE AV , 
724 5789 
S T ROMME , MRS MAX I NE L, I NST (CHEM) S 3 13 ( 3 17 ). 1 060 CHESTER PARK DR , 724 2770 
S T UBERG , J AMES L , SR BOOKS TORE MGR (BOOKS TORE) K 175 (260 , 26 1). 3 17 W ANOKA , 
724 0926 
SUOMALA , MRS G ELIZABE TH , FOOD SERV WKR•(FOOD SERV) K 217 (295 ) , 282 1 MORRI S 
THOMAS RD , 7 22 4500 
SWANSON , LI NDA L , CLK - TYPIST (STU PERS SERV) L 120 (475) . 2230 W 11TH , 722 2 147 
S\tlANS T ROM , RI CHARD A I SR GEN MECH ( PLANT SERV) SS 22 ( 440) • RT 1 , BOX 51 , 
SAGINAW , 729 8167 
SWORD , JEANE - MAR I E , ASST PROF (LAB SCH) LS 5 (235) . 80 1 N 2 1ST , SU P ER IOR , 
EX 4 9 113 
SYCK , L AWRENCE J , TCHG ASS T (BUS ADM!N) SS 228 ( 398) . 13 1 4 N 19 TH AVE , 728 2209 
SYDOR , MI CHAE L, ASST PRO F ( PHYSICS) S 1 39 (335 ) • 1 220 1 / 2 E 1ST , 724 9476 
TAMMINEN , ARMAS W, PROF AND HEAD (PSYCH) ON LEAVE 
TAN , HAN - WAN , TCHG ASST (CHE M) S 313 (317) . 1055 l•l lSSOURl AV , 
T ARAN , MRS LEE J 1 SR SECY (PHYS EO-- MEN} PE 1 88 ( 220 ) . 1311 N 20TH AV E , 
724 7647 
TEZ LA , AL BER T, PROF (ENG L ) H 41 1 (430 ). 5255 DODGE , 525 120 8 , ON LEAVE 
THAEMERT , VERNON J , BLDG CARETAKER ( P LANT SERV) SS 22 (440) . 3 LAK~S RD , CAN YON , 
TH I BAU LT, MRS WIN I FRED , SR S~CY (STU PERS SERV) K 125 (272) . 4333 ONEIOA , 
525 3052 
THOMAS , MRS BLANCHE, TE L OPR SUPV (PLAN T SERV) SM 231 (O) . 307 N 8TH AV E , 
722 52 1 5 
THOMPSON , LARRY C , ASSOC PROF (CHEM) S 345 (302) . 301 W OXFORD , 724 1853 
THOMPSUN , MRS LYDIA G , SECY (STU PERS SERV) K 150 (267) . 5231 NORWOOD , 525 3831 
THURN , ROY J , M. Q., CLI NI C PHYSIC I AN (HEALTH SERVICE) VH 111 (4 55 ) . 240 1 E 5TH , 
728 2879 
T I ESZEN , L ARRY L , ASST PROF (BIOL) S 247 (3 1 3) . 
TOMAICH , J OSEPH , BL DG CARETAKER (PLAN T SERV) SS 22 (440) . 129 E 7TH , 722 4261 
TONKIN , KENNETH M, UTILITY MAN (PLANT SERV) SS 22 (440) . 2 102 E 3RD . 7 28 3711 
TRAUB , JACOB , HILLEL ADV , L 113 (478) . 916 E 5 TH, 724 4990 
ULTICAN , JOHN D , BLDG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440) . 43 5TH , 624 9534 
VA I L , MRS ANNIE Mt SR CLK - TYPIST (AOM-- OEAN) SM 224 (207) . RT 3, BOX 564, 
728 3890 
VAN APPLEDORN , E RUTH , ASST PROF (MUSIC) H 246 (362) . 33~ W OWATONNA , 724 9312 
VAN EVERA , WILLlAM P , LECT (BUS AND ECON) SS 228 (398) . 1907 WAVERLY , 724 0133 
VAN ORMAN , MRS PAT, SECY (ADM - -PROVOS T) SM 230 ( 205 ) . 1 9 N HAWTHORNE RD , 
724 1448 
VAVRA , MRS KAREN H, CLK - TYPI S T (STU PERS SERV) K 1 30 (270 . 2 71) . 130 1 E SKYL IN E 
PKWY , 724 30?1 
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VERRILL , JOHN E , ASSOC PROF ( SECOND EDUC) ED 2 1 3 ( 246 , 256) . RT 3 , BOX 677 , 
525 4627 
V I NCENT , FRANK L , I NST ( SOC I OL) HE 254 (464 ) . 1 612 E 6TH , 728 1896 
VON GLAHN , GERHARD E , PROF AND HEAD (POL SCI ) SS 317 (394) . 2 105 VER~llLION , 
724 1939 
VOSS , GORDON D , PROF AND HEAD (IND EDUC) I E 107 (486) . 404 UGST AD , PROCTOR , 
624 2208 
WA HLBERG , ERNEST G , SR GEN MECH ( PLANT SERV ) SS 22 (440) . 6754 ARROWHEAD , 
722 8784 
WALBR I DGE , CHARLES T, BIOL ( WATER RES LAB) M 3 13 (727- 6692 EX T 27 1), 569 ROSE , 
724 6080 
WARREN , LEROY E , I NS T (GEOL ) SM 333 ( 322) , 1 810 E:. 4TH , 724 1 3 1 2 
WEATHERMAN , R I CHARD F , LECT (PSYCH) ED 320 ( 2 17 , 2 18) , 2 15 W KENT RO , 724 7476 
WE I SS , DONAL D J , I NST ( ENGL) H 433 (433 ) , 2 11 1 E 4 T H , 724 8907 
WE LL S , WARD M, PROF AND HEAD {PHYS EO--MEN ) PE 186 (222) . 1 10 E CHI S HOLM , 
724 0492 
WENDFEL OT , OL E , SG T ( PLAMT SERV ) L 11 7 ( 297 ) . 320 W WABASHA , 72 4 6229 
WESSEL , MRS MABE L H , SR CLK-TYPIS T ( S T U PERS SERV l K 130 (270 , 27 1). 
4330 GLENWOOD , 525 2524 
WHEL IHAN , N I CHOLAS F , I NST ( PHYS ED--MEN ) PE 250 (228) . 238 S 90TH AV W, 
626 2836 
WI CK , CAROLYN M, RES HALL COUNS ( RES HALL--WOMEN ) GH B 3 18 ( 724 9856) 
WI CKLUND , MRS MARY J , FOOD SERV WKR ( FOOD SERV ) K 2 17 ( 295) . 627 EAST BL VD , 
724 9395 
WI KB L AD , MRS I DA , FOOD SERV WKR ( FOOD SERV ) K 2 17 ( 295 ) . 6 16 E 1 1TH , 722 0982 
WI LL I AMS , LOU I S G, AQUATI C B I OL ( WA TER RES LAB ) M 3 13 ( 727 - 6692 EXT 27 1) . 
WIL SON , DA WN , · sR ACC NT { BUS OFF I CE ) K 1 0 1 ( 283 ) • 2605 E 7TH , 724 7866 
WILSON , FULTON C , PA TROL MAN ( PLANT SERV ) L 11 7 ( 297 } . 1314 - 1/2 103 AV W, 
626 1580 
WITZ I G , FREDER I CK T , PROF ANO HEAD ( GEOG ) SS 3 13 (393) . 202 OSAK I S , 724 3073 
WOLD , B I RGER J , BLOG CARE TAKER (PLANT SERV ) SS 22 (440) . 3423 S TEBNER RD , 
62 4 270 1 
WOLFF , JULI US F JR , PROF ( POL SC I l 55 305 ( 396 ) • 15 15 VERM I L I ON , 724 3 1 40 
WOOD , CHESTER W, PROF AND DI R ( STU PERS $ERV ) K 126 (2 7 2 ) . 44 4 LE I CESTER , 
7 28 278 1 
WORMHOUOT , S ARAH M, I NS T ( AR T) H 2 1 7 ( 348 ) . 100 ELI ZABE TH , 7 28 3 0 7 5 
WR I GHT , L AWRENCE 5 , L ECT ( ENGL } H 42 1 (4 18 ) . 640 WOODLAND AV , 7 24 3282 
WU , YENG - CHE H , TCHG ASS T (C HEM) S 3 13 { 3 17) . 1 055 MISSOURI AV , 
WYMAN , R I CHARD D , SR LABORER ( PLANT SERV ) SS 22 ( 440 ) . WRENSHALL 
ZE SBAUGH, J OSEPH P , IN S T ( S P EEC H) HE 222 ( 378 ) . 8005 CONGDON BLVD , 525 2302 
IS 
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STANDING COMMITTEES OF DULUTH CAMPUS FACULTY 
July 1, 1965 - June 30, 1966 
Advisement Committee 
Th o mas W. C h a m be rlin, C h ai rma n 
Bruce J. Ruthe rf ord, Sec reta ry 
L yda C . B e lthui s 
R obe rt E . C urti s 
Moy F . Gu m 
The r o n 0. Od la u g 
Al vi n W. Ollenb urge r 
R obe r t R . Owens 
Rut h P alme r 
Athletic s Committee 
Julius F. Wo lff , Jr ., C h ai rman 
Wa rd M. We 11s , Sec r eta r y 
K e nn e th N. D e Y oun g 
All e n L . D own s 
R o b e r t H . Eva n s 
Fra n cis B . Moore 
Ri c h a rd W. Oj a k a n gas 
L a rry C . T homps o n 
C h es t e r W. Woo d 
H ava r d W. Arc h e rd ( E x-o ffi c i o) 
R obe r t W. Bridges (Ex-officio) 
E mmett D avidson (E x-offi c i o) 
Ll oyd W. P e t e r son ( Ex-o ffi c i o) 
Awards and Honors Committee 
E l lis N. Li vings t on , C h a irman 
C. Dean K jolha u g, Sec r e t a ry 
Th omas W. C h amberlin 
Edwa rd J. Cow l es 
R obe r t C . H a rt 
Muri e l [. L e hma n 
J a mes F . Mac lear 
G l e nn C . Ne l so n 
R o b e rt R . Owe n s 
Commencement Committee 
J o hn A . De ttma n n, C h a irma n 
H ava rd W. Arc h e rd, Sec r e t a ry 
Anna Ma ri e Duva l 
Cy r i l M. Milb r a th 
J ames R . Mur ph y 
J ohn H . Ness 
T homas R. Owens 
Curriculum Committee 
Frederi c k T. Wit z i g, C h a irma n 
Tho m as W. Cha mb e rlin , Sec r e t a ry 
J o hn B . Ca rls on 
D ea n A. C r awf o rd 
K e nn e th N. D e Y o un g 
C. Linds ley Ed son 
We nd e ll P . Gli c k 
R ob e rt L. H e li e r 
A . N e il Pea r son 
Faculty Social Committee 
Wi ll i am G . B oyce, C h airma n 
Conni e J . S kidmor e, Sec r e tary 
E lean o r M. C o ll i n s 
J a n an Effl a n d 
R o b e r t M. H igg in s 
D o n ald H . J ac k son 
R ic h a rd D . K e pn e r 
J ames E . Ma tteson 
Phi li p K . Mea n y 
Fra n ces E. S kinn e r 
Library Committee 
Will iam A . R osent ha l, C h a irma n 
Ru do lph J o hn son , Secre t a ry 
S ylva n D . Burgstah le r 
J o hn C . G reen 
H a rry C. J o hnson 
L ew i s D. Leva n g 
Ceci I H . Meye r s 
Ge rha r d E. von Gl a hn 
Scholo.s tic Committee 
Edwa rd Flaccus, Chai rman 
B r uce J . Rutherford, Sec reta ry 
L eve r e tt P. H oag 
V i rgil J . Kr oege r 
Bla n c h a r d 0 . Krogs t ad 
Fre d W. Me itze r 
L ew i s J . Ri c k e r t 
Anna L . S t e n s l a n d 
Student Affairs Committee 
L e w is D. Leva n g, C h a i rman 
E dwi n 0. Siggelkow, Sec retary 
Moy F . Gum 
D o n ald K . H a rri ss 
C. D ea n Kj olh a u g 
M. H a rry L e ase, Jr . 
R obe r t W. Bridges (Ex-off icio) 
Thomas W. C h a mbe rl in (Ex-off icio) 
Ches t er W. Wood (Ex- o fficio) 
V . Thomas Dock (St ude nt ) 
Su san L. Eri c k son (St ude nt ) 
Bruce U . Mola n d (S tudent ) 
J o hn M. St ee l (Stud e nt ) 
D o n a ld E. S tre ufe rt (S tudent ) 
Edwa r d J . Thomas (S tude nt ) 
Student Behavior Comm ittee 
Fra n c i s B. Moor e , C h ai rma n 
C h es t e r W. Wood , Sec reta ry 
H a rry J . Dav i s 
C. D ea n Kj o lha u g 
B lanc h a rd 0 . Krogstad 
F r a n cis E. Sk inner 
J ohn E . Ve rrill 
Will iam E . B aumga rt e n (Student) 
Cor inn e D. H e n d rickson (St udent) 
University Relations Committee 
J o hn E. V e rrill , Cha irman 
Juli a n B . H osh a l , Sec r e t ary 
Wi ll iam M. C r oc kett 
P e r s hing B. H o f s lu n d 
M. H a rry Lease , Jr . 
T h e r o n 0. Od la u g 
Arth u r E . Sm ith 
G o rd on 0 . V oss 
C h es t e r W. Wood 
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Spedal Committees - 1965-66 
Admin i strat ive 
R aymo nd W. Darland, C h a irma n 
Thomas W. Ch amberlin , Secreta ry 
R obert W. Bridges 
J ohn J. Dwyer 
R obe rt L . Helle r 
Julia n B. Hosh al 
R udo lph J ohn son 
Wil li am R. Mc E wen 
R . Da l e Mille r 
Thomas R. Owens 
Foreign St uden ts 
Ch es t e r W. Wood, C h ai rma n 
Connie J . S k id more , Secretary 
E dward J . Cowles 
J o hn A . D e t t m a nn 
E dward Flacc u s 
Hyun g K o n K im 
C. D ea n Kj a lha u g 
J eane Ma ri e Sword 
Mary J o Dome n ic h e tt i (Stu de nt ) 
Edwa r d J . Th omas (S tude n t) 
17 
Lloyd W. Pe te rson P re s ident , Int e rn a ti o nal C lub (Student ) 
V a lworth R. Plumb 
Norm a n L . R ic k 
R ich ard 0. S ie la ff 
Cheste r W. Wood 
Associate in Arts Degree Program 
Elli s N. L ivi n gston, C h airman 
Bruce J. Ruth e rfo rd , Secre ta ry 
Sy lva n D . B urgs ta hl e r 
Charles E . Carson 
Lew i s D. Levang 
Lewis J. R icke rt 
Ve rn on L . S imu la 
Boord of Publicotions 
Th o mas W. C h ambe rlin 
Wi ll ia m M. C rockett 
John A. D e ttma nn 
J ose ph E . Duncan 
Juli a n B. H os h a l 
C. Dea n K jolha ug 
Fred E . H . Sc hroed e r 
C hester W. Wood 
Ju l ie A . Ande r son (S tude nt) 
J a me s C . B e rda hl (Stud e nt) 
Thomas A. B e rquist (Stude n t) 
R o b e rt L . F a ulha b e r (S tude nt ) 
Fre d e ri c k A. Mue n c h (Stude n t) 
P a tri cia J . Ska ft e (Stude nt ) 
EcLwe r d J. Th omas (Stud e n t) 
Compus Safety and C iv i l Defense 
H owa rd G . H an son , C h a irm a n 
Norman L. R ick, S ec re ta ry 
J ohn J . Jurkov i c h 
Ri c h a rd D . Ke pn e r 
Ch a rles W. Mc K a in 
Ruth H . Ri c h a rds 
Hilda S c humac h e r 
E d win 0 . Sigge lk ow 
O le A . We ndfe ldt 
Bruce U. Mo land (St ud e nt ) 
Convocations 
Th o mas W. Ch a mbe rlin, Cha irma n 
Edwin 0 . Siggelk ow , Sec retary 
Willi am G . B oy ce 
Edwa rd F lacc us 
R ob e r t L . Helle r 
M. H a rry Lea s e, Jr. 
J o hn E. V e rrill 
Ma rt in J . J o rdan (St u de nt) 
L a uri e S. Ma g ee (Stude nt) 
D on a ld E . Stre ufe rt (Stude nt) 
E dwa rd J. Th oma s (Student ) 
Graduate Candidacy 
T homas \V . C hambe rl in , C h ai rman 
William R . Mc E we n 
R. D a l e Mi lle r 
Valworth R. P lumb 
R ich a rd 0. Sie la ff 
Kirby Student Center Policy 
Hub e rt M. L oy, Cha irma n 
E dwi n 0. S igge lk ow , Sec re ta ry 
R obe rt W. Bridges 
Tho mas W. Chambe rlin 
Cha rles H. Ma nne l 
R ic h a rd W. Ojaka ngas 
Da l e W. Olse n 
Che at e r W. Wood 
N o rma n L. Ric k (Con s u l ta ti ve) 
Connie J. Skidmo re ( C o n s ult a ti ve) 
C lifford R . Sta yt o n (Con s ulta tive) 
J a mes L. Stube rg (Con s ulta ti ve) 
Juli e A . Ande r son (S t u de nt ) 
V. Tho mas D oc k (S t udent ) 
R obe rt L . F a ulha b e r (S t u d e nt ) 
Eli za b e th A . Niemi (Stude nt ) 
J a mes A . Shea re r (S t ude nt ) 
Patricia J. Skafte (Stude nt ) 
E dwa rd J . Tho mas (S tude nt ) 
Parking and Transportation 
A . N eil P ea rson , Chai rma n 
R o b e rt W. Bridges, Secre ta ry 
Wi lli am G. B oyce 
J ohn L . G e rge n 
N o rma n L. Ri c k 
Edwi n 0 . S ig g e lkow 
George Sta rr 
G o rdon 0 . V o s s 
Ole A. We ndfeldt ( C o n s ult a t ive) 
Ca ro l Ann Duna i s ki (S tu de nt ) 
Bruce U . Mo la nd (Stude nt ) 
Placement 
Ha rry C. J ohn son, Cha irm a n 
E dwa rd J . Kerna n , S ecre ta ry 
J o hn B . C a rl son 
Th o mas W. Chamberlin 
D ean A . C rawf ord 
J o hn A. D e tt ma nn 
R o b e rt W. Ho us e 
Ri c h a rd 0 . Si e la ff 
Ches t e r W. Wood 
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Rad io-Televi si on Students' Use of English 
J ames F. Mac l ea r , C h a irma n 
We n de ll P. Gli c k , Sec re t a ry 
Hava rd W. Arc h e rd 
R ob e rt F . Pi e rc e, Chairman 
Julian B. Hoshal, Secre ta ry 
R o bert L . H e ller 
Fred W. Me itzer 
R. Da le Miller 
V a l worth R. Plumb 
John E. V e rrill 
Wa rd M . We ll s 
Juliu s F . Wo lff , Jr. 
Scholarships and Loans : 
Raymond W. Darland , C h a irman 
Che s t er W. Wood, Secre ta r y 
Rob e rt W. Bridges 
Tho ma s W. Cha mbe rlin 
Ce c i 1 H. Meye rs 
V a lw o rth R. Plumb 
Single Quarter Leaves 
Thoma s W. Cha mbe rlin, Cha irma n 
Willi a m R . Mc E we n 
R. D a l e Mi lie r 
V a lworth R . Plumb 
R ich a rd 0. S ie laff 
Student H ousing 
Frede ri c k T . Wi t z ig, C hai rma n 
C . D ea n Kjolha u g , Sec reta ry 
R o b e rt W. Bridge s 
Eva W. D a ni e l son 
Gary D. Mai n e 
Edna W. Shipman 
Arthur E. Smith 
Th omas W. Chambe rlin (Ex-o ffi cio) 
Cheste r W. Wood ( E x-o fficio) 
Su sa n A. B a r ic h (Stude n t) 
Eri c L . Eve r s l ey (Stude nt ) 
Vikki J. G o lla (Stud e nt ) 
Ra ke l L . E ri ckson 
R oy W. N o rth ey 
Willi am A. R osentha l 
La rry C. Th om ps o n 
Summer Session 
V a lworth R . Plumb. Chai rma n 
Tho mas W. C h a mberlin 
Wi lli a m R. Mc E we n 
R. D a le Mille r 
Ri c hard 0 . Si e la ff 
Teaching Materials Library 
Me rl e L . Bryant, C h a irma n 
Grace D. M orris on , Sec retary 
D ea n A . Cra wfo rd 
E velyn L. Grov o m 
Ha rry C . J ohnson 
Rudo lph J ohnson 
Muri e l I. Le hma n 
D o r o thy D . Smit h 
Anna L. S te n s la nd 
University Calendar 
Tho mas W. Cha mbe rlin , C hai rma n 
H ava rd W. Arc h e rd , S ec re ta ry 
Ma ud e L . Lindqui s t 
Wi l liam R . Mc E we n 
Fr e d W. Me it ze r 
R. D a le Mi ll e r 
Valwo rth R. Plumb 
R ic h a rd 0. Siela ff 
E dw in 0. Siggelk ow 
George Sta rr 
Wa rd M. We ll s 
Student Organizations and their Presidents and Advisers~' 
GOVERNING BOARDS AND INTER -GROUP COUNCILS 
Class o f 1 966 (S e ni or ), D av id E . Klime k , 32 0 s 7 1 s t av w , 62 4 -296 0 
t o be se l ec ted 
Cla s s o f 1 96 7 (Juni or ), R ichard J . Mae rt z, 2 13 1 e 6 th , 72 4 -3387 
Ch a rles Carson 
Class o f 1 96 8 (S oph o m or e) , K e ith M. Campbe ll , 3 11 e An ok a, 72 4 -55 44 
t o b e se lec te d 
Cla ss o f 1 9 6 9 ( Fres hm a n ) , Thomas Tillande r, 18 1 Burntside , 72 4 -9896 
D o n a ld I. J e n s e n 
Thomas R . Owe n s 
Kirby S tud e nt C e n te r B oa rd 
Pres id e nt , V . Th omas D oc k , 4 8 51 L ondo n rd, 52 5 -1452 
Adm ini s tra ti ve A ss i s ta nt , R obert L. Fau lh abe r, 133 1 Oa k B e n d d r , 727-3268 
Sec r e t a ry-Office Ma n age r , Julie A . Ande r son , 2 01 n 58 th ave, 5 25-1 11 7 
Public R e la t io n s, P a tri cia J . Ska ft e, 2 4 03 Some r set, 72 4 -1 867 
P e rsonne l , E li zabeth A . Niemi, 225 s 4 3 rd ave, 5 25 -4 692 
H o u se , J ames A . Shear e r , 12 2 V e r milion, 724-9886 
Socia l , Jud ith Freitag, B 2 16, Griggs H all, 72 4 -9801 
S p ec ia l E ve nts, Ca r o l L . O pie n , 105 L yon s, 72 4 -32 01 
R ec rea ti o n , E lizabeth A. Wo lne r , 320-2nd, Cloquet. 879-7746 
Fine Art s, Judith A . Nor e n , 1 9 1 8 K e n t rd, 724 -7982 
E d win 0. Siggelkow 
C on s ta nce .T. S k idmore 
Counc i l o f S tude nt R e li g io u s Organizations, Jack R . Pe t e rson , 720 e 2 n d , 727 -4231 
Dea n Kj o lh a u g 
lnt e rfra t e rn i ty C ounc il , J ohn Stee l , 2 705 e 5th, 724- 75 93 
L e R oy E . Wa rre n 
* Only the name is listed for faculty and staff advisers. (See Faculty-Staff section for 
address and telephone number.) 
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Panhellenic Council, Corinne Hendrickson, L 218, Griggs Hall , 724-3202 
Constance J. Skidmore 
UMD STUDENT ASSOCIATION 
President, Edward J. Thomas, 21 w Wabasha, 728-1767 
Vic e -President, Bruc e U. Moland, 1908 Lawn, 724-5920 
Treasurer, Susan A. Barich, B 215, Griggs Hall , 724-9801 
Secretary, Carol Ann Dunaiski, 4 003 w 8th, 624-5362 
Floor Leader of th e Ass e mbly, Tyler H. Gill, 1919 e 2nd, 724-1322 
Academic Affairs, Joanne Arvidson, 1014 e 9th, 724-7169 
Athl e tics, Joseph R. Bridges, 194 Pike Lake, 729-7475 
Convocations & Lectures, Martin J. Jordan , 2907 Wicklow , 624-3745 
Human Relations, D a rlene E. Keeler, 105 w Anoka, 724-3614 
National & Internati o nal Affairs, Mary Jo Domenichetti, K 316, Griggs Hall, 
724-9927 
NSA Coordinator, David R. Ecke r , 2121 e 2nd, 728-3943 
P e rsonnel , Donald E. Streufert, 231 Torrance , 724-9800 
Public Relations , Lawrence E. Whittaker, 608 n 57th av w, 624-7576 
Rules & Electi o ns , William E. Conner, 114 Burntside Hall, 724-9914 
Stud e nt Welfare, Stephen E. J ohnson , 1121 e 4th, 724-8961 
Trave l Coordinator, to b e elected 
ASSEMBLY REPRESENTATIVES 
Freshman Class Officers 
President, Thomas Tillander, 18 I Burnt side, 724-9896 
Vice-President, Gregory P . Gerard, 21 e College, 728-1959 
Secretary , Suzanne G . Baxte r, 3231 e 4th, 728-1754 
Sophomore Class Officers 
President, K eith M. Campbell, 311 e Anoka, 724-5544 
Vice-President, Barry J. Tomsich, 1009 Grandview, 724-2330 
Secretary , Barbara E . Look, 4302 Oneida, 525-3876 
Junior Class Office rs 
President, Richard J. Maertz, 2131 e 6th, 724-3387 
Vice -President, Joy Manzer , A 312, Griggs Hall, 724-9804 
Secretary, to be elected 
Senior Class Officers 
President, David E . Klimek , 320 s 71 st ave w, 624-2960 
Vice-President , Phyllis Erickson, 1940 Adironda c k, 722-5422 
Secretary, Lynn Knapp, 2803 e 8th, 724-0874 
Panhellenic Council, Shirley M. Hulett , 1723 e 2nd 
Council of Student Religious Organizations, Jack R. Peters on , 720 e 2nd, 727-4231 
Interfra ternity Council, John Stee l, 2705 e 5th, 724-7593 
Interd o rmit ory Council, Cory R. Landgre n, 358 Torrance Hall , 724-9800 
Carole Peterson, B 213, Griggs Hall , 724-9801 
Educati on and Psychology Division, Gera ld J. Postudensek, 404 Maryland, 724-0976 
Barbara E. Hongisto, 2324 e 5th, 728-3782 
Hum anities Division , Corinne He ndrickson, L 218, Griggs Hall, 724-3202 
Carolyn Wick , B 318, Griggs Hall, 724-8144 
Social Scienc e Division , Shirley M. Bishop, 1621-lst ave, 724-7703 
Lewis C. Randall , 213 2nd 
Science & Mathematics Di v i s i o n , T yle r H . Gill, 1919 e 2nd, 724-1322 
Victoria J. Johns on, 1815 Wa llace av, 724-3712 
Represe ntatives at Large 
Mary Bennes, B 3 13, Griggs H a ll , 724-9856 
David J. Bunge rt, 2 145 Columbus av 
Karen S. Hill , 2 17 St. Mari e , 72 4-6072 
R obert A. Jal o n e n , 227 Arr owhead rd 
Orville E. Blake, 430 n 11 ave, 728-3062 
Susan M. Dahl , 605 s 63rd av w, 624-2553 
James A. Shearer, 122 V e rmili o n Hall, 724-9886 
Edwin 0. Sigge lkow 
RESIDENCE HALL ASSOCIATIONS 
Bumtside Hall Association (Men's), Gary M. Conner, 111 Burntside Hall, 
724-9914 
Bruce Halvors on 
Jer e N . Moss ie r , 14 2 Burntside Hall, 724-1974 
Or!is R . Fossum, 19.5 Burntside Hall, 724-1974 
Griggs Hall Ass ocia ti on (Wome n's) , Kay L. Neal , A 314, Griggs Hall 
Mrs. Edna Shipman 
Corinne Hendrickson, L 218, Griggs Hall, 724-3202 
Mary S. Smith, A 2 1 8 , Griggs Hall , 724-7933 
Carol J. Lindgren, K 118, Griggs Hall 724-8661 
Carolyn M. Wi c k , B 3 1 8, Griggs Hall , 724-8144 
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Torrance Hall AssociatiOIJ. (Men ' s), John R. Minnis, 123 Torrance Hall 
Mrs. Eva Danielson 
Michael P. Patterson, 244 Torrance Hall, 724-9356 
Donald E . Streufert, 231 Torrance Hall, 724-9841 
Vermilion Hall Association (Men ' s),James E. Ericson, 134 V e rmilion Hall, 
724-9886 
Mrs. Nancy Miller 
Theodore W. Martin, 152 Vermilion , 724-1132 
STUDENT PUBLICATIONS 
Board of Publications (see Special Committees) 
Chronicle (Yearbook), James C. Berdahl , 123 s 42nd ave, 525-5790 
Julian Hoshal 
Humanist (Lit Qtrly), to be e lec t ed 
William Crockett 
Joseph Duncan 
Lewis Levang 
James Matteson 
R. Dale Miller 
Arthur Smith 
James Smith 
Statesman (Weekly) Editor, Frederick A. Muench, 1810 e 4th, 728-4336 
Managing Editor, Th omas W. Morgan, 4702 Tioga, 525-3731 
Business Manager, Cordell Loman, 1102 e 2nd, 728-2697 
Julian Hoshal 
SOCIAL FRATERNITIES 
Alpha Nu Omega , William E. Baumgarten, 330 n 16th ave, 724-0253 
to be selected 
Beta Phi Kappa , James A. Marciniak, 1919 e 2nd, 724-1322 
(House) 1919 e 2nd, 724-1322 
Charles Carson 
Gamma Theta Phi, Chadborne H. Coole, 25B e 13th, 727-2733 
Nicholas Whelihan 
Phi Beta Chi, David Klatt , 29 09 n 22 av w, 722-0680 
Donald M. Davids on, Jr. 
Sigma Tau Kappa, Henry E. P edersen, 2223 w I 0th, 727-2466 
Charles McKai n 
SOCIAL SORORITIES 
Delta Chi Omega, Barbara E. Sovde, 4402 Jay, 525-1901 
Mrs. Charles Mc Kain, 2220 Vermilion rd, 728-4102 
Gamma Omicron Beta, J oy A. Manze r, A 312, Griggs Hall , 724-9804 
Mrs. Robert Bridges, 417 n 23rd ave, 724-0631 
Sigma Phi Kappa, Susan L. Erickson, 1302 n Central av, 624-7744 
to be selected 
Sigma Psi Gamma, Susana L. Albert, 109 Northfield, 728-2528 
Mrs. Ralph Romano, 2820 Jefferson, 724-7358 
RELIGIOUS AND INTERFAITH 
Canterbury Club, David C. Baumgarten, 330 n 16th ave, 724-0253 
Arthur J. Larsen 
Rev. J ohn Hildebrand, I 901 e 2nd, 724 -6 642 
Christian Science Organization , Kay F. Sutton, 1807 e 3 rd , 724~0001 
Mrs. George Gorton, 2012 Jefferson, 724-1748 
Gamma Delta (Luthe ran , Mis souri Synod), Mary Ellen Marks, 1815 Wallace av, 724-3712 
Allen Downs 
Rev. L. R. Heinemann, 2001 e Superior, 724-5866 
H illel Fellowship, to be elected 
Rabbi Traub, 332 n 12th ave, 724-4990 
Intervarsity Christian Fellowship, David E. Klimek, 320 s 71 st av w, 624-2960 
Earl Andrews 
Rev. Graden Grobe, 1311 Woodland av, 724-2553 
Lutheran Association, Michael A . Odlaug, 102 e Wabasha, 724-7707 
Muriel Lehman 
Paul Monson 
Rev. Brooks And e rson, 135 w College, 724 -5 389 
Newman Club, to be elected 
Julius Wolff 
Hilda Schumacher 
Rev . Father Patrick Coyle, 211 w 4th, 722-6371 
Rev. Father Michael Hayes, 4230 St. John av, 724-6332 
Rev . Father Robert Klein, Rt. 3, Box 577 , 728-2895 
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Student Religious Liberals, Alice Johnston , 4120 Robins o n, 525-4485 
Rudolph Johnson 
Rev. Berkley Moore, 5202 Av ondale , 525-3185 
United Campus Christian Fellowship, Mary Fleishmann , 421 47th av e, 5 2 5-146 2 
Edward Cowle s 
Rev. Richard E. N e lson, 2310 e 4th , 724-2082 
Wesley Foundation, Rebe cca J. King, 5422 Avondale , 525-5568 
Michael Behr, I 00 Elizabeth, 724-6469 
Mrs. Harry Dac k , 2116 Dunedin av, 724-5655 
Rev. Rich a rd Mathison, 1824 e 1st , 724-7191 
RECOGNITION AND HONORARY 
Alpha Psi Delta (Women's Phy Ed), Barbara E. H o ngi s t o, Rt. 1, B ox 1789, Cl oquet, 
879-7556 
Miss Ruth Richards 
G amma Theta Upsil on (Geograph y), Sandra J. Ande rs on, 328 w Owatonna, 724-612 1 
Lyda C. B e lthuis 
Leverett P . Hoag 
Frederick T. Witzig 
Ka ppa Delta Pi (Education), Judith Smith, 32 18 Verno n, 624-0974 
Miss D orothy Smith 
Ka ppa Pi (Art ), R o b e rt C . Burwell , 311 e An oka, 728-2986 
B oyd Christensen 
"M" Club (Varsity Lette rmen), J ames R . Hill, 326 e Wa dena, 724-8980 
Norman Ols o n 
Ralph R oman o 
J a mes Maloskey 
Phi Alpha Theta (History). James A. Scott, 5806 Juni ata, 525-46 12 
Mi ss Maude Lindquist 
Pi Delta Epsilon (Journalism) Sue B a ri c h , B 215, Griggs Hall , 724-9801 
James Matteson 
K e nneth M oran 
Pi Ga mma Mu (S oc ia l Science), t o be e lec ted 
Ric hard Sielaff 
Phi Delta Kappa (Se c . Ed . , Faculty & G raduate Or ganization) 
Hubert Loy 
Pi Kappa Delta (Speech), to be elected 
Jackson R. Huntle y 
P si Chi ( P sych o l ogy) Richard L . Li s tia k , 540 w Ora n ge, 722-6045 
Charles Mc K ai n 
Sigma Alph a Eta (Speech Correct ion) Gerald P. Vito, 826 Grant, Eveleth , 741-7720 
R obe rt Pi e rce 
P acy Friedma n 
DEPARTMENTAL AND PROFESSIONAL 
Accounting Club, C h a rles Carroll , 1825 Springv ale rd , 727-6303 
R obe rt E . C urti s 
Ches te r A . Sorenson 
American Chemical Society, Thomas Mo rg a n , 4702 Ti oga, 525-3731 
Donald H a rri ss 
F. B. Moore 
Ange l Fli ght, Charlotte K. Hill, 204 Osakis, 724-2022 
Mr s . Thomas Owens, 2914 e Superior, 724-9171 
Arn o ld Air Society, Ric h a rd P . Fre imuth , 4701 Peabod y , 525-2545 
J o hn Seely 
Art Stud e nt s ' Guild, Lyle E. Taipa l e, 1509 F e m av , 724-2801 
B oyd Chri ste nsen 
Biology C lub 
Ho llie Collins 
Geology Club , J e ffr ey Mc Ma nus , 116 Chester pkwy , 724-3153 
Charles Carson 
German Club, t o be e l ected 
Joseph Kelly 
Home Econ omics Club, D a re n E. Gimse, 3 15 Isanti, 728-1616 
Eleanor Co ll in s 
ME NC ( Future Music T eac h e rs) J. Cornell Svaren, 1912 Lawn, 724-0234 
Robert H ouse 
Mu Sigma Psi (Women in Science) F aye A. Branwall, 1801 e 6th, 728-4328 
Rosemary Martin 
Student NEA (National Education A ssoc iation) John Crandall, 2302 e 5th , 724-36 58 
George Sta rr 
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Phi Mu Alpha Sinfonia (Me n in Music) Kenneth Schoessler , 425 e 1st, 722-2137 
Allen Downs 
James Murphy 
Physical Education Majors & Minors (PEMMS) John M. Kallio , 208 e 4th, 727-2604 
Nicholas Whelihan 
Ward Wells 
Prelaw Club, R obert W. Morris, 4210 R obinson, 525-3063 
Ellis Livingston 
M . Harry Lease, Jr. 
Psychology Club, to be elected 
Kenneth DeYoung 
Spanish Club (Unamuno), to be elected 
R ichard DeLuca 
Sigma Alpha Iota (Women in Music ) Kathryn Heffernan , 1115 e 7th st, 724-4278 
Judith Knowles 
Sigma Iota Epsilon (Industrial Education), Jon C. Brandt , 1045 Brainerd , 724-5988 
Roy Northey 
Sigma XI (Science-Faculty Organization), Edward Cowles 
POLITICAL AND SOCIAL ACTION 
UMD Young Democratic Farmer-Labor Club, David Juracek, 1224 e 1st , 724-7941 
M. Harry Lease, Jr. 
UMD Young Republican's Association, Ellwood Collum, 1409 Belmont rd, 724-2013 
Emmett Davidson 
RECREATION AND HOBBY 
Ski Club, to be elected 
James C oughlin 
Women ' s Recreation Association , Judith Hanna, 1738 Warren av, 724-3522 
Miss Janan Effland 
SERVICE 
Barker's Club, Jerry Moore, 1601 Woodland av, 724-8195 
to be selec ted 
Gamma Sigma Sigma, Alice Ragborg , 202 Arrowhead rd , 724-8796 
Mrs . Linda Holmstrand 
UMD Student Tutorial Society , Gary Golden, 222 St . Marie , 724-4511 
Robert J. Falk 
SPECIAL INTEREST 
International Club , to be elected 
Constance Skidmore 
Ranger's Club, R obert Jalonen, 227 Arrowhead rd 
John Jurkovich 
Vet's Club, David L . Whiteley, 707 e 1st, 722-9858 
to be selected 
STUDENT DEPARTMENTAL ACTIVITIES 
University Band 
James R . Murphy, conductor 
University Chamber Choir 
Judith Knowles, conductor 
University Chorale 
Judith Knowles, conductor 
University Concert Choir 
Allen I. Downs, condu ctor 
University Debate & Forensics 
Jackson R. Huntley 
University Opera 
Judith Know les, director 
University Orchestra 
Robert W. House, conductor 
University Theater 
Fred W. Melt zer, director 
AAKRE, RICHARD B 
AAMOTH, KAREN F 
ABALAN , MARGARET A 
ABA T E , JAMES E 
ABATE , J UNE C 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
Students 
A 
66 15 17 E 4TH 
68 2509 ANDERSON RO 
69 4020 GILL IA T ST 
66 
67 180 1 E 4TH 
GRAND RAP I DS 
DULUTH 
DULUTH 
KEEWATIN 
KEEWATIN 
23 
722 3204 
525 3903 
728 2682 
ABDALLAN, GEORGE S 69 
ABELSEN , GERALD R 
ABERNET HY, CHARLES P 
ABERNETHY, L ARRY D 
ABRAHAM, ARDEN J 
ABRAHAMSEN , CHRISTINE 
ABRAHAMSON , DONALD W 
ABRAHAMSON , GAIL R 
ABRAHAMSON , GARY L 
ABRAHAMSON , KATHRYN G 
ABR AHAMSON, REED L 
ABRAMSON , JOHN G 
ACKLAND , BRUCE R 
ADAMEK, DA V IO A 
ADAMS, GORDON G 
A DAMS , JAMES H 
ADAMS, JEAN A 
ADAMS, J O ANNE F 
ADAMSON$, ULOIS 
ADDERLEY , BRUCE W 
AHLGREN, L YNDA L 
AHLIN, ROBERT T 
AHL M, EV AL YN A 
AHO, BR AIN D 
AHO, KATHLEEN F 
AHO, S ALLY M 
AHONEN, J UDITH F 
AHRENS, CAROLYN J 
AHRENS , THOMAS D 
AlJALA, RICH ARD N 
AILI, MA RCUS M 
AITKEN, HEATHER E 
ALANOER, S TEVEN J 
ALBERT, R I CHARD A 
ALBERT , SUSANA L 
ALDEN, KAT HLEEN J 
ALDEN, MA RY LYNNE 
ALDEN, PAUL D 
ALEXANDER, JACK M 
ALHAWAS, HAMAD S 
ALLEN , GARY D 
ALLEN, JAMES 0 
ALLEN, PATRICIA R 
ALLIE, CHARL ES L 
ALLISON, RICH ARD C 
ALLI SON, STEPHEN D 
ALPERT, LAWRENCE I 
ALSOP , KAREN E 
ALSTADT, MARI LYN L 
ALTMAN, LUCI LLE H 
ALTMAN, MI CHAEL S 
ALTO, LI NA E 
ALVAR, LAWRENCE R 
ALVORD , DAVID H 
AMB ROSH , PATTI J 
AMES, STEPHEN E 
AMUNDSON, ARTHUR 
ANDERBERG, MA RC IA E 
ANDERSEN, DALE A 
ANDERSEN, JAMES M 
ANDERSEN, RUDOLPH J 
ANDERSEN, WALLACE 0 
ANDERSON, ALAN B 
ANDER SON, BARBARA F 
ANDERSON, BARBARA L 
ANDERSON, BARKLEY H 
ANDERSON, BERNA RD L 
ANDERSON, BRUCE A 
ANDERSON, CARA L 
S 403 HI GHLAND TR CT 
69 11 02 W SKYLINE 
69 2540 J EFFERSON 
68 35 10 E 2ND 
68 923 E 8TH 
69 
67 115 RYAN RD 
69 1027 E 5T H ST 
69 
66 2 14 E OXFORD 
68 5306 WYOMING 
66 2 128 E 4TH 
68 2914 E 2ND 
67 36 E FARIBAULT 
69 1 01 BURN TS I DE HALL 
69 4720 W 7TH S T 
66 1 504 E 4TH 
68 5004 GLENDALE 
66 1914 E 2ND 
69 3911 HAINES RD 
69 355 TORR ANCE HALL 
67 2327 E 4TH 
67 295 1 DEVONSH I RE 
66 239 1 WOODLAND AV 
66 318 N 10TH AVE 
67 2331 E 5 TH 
66 
68 1934 HARTLEY RD 
67 1204 KEN WOOD AV 
66 
69 L 315 GRIGGS HALL 
69 RT 3 , BOX 586 A 
69 109 W NORTHF I EL D 
66 109 NORTHFI ELD 
68 1 31 W WABAS HA 
69 131 W WABAS HA 
69 
29 N 4TH AVE 
66 130 N 8 TH AVE E 
67 130 N 8TH AVE E 
67 111 N 54T H AV W 
67 2103 W 3RD 
69 3 11 5 GLENDA LE AV 
67 2324 E 5 TH 
68 10049 N, SHORE DR 
69 4411 COOKE S T 
69 A 117 GR I GGS HALL 
66 421 D VANDE NBERG DR 
69 191 0 N 47TH AV E 
66 1906 E 3RD 
69 2 401 HUTCHINSON 
67 31 S 68TH AV W 
67 1419 WAVERLY AV 
68 3205 GILBERT 
G 5025 ONEIDA 
67 2019 E 2 ND 
69 3217 VERNON S T 
67 2019 E 1S T 
69 3217 VERNON ST 
69 2526 HUTCHINSON RD 
68 1720 ANDER SON RD 
69 2 136 LAKEVI EW DR 
69 50 ARTAVJA 
67 4432 COOKE 
S 2029 E 3RD 
69 23 16 W 3RD ST 
66 2 07 S 17TH AVE 
DULUTH 
DUL UTH 
DULUTH 
DULUTH 
AURORA 
ORR 
DULUTH 
DULUTH 
SAGINAW 
CROMWELL 
DULUTH 
ST , LOUIS P ARK 
RANDALL 
DULUTH 
KERR I CK 
DULUTH 
EVELETH 
DULUTH 
PORT ARTHUR , ONT 
DULUTH 
RICHMOND , WI S . 
WA RBA 
DULUTH 
GILBERT 
DULUTH 
GRAND RAP I DS 
CARLTON 
DULUTH 
ELY 
E5KO 
S T, PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DUL UTH 
T'wO HARBORS 
EVELE TH 
S AUDI ARAB IA 
727 7942 
727 4220 
724 3421 
724 1043 
525 4464 
724 569 1 
724 4 1 27 
525 2803 
724 0238 
724 4971 
724 7010 
724 9914 
624 5973 
724 8779 
525 5 1 70 
728 171 0 
727 6363 
724 9800 
728 1864 
628 17 25 
724 1929 
728 4083 
724 2566 
384 4434 
7 24 1 528 
724 9938 
724 4449 
728 2528 
728 2528 
724 6 1 50 
724 6 1 50 
DULUTH 728 2877 
DULUTH 7 28 2877 
OUL UT H 624 3796 
DULUTH 722 3 1 54 
DULUTH 728 1600 
DULUTH 728 1600 
DULUTH 525 3503 
DULUTH 525 3307 
DlJLUTH 724 9823 
DULUTH 727 64 18 
DUL UTH 525 5278 
MT, IRON 728 4096 
DULUTH 7 22 72 1 6 
DULUTH 624 1936 
GILBERT 7 24 6222 
DULUTH 624 1759 
DULUTH 525 5574 
LI BERTY L AKE, WA SH. 
DULUTH 62 4 370 1 
WAY ZAT A 
DULUTH 624 370 1 
DULUTH 722 9223 
OULUTH 722 0125 
DULUTH 728 2062 
DULUTH 724 5102 
DULUTH 525 2678 
TOWER 724 8 161 
DULUT H 7 27 4637 
TWO HARBORS 724 3633 
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ANDERSON, CA TH ER I NE M 69 227 N 2 1 ST AV E EVELE TH 724 5386 
ANDERSON , CHERY L M 68 4026 E SUPER I OR OULUTH 525 2693 
ANDERSON, CL AUD I A p 67 4 1 06 MIDWAY RD DULUTH 729 8413 
ANDER SON , CONN I E M 69 914 E 2ND NASHWAUK 727 6636 
ANDERSON, CUR TI S A 69 1 2 1 7 LINCOLN PK DR DULUT H 722 8663 
ANDERSON , DALE V 66 1617 E 2ND OULUTH 724 4063 
ANDERSON , DANNY L 69 CLOQUET 624 134 9 
ANDERSON , DAVID A 69 2316 E 1 S T S T DU LUTH 7 28 3583 
ANDERSON , DAVID H 66 2332 WOODLAND AV ASKOV 
ANDER S ON , DENN I S E 66 2508 SPRINGVALE OULU TH 722 4276 
ANDERSON , D I ANE E 67 202 w FARIBAULT DULUTH 724 51 I 3 
ANDER SON , DONALD T 69 931 89TH AV w DULUT H 626 1911 
ANDERSON , D L DO WN I NG 67 2308 w 4 T H D ULUTH 727 5348 
ANDER S ON , DUANE D s 430 N 11 TH AV E OULUTH 728 3062 
ANDERSON , EDWARD N 69 154 BURNT SIDE HALL RANIER 7 24 99 14 
ANDERSON , ERRO L D 69 23 1 6 w 3RD ST DULUTH 727 4637 
ANDERSON , EUGENE A 67 MEADOWLANDS 
ANDERS ON , EV A L 67 2323 w 1 1 TH OULUTH 722 6875 
ANDERSON , FRED R 67 217 s 1 9TH AV E MORA 724 0220 
ANDERSON , GARY A 68 119 N 7TH AVE w DULUTH 7 2 7 I I 80 
ANDERSON , GAY L E L 67 2033 E 8TH VIRGINIA 724 2076 
ANDERSON , GREGORY M 69 154 BURN TSIDE HALL I NTERNATIONA L FALLS 724 99 14 
ANDERSON , JAMES D 69 CLOQUET 
ANDERSON , JAMES E 68 2234 WOODLAND ASKOV 724 3852 
ANDERSON , JAMES K 68 1738 CARVER AV KENNEDY 724 0544 
ANDERSON , JEFFREY 67 2520 w 1 5TH DULUTH 7 22 4897 
ANDERSON , JOHN A 67 T\>.'O HARBORS 
ANDERSON , J OHN L 69 58 FAYRE RD DULUTH 728 1664 
ANDERSON , JON R 69 20 N 12 TH AV E INTERNATI ON AL F AL LS 
ANDERSON , JUD I TH E 69 2019 E 2ND S T LUVERNE 
ANDERSON , JUL I E A 68 201 N 58TH AVE E DULUTH 525 1 1 17 
ANDERSON , KAREN M 69 TWO HARBOR S 
ANDERSON , KA THRYN G 68 1019 E 1 0TH DULUTH 724 6930 
ANDERSON , KE I TH M 69 601 ANDER SON RD OtJ LUTH 727 3148 
ANDERSON , KENNE TH G 68 1216 DIAMOND AVE DULUTH 727 4213 
ANDERSON , KENNE TH R 69 421 E 8TH S T OULUTH 727 1884 
ANDERSON , L AW RENCE A 69 437 w WABASHA S T DULU TH 
ANDERSON, L AWRENCE J 66 1720 ANDERSON RD OULUTH 72?. 0125 
ANDERSON, LY NDA C 69 580 1 OLNEY ST DULU TH 62 4 7714 
ANDERSON , MANARD J 67 3 1 44 GRE YSOLON PL DULUTH 728 15 79 
ANDERSON , MARK s 69 801 E 1 3 TH ST DULUTH 722 194 3 
ANDERSON , MA RY A 69 200 PAINE FARM RD OULUTH 729 8428 
ANDERSON , MARY ANN 66 580 1 OLNEY DULUTH 624 77 l 4 
ANDERSON , MI CHAE L p 67 2307 E SUPERIOR SANDSTONE 724 6030 
ANDERSON , MI KE J OHN 69 2234 WOODLAND AV DULUTH 728 2664 
ANDERSON , ORLO J 67 VIRG I NIA 
ANDERSON , OTIS D 69 8 4TH PROCTOR 624 27 46 
ANDERSON , PATRICIA L 69 311 s 67 TH AV w 11tJ LUTH 624 0065 
ANDERSON . PHIL I P M 66 417 N 38TH AVE w DULUTH 624 4684 
ANDERSON , RICH ARD B s 136 w COLLEGE OULUTH 724 5389 
ANDERSON , RICH ARD J G TWO HARBORS 
ANDERSON . R I CHARD T 67 501 SPEAR AV BRAINERD 
ANDERSON , ROBERT p 68 2015 HARTLEY RD DULUTH 7 2 4 6221 
ANDERSON , ROGER A 66 TWO HAR BORS 
ANDERSON , ROLAND C 68 3232 MORR 15 THO MAS DULUTH 722 9093 
ANDERSON , RONA LD D 68 724 N 25 AVE w DULUTH 722 6004 
ANDERSON , RONALD L 69 2 417 LONDON RD DULUTH 7 24 7746 
ANDERSON , SANDRA J 66 328 w OWATONNA DULUTH 724 6121 
ANDERSON , STANLEY p 66 1019 E 1 0TH DULUTH 724 6930 
ANDERSON . STANRAY p 69 507 N 78TH AV w OULUTH 624 5670 
ANDERSON t S TEPHEN T 69 4910 DODGE DULUTH 525 1 307 
ANDERSON , STUAR T D 69 1810 EILEEN AV f)ULUTH 728 1593 
ANDERSON , TATJANA A 66 118 CHESTER PKWY FORT WILLIAM S , ONT . 724 7 290 
ANDERSON, THOMAS N 67 2234 WOODLAND AV OULUTH 728 2664 
ANDERSON , THOMA S R 69 373 1 w 7TH S T DULU TH 624 37 l 2 
ANDERSON , WAYNE L 69 31 DANIELS RD OULUTH 729 8025 
ANDERSON , WAYNE T 69 1 738 CARVER AV KENNEDY 724 0544 
ANDERSON , WIL L IAM s 67 VIRGINIA 
ANDREASEN , JOAN M 69 1300 ARLINGTON AV DULUTH 722 964 I 
ANDREE , SANDRA J 68 843 87TH AV w DULUTH 626 2 180 
ANGE LO , JEANNE M 66 205 N 18TH AV E VIRGINIA 724 7731 
ANICK, LEONARD J 67 4102 LAV EOUE RD DULUTH 727 5669 
ANKARLO , GAYLE L 69 1619 CLI FF DULUTH 724 7088 
ANKESSE L, LAMBERT p 68 2 101 KENWOO D f1ULUTH 724 0276 
ANNEKE , CHARLES H 67 605 N 34ST AV E DULU TH 724 0381 
ANNEKE , ~ICHARD C 68 605 N 34TH AVE E DU LUTH 724 0381 
ANSEL MO, BETTY M 67 K 314 GRIGGS HALL HIBBING 724 9927 
ANTCLIFF , MARK A 69 3!S MARTIN RD f)ULU TH 7 2 8 11 28 
ANTILLA , JAMES D 69 CLOQUET 
ANT I LLA , JAMES L 69 2327 E 4TH S T KFTTLE RIVER 7 28 18 64 
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ANTILLA , LLOYD E CLOQUET 
ANTILLA , LOL I TA A 67 224 w 3RD AURORA 7 27 2689 
ANTONSON , J AMES w 68 4206 LOMBARD DULUTH 525 2477 
AN WAY , E V E L YN E 68 CLOOUET 
APP , DALE w 67 9 1 6 N 9 T H AVE E DULUTH 724 2967 
APPELW I CK , NORMA L 68 1 00 I E 5 T H DULUTH 724 26 1 5 
ARDOUR , STEPHEN J 69 4014 GlLL I AT ST DULUTH 525 2336 
ARCHER , KAREN L 69 19 1 0 E 4TH ST DULUTH 724 5798 
ARCHIBALD , KAREN L 67 1914 E 5 TH DULUTH 724 8450 
ARCHIBALD , RICHARD 66 1914 F 5TH OULUTH 724 8450 
ARKO , SUSAN M 66 914 E l ST , AP T A V IRGJN I A 
AR~BRUST , CHARLES G 67 4 11 N 52ND AV w ntJLUTH 624 0308 
ARMENTROUT , JAN I CE M 69 105 w CLEVELAND S T DULUTH 724 2531 
ARMOLD , LINDA M 69 253 1 GREYSOLON RD DULUTH 724 4346 
ARMSTRONG , BARBARA E 67 658 SPEAR AV CROSBY 728 3339 
ARMSTRONG , CRA I G s 6 9 2030 COLUMBUS AV CROSBY 724 4225 
ARMS TRONG , S I GNE B 69 SAGINAW 
ARMOLD , SUSAN L 67 253 1 GREY SOLON RD OULUTH 724 4346 
ARNES , VERD I NE E 68 1 439 90TH AV w DULUTH 626 2694 
ARNOLD , ROBE:.R T D 69 2510 E SUPER IOR BARNUM 
ARNTSON , DIANE E 69 8 317 GR IGGS HALL ESKO 724 9856 
ARNTZEN , JAMES E 68 2 1 1 N 34TH AV w DULUTH 624 9022 
ARNTZEN , TERRANCE D 68 2 11 N 34T H AV w DULUTH 624 9022 
ARSON , S TANLE Y M 68 6820 LAVAOUE JCT RD OULUTH 722 9785 
AR TI SENS I , JOHN A 66 1206 E 3RD ELY 724 3545 
ARVILA , ARV I O A 66 4 1 3 E 5TH COOK 722 1844 
ARVILLA , MARK E 66 2307 E SUPERIOR TOWER 724 6030 
ASBURY , DIANA s 69 1 3 19 BLACKMAN AV DULUTH 722 6843 
ASHMORE , TIMOTHY M 67 ~1RENSHALL 
ASKELAND , JUD I TH A 67 4901 LONDON RD OULUTH 525 4284 
ASP , BERTON H 66 2128 E 4TH MCGRATH 7 24 0238 
ASP , BET T Y ANNE 69 163 1 F 3RD ST MCGRATH 728 3470 
ASPROTH , S TEVEN M 69 246 TORR ANCE HALL MAHTOWA 724 9800 
ATCHI S ON , MARY E 67 103 N 29 TH AV w DULUTH 62 4 9009 
ATOL , P ATR I C I A N 69 ll7 16 PIT T S T DULUTH 525 1235 
AUBIN , BR I AN A 68 37 13 GRAND AV MINNESOTA CITY 624 0903 
AUER , ANTHUNY R 67 1919 E 2ND SIL VER BAY 724 1 322 
AUK EE , GLADYS E 66 922 E 11 TH DULUTH 724 0747 
AUNA N , PAMELA 133 MARION LAKE BLUFF , ILL . 728 1877 
AUNAN , FRANK J 68 1 N 64TH AV w l)ULUTH 624 5364 
AXELSON , BRUCE E 69 634 N 35 AV E DULUTH 724 293 1 
B 
BAARSON , ROBERT F 69 233 TORR ANC E EDINA 724 9800 
BABE , NlLLlAM E 68 2 14 E 4TH FORT WI LL I Af.A , ONT . 
BACKBERG , BR I AN L 69 15 E OWADON NA OULUTH 724 5668 
BACKLUND , D I ANE E 69 8 2 17 GR I GGS HALL GRAND MARA I S 724 980 1 
BACKLUND , JOANN C 67 A 3 12 Gl<!GGS HALL S I LVER BAY 724 9804 
BACKS TROM, CHERYL A 66 316 w FAR I BAULT DULUTH 7 2 4 4098 
BACKSTROM , PATMICIA K 69 1724 COLUMBUS AV DULUTH 728 1745 
B.ACKS TROM , ROBERT T 66 4403 w 6 TH DULUTH 624 4488 
BAERTSCHY , MARY A 68 2324 E 5 TH WYOMISSI NG , PENN . 728 4002 
BAGNE , JANlCE s 68 CLOQUET 
BAHN , JANIC E L 66 1820 CARVER AVE l)ULUTH 72'l 1537 
BAHNEMAM , KEITH D 67 123 VERM I LION HALL WH I TE BEAR LAK E 724 9886 
BAHRET, GARY s 69 827 WOODLAND AV DULUTH 724 7097 
BAILEY , BARt,ARA A 68 6 1 5 N 3 4TH AVE E DULUTH 724 18 1 2 
BA I LEY , EL I ZABETH A 68 6 1 5 N 34TH AVE E DtJLUTH 724 1812 
BA ILEY . FRANCES A 69 716-D MADISON AV DULUTH 727 5561 
BA I NVILLE . RENE A 69 6130 E $UP€RJOR ST DULUTH 525 3303 
BAKER , GARY 0 69 30 w ANOKA ST DULUTH 724 08 15 
BAKKE. HICHARD A 6 8 1 5 LAKEWOOD RD DULUTH 525 2075 
BAKKEN . DAVID R 66 44 2ND PROCTOR 624 9436 
SALACH , ROBERT G 14 15 104TH AV w DULUTH 626 1744 
6ALCERZAK , REINHARDT G 67 1036 CHESTER PARK DR VIRGIN I A 724 5239 
BALDY/IN , SCO TT D 69 2024 JEFFERSON ST DULUTH 724 1255 
5A L1MAN , CHERYLL M 66 1833 WOODLAND AV EVEL ETH 724 3852 
BALL, KE I TH 0 67 5 18 N 3RD AVE E DULUTH 722 8572 
BA LLAVANCE , ALAN D 66 414 E 5TH B IWAB I K 
BALMER, HERMINE L 68 2716 E 8TH DULUTH 724 0959 
BALMER , JOHN D 66 2716 E 8 TH DULUTH 724 0959 
BAL TUFF , ROBERT I 69 I I 7 TORRANCE HALL WAYZATA 724 984 1 
BANGS , MARJOR I E L 66 CH I SJ-IOLM 
BANKS , DARRELL F 66 833 s UGSTAO RD DULUTH 628 1 282 
BANKS , LINDA M 66 6004 TACONY DULUTH 624 041 1 
BANOVETZ , GEORGE R 66 2145 COLUMBUS AV ELY 
BANTLE • GRETCHEN A 69 A 317 GR IGGS HALL ST . PAUL 724 9804 
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BARBER , CHARL ES L 66 417 N 48TH AV w DULUTH 
BARBO, EDWARD C b8 1807 MELROSE AVE DULU TH 724 4505 
BARD , ROGER G 68 2619 CHAMBERSBURG DULUTH 7 22 5328 
BARGS TEN , RONA LD D 67 917 N 1 0 TH AV E HOYT LAKES 
BAR I CH, S USAN A 6 7 B 2 1 5 GR I GGS HALL MINNEAPOLIS 724 9801 
BARKER , D AVID C 67 2307 E SUPER I OR PEQUOT LAKE S 724 6030 
BARNES , DON ALD R 66 10 17 LONDON RD DU LUTH 724 4770 
BARNS TORF , CAR OL J 68 616 E 8 TH DULUTH 7 2 7 3636 
BARRETT , MARY E 69 4 1 2 CL E VELA ND S T DULU TH 7 24 8063 
BARSCHOORF , JOHN A 68 2138 BE LAlR E AV DULUTH S25 5507 
BARSNESS , GREG 69 238 T ORRANCE HALL MINN ETONKA 724 9800 
BARSTAD , PEGGY A 68 1823 E 7TH ROBB I NSDALE 7 2 4 9349 
BARSON , ALLEN H 69 62 1 ANDERSON RD DULUTH 727 3335 
BARTHEL , DANI EL 0 67 1601 WOODLAND AV S LEEPY EYE 
BARTHOLDI, RICHARD A 66 4122 REGENT DU LUTH 525 1522 
BARTOS H, LINDA L 68 A 21 3 GRIGGS HALL MINNEAPOLIS 724 98 1 0 
BARTZ , DUANE R 69 5810 WADENA DULUTH 62 4 26 4 2 
BASARICH, THOM AS J 67 2 1 3 FOREST S T BU HL 
BAS GEN , J OHN M 69 ?.8 18 E 1 S T DULU TH 7 28 1938 
BAS IL, MA RY E 69 1736 S TUAR T C T DULUTH 7 24 0349 
BASNEY, JE RA LD L 69 CLOQUE T 
BAS T I A NELL I t PATRIC K A 66 41 3 E 5 TH EVELE TH 727 6586 
BA TCHELDER , CANDACE 68 B 3 1 4 GR I GGS HALL ELG IN. ILL. 724 9856 
BA TES , JAMES L 67 1931 E J EFFE RSON DE TRO IT L AKES 
BA TESON , MICHAEL B 68 780 3 GR AND AV E DULUTH 624 22 47 
BA TESON , PATRICK H 66 7803 GRAND AV HI BB IN G 
BA TESON, S TEVEN J 69 780 3 GRA ND DULUTH 624 2247 
BA TY , J OHN H 68 1727 E SU PERIOR DULUTH 7 28 3480 
BAUCK , J OHN E 68 2003 WO OD LA ND P ER HAM 
BAUMAN , MALCOM J 66 I NTERNA TION AL FALLS 
BA UM GAR TEN, DAV I D C 68 330 N 1 6TH AV E E DULUTH 7 24 0253 
BAUM GAR TEN, WILLIAM E 66 330 N 16 TH AVE E DULU TH 7 24 0253 
BAXTER , KATHLEEN B 66 14 w 4TH AV N AURORA 
BAXTER , S UZANN E G 69 3231 E 4TH S T DULUTH 728 17 5 4 
BAYARD, JOAN M 67 1007 ARRO WH EAD RD DULU TH 724 5225 
BEAN, DIAN E w 69 137 8 BLACK MAN DULUT H 722 9378 
BEATTY, GARY M 67 609 E 10TH DETRO IT LAK ES 722 1 574 
BE AUPR E , THOMAS F 68 26 15 w 6 TH DULUTH 722 7 3 16 
BEAUPRE, TI MO THY J 68 1 009 w 3RD DULUTH 727 11 68 
BEAUDIN , JUHN R 69 14 32 89 TH AV w DULUT H 626 2875 
BEBOE , DAV I D L 69 WRENSHALL 
BECK , JOY CE E 69 15 1 8 LONDON RD DULUTH 724 072 1 
BE=C K, WILLIAM J 6 7 11 7 E OXFORD DULUTH 72 4 8067 
BECKER , ROSS L 66 MOOSE LAKE 
BECKLIN, GALEN R 69 124 TORRANCE HALL CA MS~ I OGE 
BECKMAN , MICHA EL T 67 1804 E 3RD DULU TH 724 732 1 
BECKS TROM, LARR Y w 66 CLOQUET 
BECKWITH , PETER B 69 24 w WI NONA S T DULUTH 724 2 491 
BEDFORD, GEORGE L 68 MIMNETONKA 
BEEBOUT, PATRIC I A A 67 18 14 1 /2 E SUPER IO R MIL ROY 728 2 447 
BEESTON, JOHN T 68 YORKLEIGH APT S , 1 07 DULUTH 724 4384 
BEGLINGER , BEATRICE B 68 18 25 DUNEDIN AV DUL UTH 728 2 4 86 
BEGLIN GER , ROBERT L 69 172 5 DUNEDIN AV DULUTH 7 28 2486 
BE HLIN G, DO NALD J 66 1 2 1 6 ARLIN GTON AVE DULUTH 7 27 2654 
BEHLIN G , ROBERT w 6 7 121 6 ARLINGTON AVE DULUTH 7 2 7 2654 
BEHLING , STUART J 67 331 BUFF AL O DULUTH 7 28 2967 
BEHN , CHE RYL A 68 1354 BLA CK MAN AVE DU LUTH 7 22 0388 
BE LCASTRO , S ENI A E s 1919 E 5 TH . DUL UTH 72 4 0939 
BELCHER , PAMELA J 69 324-A HA MILT ON DR DULUTH 727 3644 
BE LL, CHARL OTT E H 69 10 07 E 2 ND DULU TH 724 7062 
BE LL, THOMAS G 68 740 2 w SK YLIN E PKWY DU LUTH 624 0835 
BE LL, ROBERT G J R 68 629 3RD S T PROC TOR 624 0757 
BELS VI K , J ENN I FER L 69 12 1 7 E 2 ND DULUTH 724 9314 
SE MEL, RO BER T A 68 2 11 4 JEFFER SO N DULU TH 724 4407 
BENASSI , VI RG I NIA C 69 9 1 4 E 2 ND S T . PAUL 72 7 6636 
BENDIX, ANNETT M 68 260 1 w 9 TH DULUTH 727 I 76 1 
BENGTSON , CAROL J 69 9 14 E 2ND HALLOCK 727 6636 
BENGTSON , PATRICIA H 69 3549 GETCHE LL RD DULU TH 624 2296 
BENKO, LAVERNE M 69 CLOQUET 
BENKU SK Y, DONALD p 66 VIRGINIA 
BE NN ES , MARY E 6 7 B 3 1 3 GR IG GS HALL THI EF R IV ER FALLS 72 4 9856 
BE NNETT. CAROL R 66 605 93RD AV w DULU TH 626 30 14 
BENNETT, MICHAEL L 69 143 ALI CE PROC TOR 624 4186 
BE NN EY , DARLEN E J 69 1320 N 56TH AV w DULU TH 727 6636 
BENNICK, WALTER G 66 VIRGIN I A 
BENOIT, BR IAN G 6 9 11 59 ST L OU R I VER RD DULUTH 624 7991 
BENO IT, KEITH A 66 1004 7TH AVE E DULUTH 727 4943 
BENSON , DALE A 68 RT 4. BOX 5 75 DULUTH 724 5007 
BE NSON , J OANNE M 69 513 N 2 ND AV w DU LUTH 
BENSON , JOHN C 69 135 7 CA LVARY RD DULU TH 7 28 2 127 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 27 
BENSON, ROGER J 68 8 N 54TH AVE w DULU TH 624 4715 
BENSON , RUTH M s 3920 w 8TH DULUTH 624 9104 
BENSON , SANORA M 68 725 C KELLY CIRCLE DU LUTH 724 1383 
BENSON . STEVEN J 68 TWO HARBORS 
BENSON , WATHE 69 107 85TH AV w DU LUTH 626 1263 
BENSON , WILLIAM E 69 20 l E 9 TH DULU TH 622 5303 
BEN TL ER , JAMES s 67 3920 w 7TH BRAINERD 624 0218 
BENTON , TAMARA B 68 218 N 10TH AV E DULUTH 724 6548 
BEN TON , THOMAS s 69 2 18 N 1 0TH AV E DU LUTH 724 6548 
BERDAHL, JAMES C 68 123 s 42ND AVE E DULU TH 525 5790 
BERD IE, SH I RLEY s 66 3920 ROCKVIEW CT DU LUTH 525 2644 
BERG , CAROL J 69 4831 OTSEGO DULUTH 525 2001 
BERG , CHARLES J 67 112 5 E 4TH DULUTH 728 3895 
BERG, HALVA~D A 67 171 VERMILION HALL TRONSO , NOR~•J A Y 724 9893 
BERG., JAMES A 69 l 04 E MANKATO DULU TH 624 1762 
BERG , JONATHAN H 69 245 TORRANCE HALL BOCK 724 9800 
BERG , MAURICE R 68 CLOQUET 
BERG , MILDRED A 69 CLOQUET 
BERG , ~ICHARO A 68 2623 w 5 TH DULU TH 722 0926 
BERG , SUSAN M 69 100 ELIZABETH DULU T H 728 3747 
BERGOAHL, DAV I D R 69 19 15 E 4TH MINNEAPOLIS 
BERGER , MARK B 67 3416 E SUPER IOR DULU TH 724 7648 
BERGH , RONALD E 66 71 5 N 20 TH AVE w DU LUTH 722 1932 
BERGGREN, GARY R 67 104 5 BRAINERD AV ORR 724 5988 
BERGIN , J ON p 67 CLOQU ET 
BERGLUND, DAVID E 66 201 OCCIDENTAL BLVD DULUTH 525 1567 
BERGLUND, GENE R 68 4009 N 8 1S T AVE w DULUTH 624 9623 
BERGLUND , J OAN A 69 402 N 60 TH AV E DULUTH 525 37 19 
BERGLUND , KAREN T 66 
BERGMAN , JANET M 68 39 14 WOODLAND AVE DULUTH 724 3160 
BERGMAN , JOHN L 69 1141 89 TH AV w DU LUTH 626 1653 
BERGMAN , RONALD G 66 412 N 12TH AVE E DULU TH 724 2864 
BERGS TEDT, MICHAEL B 67 ESKO 
BERGSTEDT , PETER H 68 ESKO 
BERGSTROM , WILLIAM A 69 2 E 4TH DULU TH 727 6237 
BERGREN , KEITH B 68 TWO HARBORS 
BERGUM , DAVID I 68 720 E 2ND DULUTH 727 4213 
SER I NI, ROBER T M 68 4732 COLORADO DULUTH 525 1390 
BER LI N, KATHLEEN 68 60 E KENT RD PROCTOR 
BERNARD , GARY F 69 4820 COLORADO DULUTH 525 4848 
BERNARD , THOMAS E 67 461 1 CROSLEY AVE DULUTH 525 1609 
BERNHARDT , CLAUDIA A 68 502 E BUFFA LO DULUT H 724 9406 
BERNTSON , RUSSEL w 68 11 2 1 104TH AVE w DU LUTH 626 14 09 
BERON , JAMES 67 425 E 1 S T DULUTH 722 93 14 
BERQU I ST , R I CHARD K 68 13202 w 3RD DUL UTH 626 2857 
BERQ UIST, THOMAS A 68 323 w 1 S T CH I SHOLM 727 5233 
BERSE LL, THOMAS p 66 10 N 59 TH AV w DU LUTH 624 7437 
BERSU , EDWARD T 68 4512 w 7TH DULUTH 624 4669 
BERTOGLIA T, JULIAN J 66 KEEWATIN 
BIALKE , LARRY F 67 1 55 BURNTSIDE HALL COOK 724 9814 
BIBICH , SHARON A 66 1301 E 2ND BOVEY 
BIELE , MICHAEL J 69 2 17 LE WIS DULUTH 724 0449 
B IEL E , THOMAS M 66 2 17 LE WIS ST DULUTH 7 24 0449 
BIER , SIEGL INDE A 69 2009 E 4TH DULU TH 724 0675 
B I HAR I, JUDITH 69 820 E 8 TH DULU TH 7 24 4066 
BIJOLD , LONNIE M 66 612 3RD PROCTOR 624 4124 
B ILL ER , JAMES ALLEN 68 1330 MISSOURI AV S I LVER B AY 
BILLETER , GLADYS L 68 83 LUZERNE RD DULUTH 728 2170 
B ILLI NGS , ROBERT A 68 2209 HOOVER DUL UTH 727 1477 
B I RCH , JON C 69 4806 JAY DULUTH 525 4731 
B I RK, LOIS C 823 WOODLAND DULUTH 724 3247 
B I RK , MARTIN L 67 823 WOOD LAND AVE DULU TH 724 3247 
B IRKL AND , ARTHUR A 68 5 12 N 1 9TH AVE E DULUTH 724 8990 
B IRKLAND , ROGER N 69 5 1 2 N 19TH AV E DULUTH 724 8990 
B I S HOP , SHIRL EY M 66 162 1 ! S T AV E CLOQUET 
BISSONETT , BARRY R 69 331 ARROWHEAD RD DULUTH 724 8344 
BJORKLUND, GREGORY L 69 816 N 27TH AV w DULUTH 7 22 5687 
BJORL IN, SYLVIA A 69 39 14 w 4TH DULUTH 624 0203 
BJORU M, JOHN s 69 TWO HAR BORS 
BJORUM , R ICHARD H 66 T WO HARBORS 
BJORUM , ROBERT A 69 TWO HA RBOR S 
BLACK , ROBERT J 68 4610 w SUPER I OR DULU TH 624 1904 
BLACKMORE , ANN K 69 4714 JAY DULUTH 525 5 180 
BLACK WELL, JACK A 69 520 WOODLAND AV GRAND iA ARAI S 728 1930 
BLACKWOOD , DAVID G 67 1290 E 11 TH DULUTH 722 9 134 
BLAIR , THOMAS N 66 6302 E SUPERIOR DULUTH 525 1064 
BLAK E , DENNIS H 67 CLOOUET 
BLAKE , ORVILLE E 67 430 N 11 TH AV E DULUTH 728 3062 
BLAK ESLEY , CA L VIN T 66 1804 E 4TH GRANO RAPIDS 
BLA SKY , BONN IE J 69 4720 OTSEGO DULUTH 525 4347 
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BLAT NI K, MI CHAEL T 
BLA SKE , PE GGY J 
BL I X, ROL F L 
BLOKZYL , LARRY R 
BLOMBERG , DAVID A 
BLOOMER , ROBERT JR 
BLOOMGREN, BRUCE A 
BL OMS TRAND , JAMES R 
BLOOMER , WALTER J 
BL OOMQU I ST, CH ARLES A 
BLOSSOM, J EROME C 
B L UM, I L ENE M 
BOARDMA N , J OHN M 
BOD I N , AL ANA M 
BOD IN, DREXEL H 
BODIN , JAMES F 
BOD I N , KAR E N J 
BOGEN , HEL E N C 
BOI T Z , ELA I NE 
BOLANG , J EROME H 
BOLOI NE , P ATR I CI A J 
BOLF , STEPHEN E 
BOLL ES , ROBE RT G 
BOLOS , FRANK J 
BOMBICH , THOMAS E 
BONACH , FR AN K A 
BONOESON, DAVI D W 
B ON I N , PAUL W 
BONNE VILLE , JOHN S 
BOOTH, RICHARD H 
B OOTH . WILLIAM R 
BORA S H , CARL E 
BORE LL I, MI CHAEL J 
BORELL I, S I S TER L 
BOREN , MI CHAEL L 
BOR GFELT , ELAINE R 
BOROWIC Z , MART I N M 
BOSSHAR D , BELLES 
BOUTANG, LINDA E 
BOUV ETTE , RI CHAR D A 
BOWEN, JAMES M 
BOWEN, YVONNE M 
BOWM AN , S TEVEN C 
BOYCE , JAMES E 
BOYD , JAMES M 
BO YER , R I CHARD M 
BOYER , WILL I AM P 
6 7 4 9 0 2 ONE I DA 
6 7 
6 9 925 MAPLE GROVE RD 
G 
66 153 1 E 3R D 
6 9 7 3 0 2 ND 
69 2 2 32 E 1S T 
6 7 626 E 1 1 TH 
6 7 1830 E 4 TH 
6 7 8 31 CHARLES AVE 
66 4 22 N 3 RD AV E 
6 7 2324 E 5 TH 
69 2232 E 1S T 
69 22 1 N 2 7TH AV W 
66 808 W 5T H 
66 1 739 WOODL AND AV 
66 809 NOR THLAND AV 
67 1030 GRANDVI E W 
6 6 1908 E 3 RD 
68 1302 W 1S T 
66 239 1 WO ODLAND AV 
69 20 17 E 4T H 
67 102 4 ARROWHEA D RD 
69 5 106 ONE I DA 
6 7 909 GR ANDVI E W AV 
66 2302 E 5TH 
111 7 HOWA RD GNESEN 
66 71 1 S 23RD AVE 
6 7 950 1 SEA VER 
6 7 229 10 1TH AVE 
67 1809 J EFFERSON 
69 245 TORR ANCE HALL 
69 9 11 E 5 TH 
G ST , SC HOLASTI CA 
69 12 SPRUCE CT 
67 K 125 GR I GGS HALL 
69 4 1 5 E 6 TH 
66 17 JAMES RD 
69 
67 11 4 TORRANCE HALL 
67 1 724 FERN AV 
67 126 N 63RD AV W 
69 41 4 E 6 TH 
68 2 1 0 S 61S T AVE E 
69 
68 
67 
BO YESE N, MAR IL YN J 68 4326 W 5 TH 
BOYLE , KAYE A 69 109 W REDW l NG 
BRADLEY , ROGER C 68 RT 1 , BOX 180 
BR ADT, WI LL I AM M 6 7 11 30 N 59TH AV W 
BRADY , R I CH ARD A 6 7 140 1 SUPER I OR 
BRAFF , CLAUD IA J 69 537 ROSE 
BRA FF , LINDA J 6 7 30 1 6 HAI NE S RD 
BRAIN ARD, LARR Y D 69 2623 W 1 S T 
BRANCH, ROBER T S 68 
BRANO , CLYDE H 69 348 SWAN L AKE RO 
BRANO , JUD ITH L 67 1 23 9 7TH AVE W 
BRANDENBURG , JUANITA 68 59 15 HA I NE S RD 
BRANDENHOFF , CYNTHI A L 68 1 S 46TH AVE W 
BRANDLl, EVONNE A 6 7 1829 E 2 ND 
BRANDT , JOHN P 69 4009 W 8 TH 
BRANDT, JON C 66 1045 BRAINERD 
BR ANHAM, FREDER I CK 'W 69 42 1 N 23RD AV E 
BR ANT AL, DONAL D G 69 
BRANWALL , F AYE A 67 1801 E 6 TH 
BRASCUGL I , C AROL J 66 1 528 E 4TH 
BREEZE , HUGHLON 68 4 1 2 E 5TH 
BRENDEN , LAR~Y L 68 2 4 0 W REDW! NG 
BREDENBERG , TERRANCE H 68 
BREDESEN, BARBARA 68 133 MAR I ON 
BREI GENZER , THOM AS A 68 9230 BROOK 
BR E I MON , CLAYTON A 6 9 9599 S TARK RD 
BRE ITBARTH , DENNI S L 68 
BREITBACK , HARR Y L 6 8 5 15 N 57TH AVE W 
BREKKE N, D IANE E 68 1 7 1 7 WARRE N AV 
BRES I N , WILLIAM R 69 2234 WOODLAND AV 
BRE TT O , MI CH AEL J 66 42 1 N 23RD AVE 
BR I ESE MA S TER , GER ALD H 69 806 N UGSTAD RD 
BR I DGES , JOSEPH R 67 194 P I KE LAKE 
DULUTH 
EVELE TH 
DULUT H 
MI NNEPAOL IS 
PALI S ADE 
PROCTOR 
CAMBR I DGE 
DUL UTH 
DUL UT H 
DUL UTH 
DUL UTH 
LERO Y 
STURGEON L AKE 
DULUTH 
DUL UTH 
DUL UTH 
DUL UTH 
DULU TH 
VI RG I N I A 
DULUTH 
EL Y 
DULUTH 
DUL UTH 
DUL UTH 
GI LBER T 
EVE L ETH 
DULUTH 
BAYPORT 
DULUTH 
DULUTH 
BO VEY 
ROYAL TON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
S I LVER BAY 
ESKO 
GRAND RAP I DS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
CLOQUET 
CLOQUET 
525 3836 
72 2 964 0 
7 24 3054 
6 2 4 96 1 4 
7 2 4 6 4 70 
727 6903 
724 753 2 
62 4 227 1 
728 4002 
7?4 6470 
722 2384 
722 1262 
724 3745 
525 5039 
724 4 563 
724 0557 
7 27 1323 
72 4 1929 
72 4 0786 
72 4 7495 
525 2853 
72 4 05 1 1 
72 4 5498 
728 2550 
626 1258 
626 1314 
724 9800 
728 3 190 
7 28 363 1 
525 3 53 1 
724 9957 
727 183 1 
724 984 1 
7 22 22:Jl 
624 5505 
727 4928 
525 150 1 
DULUTH 628 1260 
DULUTH 724 5990 
TWO HARBOR S 
DULUTH 624 7020 
HIBBIN G 7 24 0142 
DULUTH 724 693 1 
DULUTH 72 2 2939 
STAPLES 722 3879 
WHITE BEAR LAKE 
DULUTH 722 8653 
DULUTH 626 2465 
DULUTH 722 9651 
DULUTH 624 472 1 
WARROAD 
DULUTH 624 1012 
VI RG I N I A 724 5988 
MAHTOWA 7 24 2720 
I NTERNA TI ONAL FALLS 
SOUOAN 728 4328 
AURORA 7 28 1689 
HILLSBORO , N . C . 7 22 0747 
BROOTEN 728 320 1 
CLOQUET 
ED INA 
PROC TOR 
PROC TOR 
CLOQUET 
DULUTH 
CROOKSTON 
ASKOV 
HIBBIN G 
DULUTH 
DULUTH 
728 1877 
624 5372 
624 2087 
624 3 10 1 
724 5574 
628 197 2 
729 7475 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
BR I~K, HENRY 68 PORT ARTHUR, ONT. 
BRISBIN, RICHARD G 69 3027 HUTCHINSON RD DULUTH 722 5460 
BRISSETT , PAUL s 69 CLOQUET 
BROGGER , DORIS A 69 914 E 2ND CASS LAKE 727 6636 
BROKKEN, MARIAN p 53 1 8 WYOMING DULUTH 525 4541 
BROLSMA , JAMES N 69 425 E 1ST CROOKSTON 722 2137 
BROLSMA, ROBERT A 66 425 E 1ST CROOKSTON 722 2137 
BROOKS, CAROLYN j 68 317 HALSEG DULU TH 724 7623 
BROSELLE , JERRE s 68 2507 LONDON RD A IT KIN 724 7853 
BROSTROM , JOHN M 69 192 BURNTSIDE HALL ST. PAUL 724 9992 
BROWER , GAI L K 69 CLOQUET 
BROWN , BRUCE R 69 929 ARROWHEAD RD DULU TH 724 6280 
BROWN , CARRIE F 67 COHASSET 
BROWN , CYNTHIA D 69 914 E 2ND NASHWAUK 727 6636 
BROWN, GAIL ANN 69 4519 w 7 TH DULUTH 624 0769 
BROWN , GARY w 69 545 COOPER RD DULUTH 728 2427 
BROWN , GENEVA M 69 9996 GREENWOOD LANE DU LUTH 525 2 1 36 
BROWN , PETER T 67 501 SPEAR AVE HIBBING 
BROWN , SANDRA j 69 A 2 16 GR I GGS HALL ST . PAUL 724 9810 
BROWNELL , CHERYL L 69 A 2 1 6 GR I GGS HALL GARRISON 724 9810 
BROX , TEDREEN 69 A 2 17 GR I GGS HALL ST . PAUL 724 98 10 
BROZIC, RICHARD A 69 13 1 w 9TH DULUTH 722 7000 
BRUMMET , ROGER s 67 1 520 E 2ND NO . ST . PAUL 728 3438 
BRUNEAU, BERNARD D 69 325 E GIL EAD DULUTH 722 1527 
BRUNO, ANTHONY j 67 I 1 9 s 61ST AV w DULU TH 624 7739 
BRYANT, MARY C 68 1021 N 11 TH AVE E DULUTH 724 3 7 51 
BRYANT, MARY M 67 3422 MINNESOTA AV DULUTH 727 2197 
BUBA CZ, LARRY 8 69 4101 GRAND AV DULUTH 624 9520 
BUCHANAN, BETTY w 109 WAVERLY PLACE DULUTH 724 4159 
BUCK, EARL C JR 69 RT 3, BOX 670 B DULUTH 525 3897 
BUCKLEY, GENE D G 421 N 18TH AV E DULUTH 728 2229 
BUCKM ILLER, KAREN E 69 4114 w 8TH ST DULUTH 624 5514 
BUCSKO , JOHN j 69 2 1 7 s 61S T AV w DULUTH 628 17 24 
BUDD , SANORA A 69 319 N 46TH AV w DULUTH 624 2625 
BVDRIS , WILLIAM G 68 1120 E 9TH LOMAN 
BUER, SONJ IA G 69 914 E 2NO GONVICK 727 6636 
BUJOLO , KATHLEEN A 69 591 1 TACONY DU LUTH 624 4350 
BUMGARDNER , JEAN E 69 SAGINAW 
BUNGERT , DAV I D j 66 2145 COLOMBUS AV ELY 
BUNKER , NANCY A 67 1301 E 2ND GRAND RAP I DS 
s\JRGER, ROBERT L 69 2947 w ALLEN DULUTH 727 7725 
BURGHDORF, ROGER D 69 330 1 E 4TH DULU TH 724 6105 
BURICH, WILLIAM w 67 702 E 2ND DULU TH 722 8941 
BURGWALD, DAV I D 6 67 364 TORRANCE HALL AITKIN 724 9800 
BURKE, LOREN M 69 230 LU ZERNE RD DULUTH 728 18 33 
BURKE , SUSAN G 68 I 0 s 16TH AVE E DULUTH 724 4053 
BURKEY, KIM GARRETT 69 13101 ITASCA ST DULUTH 626 2455 
BURLEIGH, GORDON L 69 2113 w 5 T H DULUTH 722 3459 
BURMACHUK, BRIAN j 66 GRANO RAPIDS 
BURNS, JOSEPH T 68 1610 1 /2 E SUPERIOR DULUTH 724 1941 
BURNS , JUDITH M 66 5309 OTSEGO DULUTH 525 3530 
BURNS, MARGARET M 69 16 10 1/ 2 E SUPERIOR DULUTH 724 1941 
BURNSIDE , JAMES M 69 429 8 VANDENBERG DR DU LUT H 722 4246 
BURNSON , BARBARA N 69 2391 WOOD LAND AV GRAND RAPIDS 724 1929 
BURR , THOMAS 68 917 E 8 TH DULU TH 724 5205 
BURSCH, JOHN G 66 2402 E 5TH VIRGINIA 
BURWELL , ROBER T C 66 311 E ANOKA HOT SPRINGS , ARK. 728 2986 
BURZYNSKI , DIANE V 68 4431 PITT DULUTH 525 2080 
BUSCH , JAMES w 68 1039 85TH AVE w DU LUT H 626 1441 
BUSCHE , CHRISTINE G 69 5031 GLENDALE DULU TH 525 4387 
BUSH, KEI TH C 69 4039 N 8 1ST AV w DULUTH 624 9296 
BUSH, LAU RA p 69 914 E 2ND EVELE T H 727 6636 
BUSH , NANCY H 68 125 N 25TH AV w DU LUT H 722 8290 
BUSSIO , MICHAEL 6 69 1418 E !ST DULUTH 724 1381 
BUSTROM , MICHAEL G 69 TW O HARBORS 
BUTCHART , EDWARD E 68 89 KINGSTON RD DULUTH 728 2236 
BU TCHART, JAMES p 69 89 KINGSTON RD DULUTH 728 2236 
BUTLER , DAVID M 66 412 RIDGEWOOD RD DULU TH 724 3492 
BUTLER , MYLES B 67 1 503 CEN TRAL AV DULUTH 624 5050 
BUTTERFIELD, ELAINE M 67 312 w OWATONNA STAPLES 724 5787 
BUTTON , EAR L w 69 145 BURNTS I DE HALL CHA TF I ELD 724 9873 
BUTTRICK, DIANE I 69 4710 w 7TH DULUTH 624 9002 
BYERS, ANTHONY C 68 1 222 E 3RD DULUTH 728 1777 
C 
CABREY, JOHN j 67 2426 E SUPERIOR VIRGINIA 
CA FFER T Y, J AMES E 69 5 71 PARK DULUTH 728 4121 
30 
CAFFEY , THOMM E K 
CAIN , JAMES W 
CAINES, LINDA M 
CA L OWEL L, NANCY E 
CALL , WILLIAM J 
CALLAHAN , DENN I S J 
CAL LAWAY , KATHY J 
CAMERON , LINDA K 
CAMPBEL L, COLIN M 
CAMPBE LL, KEITH M 
CAMPBELL , ROBER T D 
CANNING , MERRY L 
CANNON , THOMAS H 
CAREY , ROBERT H 
CARE Y, DENNIS M 
CARL , ROBERT C 
CARLBERG , DWAYNE D 
CARLBERG , LAURA E 
CAR L E , TIMOTHY L 
CAR L SNESS , CONCETTA P 
CARLSNESS , GEORGE C 
CARLS~N , SUSAN E 
CARLSON , AL BER T J 
CAR LSON , AMY J 
CAR LSON , BETH J 
CARLSON, BRUCE D 
CARLSON , OAVIO R 
CARLSON , DALE V 
CARLSON , DANIEL R 
CARLSON , DARYL 0 
CAR LSON , DAVID A 
CARLSON , DAVID D 
CARLSON , DAVID J 
CARLSON , DAV I D R 
CARLSON , DENNIS W 
CARLSON , DOLORES M 
CARLSON , ESTER L 
CARLSON , FLORENCE M 
CARLSON , GARY El 
CARLSON , HA RO LD J 
CARLSON , JAM l E L 
CARLSON , JUDY ANN 
CARLSON , JUDY ARLEN E 
CAR L SON , KAY M 
CARLSON , LA WRENCE C 
CARLSON , LI NDA L 
CARLSON , LO I S M 
CARLSON , MARK A 
CARLSON , MARY C 
CAR LSON , PAM ELA R 
CARLSON , PHILL I P N 
CARLSON , RACHAEL M 
CARL SON , RICHARD A 
CARLSON , RICHARD E 
CARLSON , R I CHARD H 
CAR LSON , ROBER T JAMES 
CARLSON , ROBERTS 
CAR LSON, RODGER J 
CARL SON , RODNEY J 
CARLSON , RONALD E 
CARLSON , RONAL D H 
CAR L SON , SANDR A A 
CARLSON , STEPHEN 
CARLSON , S TEVEN JOHN 
CARLSTEDT , KATHLEEN L 
CAR L S TROM, SANDRA J 
CAROW, S TEPHEN R 
CARPENTER , JAMES C 
CARR , JOHN M 
CARR , JUDY M 
CARR , ROBERT J 
CARROLL, ANTHONY W 
CARROLL , CHARLES E 
CARROLL , RICHARD E 
CARSON , JE FFREY A 
CART HUS, DAVID J 
CASE, OELBERT J 
CASE , DELBl::R T W 
CASPERSON, ROBERT J 
CASSIDY, GEORGE E 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
69 1431 E 1ST 
67 
69 RT 6 , BOX 99 
69 3 0 8 N 53RD AV W 
68 1801 E 4 TH 
69 162 BURNTS I DE HALL 
67 1615 E SUPERIOR 
69 RT 6 , BOX 254 
68 801 NORTHLAND 
68 311 E ANOKA 
69 80 1 NORTHLAND 
69 3526 TR INIT Y RD 
69 5313 COLU MBIA 
68 11 48 87 TH AV W 
66 11 48 87 TH AV W 
67 190 5 E 3RD 
66 715 f: 1S T 
69 K 216 GR I GGS HALL 
68 
68 333 8 MORRIS THOMAS 
68 3338 MORR IS THOMA S 
69 2820 GRE YSOLON RD 
69 117 1/ 2 E 5 TH 
69 1 69 PIKE LAK E 
68 5223 GLE NW OOD 
69 
69 412 1 W 6TH 
68 
68 13 22 FERN AV 
66 141 5 NORTH RD 
67 2 1 4 SNE LLIN G AV 
66 
68 438 VI WI NONA 
68 1 2 14 E 4TH 
69 156 BURN TSI DE HALL 
67 10 10 BRA I NERD AV 
69 13 111 W 7TH 
66 
68 
69 9549 OLD W HWY 6 1 
69 L 2 17 GRIGGS HALL 
69 18 1 2 E 6TH 
69 2532 P I EDMONT AV 
69 9 1 4 E 2ND 
69 
66 B 2 14 GRIGGS HALL 
66 701 S 23RD AVE 
69 2402 PIED MON T 
66 324 N 5 4TH AV W 
69 A 3 1 3 GR I GGS HALL 
68 823 1S T E , APT Q 
66 4 11 9 WOODLAND AV 
68 
69 432 8 C DOKE 
66 4405 VERMILION RD 
69 2 111 LAKEVI E W DR 
69 194 BURNTS I DE HALL 
G 4716 LONDON RD 
69 428 N 2 1ST AVE 
68 4119 WOODLAND AV 
69 
69 K 11 5 GR IGG S HALL 
67 
69 6245 E SUPERIOR 
66 B 11 3 GRIGGS HALL 
67 6 1/ 2 E 5 TH 
69 174 BURNTS I DE HALL 
67 131 E 2ND 
66 4430 DAY 
66 3927 GRAND AV 
66 25 5 TH 
69 253 1 t !:> TH 
66 18 25 SPRINGVA L E RO 
67 4108 W 5 TH 
68 2930 E 2ND 
68 
69 140 4TH 
67 321 W 5TH 
68 133 GREE NWOOD LANE 
66 4331 1/2: LOMBARD 
ESKO 
CLOOUE T 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
S T . PAUL 
PR I OR LAK E 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULU TH 
ST . PAUL 
DUL UTH 
ST. LOUI S PARK 
CLOQUE T 
DULU TH 
DULUTH 
DULU TH 
DULU TH 
DULUTH 
DULUTH 
WAYZATA 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DU L UTH 
DULU TH 
MINNEAPOLIS 
DULUTH 
LAKE ELMO 
GRO VE CITY 
DULUTH 
DULUTH 
BARNUM 
CLOQUET 
DULUTH 
HALLOCK 
DU L UTH 
DULUTH 
ESKO 
CLOQUE T 
MINNEAPOLIS 
DULU TH 
DULU TH 
DULU TH 
CARLTON 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DU LUTH 
DULUTH 
DULU TH 
SILVER BAY 
DULUTH 
NA S HWAUK 
DU LUTH 
CLOQUET 
ROBB IN SDALE 
KNIFE RI VER 
DULUTH 
EVELETH 
DULUTH 
MI NNEAPOLI S 
ELY 
DULUTH 
DULUTH 
PROCTOR 
DU LUTH 
DULUTH 
DUL UTH 
DULUTH 
WRENSHALL 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
525 2188 
628 1 792 
724 3346 
724 9814 
525 4468 
525 5706 
724 5544 
525 5706 
722 8996 
624 3562 
626 2 4 52 
626 2452 
727 7143 
724 9978 
624 2757 
624 2 757 
724 2233 
7 22 7597 
729 8853 
525 2732 
624 4496 
724 2875 
724 0149 
72 4 80 1 0 
724 3670 
724 47 19 
724 9814 
7 2 4 8 444 
626 1268 
628 1417 
724 9950 
724 3266 
727 3 165 
727 6636 
724 980 1 
724 7155 
722 2500 
624 5 477 
724 9804 
724 0883 
525 5768 
525 5 714 
724 8945 
724 9992 
525 1 324 
724 0883 
7 2 4 9957 
525 5454 
724 9816 
724 9896 
727 2939 
525 2550 
624 7 154 
624 4917 
724 9485 
727 6303 
624 4576 
728 1992 
724 0036 
52 5 5003 
CAUC HY , WILLIAM J 
CAZ I N , R I CHARD D 
CEAGLS KE , GO RDON E 
CEDARBL ADE , ROGER A 
CHAFFE , J OHN V 
CHA MBERS , L ARRY C 
CH AN G , l K HOON 
CHAPM AN , FRANC ES K 
CHA PMAN , J AM ES H 
C HARON , PE T E R M 
CHARON , PETER M 
CHAY ER , DARRELL K 
CHEE , BEE ONG S I NG 
C HEEZ I G , GARY L 
CHELES N l K , JOHN L 
CHENE Y, BESS I E B 
CHERRA, D I X I E K 
CHERRA , J OSEPH P 
CHESK I E , P ETER A 
CHESNE Y, DOUGLAS 8 
CHESNEY , S HARON A 
CHEVAL I ER , WILLIAM J 
CHI LBER G, ROBER T B 
CH ILES , SHARON L 
CH I OV ITTI, CECE LI A A 
CHIOVI TTI , CLARA T 
CHISHOLM, FRANCES H 
CHL ADEK , FREDR ICK V 
CHOPP , ROB E R T L 
CHOS , JAMES V 
CHR I S TENSEN , DONNAN L 
CHR I S TENSE N, J OYCE A 
CHR I S T I ANSE N, KAREN L 
CHR I S TI AN SE N, KE ITH R 
CHR I S TI AN SEN , LEES 
CHR I S TENS EN , L YLE C 
CHR I STENSEN , SONJA 
CHRI S TIANSEN , MARK A 
CHR I S TENSE N, MARLENE 
CHR I S TENSON , J AN I CE L 
CHRI S TENSON , ROBERT A 
CHR I S TENSON , VERNA M 
CHRI STI E , DRE W W 
CHR I STOFFERSON , KAR EN 
CHURCHI LL , TERENCE 
C I ELUCH , ALAN G 
C I EL UCH , SUSAN J 
CLA NCE Y, EVELYN R 
CLARK , TERRENC E L 
CLARKE , E R I C K 
CLAUSON , DALE A 
CLAY , EARL S 
CL EARY , J AMES R 
CLEMONS , R I CHARD L 
CLI NE , MAR Y H 
CLOCK , MAR I LYN J 
COCHRAN , WILL IAM 8 
COFF I N , BARBARA J 
COHEN , BURTON A 
COHE N , ELA I NE 0 
COHEN , GERRY A 
COHEN , PH ILL I P R 
COHN , SUZ ANNE A 
COKER , AL YCE B 
COLALILLO, ALBER T C 
COLBERG , LORETTA K 
COLE , AL AYNE R 
COLIN, J AMES J 
COLI N , LESLI E R 
COLLA RD , SUSAN R 
COLLARD , WI LL I AM A 
COL~I ER , P AT R I CK B 
COLLUM, ELLWOOD M 
COLV IN , GAIL M 
CONKLIN , RUSSE LL G 
CONNE R , GARY N 
CONNER , WI LL I AM E 
CONN OLLY, JAMES A 
CONTAROO , BARBAR A J 
COOKE , CHESTER E 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
67 626 1/2 E 5T H 
67 1 22 1 E 5 TH 
69 10 101 HARNE Y RO 
66 534 WOODLA ND 
68 9735 NORTH S HORE DR 
69 1 50 1 103RD AV W 
s 
G 
7 10 E 2 ND 
VI RG I NIA 
AURORA 
DULUT H 
ST , LOU IS P ARK 
DULUTH 
DULUTH 
SEOUL , KORE A 
CLOQUET 
69 84 1 3RD PROCT OR 
68 CLOQU ET 
68 CLOQUET 
68 1903 KENT RO MI NNEAPOL I S 
69 17 11 ST UART COUR T PE NAN G, MALAY S I A 
69 141 9 WAVERLY AV COLERAINE 
66 820 E 5 TH ELY 
S 5 40 6 ALBION DULUTH 
67 1 11 0 86 TH AVE W DULUTH 
69 11 10 86TH AV W DULUTH 
68 CLO QUE T 
68 4 50 1 WOODLAND AV DULUT H 
69 RT 4 , BO X 482 DULUTH 
67 1406 1/ 2 E 2ND DULUTH 
69 722 VOSS AV DULUTH 
69 94 13 W HWY 6 1 PROCTOR 
69 322 N 85TH AV W DULUTH 
66 322 N 85TH AV W DULUTH 
69 6 07 E 6 TH DUL UTH 
69 59 15 HA I NES RO CUT BANKS , MONT, 
66 VI RG I N I A 
67 EVEL ETH 
68 228 PA I NE FARM RO DUL UTH 
68 133 MARI ON I S L E 
68 41 9 N 76TH AV W DULUTH 
6 7 504 15TH AVE I NT ERNAT IONAL FALL S 
69 S I LVE R BAY 
68 4 17 N 59TH AV W DULUTH 
8 15 B BONG BLVD DULUTH 
6 8 RT 4 , BOX 423 DULUTH 
66 133 MAR I ON I SLE 
66 1529 E 2 ND CROMWELL 
69 1 76 BURNT S I DE HA LL P I NE CITY 
66 1529 E 2ND CROM WELL 
68 S724 TI OGA DULUTH 
69 20 15 LAKEV I E W DR MINNEAPOL I S 
66 6 1 24 SUPER I OR DUL UTH 
68 1824 E 7 TH DULUTH 
68 32 1 N 8TH AV W DULUTH 
68 9230 MEADOW PROC TOR 
66 630 N 1 8 TH AV E DUL UTH 
S 4 623 P ITT DULUTH 
68 707 P I EDMO NT AV DULUTH 
6 7 1001 E 7 TH DULUTH 
S 402 HOUSE DULUTH 
66 1 1 19 E 4T H DUL UTH 
66 BOX 11 2 CARLT ON 
69 3 03 S T LOU I S RIV RO PROC TOR 
67 2 11 2 E 4 TH DULUTH 
6 8 4720 MCCULLOCH DULUTH 
68 10 12 CHE S TER PA RK OR DULUTH 
69 7 19 E 6 TH DULUTH 
69 41 9 N 1 8 TH AV E DULUTH 
69 41 9 N 1 8 TH AVE DULUT H 
66 28 BRUC E DUL UTH 
68 4 24 N 16 TH AV E DULUTH 
68 6 1 2 9 4TH AV W DUL UTH 
69 1 10 1 E 4 TH CLOQUET 
69 1 20 1 WOODLAND AV MI NNETONKA 
G 2 11 4 E 4TH ASHL AND , WI S . 
66 1820 E 9 TH RUTHERFORD , N, J , 
69 1207 98TH AV W DULUTH 
66 1207 98TH AV W DULUTH 
69 17 5 8 URNT S I DE HA LL MI NNEAPOL I S 
66 1409 BELMON T RD DULUTH 
68 L 3 13 GR I GGS HA LL HOPKINS 
66 14 1 2 E 2 ND BABB I TT 
68 11 1 BURN TS I DE HALL HAS TI NGS 
68 11 4 BURNTS I DE HALL HIBB I NG 
68 173 1 DUNEDIN DUL UTH 
69 604 E 11TH DUL UTH 
67 1 2 15 E S KYLI NE PK WY DULUTH 
31 
724 155 1 
879 37 18 
7 24 5342 
6 2 6 1285 
624 7410 
7 28 2 1 1 8 
724 5877 
7 2 4 6222 
624 4 1 16 
626 2692 
626 2692 
724 8 4 6 1 
728 1225 
724 4 209 
722 6072 
624 0288 
62 4 4 34 1 
624 4341 
7 22 4956 
722 9088 
525 52 1 2 
724 7613 
624 4607 
728 4543 
7 22 4897 
62 4 1 4 90 
7 22 4 602 
7 28 11 94 
7 24 7 6 13 
7 2 4 1044 
724 9896 
7 2 4 l 0 4 4 
525 1625 
7 24 3993 
525 4 237 
7 24 061\2 
727 5 138 
62 4 957 8 
724 7323 
525 5 1 20 
722 86 18 
728 2278 
626 37 29 
724 5521 
62 4 4048 
7 2 4 14 66 
525 6 1 07 
724 7802 
722 6 17 0 
724 0140 
724 0 140 
7 2 4 4434 
728 347 8 
626 11 60 
7 24 0198 
728 1577 
7 24 7 698 
7 2 4 7936 
626 2963 
626 2963 
724 9896 
724 20 1 3 
724 9938 
724 4 028 
724 99 14 
724 9914 
728 3503 
722 5374 
724 7968 
32 
COOK , DI AN E M 
COOK, MICHAEL C 
COOK , SUSAN J 
COOKE , SUSAN L 
COOKE, VI RGINIA A 
COOKE , WILLI AM J 
COOL , GERALD G J R 
COOL, K I M J 
COOL E , CHAO BORNE H 
COOPER , JULI E H 
C OO PE R , THOMA S G 
COPELAND , THOMAS E 
COPI S KE Y , RAI SSA L 
CO P P ER , D AN ! E L 
CORAN , PATRICIA R 
CORN ELI SO N , GARY C 
CQRNI E A , NANCY M 
CORNWAL L, DONNA W 
CORRAOI , J OSE PH A 
COR T Y, WILLIAM R 
COSSA LT ER , DU ANE M 
CO SS ALT ER , S USAN M 
COS SE , BERN I CE J 
COUGHLI N , ROBE RT G 
COUT UR E , CARMIN E L 
COUTUR E , GEORGE C JR 
COVAK , EDWARD L 
CRANDALL , JOHN M 
CRAWFOR D , AL EXAN DR A V 
CRAWFORD , J AM ES P 
CRAWFORD , JOANN C 
CRAWFORD , MARG ARET M 
CRO F T , DEAN T 
CRONBERG , ERMINIE L 
CROSSMAN , EUGENE E 
CROTTY , DAVID M 
CROWLEY , CA THER I NE J 
CRUIKSHANK , P ATRICK G 
CULBERT, MICHAEL J 
CULLEN, CATHER I NE A 
CUMMIN S , CHARLES E 
CUNNINGH AM, ALAN J 
CURRIER, ELI ZABE TH F 
CURTIS, JUDITH E 
CURTI S , PATRICIA J 
CUTLA ND , PAUL J 
DA-CK,. CAROLYN H 
DACK , CAROLYN H 
DAHL, BERNARD 0 
DAHL, ROBERT A 
DAHL , RO BERT E 
DAHL, RO S EMARY 
DAHL, S USAN M 
DAHLB ERG , DAV I D B 
DA HL GREN , DAVI D A 
DAHL GREN , DAVID W 
DA HLGREN , NANCY L 
DAHLI N , JOAN E 
DAHL MAN , JENNI E K 
DALE , DUANE A 
DA L Y , JOHN S 
DAMAR, LE ROY C 
DAMKROEGER , FREDRICK 
DAM OUR, VICT ORIA J 
DA MY ANOV I CH , MICHA EL J 
DANIEL S ON , DOR OTHY M 
DAN I EL SON , LA RRY K 
DAN I ELSON, RO NALD L 
DANZL , DIAN E M 
DAR L AND , R I CHARD R 
DARLAND , RI CHARD R 
DA S KAM , WILLIAM L 
DAT E , GREGOR Y J 
DAVI DS ON , KA REN K 
DAVI DS ON , LYNN L 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
68 A 214 GRIG GS HALL 
69 l MAN IT OU 
69 5207 P EABODY 
69 3 22 W WABA S HA 
69 RT 3 , BOX 624A 
69 9868 GREENWOOD RD 
67 
69 
6 6 2 5 B E 13 TH 
G 2 4 NEL SON DR 
69 2 3 24 WILKYN S AV 
6 7 8 15 E SK YLI NE DR 
68 60 3 S BO UN DARY AV 
6 9 4 17 LA KE VI E W AV 
6 9 L 11 3 GR I GGS HALL 
6 8 2 1 N 64TH AV W 
69 5 04 N 15 TH AVE 
66 140 WAV ER LY P L 
67 18 10 5 TH 
6 8 2309 E 1S T 
6 6 11 2 7 102 ND AV W 
66 11 2 7 10 2 ND AV W 
69 9 14 E 2ND 
68 1 1 2 W WABA S HA 
69 822 W 6 TH 
6 8 5 15 N 8 TH AV W 
6 7 9 04 NORTHLAND AV 
6 7 23 02 E 5 TH 
6 9 390 1 GRE YSO LON RD 
6 7 390 1 GRE YSOLON RD 
69 255 P IK E LAKE 
68 390 1 GREYSOLON RD 
6 9 
6 9 9 14 E 2 ND 
6 7 1 2 1 7 E 2 ND, APT 4 
69 4314 W 5 TH 
67 18 1 4 1/ 2 E S UP ER IOR 
6 7 4040 MINN ESO TA AV 
6 8 6 EAST BLVD 
6 9 
6 9 1 7 11 DUNEDIN 
69 18 3 VERMILI ON HALL 
67 1927 E 9TH 
68 3302 MINNE S OTA AV 
66 RT . 3 , BOX 6 80 
69 40 5 S 93 RD AV W 
D 
69 2 116 DUN EDIN AV 
69 2 11 6 DUN ED I N AV 
69 5 4 1 2 AV ONDAL E ST 
66 3 20 1 N 8 7TH AV W 
67 1608 TIOGA 
68 2 913 W I S T 
67 605 S 6 3R D AV W 
69 100 5 MINNE APOLIS AV 
6 7 6 8 57 AR RO WH E AD RO 
6 9 1090 GOTHENBE RG RD 
67 6 857 AR RO WH EAD RD 
6 9 1305 MI SS OURI AV 
67 82 2 S T LOUI S R IV RO 
68 2307 E S UPE RI OR 
68 3 3 3 KE NILW OR TH 
69 2 1 2 8 E 4TH S T 
6 7 1 116 E 3RD 
66 3 8 ARROWHE AD RD 
66 414 E => TH 
6 9 L 11 3 GRI GGS HALL 
69 5 13 N 47TH AV W 
6 7 5 13 N 47TH AV W 
6 8 7 0 1 BOUNDAR Y AV 
6 9 2 5 3 1 E. -/ TH 
69 2 53 1 E 7TH S T 
66 160 1 E 2 ND 
6 8 601 N 56TH AV W 
69 9 14 E 2 ND 
68 K 2 1 4 GRI GGS HALL 
HI 88 I NG 
DULUTH 
DUL UTH 
DULUTH 
DULU TH 
DULUTH 
CLO QUE T 
CLO QUET 
DULUTH 
DULUT H 
72 4 98 10 
62 4 4 6 18 
525 296 3 
7 24 2750 
525 5 90 6 
525 2 79 2 
7 2 7 2 7 33 
BE AV ER BAY 724 2 4 00 
MI NNEAPOL I S 724 2 535 
PROC TOR 624 7 620 
DU LUTH 72 4 4 228 
I NTER NATI ON AL FALLS 7 2 4 998 1 
DULUTH 62 4 3308 
TAMA RACK 
DULUTH 7 2 4 9308 
KELL Y LAK E 
MI NNEAPO LI S 72 4 5 4 39 
DULU TH 626 1905 
DULUTH 626 1905 
FOR T R I P LEY 72 7 6636 
DU LUTH 7 24 4 80 4 
DUL UT H 7 22 5295 
DUL UTH 7 22 2080 
DULUT H 525 16 53 
H I BB IN G 72 4 5 4 98 
DULUTH 728 2050 
DU LUTH 7 28 2050 
DULUT H 7 29 7 3 11 
DU LUTH 7 28 2050 
n ·JO HARBORS 
BUHL 7 2 7 6636 
S TA PL ES 7 22 3 4 5 1 
DUL UTH 628 1989 
ENCINO , CALI F , 7 28 2 447 
DULUTH 7 22 404 0 
MINN EAPOL I S 
TW O HARBORS 
BR A I NERD 
S TUR GEO N LAK E 
DUL UTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DUL UTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUT H 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CRO M~JE LL 
BE NSON 
DULUTH 
I S LE 
DULUTH 
DULUTH 
NAS HWAUK 
CL OQU E T 
DULUT H 
DULUTH 
PROC TOR 
DULUTH 
DULUT H 
PALI S ADE 
MINN EAPO LI S 
ROSE AU 
RAM S AY , MICH, 
724 98 9 3 
7 2 4 1820 
722 163 8 
52 5 165 5 
626 1 2 6 5 
7 2 4 5 65 5 
72 4 5 6 55 
525 2 67 4 
62 4 7 628 
525 6 19 7 
62 4 9 4 3 7 
62 4 2 553 
7 2 4 81 55 
7 22 5 16 3 
728 2 38 1 
7 22 5 163 
7 2 4 4 296 
628 J 332 
72 4 60 3 0 
7 24 139 1 
72 4 0238 
7 2 4 2 9 7 6 
7 24 7319 
7 2 4 9 9 8 1 
62 4 9 554 
62 4 9 5 5 4 
62 4 3 8 1 2 
724 0656 
7 2 4 0 656 
72 4 4 0 2 1 
62 4 5 189 
7 2 7 6636 
7 2 4 9 97 8 
DAVI S , BE TTY J 
DAV I S , CHRIST I NE W 
DAV I S , HARRY W 
DAV I S , LEWI S G 
DAVI S , LINDA D 
DAVIS , OLIN J 
DAV I S , PEGGY A 
DAVIS , S TANL E Y H 
DAVIS , S TANLEY L 
DAVI S , THOMAS E 
DAY , L ORRA INE A 
DAY , MARY E 
DAY , R ICHARDS 
DEAN , MICHAEL R 
DEARBORN , BONNY J 
DE ARMOND , JAMES E 
DEARMOND , RONALD E 
DEBBAN , DAN l E L G 
OEBE , MAR K K 
OEBELE , LEROY H 
OEB I ASO , S ANDRA L 
DEBOLT, RI CHARD L 
DEBRULE , RO NALD F 
OEBRUZZ I, DAVI D M 
DEB YL E , MYRA N 
DECHANTAL , ROBERT M 
DEEGAN , MARY E 
DEFOE , D AV I D L 
DE JA NES , ROBE RT F 
DE JARL AI S , JAMES M 
DELANEY , PA TR I CK J 
DELA ROSB Y, LAR RY E 
DELLA $ , CALLI OPE 
DEMARA I S , J E ANNE A 
DEMPS TER , JAMES R 
DE MUTH , LEONARD C 
OENN I Z , J OSEPH W 
DE NN I S , SCOTT R 
DENNO , GREGOR Y A 
DE NTINGER , S TEVE N E 
DEROS I ER , CHE RYL A 
DERPACK , GR ACE F 
DESANTO , J OHN E 
DESANTO , WJL I_ J AM P 
DESC I SC I O , MI CHAEL D 
DES MEDT , GLOR IA C 
D~SPOT , PH YLLI S I 
DE VENY , KATHLEEN A 
DEV I CH , J OHN E J R 
DEWITT , DAVI D A 
DEX TER , MAR Y E 
DEZELi_ , ORV I LI_E D 
D l BBELL, THOMAS W 
D I BBLE , R I CHARD E 
D I CKMAN , J OSEPH T 
D I ETR I CH , DAV I D 
D I ET Z , S TEVF..N D 
DILLE , DONNA E 
DILL E NBECK , DAV I DE 
O I NCAU , C AROL A 
D I NHAM , J EFFRE Y W 
D I NNEE N , TERR Y C 
D ITT ES , SUSANK 
D I XON , JAMES \'/ 
DOANE , J OHN W 
DOBB S , JANE E 
DOCK , DENN I S R 
DOCK , V I RG IL THOMAS 
DOE , S TEPHE N E 
DOER I NG , J UD I TH A 
DOLAN , J OHN 0 
DOL AN , RA YMOND H 
DOLEZ IL EK , J OHN E 
DOL IN , J OHN A 
OOMEN I CHE TTI , LEn J 
DOMEN I CHETT I , MARY J O 
DONAHUE , MI CHAEL P 
OONAHUF. , RICHARD J 
00NAL0S0N , GARY E 
DONALDSON , WI LLIA M 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 33 
s 
66 
69 126 TORRANCE HA LL 
69 2420 PI EDMONT 
69 5 13 N 10TH AVE 
69 43 5 C VANDEN BERG DR 
69 1819 E 9 T H 
69 1607 W S UPERIOR S T 
68 1027 E 9 TH 
68 133 HURNT S I OE HALL 
69 11 02 MI SS I SS I PP I AV 
68 253 1 MINNESOTA AV 
66 2 4 20 E 5 TH 
67 134 VERM ILI ON HALL 
66 326 N 1 3TH AV E 
69 220 1 E 1S T 
68 220 1 E 1S T 
69 YORK LE I GH APT 1 07 
6 9 323 N 60 TH AV W 
6 7 
69 9735 GRA NDVIEW RD 
6 9 208 N 15 T H AV E 
68 1939 AD I RONDACK 
68 1329 N 5 7TH AV W 
G 1 16 W MA NICATO 
6 9 5 11 N AR LIN GTON AV 
67 4602 TI OGA 
68 8 OAK 
6 7 108 E MANKATO 
6 7 2302 E 5 TH 
68 
69 162 1 LIN Z I E RO 
66 L 1 16 GR I GGS HALL 
66 
67 1 4 25 E S UPER l OR 
69 
66 
66 5 11 0 PEABODY 
69 22 4 E LOCUS T 
69 30 7 LE l CES TER 
66 2025 E 1S T 
69 9 1 4 E 2 ND 
68 473 2 MCCULLOC H 
68 4732 MCCULLOCH 
69 2055 BOUNDARY 
G 1306 W 1 S T 
5 l 10 3 98TH AV W 
68 L 2 16 GR I GGS HALL 
6 Q 522 N 1 8 TH AV E 
68 4704 W 6TH 
68 B 3 14 GR I GGS HALL 
68 57 10 E S UPER I OR 
66 2870 EXE TER 
68 2025 E 5 TH 
68 826 E 5 TH 
68 2309 E 1S T 
69 192 BURN TS I OE HA LL 
68 A 1 18 GRIGGS HALL 
66 443 1 GLADS TONE 
6 9 14 05 99 TH AV W 
69 232 1 E 1S T 
69 609 N 4 TH AVE 
68 153 1 E 4TH 
69 90 1 WOODLAND AV 
68 BO X 994 3 43 RD CAMSG 
69 9 14 E 2ND 
68 485 1 LONDON RO 
67 485 1 LONOON RD 
69 909 4 9 TH AV E 
69 23 18 W 3RD 
69 1922 LAKEV I E W OR 
68 
69 480 1 GRANO AV 
67 428 N 2 1 S T AV E 
1820 LONDON RD 
66 K 3 16 GR I GGS HALL 
68 6 117 BR I S TOL 
67 6 11 1/2 E 5 TH 
68 230 TOR RANC E HALL 
69 33 1 \'J 5 TH 
CLOQUE T 
S ILV ER BAY 
MINNEAPOLI S 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
LAK E PARK 
BU YCK 
DUL UTH 
E LY 
HI BB I NG 
MINNE APOL I S 
DULUTH 
DUL UTH 
MOR A 
DUL UTH 
C L OOUE T 
P ROC TOR 
DUL UTH 
DUL UTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PROCT OR 
DULUTH 
KEE WATIN 
ED I NA 
BARNUM 
DULUTH 
BOVEY 
BLOOMIN GTON 
CLOQUET 
WRENSHALL 
DULUTH 
DULUTH 
7 2 4 9800 
722 6809 
72 4 8 106 
722 0049 
7 24 00 7 0 
727 264 3 
7 2 4 6 106 
7 24 9873 
724 3233 
7 22 85 16 
724 6807 
7 2 4 9886 
7 2 4 0 741 
724 8 0 25 
7 2 4 8025 
724 4384 
62 4 0087 
628 1461 
724 803 1 
722 3 4 24 
62 4 1996 
7 28 1562 
722 5947 
525 206 1 
624 74 17 
728 4 58 1 
7 2 4 5498 
724 4331 
7 2 4 998 1 
525 3 160 
7 22 3 5 3 1 
DULUTH 7 24 2898 
F AR I BAUL T 724 0007 
DOWNERS GROVE , ILL . 7 2 7 6636 
DULUTH 525 2357 
DULUTH 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH 
MINNEAPOL I S 
DULUTH 
DUL UTH 
BAGLEY 
DULUTH 
DUL UTH 
BALL CLUB 
COLORA DO S PRINGS 
MI NNEAPOL I S 
LITCHF I EL D 
LI TCHF I ELD 
DULUTH 
DULUTH 
ROCHESTE f~ 
DULUTH 
S T . P AUL 
COL ERAIN E 
DULUTH AFB 
EVEL ETH 
DULUTH 
DULUTH 
DUL UTH 
DI JLUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
B I WABIK 
HI OB ING 
Hl 8B1NG 
DULUTH 
DtJLUT H 
S T . PAUL 
DULUTH 
525 2357 
62 4 2662 
722 6429 
626 18 3 1 
724 9950 
724 3 4 15 
62 4 7171 
7 2 4 9856 
525 3683 
62 4 03 4 6 
724 3625 
724 5439 
724 9992 
7 24 9823 
525 4 5 1 2 
626 2 553 
72 4 6802 
727 7 3 10 
7 2 8 4 523 
7 2 4 0255 
72 7 82 11 
7 2 7 fi636 
525 1452 
525 1452 
525 6 167 
722 9207 
728 3 ]4 f, 
62 4 7255 
7 2 4 9927 
628 16 13 
7 ?? 4505 
7 2 4 9800 
722 ~7713 
34 
DONLEY, PH YLLI S E 
DORAN , DE NNI S J 
DOSCH, S TEVEN M 
DOTY , J EA NN E P 
DO TY , LINDA R 
DOTZLER , HERBER T C 
DOUGHERTY , RAMONA A 
DOUGLAS , WlLI_IAM S 
DOUG L ASS , GA IL J 
DOUVILLE , CLAR ENCE M 
DOW , G MURRAY 
00\\1 0 I NG, MAR Y A 
DOWLIN G , JAM ES F 
00',.'NES , E VELYN A 
DOYLE , JAM ES D 
DOYLE , MATHEW J 
OROBNICK , DANNY L 
DRACY , DENN I S L 
DRAG I CEV J CH , J OHN 
DRAG I CEV ICH , S IM EONA 
DRAPER, RICHARD F 
DREHER , MARK S 
DREHER , S UZANNE 
ORE I ER , L AURA J 
DREW , RUBY L 
DR I LL t L ORNA W 
DUFECK , J ERR Y L 
DUFEK , D l NE L P 
DUFF , PATRICIA J 
DUFFY , NE IL P 
DUGG AN , JUDITH C 
DUK I CH , THO MAS 0 
DUMAS , V I RJEAN K 
OUNA I S KI , CAROL ANN 
DUNCAN , JANET L 
DUNCAN , MARILEE C 
DUNLEAVY , THOMA S L 
DUNPHY , JOHN M J R 
DUNSTA N , THOMAS C 
DUPONT , CA THY A 
DURAND , ALBERT F 
DUSEK , KAREN A 
OYLKKANEN, 
OYRUD , EDNA R 
EAS T MAN , JAN L 
EATON , GREGOR Y M 
EATON , GROVER C 
EBE LT OF T, PAUL F 
ECK , RAYMOND J 
ECKER , DAVID R 
ECK L UND , MARY A 
E CKSTROM , RAE ANN 
EDBERG , JEANETTE A 
EDDY , MARTHA M 
EDMUNDS , RONALD W 
EDS T ROM , ROBERT L 
EDWARDS , RODNEY E 
ED , KAYLEEN M 
EFF IN GER , FRANC I NE A 
EGERDA HL, GARY D 
EGGEN , DAN I E L J 
E I D , MALFORD C 
EHLE , ROBER T J 
EHL ERS , J OYCE E 
ElSENACH , BRUCE P 
E 1 DE , MAROENE r.' 
EILERS , RICHARD C 
E I SEN AC ti , GARY E 
EISENACH , JUDITH A 
EKLUND , LES LI E R 
EK LUND , WILLIAM C 
EL DER , CHAR LES ~-: 
E L ETSON , MARY J 
ELI CK , JO E. D 
ELLEFSON , JOANNE M 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
67 3639 MIDWAY RD . 
69 5225 LONDON RD 
67 124 VERM ILI ON HALL 
67 2 1 5 E OXFORD 
68 2 1 5 E OXFORD 
s 
69 3702 MILLER TRUNK 
69 1966 HARTLEY RD 
68 4930 GLENWOOD 
68 1 1 1 N 26 AV W 
68 
67 153 1 E 4TH 
68 Ill RURNTSIDE HALL 
69 6808 LAVAOUE JCT RD 
67 5530 W 8 TH S T . 
6 7 11 2 7 N CEN T RA L AV 
68 9 146 LAWN 
69 102 BURN TS I DE HA LL 
69 1216 104TH AV W 
68 1 2 1 6 104TH AV W 
67 2 128 E 4 TH 
68 29 E FAR I BA ULT 
68 K 3 1 8 GR I GGS HALL 
69 46 11 COOKE 
66 202 N 10 T H AVE 
68 907 N CEN T RA L AV 
6 7 57 1 2 MA IN 
69 92 1 E :> TH 
69 1330 N 56 TH AV W 
68 
67 1 20 1 WOOD LAND AV 
67 507 HI GH TRA IL ER PK 
67 1944 LAi~ N 
66 4003 'II 8TH 
67 2327 E 4TM 
69 A 117 GRIGGS HALL 
67 1614 1/ 2 E 3RD 
68 225 W WI NONA 
66 
68 1 236 BRA I NERD AV 
67 165 BURN TS J DE HALL 
68 10 1 2 N 1 2 T H AVE 
69 233 1 E 4TH 
68 11 1 7 E 6 TH 
E 
69 3340 MINNESOTA AV 
69 347 P IK E LAKE 
67 1 5 1 7 E 4TH 
68 2 109 E 8TH 
66 11 04 N 8TH AVE 
67 2 1 2 1 E 2ND 
68 1 20 1 WOO DLAND AV 
69 32 1 9 MULLER TRUNK 
6 7 K 2 1 3 GR I GGS HALL 
67 137 MAR I ON 
67 7 0 7 E 1 S T 
66 472 5 W MI CH I GA N 
66 2 127 COL UMBUS AV 
68 1824 E 1 S T 
68 24 CA TO AV 
68 2 1 7 7TH 
69 5505 NICO LL ET 
66 417 E BUFFALO 
69 4 PENTON BLVD 
67 K 2 1 5 GRIGGS HALL 
68 26 1 0 W 15TH 
67 141 9 WAVERLY AV 
5g 306 1 RESTORME L 
69 26 1 0 W 1 5 TH 
69 B 2 14 GR IGG S HALL 
67 711 S 23RD AV W 
68 4209 ~I 7TH 
69 
68 2 130 C SUPER I OR 
66 11 07E3RD 
69 4 127 DICKER RD 
DULU T H 
DULU TH 
F INLAY SON 
DULU TH 
DULU TH 
S ILV ER BAY 
DU LUTH 
DULU TH 
DULUTH 
DULU TH 
THJEF RIVER F ALLS 
G IL BERT 
DULUT H 
DULUTH 
DULU TH 
ALBUOUEROUE , N . M. 
DULU TH 
ARUNO 
DULU T H 
DULUTH 
AITKIN 
DULUTH 
DU L UTH 
DULUTH 
DULU TH 
DULU TH 
S T ACY 
DULUTH 
DULUT H 
CAR LT ON 
EL K R I VER 
PENG I LI_ Y 
DUL UTH 
DULUTH 
JACO BSON 
S TILLWAT ER 
DULUTH 
DULU T H 
COLERA I NE 
CL OQUE T 
CH I SHOLM 
FLOODWOOD 
DULU TH 
DULUTH 
62 4 7866 
525 5394 
724 9886 
724 2378 
7 24 2378 
7 29 7379 
724 8002 
525 33 4 7 
727 2535 
728 3 1 2 1 
724 99 14 
722 1854 
624 5529 
624 1144 
624 08 1 0 
7 2 4 9814 
626 1502 
626 1502 
724 0238 
724 7 9 47 
724 9927 
525 2859 
728 2443 
524 352 1 
624 320 1 
724 2605 
62 4 2344 
728 1577 
724 1228 
62 4 5362 
728 1064 
724 9823 
7 2 4 2439 
7 24 3863 
724 7868 
724 98 1 4 
724 8083 
724 7102 
7 2 4 4894 
DULUTH 727 5389 
DULU T H 7 29 8963 
MA HTOM l:0 1 
DULU TH 728 3065 
DULUTH 727 3064 
DULUTH 728 3943 
ASKOV 728 157 7 
S T . PAUL 722 6 1 3 1 
MINNEA POL I S 7 2 4 9978 
DULUTH 724 4187 
DULU TH 724 3996 
DULUTH 624 4091 
DULUT H 724 8705 
S T . PAUL 
DULU T H 624 5944 
PROCTOR 624 96 18 
DULUTH 624 3238 
DULUTH 724 4593 
MOUND 624 7604 
H I BBING 724 9978 
DULUTH 722 1353 
MCGREGOR 724 6222 
DULU TH 624 0766 
DULUTH 722 1353 
INT ER NATIONAL FALLS 724 980 1 
I NT ERNA TIONAL FAL1_5 
DULUTH 02 4 4904 
SAG INAW 
DULUTH 728 2040 
DUL UTH 724 638 8 
DULUTH 727 7593 
ELLENSON , JCFF RE Y W 
E LL I OTT , JOHN S 
ELL I S , DALEE 
ELLIS , HERBERT E 
ELMORE , ROBER T J 
ELNES , DAVID W 
ELD , ROGER F 
ELO , WAYNE L 
ELSMORE , .J AMES S 
EMERSON , ROBERT C 
EMER SON , THOMA S W 
EMERSON , VERNON M 
ENEBAK , SUSAN 
ENEROTH , BONNIE E 
ENG , MARILYN L 
ENGBERG , GERALD D 
ENGBERG , KE ITH W 
ENGBLOM, KENNETH G 
ENGEL , LYNN F 
ENGELSEN , GERALD K 
ENGHOLM , TERRANCE L 
ENGLI S H, S TEVEN A 
ENGLUND , LAVONNE R 
ENGMAN , MARC I A D 
ENG~TROM , WI LL ERO P 
ENGSTROM , WI LLIAM 
ENA I CO , JUD I TH T 
ENS TAD , BARBARA J 
ENSTAD , MAR GARE T 0 
ENVALL , JUDY L 
ERCEG , ALAN E 
ERHART , ALLtN L 
ER I CKSON , ANORENE M 
ERICKSON , BRUC E E 
ERICKSON , CAROL A 
EKJCKSON , CH ARLE S R 
ERICKSON , CLARENCE B 
ERICKSON , DAV I D G 
ER I CKSON , DOR I S Y 
ER ICKSON , GREGG W 
ERICKSON , JACK D 
ERICKSON , JANICE E 
ERICKSON , JOHN E 
ER I CK SON , J ON V 
ERICKSON , KAREN A 
ER I CKSON , L I NDA K 
ERICKSON , LYL E C 
ER I CKSON , NANCY A 
ERICKSON , NANCY L 
ER I CKSON , PATR I C IA J 
ERICKSON , PAUL I NE A 
ER I CKSON, PH I LLIP A 
ER I CKSON , P HYLL I S A 
ERICKSON , PHYLLI S E 
ERICKSON , RAYMOND L 
ER I CKSON , RAYMOND L 
ERICKSON , RONALD L 
ER I CKSON , S ANDRA M 
ERICKSON , SUSAN B 
ER ICKS ON, SUSAN L 
ER I CKSON , VICTORIA A 
E~ I CKSON , WI LLIAM T 
ER I CSON , J AMES E 
ER I CSON , KENNE TH M 
ERIKSON , CHARLES A 
ERKKILA , HELEN F 
ERLANDSON , GARY R 
ERLANDSON , SUSAN M 
ERLY , ROSALI E A 
ERSKINE , J OHN B 
ESALA • GENE M 
ESC HLER , VI RG IN I A M 
ESLER , MICHAEL L 
ESSER , DAVID R 
ES TERL , MARY S 
ETT ER , CARL H 
EVANS t ANNE M 
EVANSON , ROBERT E 
EVEN , DAV I D A 
EVE RE TT , WILLIAM L 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
69 135 VERM I L I ON HALL 
6 7 52 14 ONE IDA 
69 1032 BRA I NERD AV 
69 622 E 8 TH 
69 262 1 W BLVD 
67 17 N 18 TH AV E 
6 7 153 BURNTSIDE HALL 
6 7 1 53 BURN TS I DE HALL 
67 3 128 RESTORMEL 
68 4 608 W 8TH 
68 4 608 W 8 TH 
67 25 11 LONDON RO 
69 914 E 2ND 
69 2139 HWY 2 
69 9 17 W SKYLI NE PKWY 
66 219 96TH AV W 
67 1097 87 AV W 
66 2027 W 7TH 
69 22 W MANKA TO 
69 2 139 CENTRAL ENTRAN 
66 1903 KENT RO 
69 33 1 W 4TH , APT 0 
68 624 N 60 TH AV W 
67 723 W SK YLINE PK WY 
68 4995 HERMANTOWN RO 
68 503 N 2 7TH AV W 
69 1018 E 10 TH 
6 6 2022 LAKEV I EW OR 
69 2022 LAKEVIEW OR 
68 3106 RESTORMEL 
69 23 15 NANTICOK E 
69 14 1 BURNTS I DE HALL 
67 629 N 1 7TH AV E 
69 9 18 UPHAM RD 
66 27 14 E 1S T 
68 9301 CONGDON BL VD 
66 29 4 5 MAPLE GRO VE RO 
69 1940 AD I RONDACK 
69 
69 3020 N 85TH AV W 
69 227 TORR ANC E HALL 
69 253 LOCUS T 
68 123 BURNTS I OE HALL 
67 
68 3991 MUNGER SHAW RO 
69 620 N 4 1 S T AV W 
69 320 MEDI N RD 
68 2 11 7 W 3RD 
69 4 111 KOLS TAD AV 
69 9 14 E 2ND 
67 19 15 E 5 TH 
67 628 N 5 7TH AV W 
66 1940 AD I RONDACK 
69 162 7 E 3RD 
66 
67 220 S 70 TH AV W 
68 2 432 HARVEY 
69 914 E 2ND 
67 62 1 E S KY L INE BLVD 
67 1 302 N CENTRAL AV 
67 909 E 8TH 
66 1615 ARROWHEAD RO 
67 134 VERM I L ION 
67 1 4 1 VERM I LI ON HA LL 
69 559 POSE 
67 
69 4278 ROSE RO 
6 7 4278 ROSE RD 
66 2930 MILLER TRUNK 
69 3002 E 2ND 
68 
69 B 2 17 GR I GGS HALL 
69 41 22 GR ANO AV 
69 1214 E 4 TH 
69 12 N 19TH AV E 
67 
68 163 1 E 3RD 
69 441 W WABASHA 
69 611 N 4TH AVE 
68 504 KENILWORTH AV 
EAU CLAIRE , WI SC . 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MINNEAPOL I S 
CH I SHOLM 
CHISHOLM 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
I S LE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BRA I NERD 
CLOQUE T 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DUL UTH 
PINE C ITY 
LITTLt::FORK 
DULUTH 
MINNEAPOLIS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TVIJ G 
DULUTH 
S T . PAUL 
DULUTH 
MINNEAPOLIS 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BESSEMER , MI CH . 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
CARL TON 
DULUTH 
CASS LAK E 
BRA INERD 
DULUTH 
DLUUTH 
AU RORA 
DULUTH 
COL ERAINE 
COLERAINE 
SANDS TONE 
VIRG INIA 
DULUTH 
DUL UTH 
DULUTH 
STILLWATER 
CLOQUET 
KENNEDY 
DULUTH 
PERHAM 
DUL UTH 
ZJM 
WAYZATA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
35 
7 24 9886 
525 2689 
728 2628 
727 64 15 
72Y 1432 
724 9873 
724 9873 
62 4 7 585 
62 4 1975 
624 1975 
724 7853 
7 2 7 6636 
729 8038 
7 22 15 40 
626 2 4 98 
626 111 8 
727 2736 
724 0 141 
7 2 7 285 1 
7 28 2 11 8 
62 4 4 9 43 
727 2390 
729 8551 
7 22 8658 
7 2 4 19 49 
724 5450 
7 2 4 5 4 50 
624 0856 
7 22 2438 
724 9873 
7 24 8430 
7 22 1 3 0 1 
724 65 14 
525 3896 
722 0706 
7 22 5 4 22 
624 5669 
7 24 9800 
7 22 3882 
7 24 99 14 
729 8386 
624 4445 
525 5585 
7 22 0357 
724 332 1 
727 6636 
7 24 0411 
624 4946 
7 22 5422 
724 0865 
624 3 192 
7 2 7 441 2 
727 6636 
724 6827 
624 7744 
724 5 4 5 4 
724 5032 
7 2 4 9886 
724 9893 
7 2 4 8248 
7 29 7230 
729 7230 
724 6906 
724 9235 
724 980 1 
624 1792 
724 471 9 
7 2 4 3329 
724 9433 
722 3172 
724 36 15 
36 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
EVERSLEY , ER I C L 68 248 T ORRANCE HALL MINNEAPOL IS 7 24 9800 
EV I SON , I S ABEL M 66 3729 GRtYSOLON DULUTH 7 24 8258 
EWER , GILBER T w 69 85 1ST AV N DULUTH 7 24 8476 
EYER , S HARON p 66 DULUTH 
F 
FAB I N I, R I CHARD F 69 4123 w 8TH DULUTH n24 5317 
F ACC IOTT O , MAUf".. I CE M 11 53 N 6 T H AV E DULUTH 722 792 8 
FAGEL , JAMES s 68 22 1 5 E SUPER IOR DULUTH 
FAGERS TROM , ALAN s 68 2222 HGOVER DULUTH 7?7 778A 
FAHRlON , KATHLEEN M 69 A 11 6 GRIGGS HALL HARRIS 7?4 98 1 6 
FA I RBANKS , JANIS A 69 503 E 8TH OIJLUTM 722 1846 
FA I RLEY , JAN I CE A 68 1042 85T H AV w DULUTH 626 ? ~ 38 
FA I LOR , CAND I L 68 A 212 GR I GGS HALL GRAND RAP I DS 724 98 1 0 
FALBO , JAP.~ES p J R 67 1330 BLACKMAN AV H I OAJN(, 
FALENOER , ALICIA A 69 9 14 E 2ND f)tJLUTH 727 6636 
FALGREN , SALLY A 68 5430 ONE I DA DULUT l-1 525 3594 
FALK , JAMES H 69 1 2ll TORRANCF. HALL CA MBRIDGE 724 982 1 
F ALKOWSK I, WIL L I AM M 66 19 1 5 E ,~ TH V I RGIN I A 728 2287 
FAREL , ROGER B 69 222 1 E 4TH BAUDETTE 724 5022 
FARMER . ELI ZABETH L 69 9 1 4 E 2ND LITTLl:FORK 724 6636 
FA~RELL • DONALD J 6 7 925 N 8TH AV E OtJLUTH 7?? 5516 
FAULHABER , KENNETH B 69 1 33 1 OAK HEND DA DULUTH 727 3268 
FAULHABER , ROBERT L 66 1 33 1 OAK BEND DA DULUTH 727 3208 
FAY , THOMA S L 66 CLOOUET 
FEDOEMA , KATHRYN M 68 20 19 E 2ND BAGLEY 
FEDDERLY , MICHE LE D 69 181 A E 9TH S T S ILVER HAY 724 7929 
FEDORA , CHARL ES M 67 1738 l'IARREN AV DULUTH 7?.tJ. 3'12? 
FE I RING , BRUCE A 67 40 6 " RE.OW I NG DULUTH 724 0682 FELSTRUP , CAROLYN D 69 CLOQUET 
FENNER , BARB ARA L 66 16 11 't/AV ERLY AV AITKIN 7?4 477 5 
FENSTAD , ARTHUR J 69 10 I BURNT S IDE LITTL E MARAIS 724 9q 14 
FENS TA D, BERN I CE M 69 4631 ONtJDA DULUTH 525 2721 
FERGUSON, GARY C 66 131 9 E 3RD DULUTH 724 1032 
FERRELL , LORE TTA E 67 " 2 13 GR IGGS HALL WHIT E: BEAR 724 9978 FEWSON , MARY A 68 4 10 1 LONDON RO DULUTH 7>?5 3700 
FISCHER , KATHLEEN A 67 2 130 MILLER TRUNK HAGLEY 72? 7 644 
FILBY , ELDEN E 68 7 20 1/2 E 4TH DULUTH 722 7242 
FILI POV ICH, ROBERT J 68 502 UG~TAD AO PROCTnR f,24 0468 
FILLA, JACQUELINE C 69 8 2 12 GR I GGS HALL LITTLEFnRK 7?4 980 1 
F ILOZ I , GERALD T 69 124 \•/ TOLEDO DULUTH 12,, 7780 
FINCO , ANTO I NETTE M 67 437 w COLLEGE EL Y 728 41"16 
FINN , J CFFERY w 68 103 5TH PROCTOR h? 4 4Qf,,4 
F INNEGAN • JOHN J 69 1 43 BURNT S I DE ST . PAllL 7?4 9914 
F I NNEMAN , MARGARET T 69 3 18 MARYLAND DULUTH 724 7538 
F INSE TH, LI NNEA L 69 9 1 6 EBON Y AV DULUT H 727 2392 
FIN TON , L EROY A 68 1330 MISSOUR I BEAVER 8AY 
FISHER , ORVILLE JR 66 323 ARRQ\'IHEAD AO MINNFAPOLIS 7 24 4750 
F LAIG , CHERYL D 7 5505 w 6TH DULUTH 624 4329 
FLANAGAN , DENNIS " 66 2 10 I E 3RD IRONT ON 724 4330 FLANAGAN , JOHN L 67 CMA BOX 925 DULUTH At=B 7?7 8211 
FLATER , T HOMAS s 69 11 6 BURNTSIDE \</HITE Bf:AR LAKE 724 99 1 4 
FLECK • THOMAS A 69 6 18 N 7TH AV E DULUTH 722 5395 
FL E I SCHM ANN , MARY C 67 421 4 7TH AV E DULUTH 525 1402 
F LEM I NG , ROBERT J 68 1 25 TORRANC E HALL MI NNEAPOLIS 724 9841 
FL INT , JOHN A 69 4 105 REGENT DULUTH 525 131 8 
FL YNN , ARMAND T 69 301 P IK E LAKE GREENWICH , CONN . 729 7923 
FLYNN , S US AN E 68 1807 E ~ TH OtJLUTH 724 3749 
FOLEY , JAMES M 66 2234 WOODLAND CAMBRIDGE 724 2 144 
FOLGER , J OHN A 68 ,,4 14 JAY DULUTH 525 2305 
FOLGER , ROBERT D 68 4414 JAY DULUTH 525 2303 
FONTAINE , CL I NTON E 67 124 s 2ND AV PROCTOR 624 1437 
FONTAINE , NANCY E 66 502 WORTH DULUTH 724 1573 
FONTA INE , SHELDON R 69 124 s 2ND AV PROCTOR 722 1 437 
FORBORT , PETER " 68 33 1 E 5 TH DULUTH 722 8 164 FORCON I • EDWARD A 66 8 19 E 1 ST VIRGINIA 
FOREMAN , WI LLIAM T 67 2234. WOODLAND AV MINNEAPOLIS 724 3958 
FORSBERG , MARY le 69 332 N 6 1ST AV w DULUT H 624 2866 
FORST IE , DW I GHT D 67 CLOUOET 
FORTE , ARTHUR L 66 4 11 E 6TH EVELETH 
FOSS , JAME::.S H 69 1214 1 /2 E 4TH ST KENYON 724 4719 
FOSS , JOHN D 67 517 COLL EGE DULUTH 7?4 1 093 
FOSS , MARGARET H 67 5 1 7 \•/ COLLEGE DULUTH 724 1093 
FOSSOM, RICHARD L 69 164 BURNT S IDf: HALL aRAtNERD 724 <;914 
FOSSUM , ORL I S A 66 195 BURNTS I OE HALL PkOCTOR 724 1974 
FUSTER• RUSSELL L 67 185 BURNT S I DE HALL LITTLEFUk'K 724 9893 
FOUCAULT, DENNI S w 69 5 1 HOWARD GNE SEN DULUTH 72 1~ 6406 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 37 
FOURNIER , ALAN J 69 529 E 3RD DULUTH 727 6 1 8 1 
FUURNl t.R , SUZE TT E I 69 54 1 8 LONDON RD DULUTH 525 1393 
FOX , MARGARE T R 66 115 E ARROWHEAD RD DUL UTH 7 24 7 832 
FOX , PH ILI P M 66 1002 E 3RD DULUTH 724 0208 
FOX , RACHEL p 69 1029 GRANDV I EW DULUT H 7 28 2759 
FOX , STEVEN J 67 471 5 w 4TH DULUTH 624 0708 
FRO IL AND , ELROY w 68 11 20 E 9T H THI EF F.:lVER FALLS 724 4962 
FRACASS I , J AMI E M 67 9402 St.AVER AV DULUTt--t 626 3091 
F!-,?AK I E , J OHN 0 69 153 BURNTSIDF HALL NEW YO RK MILLS 724 9814 
FRANC I SCO , PA T R I C,< D 67 102 N 5 4TH AV w DULUT H 628 1728 
FRANCHOWIAK , GEORGE I 67 RT 4 , BOX 552 OtJLUTH 728 1 092 
FRANCKOWIAK , THEODUR I:: 69 RT 3 , BOX 578H DULUTH 728 I O 1 3 
FR ANKE , LYLE w 68 134 BUR NTSIDE HALL ED INA 724 9873 
FRANZEN , AL.LEN J 66 36 HOWARD GNESE N RO CHISHOLM 
FRANZEN , ROBERT E 67 38 HOWARD GNESEN RO CH I SHOLM 
FREBERG , L I NOA M 69 24 1 6 w 2ND DULUTH 727 3647 
FREDET TE , KENNETH L 69 200 1 HART L EY RD NORT H OLMSTED , OHIO 724 9440 
FREO IN C. , MAl-<Y M 69 8 1 3 GE I HAt-t WAY CLOOUE:.T 
FREDRICKS , KAYE H G 1 708 c JRO DULUTH 728 3932 
FREDR I CKS , L AURA C 69 22 15 ~·/OODL AND DULUT H 724 5502 
FREDR ICKS , MARY K 68 22 1 5 IVOCJO L AND AV DULUTH 7 24 5502 
FREDR I CKSt:.N , KATHRYN J 69 25 10 HAGBERG DULUTH 7 22 4962 
FREORICKSON , JAMES w 69 46 1 3 w 6TH DULUTH 624 0 11 5 
FRt.OSON , CHARLES A 68 1440 ARRUWHE::AO RO DULUTH 724 1686 
r'RFEO , THOMAS J 68 40,,5 MURR I S THOMAS OULUTH 624 7858 
FRl:.Ef,JAN , tlRUCE A 69 1 29 11 w l ~ T DULUTH 626 2488 
FRI:. I CR , JANE T L 69 4423 \•/ 6TH DlJLUTH 624 0744 
FRE I MU TH , D I ANE M 6 7 '• 111 MCCULLC.IC H DULUTH 525 2847 
FRE I MUTH , 1-! I CHARD p 66 ,~ 70 1 Pi::.Al:IOOY OULUTH 525 2545 
FRE I MUTH , STt:. Vt:.N " 68 L170 l Pt:.ABUD Y DULUTH 525 2545 FRt: ITA G , JUDITH 68 B 2 1 6 GR I GGS HALL BRAHAM 724 9801 
FREMONT , THOMA S A 69 1 4 12 c 2ND COLERAIN !:: 728 4095 
FRl::NCH , TERRENC C:: ,, 69 202 LCW I S ST CROMWELL 724 8 1 34 
FRENETTE , O I ANt::. E 69 l 7 E MANKATO DULUTH 724 3708 
Ff.lENC.TTE , t:.OW ARO R 68 6319 MA I N DULUTH 624 3 139 
FR J tOMAN , FRED I 69 8722 ARBOR DULUTH 626 290 1 
FRINK , JEFFREY A 68 52 1 HYAN RD OULUTH 525 2 107 
f- R I Sl.:..LL , JA IJ,t:5 G 69 11 2=i oTH nc, HARt:;QRS 
FF-:lTCH , 1-lU~·/ I I= r 67 1829 E 9TH DULUTH 724 7t>52 
FRO!SNCSS , ROl3C::RT L 68 J02 s 26TH AV E MOURMEAD 724 7396 
FROMBt::RG , CAI--IOU:: 0 69 922 N 1 2 TH AV E DULUTH 724 8043 
FROOM , Kt:.RRY A 69 1927 c 6 T H DULUTH 724 7883 
FRY , R I CHARD N 69 430 5 COOKE DULUTH ~25 3060 
FRYKLUND, JOHN p 67 4~ 1 5 CAMBR I DGE DULUTH 525 2 7 64 
FUGELSO , J OHN N 67 30 ARROVI H AD RD OUL UTH 724 3431 
FUL T ON , DANIEL " 68 42 1 N 23RD AV E RAN I E:R 724 2720 FlJI_ T QI-J , DAV I D C 67 2 1 22 PR I NCETON PL CRYS TAL 7 24 1059 
FUNO l NE , DC.AN VI 68 26 10 J~FFERSON /.IAHTO WA 724 75 1 8 
FURO , LARRY M 68 4709 OAK L E Y DULUTH 525 4396 
F YK SEN , BARBARA J 69 I =>O 1 BLA CKMAN DULUT H 727 1032 
G 
GABC.R , SCUT T E 69 1 246 ARROWHEAD RD DULUTH 728 1909 
GAGI:. , GERRY A 68 K 2 1 2 GR I GGS HALL 1,o/HITI:. BEAR 724 9978 
GAGNt:: , LARRY J 69 3909 w 5TH DULUTH 624 9612 
GAGNt:. , MIC HELE M 69 9 1 7 89TH AV w DULUTH 626 28 1 6 
GALt:.1--( I LAWRENCE. A i;ox 973 DULUTH A I f-H-'ORT 
GALES , D I ANE M 69 4134 St. V I LLE RD DULUT H 729 8329 
(.;A LL l t ~ TA NLE Y J 69 5909 w 8 TH DULUTH 624 1767 
GA LLUP , WILLI Al'-', w 67 367 TORR ANCE HALL MINNEAPOL I S 7 24 9800 
GAMBUCC I , JOSEPH 68 637 LEICESTER AV DULUTH 728 2685 
GANZHORN , SANDR A J b9 163 1 c 3RD EVELET H 72 8 3470 
GARAT Z , RUNA L U VI 67 3 1 b N 60 T H AV w ntJLUTH 624 3544 
(.;AR I TY , MICHAEL C 6-/ 3 1 6 N 1 4TH AV E ST . PAUL 724 7770 
GARLAND , DAN I EL C 66 
GARNER , L I NDA L 69 u 11 2 GR I GGS HALL GRAND MARAIS 724 98 1 6 
GARON , BRUCt:. s 67 32 E KENT RD DULUTH 724 4121 
GARON , DAV ID M 69 32 E KEN T RD DUL UTH 724 412 1 
GARON , LYLi= D 69 1804 VERM IL I ON RD DULUTH 724 2293 
GARON , RICHARD L 69 32 E KEN T RD DULUTH 724 4121 
GARRETT , TIMCJTHY L 8 433 E VANDENBERG DR DULUT H 72 ?.. 0 149 
GARRISON , JAMt:.S E 69 154 Vt.RM I LION HALL MINNEAPOLIS 724 9830 
GARTON , Ht:.RBER T E 69 CLOQUET 
GAWBUY , KATHLEEN p 66 MEADOWLANDS 
GAY , THEODORE E 66 2 1 2 N 35TH AV w () lJLUT H 624 1401 
C.1::3URZYNSK I, J OSEPH i= 67 102 N 28TH AV w DULUTH 727 2 1 50 
Gl:.8ERT , S T l::.VEN K 66 205 1 /2 N 1 8 TH AV E MINNEAPOLIS 
38 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
GELLER5 TEDT , J OANN E 69 222 2 LEONARD DULUTH 72 2 0310 
GE NEREAU , DENN I S D 66 5505 • 8 TH OlJLUT H 624 954 7 
GENTPY , JAME S G 66 239 • WINONA DULUTH 724 5559 
GENTRY , JAMES R 69 1 25 VER MILION HALL ED INA 724 9286 
GENTRY , J ON F 6 7 239 w WINONA DUL UTH 7 2 4 5559 
GEORGESEN , RUSSELL w 67 803 EBON Y AV DULUTH 722 3604 
GERARD , GREGOR Y D 69 2 1 E COLLEGE DULUT H 728 1959 
GERARD , KENNETH L 67 I 3 1 N 5 7TH AV w DUL UTH 62 4 3 7 58 
GERAVELIS , JIM • 69 1 44 BURNTS l UE HALL FORT WILL IAM , ON T . 7 2 4 9873 
GER MEK , S TANLE Y A 66 820 E 5 TH ELY 
GERNANOER , SC OTT A 69 1 220 NOR TH CE NTRAL DULUTH 624 1496 
GE RS HGOL , JILL F 66 52 16 JUNIATA OULUT H 525 4 60 4 
GESELLE , RUTH E 69 91'1 E 2ND GRA ND RAP I DS 7 2 7 6636 
GETT S , WILLIAM H 68 2 11 2 E 3RD DULUTH 728 30 11 
GEVING , NEIL I 69 27 s 56TH AV E DULUTH 525 29 10 
GIACHER I O , BON ITA J 66 2 1 20 E 3RD RAMSAY , MI CH . 7 2 4 586 1 
GIANUN Z I O , BRUCE C 67 22 1 SNE LLIN G AV DULUT H 724 3214 
G I BB , DAVID 68 302 s 26TH AV E MOORHEAD 724 7396 
GI BBENS , DAVI D 0 66 1 002 BR AINERD AV DULUTH 728 35 1 5 
GI BBS , KA THLEEN L 67 4 30 1 REGENT DULUTH 525 1696 
G I BSON , ER IC N 66 323 E ANOK A DULUT H 724 4839 
Gi l\Sl1N , S Tl:.VEN J 69 3 744 MILLER TRUNK DULUTH 729 8380 
GJ EL AROWSK I, JlLLANNE 68 4680 MI OWAY RD DULUTH 729 8537 
Gl ERNE TT . ALLA N L 68 2602 " 10 TH 11lJLUTH 7 22 5 62 6 G lLBi:.RG . LAR RY D 67 600 E 2 ND POR T AR THUR , ON T . 7 2 7 5 11 6 
G ILBER TSON . KATHLEEN 68 2306 J EFFERSON SC HROEDER 724 4784 
G ILCHR I ST . GARY L 67 8 1 2 WOODLAND AV INT ERN ATI ONAL FALLS 7 2 4 5248 
G ILDERMAN , SANORA L 69 CLOQUET 
G IL ES , MARY J 69 620 WALLA CE DULUTH 724 1088 
GJLL , T YLER H 66 19 19 E 2ND S T VI RG I NIA 724 13?2 
GILL ESP I E , KATHRYN A 68 A 3 18 GRIGGS HALL P I NE C ITY 724 9804 
G ILLI E , ALI CE A 67 629 N 1 7 TH AV E WILL IA MS 728 3402 
GI LLOGLY , OA YVI O F 69 CLOQUE T 
GIL MAN , CAROLYN L 5 180 I E 2 ND MA RBLE 728 39 15 
GI MPEL , MARTHA A 66 2325 w 7TH DULUTH 
G I MSE , KAREN E 68 3 1 :> ISANT I DULUTH 728 16 16 
G IMSE , P E TE R A 68 315 I SANTI DULUTH 728 16 16 
GI ROUX , GARY E 6 7 160 1 WOODLAND AV GR ANO MAR AI S 
GJ ERS TAD, STE VEN A 6tl 102 1 GRANDV I EW AV EAGL E BEND 724 2473 
GLA COMINI , OOLL Y M b9 8 1 4 COMMON WEALTH AV DULUTH 626 11 63 
GLA NV I LLE , ROY J 66 B IWA BIK 
GLA VAN , E VELYN M 69 9 1 4 E 2ND K l NNEY 7?7 6636 
GL EESON, MIC HAEL E 68 11 18 CHCS TER PARK DR DULUTH 7 2 4 8 186 
GLI BBERY , DANI EL s 68 42 10 JA MES AV DULUTH 7 2 4 18 10 
GL OB OK AR , WILLIAM V 66 1 5 1 VERM ILI ON HA LL B IW AB I K 72 4 g930 
GLORV I GE N , NANCY A 69 A 2 11 Gl-! J GGS HALL GRANO RAP I DS 724 9810 
GLUMACK , DAVI D J 6 7 122 l E 5 TH VIRGINIA 724 155 1 
GNOTTA , FRANC I S F 69 1 29 5 TH PROCTOR 628 J 7 15 
GOAD , RUSSELL A 67 7 22 s 23RD AV E WRENS HALL 7 2 4 3 3 33 
GOODARD , MAR I AN E 68 5 15 E OXFORD DUL UTH 724 3796 
GOO N A I , LAWRENCE J 69 534 WOODLAND AV PROS IT 7 24 5342 
GOLDE N, GARY B 67 222 S T . MA R I E OULUTH 7 24 4511 
GOL DSMI TH , PHYLLI S R 68 530 N 9 TH AV E DULUT H 728 3474 
GOLLA , CONS TANCE 0 68 CLOQUET 
GOLLA , VI KKI 66 L 2 1 4 GR I GGS HALL LUVERNE 724 9950 
GO MAN , OAL E C 69 S AGINAW 729 72 17 
GOODD AP.0 , WILL ARD L 66 5 1 5 E OXFORD DULUTH 724 3796 
GOODER , ANNABELLE M 68 J 907 E 5 TH OUL UTH 724 60 11 
GOODF·1AN , FREDER I CK L 67 2309 E 1 S T B IW AB I K 724 5 4 39 
GOOONO , BR IAN E 67 227 1/2 AR RO WHE AD RD DULUTH 
GOOLER , S ANDRA L 69 629 N 17TH AV E INT ERNAT I ONAL FALLS 7 2 4 8 430 
GORDON, MAR Y I 6 7 506 N 25 TH AV w OUL UTH 7 22 9240 
GORDON , S TEP HEN L b9 650 LE I CESTE R T Y.'Cl HARBORS 724 2238 
GOR HAM , DAR YL J 69 39 OAK PROCTOR 624 9227 
GORHAM , GARY R 67 352 TORRANCE HALL VIRGINIA 724 9800 
GORNEY , DA VID R f.>8 1437 7TH AV E OULUTH 724 2062 
GORNICK , JAMES E 67 1 1 29 87TH AV w DULUTH 626 l l 90 
GOSNELL , HERBER T F 69 1 64 VERM ILI ON HA LL S I LVER B AY 724 9930 
GOULD , GERALD " 69 3844 STEBNF.:R RD DULUTH 722 7892 GOULO , JEANETT E F c,7 2 1 l ~ E 1 ST S 'i'.'AN R I VCR 724 9602 
GOWAN , CARDLE J 66 58 10 w 8 TH DULUTH 62 4 2300 
GO WELL , MI CHAEL G 69 12 14 E 4TH HILL CI T Y 
GOWLING , JANE C 67 MlNNFAPOLIS 
Gl~ACE , TOBY w b7 824 C HAM I L TON RD DULUTH 722 7336 
GR:AOEN , BRUCE D h9 T Y.10 HARBORS 
GRAFF, ROBERT w 69 125 VE:RMILION HALL TAYL ORS FALLS 72 4 9886 
GRA N, SUSAN K f.> 7 11 9 E ARTAVJA KETT LE RIV ER 724 7248 
GRANO , THOMAS M 68 3 19 N 60TH AV " DULUTH 624 04 15 GRAMOCHAMP , MI CHAEL J n8 3610 THOMPSON RD DULUTH 624 2703 
GRANDMA I SON , DAI'\ I EL M 06 47 16 MCCULL OCH OULUTH ~25 3 147 
GRAVELLE , THOMAS R 
GRA VES , JAMES 
GRAVES , J OAN NE M 
GRAVES , KENNETH H 
GRA VES , ROBERT M 
GRAY , VANCE G 
GRAYSON, J ERRY H 
GREATON , DEAN L JR 
GRECEK , RAYMONDE 
GREEN , MYRA L 
GREEN , RONALD F 
GREEN , SUS AN M 
GREENE , ALAN E 
GREENE , RICHARD A 
GREENE , ROBERT C 
GREENE , VANCE A 
GREENWOOD , STEPHEN P 
GREGERSON , MARLIN A 
GREGOR I CH , SHEILA M 
GRESSMAN , PATR I CIA A 
GREVE , KR I STIE L 
GRE W, JOANNE E 
GR I FFIN, LINDA R 
GR I FF I N , MIKE W 
GR I FF I N , R I CHARD J 
GR I LLD, JERRY J 
GR IMES , R I CHARDT 
GRIMWOOD , MI CHAELE 
GR I NOALL, DOUGLA S L 
GRINDE , GERALDS 
GR I SWOLD , SUSAN F 
GROCHOLSK l, ROSEMARY 
GROFF , KAY K 
GROGAN , ALLEN B 
GRONDAHL, EDWARD A 
GROSN IK, ALIC E D 
GROSS MAN, PATTI L 
GROSSMAN , R I CHARD 0 
GROSSMAN , VI RG I NIA E 
GROWE TTE , J OEY A 
GRUBENLA, JANE M 
GRUSSENDORF , BENJ AMIN 
GRUSSENDORF , CARL T 
GRUSSENDORF , J OHN A 
GRYTDAHL, ROBERT G 
GUBBE , ROBERT G 
GUITE , DAVID G 
GULBRANSON , GERALDINE 
GUM , DOROTHY L 
GUNDERSON , BRYAN A 
GUNDERSON , DAVID J 
GUNDERSON , HARTLE Y E 
GUNDERSON , JACK L 
GUNDERSON , JOAN C 
GUNDERSON , PAULK 
GUNLAUGSON , MARILY N C 
GUROVITSCH , JAMES D 
GUROV IT SCH , SAMUEL H 
GUST, MI CHAEL A 
GUSTAFSON , DALEE 
GUS TAFSON, DONALD G 
GUSTAFSON , FREDER I C R 
GUS TAFSON , JOHN R 
GUST~FSON , JUDITH E 
GUSTAFSON , RAYMOND M 
GUSTAFSON , SANDRA L 
GUS TAVS ON , CHARLENE A 
GUSTAV SON , DE NNI S A 
GUY , JOANNE V 
HAAS , S TEPHEN R 
HAASE, BARBARA J 
HADL EY , STEPHEN L 
HAGELIN , DAV I D J 
HAGEN, LINDA R 
HAGEN , L YLE K 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 39 
66 5 1 2 N 22 ND AV W 
66 BOX 464-7 , RT 4 
68 1914 KENT RO 
66 5226 GLE NWOOD 
68 1027 W 6TH 
69 RT 6 , BOX 331 
67 3 1 7 7TH AV E 
67 35 15 E 2ND 
66 4401 W 7TH 
67 A 114 GH I GGS HALL 
G 1829 E 5TH 
69 K 2 11 GR I GGS HALL 
67 325 E 5 TH 
67 1807 MACFARLANE RO 
G 4350 LAVAOUE RD 
69 818 N 8 TH AVE 
68 327 71S T AV W 
69 1 619 E 7TH 
68 1511 E4TH 
69 5850 TIOGA 
69 8 2 1 2 GRIGGS HALL 
69 1429 E 4TH 
68 107 S 1 9T H AVE 
69 183 VERMILION HALL 
68 19 15 E 4TH 
66 619 N 9TH AVE 
69 11 24 99TH AV W 
67 4930 OAKLE Y 
68 111 8 UPHAM RO . 
G 19CE 11TH 
69 K 11 5 GR IGGS HALL 
69 13 11 MINNE SO TA AV 
67 2930 MILLER TRUNK 
69 2 128 E 2 ND 
69 976 87TH AV W 
69 
69 
69 
66 1 229 MINNESOTA AV 
69 165 VERMILION HALL 
68 
G 11 27 E 6TH 
66 4022 MIDWAY RO . 
67 4022 MIDWAY RO , 
69 4 10 1 COOKE 
69 232 1 E 1 ST 
69 160 1 WOODLAND AV 
69 624 2NO 
69 143 OCC I DENTAL BLVD 
67 2 15 S 70 TH AV W 
69 90 1 N 1 8 TH AVE 
67 82 1 ANDERSON RO , 
69 
69 2 15 S 70 TH AV W 
67 
6 7 K 1 1 4 GR I GGS HA LL 
67 3620 E SUPERIOR 
69 8 E COLLEGE 
69 165 VERM ILI ON HALL 
67 2229 W 11TH 
68 2 1 60 HILLCRES T OR . 
67 3 1 4 ARROW HEAD RD 
69 1002 W 1S T 
69 J23 S 90 TH AV W 
69 17 1 8 E 3RD 
69 2 144 LAKEV I EW DR 
68 2 19 S 88TH AV W 
69 2 19 S 88TH AV 
67 A 11 6 GRIGGS HALL 
H 
68 1 63 BURNTSIOE HALL 
68 1833 WOODLAND AV 
68 5902 TA CONY 
68 4729 LONDON RO 
66 506 MI DWAY AV 
68 506 MIDWAY AV 
DUL UTH 727 3127 
DULUTH 72 9 8877 
DULUTH 724 6 777 
DULUT H 525 207 2 
DULUTH 727 1 22 1 
DUL UTH 525 22 7 5 
BRAHAM 
HI BBING 7 2 4 3193 
DUL UTH 624 5206 
EXCELSIOR 724 9823 
DUL UTH 728 3135 
EXCELSIOR 724 9978 
DULUTH 727 3463 
DULUTH 7 28 2520 
HOMER , ALASKA 
DULUTH 7 24 42 37 
DUL UT H 624 3 71 8 
RUSH CITY 724 7450 
EVELETH 728 29 19 
DUL UTH 525 3 1 43 
MINNEAPOL I S 724 9801 
SANTA AN A, CALIF . 7 28 1997 
DULUTH 724 8930 
MOOSE LAKE 724 9893 
CLOQUET 728 2287 
HI BB I NG 724 8086 
DUL UTH 626 3 126 
DULUTH 525 5 744 
DULUT H 727 4378 
DULUTH 
S T , PAUL 7 24 9957 
HOYT LAKES 727 1382 
DUL UTH 722 11 03 
DULUTH 724 7568 
DULUTH 626 2648 
S ILVER BAY 
GRANO LAKE 
CLOOUET 
DULUTH 727 48 3 3 
INTERNATIONAL FALLS 7 2 4 9930 
CLOQUET 
DULUTH 724 8 732 
DULUTH 729 7351 
DULUTH 729 7 351 
DULUTH 525 4579 
MOOSE LAKE 724 6802 
BARNUM 
PROCTOR 624 5563 
DULUTH 525 1 2 14 
DULUTH 62 4 3538 
TH I EF RIVER FALLS 
DULUTH 722 1352 
CLOQUET 
DUL UTH 624 3538 
CLOQUE T 
MI NNEAPOL I S 724 9957 
DULUTH 724 684 1 
DULUTH 724 2334 
WHIT E BE AR LAKE 724 9930 
DULUTH 727 5242 
DULUTH 722 2 4 69 
NORTH PL ATT E , NEBR , 72 4 6724 
DUL UTH 722 6478 
DULUTH 626 1 086 
MCGREGOR 728 4172 
DULUTH 724 4991 
DULUTH 626 22 1 3 
DULUTH 626 22 1 3 
724 9823 
LAMBERTON 
CLOQUET 
HA WA I I 
DULUTH 
PROCTO R 
PROCTOR 
724 98 14 
7 2 4 3852 
624 16S5 
525 3798 
624 1 407 
624 1 407 
'40 
HAGEN , STEPHEN T 
HAGEN , WI LLIAM FA THER 
HAGLIN , DEAN A 
HAGLUND , DONNA R 
HAGLUND , JOHN R 
HAKE , S TEVEN M 
HALENBECK , PAUL R 
HALEY , CHERYL M 
HALEY , MARGARETE 
HALL, BEATR I CE 8 
HALL, DAV I D A 
HALL , DENN I S L 
HALL , JOEL C 
HALL , RICHARD F 
HALL~R , JILLAYNE 0 
HALLER, ROBERT E 
HALLER , THOMAS A 
HALLER , THOMA S J 
HALLIDAY BRUCE D 
HALSTEAD , DAV I D M 
HALVERSON , BR I AN J 
HALVORSON , BRUCC W 
HALVORSON , DAVID L 
HALVOR SON , DENE 
HALVOR SON , ROGE R J 
HALVORSON , RONALD L 
HALVERSON , TERRY L 
HALVORSON , THOMAS P 
HAMALAI NEN , DAVID B 
HAMALA I NEN , KA THLEEN J 
HAMBLY HICHARD F 
HAM I EL , JEFFREY W 
HAM I LT ON , JAYNE E 
HAML I N , ROY L 
HAMM , JANICE E 
HAMM , JANICE M 
HAMMER , DAVID A 
HAMMER , RICHARD 0 
HAMMERBECK , PAUL R 
HAMMERSTROM , LINDA J 
HAMPTON , CA I VD J 
HANDR I S , ALGERETTE A 
HANES , CANDACE L 
HANEY , R I CHARD L 
HANFT , P ATR I CIA C 
HANFT , PH I L I P M 
HANGER , ARNOLD W 
HANKE , SYLVES TER H 
HANLON , MI CHAEL T 
HANKO • JAMES F 
HANNA , JUDY G 
HANNINEN , BARBARA M 
HANNU • MAR V IN R 
HANSEN • OEN IS A 
HANSEN , DONALD J 
HANSEN , GREGORY C 
HANSEN , J UDY A 
HANSEN , KARE N A 
HANSEN , NORMAN C 
HANSEN , ROBER T M 
HANSEN , SANORA L 
HANSEN , SHE ILA M 
HANSEN , WILL I AM J 
HANSON , BRUCE S 
HANSON , CAROL A 
HANSON , CHRI S TI NE L 
HANSON , CLIFFORD E 
HANSON , DENNIS A 
HANSON , DONALD T 
HANSON , GARRY R 
HANSON , J EFFRE Y A 
HANSON , MARY PEGGY 
HANSON , PATR I CK G 
HANSON , PAUL R 
HANSON , PAULETTE J 
HANSON , RICHARD L 
HANSON, ROGER C 
HANSON , ROGER 0 
HANSON , RONALD 0 
HANSON , ROY T 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
68 2863 EXETER 
311 N 2ND AV W 
68 130 1 PIE DMONT AV 
69 3332 MORRIS THOMAS 
67 4 11 1 JAY 
69 237 GARDEN 
69 2325 WI LKYNS AV 
67 8 1 1 4 GRIGGS HALL 
68 2825 BRANCH 
67 
68 113 1 E SKYLINE PKWY 
67 124 BURNTSIOE HALL 
69 3 239 MORRIS THOMA S 
00 
68 6501 WESTGATE BLVD 
66 44 19 DODGE 
69 4419 DODGE S T 
68 RT . 4 BOX 555 
69 2620 W SK YLI NE PKWY 
66 2003 E 1S T 
68 325 MAPLE GRO VE RO 
S BURNTS I DE HALL APT 
68 317 N 7TH AVE 
69 2039 E 8 TH 
00 
68 1009 N CENTRAL AV 
69 922 E 7TH 
67 5205 GLENWOOD 
00 
66 1228 E 3RD 
69 411 1 G I LLIAT 
69 231 E ARROWHEAD RO 
68 2714 E 1 S T 
66 42 25 LAVAOUE RD 
66 205 N 18TH AV E 
66 2128 E 2ND 
6 9 520 WOODLAND AV 
6 7 617 VALLEY OR 
6 7 2304 P I EDMONT AV 
69 4927 OTSEGO 
67 2535 1/2 JEFFERSON 
68 3914 GLADSTONE 
69 K 1 1 2 GR I GGS HALL 
G 1909 LONDON RD 
6 7 5551 GREYSOLON PL 
68 333 1 GREYSOLON PL 
68 424 N 40TH AV E 
623 N 16TH AV 
68 BOX 11 2 , CARL TON 
69 121 BURNTS I OE HALL 
68 1736 WARREN AV 
69 1 723 E 7 TH 
69 2208 NANTICOKE 
68 
68 21 1 S 69TH AV W 
68 4132 REGENT 
69 4324 W 8TH 
66 1931 E 1S T 
67 318 EBONY AV 
69 1 137 N 6TH AVE 
68 18 W OWA TONNA 
67 
69 144 BURNTSIDE HALL 
68 2107 E 5TH 
69 225 OSAKIS 
69 K 1 16 GRIGGS HALL 
69 4123 E SUPERIOR 
66 14 5 1ST AV S 
68 145 1 S T AV S 
67 205 1/2 N 18TH AVE 
69 2437 MORRIS THOMA S 
66 105 S 18TH AVE 
67 4006 HERMANTOWN RO 
68 9 1 45 ORCHARD 
68 205 18 TH AVE 
68 1 77 P I KE LAKE 
66 1601 WOODLAND AV 
66 209 W 6TH 
66 2 12 W 7TH 
69 
OULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
INT ERNAT I ONAL FALLS 
DULUTH 
CLOQUET 
CLOQUET 
BR IMSON 
DULUTH 
ELY 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CORRELL 
BRAHAM 
DULUTH 
BRAHAM 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
FINLAYSON 
N S T . PAUL 
ST . PAUL 
S T . CLOUD 
DULUTH 
S AG INAW 
WARBA 
HOVLAND 
DULUTH 
11ULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
STILLWATER 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PEQUOT LAKES 
624 0882 
722 4821 
722 5767 
624 2715 
525 1151 
7 2 4 6169 
728 20 11 
724 9804 
728 2070 
7 2 4 150 1 
724 9914 
7 22 1 139 
624 3 161 
525 2460 
525 2460 
728 1387 
727 3242 
728 4182 
7 22 80 17 
728 18 11 
724 9495 
624 7559 
724 9306 
525 2768 
728 267 8 
525 4222 
724 7801 
724 65 14 
722 7078 
724 7731 
724 0 187 
728 1930 
72ll 5995 
727 1669 
525 3332 
7 28 3508 
525 4236 
724 9816 
724 1401 
724 6 4 01 
724 6401 
525 2894 
724 5371 
COLO . SPRINGS , COLO . 724 9914 
DULUTH 
DULUTH 
GRANO RAP I DS 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGIN I A 
ST . P AUL 
DULUTH 
DULUTH 
BAGLE Y 
DULUTH 
PROCTOR 
PROCTOR 
MI NNEAPOLI S 
DULUTH 
ELY 
DULUTH 
DULUTH 
FOSSTON 
DULUTH 
GARY 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
724 3522 
724 9329 
722 6402 
624 0085 
625 3 175 
624 2658 
724 7032 
722 1864 
727 2006 
728 3959 
724 9873 
728 24 16 
724 5845 
724 9957 
525 3187 
624 1720 
624 1720 
728 3722 
722 3020 
724 5138 
727 3 6 10 
724 4390 
728 2954 
729 8218 
722 6266 
727 3236 
HANSON , S ANORA K 
HANSON , SH AR ON W 
HANSON , THOMAS M 
HANSON , VICK I L 
HANSON , WILL I AM S 
HANTEN , HELEN B 
HANT EN , P A U L T 
HAN- WAN TAN 
HARDER , ROBERT 0 
HAROW I G , S ANORA K 
HARDY , MARYE 
HARDY , THOMAS A 
HARDY , T ON I M 
HA RK INS , WILLIAM S 
HARKNESS , MARGARET L 
HARMON , DONALD R 
HARP , DANIEL 
HARRIMAN , ROGER A 
HARR I NGTON , FRANK R 
HARR IS , ELLEN 0 
HARRIS , J OHN A 
HARRISON , JUDITH F 
HART , JAMES A 
HAR T , MARGARET L 
HARTLE , ANNETTE 
HARTLEY , GERALD I NE A 
HARTMAN , DAV ID E 
HAR T MARK , CARL E 
HA RTWI CK , DAV ID E 
HARTWIG , PE TER L 
HASS , J ERR Y E 
HA SSELST ROM , ANITA C 
HA TECKE , LYNNAE S 
HATINEN , KENNE TH A 
HATI NEN , MAR I E A 
HA TLES TAD , MI CHAEL W 
HATTEN , JAMES M 
HAUCK , JACKY D 
HAUGEN , LARRY C 
HAUGEN , SANORA H 
HAUGEN , WAYNE L 
HAUTAJARVI , KENNETH R 
HAUTALA , BAR BARA V 
HAVER I , JOHN 
HAWES , MARGARET V 
HAWKIN SON , INA F 
HAWKINSON , MI CHAE L L 
HAWL EY, RICHARD C 
HAYES , DENN I S KE ITH 
HAYES , KEI TH G 
HAYE S , MI CHAEL J 
HAYNES , CHARLENE A 
HAYWARD, SAR A P 
HEA DLE Y, JOEL C 
HEALY , MI CHAEL F 
HEASTON , MI CHAEL W 
HEBERT , JACQUELYN M 
HECKMAN , FAB IAN N 
HED IN , DALE R 
HEDIN , J ANIC E A 
HEDIN , JENNIFER A 
HEDIN , KENNE TH R 
HED IN , LINDSA Y D 
HEDMAN , DANIEL E 
HEDMAN , PATRIC I A A 
HEDQU IST , R ICHARD R 
HEDSTROM , ALBER TA L 
HEDS TRO M, S TANLEY C 
HEFFERNAN , KATHRYN L 
HEFFRON , ROBERT H 
HEGGE , RAYMOND D 
HEIDER , MA RY A 
HE I KK ILA , DON B 
HE I KKILA , DUANE A 
HEIKKI NEN , ANDREA P 
HE I KKINEN , KATHLEEN M 
HE I MBAC H, WILLIAM P 
HEIMS JO , NANCY L 
HEINO , GERALDINE A 
HEIN O, NANCY J 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
69 17 10 BLACK MAN 
67 209 W 6 T H 
6 7 15 32 E 4TH 
69 9 1 4 E 2ND 
68 1805 E 6TH 
66 11 9 MI NNEAPOL I S AV 
68 1 19 MI ~INEAPOLIS AV 
G 1055 MI SSOURI AV 
66 2234 WOODLAND 
67 1 731 1/2 E 5 TH 
66 2530 E SUPER I OR 
69 155 VERMILION HALL 
68 40 7 N 4 2 ND AV W 
69 161 VERMIL I ON HALL 
68 L 3 15 GR IGGS HALL 
69 RT 1 , S AG INAW 
69 17 N 18 TH AV E 
68 200 1 E 4TH 
66 
69 4 706 OTSEGO 
68 3525 95TH AV W 
67 9 1 2 N 5 7TH AV W 
68 192 1 E 2ND 
68 1735 WALLACE AV 
68 5 107 LONDON RD 
67 
69 162 VERMILION HA LL 
69 624 E 6 TH 
69 4 715 NORWOOD 
69 825 E 2ND 
69 4022 W 6 TH 
69 130 1 PIEDMONT 
69 7535 BR I GHTON 
69 
67 
68 828 RDCK V I EW CT 
G 62 5 WOODLAND AV 
69 
68 624 WOODLAND AV 
69 PO BOX 10 23 
66 2 12 EVEL ETH LANE 
69 
67 
68 
68 11 22 S BLACKMAN AV 
67 32 10 MORR I S THOMA S 
69 
68 44 15 LUVER NE 
69 507 N 4TH AV W 
69 26 10 J EFFERSON 
67 10 17 N 13TH AVE 
68 130 15 W 4TH 
66 180 7 E 3RD 
68 1 303 OAK BENO DR 
66 2 14 E 3RD 
69 16 1 BURN TS I DE HA LL 
68 1236 BRA INERD AV 
66 3934 UGSTAD RD 
69 
DULUTH 
DULUT H 
ANOKA 
DULUTH 
DUL UTH 
DULUTH 
DULUTH 
KUA LA LUMPUR 
TAMARACK 
LITTLEFORK 
DUL UTH 
S T • PAUL 
DULUTH 
FAR I BAULT 
S T . PAUL 
MI NNE TONKA 
WR I GHT 
S ILV ER BAY 
CLOQUET 
HOYT LAKES 
DULUTH 
DULUTH 
S ILV ER BAY 
DULUT H 
DULUTH 
EVEL ETH 
DE TRO IT LAKES 
OUL UTl"-i 
DUL UTH 
DULUTH 
DULUT H 
MI NNEAPOLIS 
DUL UTH 
SAG J NA\'J 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
MAHTOWA 
DULUTH 
PROC TOR 
PROCTOR 
CLOQUET 
VI RG I NIA 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
BOVE Y 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TH I EF R IVER F ALLS 
DULUTH 
F T. WAYNE , IND . 
CLOQUET 
DULUTH 
TWO HA RBORS 
67 239 1 WOODLAND AV BRUNO 
69 3507 AL EXA NDER RO DULUTH 
67 TWO HARBORS 
69 L 3 14 G~ I GGS HALL CROMWELL 
1815 E S UPERIOR VI RG I NIA 
69 1 2 15 E 3RD DULUTH 
66 770 1 S T LOUI S R I V RD DULUTH 
69 8 1 17 GRIGGS HALL GRANO MARAIS 
69 174 VERM I L I ON HALL GRAND MAR AI S 
66 1115 E 7TH DULUTH 
67 18 10 E 5 TH HIBB I NG 
68 CLOQUET 
69 A 1 1 6 GR IGGS HALL 
67 22 40 WOODLAND AV 
6 7 230 7 E S UPER IOR 
66 5 17 N 16 TH AV E 
67 1036 87T H AV W 
69 625 N 35TH AVE 
66 K 3 14 GR I GGS HALL 
69 190 1 E 6 TH 
67 190 1 E 6 TH 
CARROLL , I OWA 
TOWER 
EMBARRASS 
DUL UTH 
DUL UTH 
DULUTH 
MI NNEAPOLIS 
DULUTH 
DULUTH 
-41 
72?. 2 1 16 
7 22 6266 
724 17 66 
7 27 6636 
724 4684 
7 26 2000 
728 2000 
724 0055 
7 24 3958 
724 8957 
724 9930 
624 7097 
7 24 9930 
724 9938 
724 337 8 
724 207 1 
525 47 10 
626 2943 
624 7 584 
724 4342 
525 4936 
724 9930 
722 6441 
525 32 3 0 
724 0391 
624 I 17 2 
722 5 7 67 
525 5292 
525 3053 
7 28 3308 
728 3788 
624 7558 
624 7 558 
834 4377 
722 2306 
7 2 7 7898 
525 2796 
72 7 3222 
72 4 756 7 
626 1094 
7 24 9 108 
7 22 68 1 0 
722 4391 
724 98 14 
7 24 7868 
727 4 1 50 
724 1929 
727 1807 
724 9938 
7 24 8 68 2 
728 2748 
624 3026 
7 24 98 16 
724 9893 
724 4278 
72 4 9823 
724 4877 
724 6030 
626 16 89 
7 24 5 452 
7 2 4 9927 
7 28 40 12 
728 4012 
42 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
HEINONEN, NORMAN E 67 2240 WOODLAND AV 
HEINZ , NANCY J 67 B 3 15 GR IGGS HALL 
HEI TSCH , LINDA M 68 54 15 JUNIATA 
HELFMAN, RICHA RD A 6 7 235 TORRANCE HALL 
HELFMAN , THOMAS E 69 184 VERMILION HALL 
HELEN , CHARLENE E 66 1529 E 2ND 
HEL IN, WILLIAM G 66 1 206 E 3RD 
HELLAND , S AMUEL T 69 172 BURNTS I OE HALL 
HELL ERST EOT, CATHRYN J 69 A 11 7 GR I GGS HALL 
HEL QUIST , PAUL M 
HE MMI L A , E ARL 0 
HEMENWAY , ARLINE P 
HENDERSON , THERESA M 
HENDRIC KS , PHILI P M 
HENDRICKSON, CORR I NE 
HENDRICKSON , DAV I D W 
HENDR I CKSON , LARRY 0 
HENDRICKSON , REG INALD 
HENDRI CKSON , RILEY C 
HENDRICKSON , SUSAN L 
HENDRICKSON , TERRY P 
HENDR I CKSON , WAN DA M 
HE NOR IX , JOHN M 
HENLEY, ROSAL I E D 
HENNUM, ANDRE L 
HENNUM , JOHN A 
HENNUM, RANDI K 
HENRY , BRADLEY M 
HENRY , TER RY D 
HENSON, JUDY S 
HEPOKOSKI , JAMES A 
HERMAN , R I CHARD D 
HERR ICK , RAYMOND D 
HERRMA NN , PAUL E 
HE RSETH, RO SCOE P 
HERS TAD , WAYNE A 
HERREM, PE TER 0 
HERSHEY, J AY R 
HESS , DALE A 
HEUER , THOMA S J 
HE XUM , JOHN G 
HEXUM , THOMAS S 
HI CKS , DAVID A 
HIETALA, RAN DALL H 
HI GG INS , DONALD W 
HI GH, DOUGL AS N 
HIGH , LI NDA R 
HILDEBR AND , BARBARA J 
HILDEBRAND , DOROTHY L 
HILINSKI, S TELLA C 
HILL , CHARLOT TE K 
HILL, DENNIS L 
HILL , JAME S D 
HILL , JAME S R 
HILL, JOHN W 
HILL, KAREN S 
HILL, NANC Y L 
HILL, RICHARD E 
HILL, RONALD K 
HI LL , S HARON M 
HILLE , R ICHAR D A 
HI LL MAN, CAROL J 
HIMANGO , WI LLIAM A 
HI NSA , GERAL D L 
HJUL STAD , NAN CY M 
HOBBS , ANTO INETTE V 
HOBBS , MER I LE A 
HOBBS , ROBERT 0 
HODEN , JOHN G 
HODGES , DENNI S M 
HODN I CK, DANI EL F 
HOON I CK , GEORGE A 
HOFF , KATHARINE M 
HOFFBAUEK , J OHN H 
HOFFMAN , DAVID L 
HOFFM AN , MA RCELLA A 
HOFFMAN, MA RY K 
HOFFMAN , STEVEN 
HOGAN, DANIEL J 
HOGAN, PAT R I CK M 
69 
69 
68 2 11 5 E 3RD 
69 
69 2018 E 2 ND 
66 L 2 18 GR I GGS HALL 
66 4842 LONDON RD 
69 591 1 LONDON RD 
66 77 WILL ARD RO 
68 42 13 PEABODY 
68 162 7 E 3RD 
68 130 TERR ACE 
6 7 11 44 ME S ABA AV 
68 363 TORR ANCE HALL 
G 26 14 BRA NCH 
69 L 11 4 GR I GGS HALL 
68 l 32 E WI NONA 
66 403 25 TH AVE 
68 250 1 E S UPER I OR 
68 1 00 1 1/2 E 7TH 
66 420 N 2 1ST AVE 
68 1730 DUNED I N AV 
G 4032 HERMANTOWN RO 
68 1820 E SUPERIOR 
67 19 13 WOODLAND AV 
68 2324 WILKYNS AV 
66 309 1 RESTORMAL 
68 29 10 E 2ND 
69 11 27 E 3RD 
66 7 1 4 COLL EGE 
66 427 N 39TH AV W 
69 907 E 5 TH 
66 907 E 5 TH 
68 902 N 7TH AVE 
66 19 1 4 E 1S T 
67 
69 229 GI LEAD 
69 874 6 ARBOR 
69 L 1 12 GR I GGS HA LL 
68 10 14 E 9 TH 
S 1 430 E 1S T 
66 204 OSAK I S 
69 2026 GEAR HA RT 
69 204 OSA KIS 
66 326 E WADENA 
66 9 14 N 10TH AVE 
66 2 1 7 S T MARI E 
69 10 16 GRANDVI E W 
66 625 N 60T H AV W 
66 1707 J EFFERSON 
68 3 1 S 67TH AV W 
69 185 VERM ILI ON HALL 
68 2019 E 2ND 
66 
69 18 1 5 E 7TH 
69 2722 HARVEY 
67 1005 E 5TH 
68 100 5 E 5 TH 
68 
69 302 KENILWORTH AV 
67 30 1 P I KE LAK E 
6 7 1830 E 4TH 
66 
69 23 14 BU TT E AV 
G 132 AVTAVIA 
6 8 184 BURN TS I DE HALL 
69 3727 CRESCENT VI EW 
68 3727 CRESCEN T VI EW 
67 8 12 WOODLAND AV 
69 11 09 E 9 TH 
68 57 1 0 TIOGA 
VIRG I N I A 
GLEN LAKE 
DULUTH 
NO . ST . PAUL 
MI NNEAPOL I S 
EMBARRASS 
TOWER 
THI EF R I VER F ALL S 
BABBITT 
TW I G 
CLOQUET 
DULUTH 
CLOQUE T 
DULUTH 
TOWER 
DETROIT LAKES 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
RED LAKE FALLS 
DULUTH 
MINNEAPOL I S 
DULUTH 
MINNEAPOLI S 
GRAND RAP I DS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BRAINE RD 
KENNEDY 
DULUTH 
FT . FRANC I S , ONT . 
DULUTH 
WHEATON 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
AURORA 
EXCEL S IDR 
DULUTH 
DULUTH 
BEM I DJ I 
BEMIDJI 
CLOQUE T 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
ANGORA 
TOWER 
ST . LOUIS PARK 
DUL UTH 
OAK PARK , I LL . 
DULUTH 
HOPK I NS 
P I NE C IT Y 
TOW HARBOR S 
MI NNEAPOL I S 
DULUTH 
DULUTH 
DULU TH 
CLOOUET 
DULUTH 
CLEVELAND , OHIO 
AURORA 
AURORA 
DUL UTH 
DULUTH 
ROCHESTER 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DUL UTH 
HOY T LAKES 
724 4877 
724 9856 
525 ~923 
7 24 9800 
724 9893 
724 1 044 
724 3545 
724 9896 
724 9823 
724 204 5 
724 8382 
724 9950 
525 111 2 
525 3105 
728 1244 
525 3010 
722 9572 
722 7796 
724 9800 
724 2885 
724 99A l 
724 774 4 
7 24 6916 
724 3514 
724 4917 
727 7739 
724 0 143 
724 2316 
72 4 2400 
624 0808 
724 2520 
724 17 69 
724 1258 
624 0779 
728 3565 
728 3565 
72 2 8457 
722 2035 
626 1440 
724 998 1 
724 71 69 
724 3869 
724 2022 
722 71 65 
724 2022 
7 24 8980 
724 5347 
724 6072 
724 280 4 
624 24 18 
724 1947 
624 2 100 
7 24 9893 
724 771 3 
727 1913 
724 6762 
724 6762 
72 4 566 1 
729 7923 
724 7532 
728 1659 
7 24 9896 
724 5656 
7 24 5656 
724 5248 
728 1775 
525 5438 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 43 
HOGENSON , ROBER T 0 67 820 CALVARY RD DULUTH 7 28 3 1 07 
HOHOL , MAXIN E M s 440 D VANDENBERG DR DULUTH 722 707 5 
HOL BER T , VICTOR I A L 69 L 316 GR IG GS HALL ONAMIA 724 9938 
HOLET S , ST EPHEN H 68 1111 N 87 TH AV w DULUTH 626 252 1 
HOL ETZ , ROBERT G 69 1 4 1 8 VERM ILI ON RD P I NE CITY 74 2 223 7 
HOLLINGSWOR TH , MARY K 69 K 2 1 2 GRIGGS HALL BLOOMINGTON 724 9978 
HOLM, BRUCE H 69 4 2 1 N 23RD AV E KETTLE RIVER 
HOLM , CHARL ES E 68 TW O HA RBORS 
HOLMB ERG , ALLAN R 69 714 N 23RD AV w DULUTH 7 27 3627 
HOLMBERG , E L I ZABE TH s s 7 SPR IN G DULUTH 624 0481 
HOU-1 BERG , ROBER T G 69 329 E 6 T H DULUT H 72 7 2064 
HOL MEN , GLENN A 69 2 1 28 E 4TH DULUTH 724 0238 
HOLM ES , BE TT Y A 6 7 1 53 1 E 4TH PARKVILLE 7 28 3 1 2 1 
HOLM ES , CLY DE H 69 3522 CHAMBERSBURG DULUTH 722 7249 
HOLMES , J EFFRE Y V 67 1 7 s 1 9 TH AV E MINNEAPOLIS 724 33 14 
HO LMES , MA R IA NNE H 66 1908 E 3RO EMBARRASS 724 0557 
HOLMES , RONALD F 67 734 LAKEWOOD RD DULUTH 525 5696 
HOLMGREN , DI ANE L 69 L 2 1 3 GR I GGS HALLL BAGLE Y 724 9950 
HOLMSTROM, E VERT N 67 627 N 44 TH AV w DULUTH 624 3424 
HOLMS TROM , SUSAN K 68 42 E OWATONNA DUL UTH 724 4250 
HOL T, BRUCE F 68 59 15 TA CONY DU LUT H 624 22 65 
HOLT t CAROLE J 68 4324 w 6 T H DULUTH 624 1044 
HOLT, MI CHAEL w 68 4604 GL ENWOOD DU LUTH 52 5 2383 
HOLTE , ALL EN J 69 327 N 60TH AV w DULUTH 624 7507 
HOLT E , AL I CE B 69 828 ROBIN AV DU LUTH 722 004 4 
HOLT E , PA TR I C IA J 69 9 14 E 2 ND BAUDETTE 727 6636 
HOLT F.R , JAM ES A 69 424 E 8 TH DU LUT H 722 0194 
HOMEW OOD , WILLIAM C 68 3927 " MI CHGAN DULUTH 62 4 7524 HO N, JAM ES F 68 453 1 ONEIDA DULUTH 525 2 711 
HONEYCU TT• RO NALD L 69 4374 JEN SE N RD DULUTH 
HONGISTO , BARBARA E 66 2324 E 5 T H CLOQUET 728 3 7 82 
HON GI S TO , JA MES C 6 7 CLOQU E T 
HON I GM AN , DAVE M 69 706 WOODLAND AV DULUTH 7 2 4 7867 
HONIGMAN , S TEPHEN L 66 70 6 WOOD LAND AV DULUTH 7 2 4 7867 
HOPPE I J ANET L 6 7 307 w WIN ONA DULUTH 724 5925 
HOPPE S , CAROLYN A 69 K 3 1 2 GRIGGS HALL PARK RAP I DS 7 24 9927 
HOPPONEN , PA TR I C I A A 68 437 MESAB A AV DU LUTH 722 7287 
HORNBY , J OYC E J s 4 1 CALVAR Y RD DULU TH 7 24 6950 
HOR NER , GAIL p 66 WRENSHALL 
HO RNFE L DT , ANDERS H 68 25 1 8 w 2ND DULUTH 7 22 6228 
HOTOP, RONA LD J 69 6 10 4 E SUPER I OR DU LUTH 525 352 1 
HOUS E , RICHARD L 68 9 14 5 BROOK DULUTH 624 9089 
HOU SE , ROBERT E 69 2 0 2 1 HARTLEY RD DULUTH 7 2 4 8498 
HOUS E , ROBER T H 66 TW O HARBORS 
HOU SE , THOMA S C 68 1 20 s 4 2ND AV E DULUTH 525 122 5 
HQUWMAN , TERR Y K 67 19 15 E 4TH GRAND RAP I DS 7 28 2287 
HOVD E , KNUT F 69 162 7 E 7TH WINTHROP 724 6202 
HOV EN, MICHAEL E 69 2 1 2 s 61ST AV w DULUTH 7 24 230 1 
HOVEY , L ED R 68 2 71 5 ARROWHEAD RD DULUTH 7 2 7 4729 
HOVI I ELEANOR E 68 101 8 GRANDV I EW DULUTH 724 7436 
HOV ILA, R I CHARD A 69 CLOQUET 
HOVLAND , JIMMI E L 66 6 1 9 N 10TH AV E AL EX ANDRIA 7 28 2451 
HOWARD , CAROLE L 69 B 3 1 2 GR I GGS HALL ST , PAUL 7 2 4 9856 
HOWARD , LINDA G 69 533 w WABA SHA FORT FRANCES , ONT . 72 8 2693 
HO WARD , LYNNE s 6 7 4 11 6 w 7 TH DULUTH 624 11 52 
HOWARD, ROBER T T 69 930 5 72 ND AV w DULUTH 624 0728 
HOWELL , CARTER w 69 I 74 BURN TS I OE HALL MINNEAPOLI S 7 2 4 92 11 
HO\'IORTH , SUSAN J 68 53 7 KEN T RD MIN NEAPOLIS 724 7854 
HOYT, JOHN J 69 5 1 0 SP ARKMAN AV DULUTH 724 6 4 8 1 
HRUBY , MARL ENE C 69 L 312 GRIGGS HAL L MENAHGA 7 24 9938 
HRUSKA , KENNE TH D 69 1 2 04 103 TH AV w DULUTH 626 2669 
HUBER, GARY M 68 2223 w 10TH HOYT LA KES 
HUDSON, S TEP HEN L 68 26 14 AN DERSON RD DULUTH 7 22 8 10 2 
HU GOA HL , VICKY L 68 232 4 E 5 TH CROMWELL 7 2 8 3 78 2 
HUGHE S , MARY D s 4 11 7 DODGE DULUTH 525 437 8 
HUKKANEN, I R J A L 205 KENT RD HELS INK E , FINLA ND 
HULET T, S HIRL E Y M 66 17 23 E 2ND PINE CITY 
HULL , DAVID LEE 69 1 73 VERM ILI ON HA LL MINN EAPOLI S 724 9893 
HULL , S HI RLEY L 6 7 205 N 1 8 TH AV E EDINA 7 2 4 7 7 3 1 
HUNKIN S , MARTHA E 69 K 2 1 6 GR IG GS HALL S T , LOU I S P ARK 724 9978 
HUNSANGE R , JO SEPH A 69 18 s 68 TH AV w DULUTH 624 38 17 
HUNNE WEL L , NE IL F 68 25 3 8 NANTIC OKE DULUTH 7 2 7 184 2 
HUNTER , S TE WART C 67 HAWTHO RNE , WI S 
HUSSEY , DOUGLAS V 66 2B29 PIEDMONT DULUTH 7 2 7 3516 
HUSEBY , CHRISTINA s 66 I I 7 w 8 TH DULUTH 727 3 186 
HUS EB Y , ROBERT C 69 TWO HARBORS 
HUSE T , S ANDRA J 69 9 14 E 2ND CHETEK , WI S ,. 727 6636 
HUSTAD , BRUCE D 69 1925 WAVERLY DULUTH 724 1383 
HUTCHIN S ON , ELAINE C 69 820A MADISON AV DULUTH 727 6424 
HUTT EMIER , J ON M 67 INTERNATIONAL FA LL S 
44 
HY OUK E , EILEEN M 
HYNNEK , MARK F 
HYTTINEN , STUAR T L 
HYVONE N , RODNEY J 
!KOLA , JUDITH A 
IL ENOA , ANDREW A 
lLENDA , CASM I R S 
I LENO A , MARY A 
IL SE" , RICHARD C 
J L S TRUP , JOAN E 
ILS TRUP , ROBER T J 
I NT I HA R , WILLIAM J 
I S AAC SON , PHILL I P H 
I SABCLL , CHERYL J 
I SE NBERVER , ROBERT C 
I VERSON , JAMES S 
I VERSON , THOMA S A 
I WASKO , ALBERT E 
JABLONSK I , THOMA S P 
J ACKSON , JAMES K 
JA CKSON , SUSANK 
J ACOBS , A F ATHER 
JACOBS , ED WIN L 
JACOBSON , ALLAN T 
JACOBSON , GEORGE M 
JACOBSON , JUDIT H M 
JACOBSON , MARIANNA E 
JACOBSON , MARLEEN F 
JACOBSON , NAOMI G 
JACOBSON , VERNON I 
JAD~R , MICHAE L L 
JAGUNI CH , FRANCE S R 
J AGUN I CH , HARR I E T A 
JAGUN I CH , MAR Y B 
JAHR , DAVID M 
JAKOV I CH , DANIEL 
JAKSHA , LOU I SE E 
J AKUBEK , JOY A 
JALONEN , ROBERT A 
JAM , BERNI CE E 
JANECKY , J OAN Y 
JANEKSELA , CL AYTON D 
JANKOWSKI, MARY J 
JANT ZEN , MA R ILYN R 
JAPPE , MAUREEN A 
JA RVE , JOYC E A 
JARV I, LORRA I NE A 
JA RV I S , FRASER J 
JA S I R , ABDUL AZ I Z 
JA S PER , JANE T H 
JA SPER , JO SE PH J 
JA SPERSON , JAMES L 
JAUHOLA , KE NNETH M 
JA ZDZEWSK I , THOMAS 
J EANE TTA , FRANK M 
JEANNE TTE , JOSEPH A 
J EDDA, RALPH P 
J EFFCOCK , ELLEN E 
JEFFERY , JOHN H 
J ENESON , JUDITH K 
J ENK INS , ROBERT B 
JENNY , JERRY L 
JENSEN , CAROL E 
J ENSEN , CURTIS D 
J ENSE N , DALE G 
JENSEN , GWENDOLY NN M 
J ENSEN , JOHN R 
JENSEN , JOHN W 
JENSEN , KAREN E 
JENSEN , KENNETH 0 
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69 502 98TH AV W 
68 4350 L AV AOUE RO 
69 
69 317 N 3RD AVE 
I 
69 9 1 4 E 2ND 
68 5239 UGS TA D RO 
69 5239 UGS TAO RO 
6 7 828 CLAYMORE 
6 7 7 177 ARROWHEAD RO 
68 19 10 HARTLEY RO 
66 1910 HAR TLEY RD 
66 2302 E 5 TH 
69 185 VERMULI ON HALL 
69 19 19 ANDER S ON RD 
68 191 9 E 2 ND 
68 505 N 34TH AVE 
69 2232 E 1S T 
69 
J 
67 1936 GEARHART 
69 5 1 0 MARYLAND 
69 5305 COLORADO 
311 N 2ND AV W 
67 19 13 GARDEN 
6 7 140 1 E SUPERIOR 
66 100~ N 59TH AV W 
68 305 103R D AV W 
69 4821 DODGE 
69 9 14 E 2ND 
68 K 3 13 GR I GGS HALL 
67 1809 J EFFERSON 
67 1530 N 7TH AV E 
69 2426 E 4T H 
66 2 4 26 E 4TH 
68 2 4 26 E 4TH 
69 40 0 1 CHAMBERSBURG 
67 1809 J EFFERSON 
67 
68 1 407 MIDDLE RD 
66 227 ARROWHEAD RO 
S 419 W WABASHA 
68 205 18TH AV E 
69 721 I:. 1S T 
69 
68 2853 WELLI NGTON 
68 4815,.- PEABODY 
69 L 2 1 3 GR I GGS HALL 
66 162 1 WAVERLY AV 
69 2906 E 2ND 
67 720 E 2ND 
6 7 2 MAR I NE CT 
67 
68 18 19 E 6 TH 
67 826 l /2 E 5 TH 
69 2 122 PR I NCTON PL 
69 1 58 W FAR LE Y L ANE 
69 9 123 LAWN 
66 J 1 14 E 9TH 
68 227 N 2 1 S T AVE 
66 
69 1 604 N 47TH AV E 
67 
69 7092 ARROWHEAD RD 
66 1 220 WOODLA ND AV 
69 
G 5 14 E 1ST , APT B 
67 315 S T . MARIE 
66 2302 N 2ND 
69 1220 WOODLAND AV 
67 1906 E 3RD 
69 102 1 E 2ND 
HI BB I NG 
DULUTH 
CLOQU ET 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUT H 
DULUT H 
MENTOR OH I O 
DUL UTH 
DULUTH 
DULUT H 
EVELETH 
WYOMING 
DULUTH 
ST . LOU I S PARK 
DULUTH 
MINNEAPOL I S 
SAG I NA W 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
H I BB IN G 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BESSEMER , MICH . 
SP I CER 
BOVEY 
DULUTH 
I RON 
I RON 
IRON 
DULUTH 
COLERAINE 
VIRGINIA 
DULUTH 
G ILBER T 
DULUTH 
BAUDE: TT E 
DULUTH 
CLOQUE T 
DULUTH 
DULUTH 
MENDHAM, N. J . 
ELY 
PROT ARTHUR , ONT . 
ARAB I A 
DULUTH 
COL ERA I NE 
AURORA 
FLORENTON 
DULUTH 
DUL UTH 
DULUTH 
VIRG I N I A 
EVELET H 
ELY 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DUL UTH 
DUL UTH 
MI NNE TONKA 
DULUTH 
MAHNOMEN 
DULUTH 
626 1 17 0 
727 4044 
727 3902 
72 7 6636 
7 29 7052 
7 29 7052 
525 5434 
722 8 77 6 
724 224 1 
724 224 1 
724 5498 
724 9893 
7 27 2455 
724 1322 
7 28 17 85 
727 9728 
7 22 7274 
7 24 8342 
525 4638 
722 482 1 
724 0028 
72 4 0 14 2 
62 4 5821 
626 11 55 
525 4779 
727 6636 
72 4 9927 
72 4 664 5 
722 1059 
724 5525 
724 6889 
728 2754 
722 9873 
628 1863 
525 59 1 2 
724 9950 
724 3068 
724 05 1 4 
727 4231 
624 3237 
724 6782 
724 9890 
728 3239 
624 0746 
724 5386 
525 234 1 
7 2 7 4 0 78 
724 7 687 
727 2566 
724 0830 
722 8 447 
7 2 4 7687 
724 1803 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 45 
JENSEN , PETER C 67 BEUNA VI ST A MOT EL BUHL 72 2 7796 
J ENSON , ROY K 68 4028 MILLER TRUNK DULU TH 729 73 35 
JE R ICH , EL OJSE R 67 233 1 E 5 T H ELY 724 2566 
J EROME , HELEN M 69 4290 MIL•-ER TRUNK DULUTH 729 7301 
JE RON I MUS , ROBt:.R T 67 23 E ST . ANDREWS DULUTH 724 4 504 
JERONIMU S , SUSAN C 68 1 924 VERMILL I ON RD DULUTH 724 32 04 
JEWE TT , S ANO R A L 69 L 3 16 GRIGGS HALL MINNEAPOL I S 7 2 4 9938 
JEZIERSKI , TIMOTHY E 69 6 14 ATLANTIC AV DULUTH 624 1 648 
JOHANDt R , WILLIAM L 66 1 3 1 3 E tiTH DU LUTH 626 111 2 
JOHA NNESSEN , VIR G INIA 69 CULVER 
JOHANSEN , MARY DF. E E 66 1 71 8 E 8 T H KETTL E RIVER 724 229 7 
JOHA NSON, CURTI S R 6 9 CLOQUET 
JOHAN SON , FRA NKLIN 0 66 EVELETH 
J O HA NSO N , WILLIAM G 68 1 9 0 9 GEARHAR T DULU T H 722 2283 
JOHN, RICHARl) A 69 2 1 CARLIS LE DULUTH 724 4920 
J OHNS , ROBERT <, 67 1 4 2 I MI NNEAPOLIS AV DULUTH 724 537 8 
JOH NS , WILLIAM E 69 1921 MINN EAPOLI S AV DULUTH 7 2 4 5378 
JOHNSON , ALAN J 67 18 N 31ST AV w DULUTH 624 34 97 
JOHNSON , ARD E: LLC E 69 B 3 12 GR IG GS HALL V I RG INIA 7 2 4 9856 
J OHNSON, ARN ER R 68 2 739 HARV E Y DULUTH 727 172 3 
JOHN SON , ANDREW C 6 7 337 N 6 0TH AV w DULUTH 624 9151 
JOHN SO N , l:3 AR BARA A 66 302 R I DGEWOOD RD DULUTH 724 195 1 
JOHN SON , BARBARA A 69 4 122 w 4T H DULUTH 624 3425 
J OHNSON , BARBARA F 6 7 l Oli3 84TH AV w DULU T H 626 296 1 
JOHNSON , BARBARA H 68 4 1 3ti w 8 TH DU LUTH 624 2605 
J OHNSO N , BEVERLY A 68 227 N 2 1 ST AV E EVEU:. TH 724 5386 
J OHNSON , BE VERL Y E 69 A 3 1 1 GR I GGS HALL MORA 72 4 980 4 
JOHNSON , BR I AN L 67 VIR G INIA 
J OHN SON , BR UC E A 69 RT 4 , BOX 400 DULUTH 72 8 11 85 
JOHNSON , CAROL A 08 180 1 E 2 ND ST . µAUL 728 1587 
JOHNSON , CLA RENCE R 69 1 78 PIKE LAK E DULUTH 72 9 7837 
JOHNSON , CLAUDIA D 68 104 E T OL EDO DULUTH 7 28 3859 
JOHN SON , CONN I C L 69 609 N 41ST AV w DULUTH 624 95 1 3 
JOHNSON , CONSTANCE p 69 Tit/0 H.ARBORS 
JOHNSON , CURTI S E 67 T ~IO HA RBORS 
JOHNSON , DARRELL w 69 1102 KENWOOD SOLANA BEAC H , CALIF . 724 8978 
JOHNSON, DAVID B 67 223 1 " 24TH DULUTH 722 0283 J OHNSON , DAVID C 66 7027 ARROWHEAD RD DULUTH 727 6907 
JOHN SON , DAVID J 66 1919 E 2 ND CHI S HOLM 724 1322 
JOHNSON , DAVID w 66 439 w ANOKA DULUTH 724 3808 
J OHNSON , DEL MAR G 68 3 2 4 N 1 5 TH AV E PARK RAPIDS 728 3559 
J OHNSON , DE.NN I S A 68 522 1 ONED IA DULUTH 525 3 1 40 
J OHNSON , DENNIS B 68 990 1 GREENWOOD RD DULU T H 525 2076 
JOHNSON , DEN N I S H 67 408 N 77TH AV w DULUTH 624 9 178 
JOHNSON , DENNI S M 68 2868 WICKLOW DULU TH 624 3504 
JOHNSON , DENNIS M 69 178 P IK E L AKE DUL UTH 729 7837 
JOHNSON , DENN I S R 6 7 5 117 GLE N'NOOD DULUTH 52 5 3929 
JOHNSON , DENN I S w 67 23 09 E 1 S T ROBB I NS DAL E 724 5 439 
JOHNSON , D IANE J 66 1906 E 3RD BUHL 
JOHNSON , E DWARD E 69 59 1 5 HAI NES RD DULUT H 
J OHNSON , E I NAR D 68 42 1 N 23RD AV E ER IC SBURG 724 2720 
J OHNSON , ELAI NE L 69 K 3 1 2 GRIGGS HALL PARK RAPIDS 724 992 7 
JOHNSON , ELM AN G 47 22 OTSEGO DULUTH 525 5 47 8 
JOHNSON , FLORENC E E 69 CLO QUE T 
JOHNSON , FR/\NCES L 69 2027 DUNED IN DULU T H 728 2845 
JOHNSON , GA IL B 66 401 E 2ND DULUTH 727 3874 
JOHNSON , GAR Y A 68 439 w ANOKA DULU TH 724 3808 
JOHNSON • GARY A 68 101 5 N 1 9TH AV E DULUTH 7 2 4 8059 
JOHNSON , GARY M 68 30 E T OL ED O DULUTH 7 24 6460 
JOHNSON, GAYLE ,., 68 2 LAKE SIDE CT DULUTH 525 3523 
JOHNSON , GA YN E LL E M 69 TW O HARBOR S 
JOHNSON , GEORGE B 69 182 BURN T S I DE HALL MOUND 724 9992 
J OHNSON , GREGORY A 69 3532 MINN ESO TA AV DULUTH 727 6089 
J OHN SON t GREGORY C 69 C LOQUET 
JOHNSON, HA RRY JR 67 504 N 1 5TH AV E I NT ERNAT I ONAL FALL S 
J OHNSON , JACK A 66 412 w REDW I NG DULUTH 724 0664 
JOHN SON . JA ME S A 69 1 43 Vl::RM ILI ON HALL CLOQUE T 7 2 4 9886 
JOHNSON . JAM ES D 6 7 572 w RED\'/ I NG DULUTH 724 0590 
J OH NSON , JAM ES I 6 7 2425 E 3RD AL BE RT L E A 724 5h5 0 
JOH NSON, JAME S L 67 5 0 1 SPEAR AV BRA I NERD 724 0638 
JOHNSON , J AMES L 69 605 E 1 ST DULUTH 727 2 5 41 
J OHNSON , JEFFR EY p 66 CLOQUET 879 7279 
J OHNSON , JOANN !:: M 69 325 w ANOKA DULUT H 7 24 7 2 7 1 
JOHNSON, JOY K 67 526 N 42ND AV w DULUTH 624 9 5 50 
JOHNSON , JUDIT H A 68 995 1 NORTH SHORE DR DU L UTH 525 5 1 27 
JOHN SON , JUDITH A 69 2391 WOODLAND AV BRA HAM 724 1929 
JOHNSON , KAREN L 68 40 25 PITT DULUTH 525 27e2 
J OHNSON , KAREN L 68 5 17 N 1 6 T H AV E RAN I E R 
JOHNSON, KAREN L 69 153 1 E 4 T/1 CARLTON 728 4523 
JO HNSON , KAREN R 69 L 2 11 GR I GGS HALL DANBURY , WIS . 7 24 99 50 
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JOHNSON , KARIN A 69 5007 ONEIDA DULUTH 525 2864 
JOHNSON , KATHLEEN A 68 828 E 7TH DULUTH 724 1992 
JOHNSON , KATHLEEN M 69 4224 w 6TH DULUTH 624 907 1 
JOHNSON, KATHLEE N M 69 610 1 8T H AV E GRANO MARAIS 
JOHNSON , KAY 68 193 1 E 3RD DULUTH 728 2512 
JOHNSON , KAY E 68 615 E 3RD DULUTH 7 22 0244 
JOHNSON , KENNETH L 69 4209 ROSE RD DULUTH 729 7878 
JOHNSON , KENNETH R 67 TWO HARBOR S 
JOHNS ON , KENNETH R 69 630 1 0 1 ST AV w DULUTH 626 1547 
JOHNSON , KENT R 69 110 N 30TH AV w DULUTH 624 7029 
JOHNSON , LARRY C 69 609 N 4 1ST AV w DULUTH 624 9513 
JOHNSON , LAWRENCE A 66 412 5 w 4TH DULUTH 624 11 03 
JOHNSON , L E ANNE 67 1 24 N 10TH AV E TAMA RACK 728 1 723 
JOHNSON , LELAND N 67 1 601 WOODLAND AV STURGEON LAK E 
JOHNSON , LEON C 66 3 11 N 1 5TH AV E DULUTH 724 5722 
JOHNSON,. L ESLIE p 67 l 10 E !> TH DULUTH 727 2682 
JOHNSON, Ll ESCHEN A 67 B 2 16 GRIGGS HALL COLERAINE 724 9801 
JOHNSON , LINDA L 69 RT 1, BOX 76 WRENSHA LL 
JOHNSON , LINDA L 69 8300 GRANO DULUTH 62 4 0469 
JOHNSON , LINDA M 67 2017 w 3RD CROMWELL 722 1 59 1 
J OHNSON , LONANA G 5725 HIGHLAND DULUT H 624 9 177 
J OHNSON , LYLE R 68 2433 w 15 TH DULUTH 727 2158 
JOHNSON , MARGARCT w 66 193 1 E 3RD DULUTH 728 25 12 
J OHNSON , MARILYN A 68 27 14 E 1 S T MAHT0\1/A 724 65 14 
J OHNSON , MARY F 68 132 E ARROWHEAD RD DULUTH 724 6444 
JOHNSON, MICHAEL J 68 245 w OWATONNA DULUTH 724 494 1 
JOHNSON, NANCY K 68 3926 HERMANTOWN RD DULUTH 727 3074 
JOHNSON, PATRICIA M 6.8 1014 E 9TH MI NNEAPOLIS 724 7 169 
JOHNSON , PAUL E 69 R T 3 , BOX 593 4 DULUTH 728 22 14 
JOHNSON , PAUL M 67 14 13 E 10 TH DULUTH 724 2825 
JOH NSON , PAUL R 67 TW O HARl:WRS 
JOHNSON, PEGGY J 69 3631 CRESCENT DULUTH 724 5938 
JOHNSON , Pt::NNY J 69 363 1 CRESCENT VIEW DULUTH 724 5938 
J OHNSON , PHILIP w 68 302 R I DGEWOOD RD DULUTH 724 195 1 
JOHNSON , PHYLL I S M 68 1815 CARVER EVEL ETH 728 26 14 
JOHN SON , RANDALL K 68 5828 w 8 TH DULUTH 624 7142 
JOHNSON , RANDALL K 69 1 27 s 43RD AV E DULUTH 525 5 4 80 
JOHNSON , RANDOLPH C 67 538 WOODLAND AV EVELETH 
JOHNSON , RICHARD D 68 1109 C 2ND AV E DULUTH 722 6983 
J OHNSON , RICKEY D 67 27 19 ANDERSON RD DULUTH 722 8775 
JOHNSON , ROBERT A 68 4314 REGENT DULUTH 525 5689 
JOHNSON , ROBERT A 69 1358 93RD AV " DULUTH 626 2985 J OHNSON , RD BERT C 69 824 ALMAC DR PROCTOR 624 74?0 
J OHNSON , ROBER T J 69 CHISHOLM 
JOHNSON, ROBERT L 69 11 26 E 6TH TWO HARBORS 724 6658 
J OHNSON , ROBERT M 66 CLOQUET 
J OHNSON , RONALD E 69 609 E 1 S T DULUTH 722 1248 
JOHN SON , RONALD w 69 1424 E 2ND DULUTH 7 2 4 3678 
JOHNSON , ROYAL " 67 2702 WOODLA ND AV VIRGINIA 728 1933 J OHNSON , RUTH G 67 CLOOUE T 
JOHNSON , SHARON D 66 1906 E 3RD MT . I RON 
JOHNSON , STEPHEN E 6 7 11 2 1 E 4 T H DULUTH 724 896 1 
JOHNSON , STEPHEN M 68 517 N 79TH AV w DULUTH 624 9589 
JOHNSON, SYLV I A E 68 181 5 CARVER AV DULUTH 728 2614 
J OHNSON , TERRY D 67 2015 E 8TH DULUTH 724 5088 
J OHNSON , TERRY K 69 11 2 BURNTS I DE HALL ST I LLWATER 724 99 14 
J OHNSON , TERRY R 69 CLDOUET 
J OHNSON , THOMAS L 69 CARLTON 
JOHNSON , THOMA S w 69 132 BURNTS I DE HALL ST lLL \0:ATt::R 724 9873 
JOHNSON , VIRGINIA E 69 9 14 E 2ND CROM"''ELL 727 6636 
JOHNSON, VICT OR I A J 66 1815 WALLACE AV FINLAYSON 724 3712 
J OHNSON , WAYNE L 69 TWO HARBORS 
JOHNSON, WILLIAM A 6 7 5813 ELINOR DUL UTH 624 7046 
JOHNS TON , ALI CE L 68 4 1 20 ROB INSON DULUTH 525 4485 
JOHNS TONE , ALICE L 68 2019 E 2ND BROWERVILLE 
JOKELA, GAY R 67 3212 RESTORMEL DULUTH 624 0204 
JOLLYMORE , CAROL J 66 71 8 3RD ST PROCTOR 624 596 1 
JOLLYMORE , DENNIS M 67 1332 FERN AV DULUTH 724 8068 
JONDAL , ROBERT J 69 TWO HARBORS 
JONES , J OHN w 69 175 VERMILION HALL MINNEAPOL I S 724 9893 
JONES ,. KATHLEEN A 69 1 732 w 7TH DULUTH 62 4 0831 
JONES • L D I S M 68 L 2 11 GRIGGS HALL PORT ARTHUR . ONT . 
JONE S , MARILYN R 66 614 N 17TH AV E DULUTH 724 7 185 
JONES, MICHAE L R 68 4732 w 7TH DULUTH 624 083 1 
JONES, RAND I L 68 K 116 GRIGGS HALL BAGLEY 724 9957 
JONES , ROBERT A 66 10 17 E 5 TH DULUTH 728 1968 
JONES ,. THOMAS J 66 425 E 1ST PARK RAP I DS 722 2 1 37 
JONES ,. WILLIAM R 68 CLOOUET 
J ONLAND , RI CHARD ,, 69 3803 w 4TH DULUTH 624 9016 
JORDAN, BRUCE C 68 TWO HARBORS 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 47 
JORDAN , KATHY A 69 2907 WICKLOW DULUTH 624 3745 
JOROAN t MARTIN J 6 7 2907 WI CKLOW DULUTH 624 3745 
JORGENSON , JUNE L 66 1529 E 2ND MCINT OSH 724 1044 
JOSEPHSON , SANORA J 66 4824 w 5 TH DULUTH 624 0520 
JOSSUND , EVERETT J 69 3 1 5 w OXFORD DULUTH 724 6 7 01 
JOST , MARGARET 5 s 223 GARDE N DULUTH 724 0029 
JOVAN I CH , DONNA R 69 914 E 2ND EVELETH 727 6636 
JUDEEN , JULIE M 68 130 2 w 1ST DULUTH 722 657~ 
JUDSON , ARCHIE w 68 421 N 23RD AV E I NTERNATIONAL F ALL S 724 2 720 
JUGASEK , BON I TA E 6 7 205 s UGS TA D RD PROCTOR 62 4 0894 
JUKICH , R ICHARD E 66 25 N 62ND AV w DULUTH 624 5592 
JUNGER , JOANNE J 68 38 19 HAINES RD DULUTH 722 7903 
JUNGHANS , ROBERT w 68 MUNGER TERRACE APT48 DULUTH 727 636 1 
JUNT UNEN, J OSEPH M 66 ESKO 
JUNTUNEN, WILLIAM E 69 1739 STUAR T CT ESKO 728 3725 
JURACEK , DAVID H 66 1224 E 1ST DEERWOOD 7 24 7941 
JURKOVICH , MARY s 66 715 N 17TH AV E AURORA 724 9272 
JURKOVICH , PETER JR 66 AURORA 
JUSULA, DIANN E 68 L 212 GRIGGS HALL SOUDAN 724 9950 
JUT ILA, BRUCE G 69 CLOQUET 
JUT!LA , GERALD D 69 CLOQUET 
K 
KA ATIALA, KAY M 68 B 111 GRIGGS HALI_ BABB I TT 724 98 16 
KA I SER , MICHAEL E 6 7 1009 N 13TH AV E DULUTH 724 4295 
KALAR , ALLEN F 68 205 N 2 4TH AV E INTERNATIONAL FALLS 728 2955 
KAL AR , LOWE LL E 6 7 131 E 2ND I NTERNATIONAL FALLS 7 27 2939 
KALISH, KENNE TH K 68 2 125 WATER DULUTH 
KALLI , CAROL A 68 230 1 GREYSOLON RD CLOQUET 
KALLI O , DAV EN F 69 1229 N 47TH AV E DULUTH 525 4786 
KALLIO , DAV I D J 69 208 E 4TH KEEWATIN 727 260 4 
KALL I O , FRANK s 68 828 CHESTER PARK DR KETTLE RIVER 724 62 1 2 
KALL I O , JOHN M 66 208 E 4TH KEEWATIN 727 260 4 
KAMENS , SYLVAN G 1 2 12 E 4TH DULl.JTH 724 8921 
KAMPA , FRANK J 67 2 104 w 4 TH DULUTH 722 2962 
KAMUNEN , NELSON J 68 CLOQUET 
KANE , SHARON J 68 HA S TINGS 
KANER , ROBERT M 69 380 1 ROCKV J E W CT DULUTH 525 5332 
KANGAS , CHARLES D 67 1724 E 8T/-I ELY 724 4627 
KANGAS, JOYCE E 66 1429 E SUPERIOR DULUTH 7 24 4533 
KANGAS , THOMA S R 67 1429 E SUPERIOR DULUTH 724 4533 
KAN I OS , LINDA K 67 8715 LA WN DULUTH 624 0200 
KANUIT , WILLIAM R 66 627 1ST PROCTOR 
KAPELLER , JACK A 68 122 1 E 5 TH GILBERT 
KAPLE , ARTHUR H G 2722 E SUPERIOR DULUTH 724 5131 
KARASEK , KIANE K 69 9 1 4 E 2ND MEA DOWL ANOS 727 6636 
KAR I, RONALD G 67 3831 w 5TH DULUTH 624 3933 
KARIMO , GWENDOLYN M 68 523 1 ONEIDA DULUTH 525 5355 
KARJALA , NANCY J 69 181 5 JEFFERSON MARCELL 
KARKELA , JOHN E 68 421 N 23RD AV E FLOODWOOD 724 2720 
KARKINEN , ERIC E 67 1914 E 1ST BIWABIK 
KARLSON , GORDON L 68 137 3RD PROCTOR 624 2858 
KARLSTRAND , WUENTIN E 69 290 1 LAKE AV s DULUTH 727 4662 
KASE , SUZ ANNE J 69 4 25 KEN ILWORTH AV JOLIET , ILL • 728 3316 
KASKEL A, CAROL J 69 8 5TH PROCTOR 624 0297 
KASKELA , GARY J 66 8 5TH PROCTOR 624 0297 
KAST , WILLIAM E 66 2234 WOODLAND AITKIN 
KAUPP , JUDITH l 68 1419 WAVERLY AV BEM I DJI 724 6222 
KAUPP I , JANE H 69 TWO HARBORS 
KAYALA, MAXINE A 69 714 E 2 ND PINE RIVER 7 2 7 6636 
KEEL , RONALD L 66 HIGHLAND TRAILER CT DULUTH 
KEELER , DARLENE E 66 105 w ANOKA DULUTH 724 3614 
KEHOE, GEORGE E 67 ED I NA 
KEHOE , MICHAEL J 69 23 17 w 1 l TH DULUTH 722 0652 
KE!NANEN , HELEN E 66 181 5 WALLACE AV DULUTH 724 3712 
KEINONEN , MARIE A 68 2 E COLLEGE DULUTH 724 5237 
KELLER , FRANK J JR 69 810 B BONG BLVD DULUTH 722 11 61 
KELLER , MARILYN J 69 A 2 1 7 GRIGGS HALL S T . PAUL 724 9810 
KELLOGG • WILLIAM E 69 5 13 SPARKMAN AV DULUTH 724 1642 
KELLY, BRUCE C 66 2 123 w 7TH DULUTH 722 4997 
KELLY , GEORGE F 68 350 1 LAKE AV s DULUTH 727 3194 
KELLY, GLEN 69 58 10 MAIN DULUTH 628 2 120 
KELLY , JOSEPH J 69 4417 GlLLIAT NEW ULM 525 1434 
KELSO, DAVID A 69 2857 HUTCHINSON DULUTH 722 4826 
KEMP , JOANNE M 67 2023 E 9TH DULUTH 724 8217 
KENIGSBERG , STEPHEN s 69 Ill MARION DULUTH 724 6380 
KENNEDY , GE RALD L 66 1330 BLACKMAN AV DULUTH 727 2672 
48 
KENNED Y , JANICE J 
KENNE DY , JEAN ,= 
KENN!=O Y , LO I S L 
KENNED Y, WILLIAM R 
KENNE R , JAN!:. E 
KENT, LINDA M 
KENYON , KAY L 
KEPNER , RICHARDS 
KEPPEL , BERNARD F 
KEPPCRS , JA NI CE A 
KERIN , ROGER A 
KERN , LYNN R 
KERNAN , BARBARA l 
KERNl:::.SS , LANCE 
KERSTING , V JCHAE L E 
KESS , lJAVID R 
KETO , S TEPHEN I'! 
KETOLA , DONALD ,,., 
KETOLA , GAYLt M 
KIEKOW , R I CHARD H 
KIISKINEN , MARYE 
K IL.A NDER , MARYS 
KIL BANI:::. , GREGORY J 
K I MBR ELL , ANN C 
KIN t:; TZ , ROG~R A 
KING , DAN I EL !-'. 
KIN G , GA IL H 
KI NG , L EON &ARY 
KING , R El:::JECCA J 
KINNE, J OHN T 
KI NNUNl::.N , G ILBER T H 
KINNUNt:;N , MICHAEL R 
K I NNUNEN , OLIVER A 
KJ NSl::.LA , DIANE R 
KINZEL , ROBERT F 
KIRCHNER , JACK M 
KI RCHOFF , LINDA M 
KIRK EB Y, JEANNE L 
K IVI , CONNI E A 
KLAB ~C HEK, FRANK J 
KLANG , JAMES K 
KLAS CHUS , BARBARA A 
KLATT . DAVI D B 
KL EES , WILLIAM T 
KLEIN , GORDEN C 
KLE I MAN , FRYMA F 
KLE I NBROOK , WILI- IAM L 
KL~MMACK , DAVID L 
KLIEGLE , FRANK J 
KLIMEK , DAV ID E 
KLIM EK , V I RG INI A M 
KL IN GEL HOFER , KIR BY W 
KLOEPFEL , KAREN A 
KLOEPFEL , KAYE L 
KLOS OWSKI . RAYMOND T 
KLOSOWSK Y, SUS AN C 
KLUG , JOHN P 
KLUND , RANDY K 
KLUTHE , JOHN L 
KNAPP , GERALD 
KNAPP , LYNN A 
KN I CKERBOCKE R , GFRALO 
KNOOT , CHARLES E 
KNOLL , EL IZ ABETH A 
KNOLL, THOMAS L 
KNUDSEN , KE NNETH 6 
KNUT SEN , BRUCE E 
KNUT SON , HAROLD A 
KNUTSON , KENNE TH E 
KOBE , SUSAN M 
KOBE , WILLIAM A 
KOB I ERSK I , BARBAR A L 
KOBUS , KATHLEEN A 
KOCH , DALE R 
KOEBENSKY , JANET 
KOECKER I TZ , CAROL C 
KOENI G , CHARLES E 
KOHL , CLARENCE D 
KOHL , THOMAS W 
KOHN , BRIAN J 
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69 14 08 E ~TH 
68 K 3 15 GR I GGS HALL 
69 3812 E S UPER I OR 
69 6 13 1/Z E 3RO 
66 171 5 E 6 TH 
69 50 13 WYOM I NG 
68 223 E 3R D 
68 3822 E 4 Tl-t 
68 9 l 2 1 2 AV E 
69 914 E 2 ND 
69 57 13 MA I N 
69 323 W FAR I BAULT 
G 2824 BRANCH 
69 lO R E WA BASHA 
6 7 
66 1905 E 3RD 
68 43 15 LUVE RN=. 
67 
69 9 14 E 2 ND 
68 236 TORRANCE HALL 
68 923 E 8TH 
69 72 0 E 8 TH 
69 175 VER MI LI ON HALL 
69 K 11 7 GR I GGS HALL 
66 62 1 N 43RD AV W 
68 1923 E 3RD 
67 2 110 E SUPER I OR 
69 2110 E S UPERIOR 
66 5422 AVONDALE 
69 602 W BLVD 
68 202 LEW I S 
0 8 
67 
69 427 S TROLL 
66 
68 1906 JtFFERSON 
69 B 2 18 GR IG GS HALL 
69 9 14 E 2 ND 
69 9 1 4 E 2ND 
68 19 14 E 2ND 
68 4210 GLADS TONE 
69 2 17 E 1 4TH 
66 2709 N 22ND AV W 
68 144 VERMILION HALL 
G 
69 418 LAK EVI EW AV 
6 8 184 BURNTS I OE HALL 
66 71 2 E 3RD 
68 1309 E 2ND 
66 320 S 7 1ST AV W 
6 9 914 E 2ND 
68 
66 2 l S T 
69 2 1 ST S T 
66 11 8 W SKYL I NE HLVD 
67 3509 MORRIS THOMA S 
69 
69 3 15 E FARIBAULT 
67 7 19 A KELLY C IRCLE 
69 1001 MA PLE GROVE RO 
66 2803 E 8 TH 
67 
66 20 19 E 1ST 
66 1504 E 3RD 
66 424 5 18TH AV E 
66 262 PIK E LAKE 
S 1420 E 1ST 
66 22 18 E 1S T 
69 19 19 E 2ND 
66 9 1 4 E 1S T APT A 
6 6 820 E 5 TH 
69 101 E OXFORD 
66 38 CALVARY RD 
G 721 W 3RD 
SB 2432 5 TH 
67 3137 MAPLE GRO VE RO 
68 2 102 PRINCETON PL 
68 905 E 5TH 
69 1029 E 5 TH 
66 RT 3 , BOX 627 K 
COON RAP I DS 
GRANO RAPI DS 
DULUT H 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HIBBIN G 
BRA I NERD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOOUET 
E LY 
DULUTH 
CLOQUET 
CLOOUET 
MORA 
AURORA 
HI NSOALE , 1 LL . 
\tJH J TE 111:. AR LAKE 
S I LVE.R 8 AY 
DULUTH 
DULUTH 
DULi/TH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CROMWELi_ 
ESKO 
B IWA B I K 
DULUT t-t 
CHI SHOLM 
DULUT H 
W S T . PAUL 
H I BB I NG 
l RON WOOD , M 1 CH. 
IRON 
DULUTH 
DULUT H 
DULUTH 
H ILLS I DE , ILL . 
S ILVER BAY 
DULUTH 
I RONWOOD 
DUL UTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
AITK I N 
PROCTOR 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQU ET 
DULUTH 
MT • I RO N 
L UVE RNE 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
S ILVER RAY 
G ILBERT 
EL Y 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
VIRGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
724 7 0 4 0 
525 5700 
7 22 6 4.:\0 
7 24 5236 
525 16 19 
727 5 4 55 
724 5697 
7 2 7 6636 
624 5380 
728 3359 
724 3261 
7 2 4 3207 
724 9184 
525 I 054 
7 2 7 6636 
724 9800 
724 738 1 
727 3408 
724 9893 
7 2 4 9957 
62 4 3555 
724 4718 
7 24 68 13 
724 68 13 
525 5568 
7 2 7 7789 
724 8134 
728 3 160 
728 2428 
72L; 9801 
727 6636 
72 7 66 3 6 
7 28 17 10 
525 2924 
7 22 19 05 
7 22 0680 
724 9886 
724 8744 
72 4 9896 
722 2481 
724 68 16 
624 2960 
727 6636 
624 1638 
624 1638 
722 5093 
722 0963 
724 15 16 
727 5978 
722 9263 
724 0874 
724 1728 
724 8779 
7 2 4 5846 
7 29 8671 
7 2 4 5011 
724 4 396 
724 1322 
728 3003 
724 2349 
7 22 0720 
724 6274 
722 4656 
724 7539 
724 7089 
724 2730 
525 2290 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 49 
KOIV I STO , JOHN A 66 5112 ONEIDA DULUT H 525 3786 
KO I VI STO , '1 E LVIN N G ESKO 
KO I V I S TO , T I MOTHY E 69 5 11 2 ONE I DA DULU TH 525 3786 
KO I Vl S TO , WI LLARD M 6 7 1508 E 3RD KE TT L!:: R IVE R 
KOLOJESK I , JOAN M 66 3883 MAR TI N RD DULUTH 729 7390 
KOLOUIST , ROBERT C 69 1920 GEARHART DULUTH 722 2778 
KOLSTAD , KAROL L 69 1024 MI SSOURI AV DULUTH 724 72 6 1 
KOLU , JAMES J 67 1 805 " ! ST DULU TH 722 4869 KULU , R I CHARD D 69 1805 w 1 ST DUL UTH 722 48 A9 
KOMARl:.K , STEPHEN A 69 T WO HARBORS 
KOO I S TRA , RUGER R 66 702 " 19T H AV E DULUTH 7?4 8460 KORBY I LYNDA V 69 230 1 GREY SOLON RD CLOQUE T 
KORBY , Ml:.LV l N C 68 CLO DUET 
KORHONE:.N , GAYLORD R 69 11 6 N 2 1 S T AV " DULUTH 727 3424 KORHONl::N , JOHN D 68 1 007 E 2ND DU L UTH 
KORMAN , JOSt:PH J 66 11 1 6TH PROC T OF! 624 3285 
KORPt:.LA , 81::VE:.RLY A 66 2005 E 9TH DULU T H 724 2872 
KORPELA , CAROLE J 66 200!:> E 9TH DULUTH 724 28 7 2 
KORPE:.LA , PEGGY J 66 l 32Li N 19TH AV E EVELETH 724 1601 
KORP I , ELLEN E 68 A 118 GRIGGS HALL AURORA 7 24 9823 
KORPI , NE I L H 67 2420 Ee ,c, TH GRANO RAP I DS 
KORPI , o. JUHN 66 153 1 E 3RD SOUOAN 724 7054 
KOP TESMAK I , PATR I CK L 69 324 s 17TH AV E ISABELLA 724 3274 
KOR UPP . MARJUPJC. s 68 713 1 / 2 E 4TH lllJLUTH 7 2 7 4808 
KOSKI , BONNIE 11 68 CLOQUET 
KOSK I , GARY D 69 CLOQUET 
KOSKI , KAREN M 69 227 N 21ST AV E CLOQUET 724 5386 
KOSK I , LE TA J 68 L 313 GRIGGS HALL INTERNA T IONAL r"ALLS 72 4 9938 
KUSKI , LYU::. E 69 CLO QUE T 
KOSKI , MARCCLYN A 67 K 218 Gr~ I GGS HALL VI RG I N I A 724 99 7 8 
KOS ll. 1 , r-1ARV IN F 66 18 19 6TH V I RG I N I A 724 6782 
KOSKI , NANCY L 66 15 1 7 E 5TH ELY 724 7784 
KUSK l , RANDOLPH A 68 CLOQUE T 
KOSKI , RAYMOND J 67 228 N 1ST AV w DU L UTH 
KOSK l, ROGER J 69 181 7 LAVAOU E RD DULU TH 624 2617 
KOSLAKIE\VlCZ , DAVID E 69 2 "' LEMON DULU TH 722 2660 KOSTAMO , NANCY H 66 11 05 ARROWHEAD RD DULUTH 724 300 1 
KOSTEL IC , RACHEL A 67 2432 E 5TH CHISHOLM 
KOSTEL I Z , CAROL A 67 1 53 1 E 4TH MCKINLEY 728 3 121 
KOS TEL I 2 , R I CHARD J 66 1919 E 6 TH MCK I NLEY 728 3229 
KOVAL , KELE:.NE A 69 1515 96TH AV w DULUTH 626 1082 
KOVALL , AU:3ER T D 69 ELY 
KOVALL , ALBERT D 67 APT 1204 KENN\\000 AV ELY 
KOVARIK , THOMA S E 66 15 11 E 3RD DULUTH 724 6669 
KOZAREK , RDBERT L 68 4331 MCCULLOCH DULUTH 525 4687 
KOZAREK , WI LL I AM J 69 4331 MCCULLOCH DULU TH 525 4687 
KREAGER , DAV I D R 67 4623 I·/ 8TH DULU T H 624 3769 
KR I EHN , KENNE TH 69 409 N 84TH AV w DUL UTH 624 7755 
KRMPOT I CH , NI CK s 66 909 E 5 T H DULU TH 724 4 152 
KROENKE , KA THLEC.N J 68 239 1 WOODLAND AV SH AWANO , WI S , 724 19?.9 
KRUEGER , CAROL E 69 NOPEMJNG 624 5725 
KRACK , f>ON w 66 19 14 E 2ND FOR T WI LL I AM , ONT . 728 17 10 
KRA LL , HEL.i::.N A 68 960 89TH AV " DULU T H 626 299 1 KRAMBER , KAVID A 67 1927 LONDON RD ST . PAUL 
KRAMER , GARY L 69 809 D BONG BLVD DULUTH 722 5409 
KRAMER , WALTER 0 68 130 COLLEGE'. DULU TH 724 9307 
KRANTZ , CONNIE E 69 21 1 1 1·1 6TH DUL UTH 727 I 70 I 
KRANZ , WI LL I AM p 69 11 5 LYONS DUL UTH 728 2991 
KRAUSi::. , EDWARD M 69 5 11 E SKYL I NE PKWY DUL UTH 722 7385 
KRAUSE , JANETTE L 67 288~ MAPU:::. GROVE RD DULUTH 727 1727 
KREAGER , RUSSELL L 69 4623 " 8TH DULUTH 62ll 3769 KRt::lf>Ll:::R , J l)HM I< 69 5515 w 8TH DULU TH 628 1839 
KREIDLER , SUSA,N C 69 ?01 N 21ST AV E DULUTH 724 J 4QO 
KRESAL , MAR I LYN J 69 2027 E 1 ST DULUTH 724 6055 
KRl=SKY , ROBER T J s 1 606 E SUPER I OR DULU TH 724 7774 
KR I ER , BET T Y L 66 2 11 5 E ! S T H I BB I NG 724 8602 
KROGH , S TEPHEN R 68 22 1 1 w 5 T H CRO MW ELL 722 9069 
KRO LL , JAMES s 68 302 1 DEVONSH I RE DULU TH 624 4676 
KROON , J EAN M 68 133 MAR I ON \oJ IL LOW RI VER 728 1877 
KROSCH , REBECCA J 69 K 3 11 GR I GGS HA LL GOOD THUNDER 724 9927 
KROUPA , JAME:.S R 68 6 E BL VD EXCE LS I OR 
KRU LC , MARTIN 67 9 1 7 N 10TH AV E AURORA 
KRUPP , HELCN u 67 10 MI NNEAPOL I S AV DUL UT H 724 7206 
KRUSE , BARtiARA L 69 B 113 GRIGGS HA LL MINNEAPOLIS 724 9816 
KRZE WI NSK I , MICHAEL J 69 1 329 FERN AV DULU TH 
KUB l SK l , KA THER I NE G 69 22 w WI NONA DULUT H 724 9 175 
KUC Hi::.NME I S TER , JOSEPH 68 619 N 58TH AV " DUL UT H 624 4639 KUC HT A, RUSSE LL N 69 11 26 E 6 TH TWO HARBORS 
KUCLEA: , MARY L 67 AURORA 
KUCZYNSK J , ADRIAN J 68 1 31 VERM I L I ON HA LL I NTERNA TI ONAL FALLS 724 9886 
50 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
KUEHN , LINDA M 69 1 631 E 3RD MCGRATH 728 3470 
KUEHNOW , ALAN R 69 RT 6 , BDX 26 DULUTH 525 17 63 
KUESEL , WI LLIAM C 69 102 BURNT S I DE HALL RANDALL 724 99 1 4 
KUKKO , HELEN M 67 2019 E 6TH DULUTH 728 3906 
KUKLIS , JAMES D 68 3133 MAPLE GROVE RD DULUTH 727 4009 
KUNASIEWICZ , MARY L 69 24 N 56TH AV w DULUTH 624 965 7 
KUNEL l US , DAV I D w 67 3361 SOLWAY RD DULUTH 628 1 586 
KUNNAS , GARY R 69 1 27 TORRANCE PORT AR THUR , ON T. 724 98 41 
KUOKSA , CAROL A 68 B 2 1 6 GRIGGS HALL GRAND RAP I DS 724 9801 
KURIMAY , DAV I D B 67 1 24 BURN TS J DE HALL MI NNEAPOL I S 724 9814 
KURSHOFF , ROBERT s 66 1718 E 7TH DULUTH 7 2 4 0096 
KUR TTILA, JAMES D 68 1018 24TH AV w DULUTH 727 6027 
KUTH , MARY K 69 1802 WOODLAND AV DULUTH 724 7266 
KUUSISTO , MARY J 68 1 3 B E 1 2 TH DULUTH 
KUZN I A, R I CHARD 69 506 E 9TH DULUTH 722 8275 
KUZNIK , J EROME L G GILBER T 
KYROLA , SUSAN M 68 625 w S T . MARIE DULUTH 724 8 1 69 
L 
LAAKSO , ARV I O L 66 1 060 NE L SON RD DULUTH 
LAAKSO , CAROL A 69 1060 NELSON RD DULUTH 
LAAKSONEN , ROBER T J 68 CLOQUET 
LA BARRE , LYNN L 69 317 N 23RD AV E DULUTH 724 6836 
LABAW , MARY p 69 162 1 E ! S T DULUTH 724 3422 
LABAW , S TEPHEN R 67 1621 E 1 S T DULUTH 724 3422 
LA BLANC , SHARON J 69 170 1 MAPLE GROVE RD DULUTH 72? 0 154 
LA CHER , DONALD s 69 621 N 1 9 TH AV E MINNEAPOLIS 724 5 322 
LADSTEN , NEIL I 69 1 26 TORRANCE HALL LITTLEFORK 724 984 1 
LAFONT A I NE , JO SEPH L 67 600 E 2ND FORT 'II I LL I AM , ON T . 727 5 11 6 
LAHTI, GARY w 69 2327 E 4 TH BARNUM 728 186 4 
LAHTI, HELEN A 6 7 SAG INAVI 
LAHT I, PAUL A 67 120 4 KENWOOD ELY 
LAHTI , PHYLL I S H 66 6104 VI NLAND PROCTER 
LAHT 1 , REINO w 68 1 311 E 1 ST DULUTH 724 1671 
LAINE , WILL I AM G 66 2030 E 5 TH COLERAINE 724 5459 
LAINE , JAME S E 69 6301 TACONY DULUTH 624 196 
LAKSO , KATHERINE A 68 3310 POR TLAND AV DULUTH 722 9526 
LALI BER TE , CATHERINE 69 27 12 E 5TH DULUTH 724 0920 
LAL I BERTE , MARY A 6 7 2712 E 5 TH DULUTH 724 0920 
LALLY , RAYMOND M 69 28 17 WELLIN GTON DULUTH 624 3475 
LAMBERT, EDMOND L 66 V I RGINIA 741 0782 
LAMM , FR ANKLIN C 68 265 N 24 TH AV E WY OMI SS IN G, PA 0 7 2 8 2955 
L AM I NEN , PAUL M 66 CLOQUET 
LAMON , CAROL J 69 914 E 2ND BEM I DJI 727 6636 
LAMON, DARYL H 69 202 LEWIS DULUTH 724 7751 
LAMPE , GEORGE T 66 2930 MI LLER TRUNK DULUTH 727 7806 
LAMPI, STEVEN R 69 11 8 ARTAVIA CROMWELL 728 2031 
LAMPMAN , STEPHEN J 69 163 BURNT SIDE ROCHES TER 724 98 1 4 
LAMPPA , BONNIE R 67 1 5 17 5TH S T s EMBARRASS 7 24 5454 
LAMPRECHT , JOHN w 69 441 w OWATONNA S T DUL UTH 728 3828 
LAMUTH , R ICH ARD K 66 522 E 8 TH CH I SHOLM 
LANDGREN , CORY R 67 358 TORRANCE HALL CONVENT , N. J . 724 9800 
LANDGREN , KATHLEE N F 67 1919 E 5TH MEADOWLANDS 724 0939 
LANDS T ROM , JAMES R 68 CLOQU ET 
LANE , JAMES D 69 2204 PERSHIN G DULUTH 727 3938 
L ANE , JAMES w JR 69 5 105 IVANHOE DULUTH 525 2748 
LANE, JOHN N 66 5227 IVANHOE DULUTH 525 5 1 64 
LANG , JENS A 66 SUPERIOR , WI s . 
LANGE , GERAL D M 68 516 w ORANGE DULUTH 722 0335 
LA NGLEE , RICHARD R 68 4714 w 6TH DULUTH 624 9543 
LA ~GLEY , COLLEEN p 68 2006 E 4TH DULUTH 724 7816 
LANTHI ER , LYNN M 68 421 COMO AV DULUTH 722 2942 
LANTMAN, ARTHUR C 69 104 BURNTSIDE HALL P E NG ILLY 724 9992 
L APANTA, S TEPHEN C 69 30 17 E SUPERIOR DULUTH 724 8279 
LAPCINSKI , JEROME F 69 505 N 79TH AV w DULUTH 624 5084 
LA PCINSK I, RICHARD p 66 505 N 79TH AV vi DULUTH 62 4 508 4 
LARES , D IANE L 69 1922 LAWN DULUTH 724 254 5 
LARSEN, CONNIE L 68 76 13 E SUPER IO R DULUTH 525 5660 
LARSE N, RICHARD J 66 TWO HARBORS 
LARSEN, ROBERT C 67 127 E NIAGARA MEADOWLAND S 
LARSEN , ROBERT J 66 1931 E 1 ST CALUME T 724 6322 
LARSON, BEVERLY A 68 4410 TIOGA DULUTH 525 2585 
LA RSON , CLARA R 68 26 15 w 6 TH DULUTH 722 9629 
LAR SON , CAROL J 66 CLOQUET 
LAR SON, DAVID A 69 2008 HARTLEY RD DULUTH 724 7106 
LARSON, DAVID A 66 504 N 15 TH AV E BAGLEY 
LARSON, DAV ID M 68 CLOQUET 
LA RSON , DON ALD F 
LA RSO N , GARY J 
LA RSON , JOHN W 
LARSON, JUL 1 E E 
LAR SON , KENNE TH W 
LAR SON , LINDA D 
LARS ON , MARIANNE G 
L ARSON , MARYE 
LARSON , MARY K 
LAR SON , RO BE RT J 
LAR SON , RU TH L 
LARSON , SH I RLEY A 
L ARSON , SUS AN L 
LAR SON , TIMOTHY M 
LARSON , V I RGIN IA A 
L AR VA, MARY A 
LASS I , D AVID J 
LATIMER , SALLY W 
LAT OL A , V I V IA N J 
LATOUR , DE AN L 
LATOU R , J O HN E 
Lt.T OUR , P ATTI J 
LATTO , SUS AN B 
LAT TS , J ~FFRE Y R 
LA UFE NBURGtR , FR ANK F 
LAULUNEN , JAMC S A 
LAU NOERGAN , ANN K 
L AVICK , HOWARD S 
LAVIN , WILLIAM E 
L A VOY , JACK H 
LA\o/SON , JUDY J 
LAWY ER , CAROLYN A 
LA ZN I CK , SONJA M 
LE BE RT , GER TRUDE B 
LEB LANC , DAVID J 
LEt:JLANC , L IN OA M 
LEBRASSEUR , PH ILI P J 
LEC LAIR, WILLI AM J 
L EDFORD , MARY J 
LED I NGH AM , LYNN M 
LEDOUX , RONALD H 
LEE , BEVERLY J 
L EE , 11A WOO 
LE E , LARR Y K 
LEE , NANCY R 
LEGENDRE , DONALD A 
LEGUER! , JOSEPH A 
LEHI GH , MARK G 
LEHNE R , GEORGE w 
L EHTINE N , LA RR Y GLEN 
LEH TO , DE ANNA H 
LEINE S , JULI E. M 
LE NN ARTSON, DENNI S W 
LENR OO T , MA RGARET J 
LEONARD , JANEL 
LEPAK , JO SEPH V 
LEPAK , KATHLEEN M 
LEPPA NE N, BONN I E L 
LE PPO t ANNE A 
LES LI E , GARY L 
L ESS ARD , KAREN A 
L ES TER , ADR I AN M 
L EVANG , HE LEN E 
L CVASSEUR , DAR L A RAE 
LE VEILL E , H THEODO RE 
LEVEN SON , MARK S 
LEVEY , R I CHARD E 
LEVINE , BEN JA MI N 
L EV OS , GARY A 
LEWIS , B ARBARA L 
LE°l'IJS, DAV I D R 
LEWI S , HERBE RT L 
LHEUREUX , S TEPHANIE L 
LHOTKA , J ANE T K 
LIBAL, FRANK J 
LI DBERG , CHARLES M 
LI EP IT Z , CHAR LOTTE A 
LllMATTA , SANDRA J 
LII S TE , MATT I J 
LILJEBLAD , PATSY S 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
6 7 3 19 N 7TH AVE 
68 2 14 2 ND 
67 
69 404 E FARI BAULT 
68 
INTE RNA TIONAL FALLS 
PROCTOR 
TWO HARBORS 
DULUTH 
CLOQUE T 
61 
624 3229 
7 2 4 7516 
6 7 B 1 14 GR IG GS HALL 
69 9 14 E 2 ND 
S AN DS TO NE 724 98 16 
BARNUM 7 27 6636 
69 L 3 11 GRIGGS HALL 
69 9 14 E 2ND 
I NTERN ATI ONAL FA LL S 724 9938 
ARGYLE 727 6636 
6 7 ALBORN 
68 682 0 LAVA OUE RO 
6 7 8 12 -A E 2ND 
DULUTH 722 9 7 85 
DULUTH 724 37 16 
6 7 2 714 E 1ST EVEL ETH 
68 4270 MORRIS THOMA S 
67 29 N 59 TH AV W 
DULU TH 624 7917 
OllLUTH 624 2702 
66 18 15 WALLACE AV MEADOWLANDS 724 3712 
66 11 8 S 14TH AVE 
66 
68 
68 2306 W 6 TH 
68 6008 CODY 
69 35 1 S T AV N 
S 629 N 27 TH AV W 
69 2628 E. 7TH 
69 1224 E 4TH 
69 215 KINGSTON RD 
68 2320 E 2ND 
68 
69 2304 PERSH IN G 
68 101 8 E 3RD 
6 7 440 E OXFORD 
69 914 E 2ND 
69 322 BE 5 TH 
68 4 114 COOKE 
68 11 20 E 9 TH 
69 7319 EARL 
68 
ELY 
GRANO RAPIDS 
AURORA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULU TH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
B IWA B IK 
DULUTH 
DULUT H 
FORT WILLIAM , ONT . 
DULU TH 
CLOQUET 
68 40 5 43RD AV W DULU TH 
66 111 LINDEN DULU TH 
66 27 11 E 6 TH DULUTH 
69 2326 W 4TH DULU TH 
6 7 2609 W 3RD DULUTH 
69 228 PA INE FARM RO 
69 CLOQ UET 
711 IRVING PL DULUTH 
69 2330 E 5 TH DULUTH 
66 2030 E 5 TH NA S HWAUK 
69 202 1 E 6TH DUL UTH 
G 128 E MANKATO DU LUTH 
69 1411 N 8TH AVE DULUT H 
69 227 E 3RD CLOQUET 
6 7 2 0 5 N 18 TH AVE S I LVER BAY 
6 7 CLOQUET 
69 223 1 W 3RD DULUTH 
69 6478 WO OD RIDGE OR FA IRMONT 
67 RT 4 , BOX 542 K DULUTH 
9 29 10 W 2ND DULUTH 
68 15 11 E 4 TH VIRGINIA 
68 14 2 1 WOODLAND AV DULUTH 
69 5208 ONEIDA DUL UTH 
66 10 8 N 64 TH AV W DULU TH 
69 17 3 1 E 6 TH DULUTH 
66 603 1 L ONDON RD DULUTH 
69 B 2 15 GR I GGS HALL GRAND RAP I DS 
69 107 4TH PROCTO R 
6 9 4331 GLADSTONE DULUTH 
67 2 731 E 7TH DULUTH 
68 101 8 CHESTER PARK OR DULUTH 
66 910 11 TH AVE 
66 4420 MCCULLOCH 
67 4420 MCCULLOCH 
67 2 1 7 S 19 TH AVE 
66 2 1 32 JEFF E RSON 
68 5003 GLENDALE 
66 
3708 GREYSO LON RO 
69 3806 E SUPER I OR 
67 
6 6 20 19 E 1S T 
66 108 FAYRE RO 
CH I SHOLM 
DULUTH 
DULUTH 
MINN EAPOL I S 
DULUTH 
DUL UTH 
TWO HARBOR S 
DULUTH 
MILACA 
AURORA 
ED I NA 
DULUTH 
7 27 5269 
624 3 144 
727 6636 
722 9640 
724 523 
72 6 3763 
724 6741 
7 2 4 8 769 
722 8961 
728 2509 
727 6636 
7 27 1600 
525 223 7 
624 5295 
624 5349 
727 5203 
728 1731 
722 5 7 62 
727 524 1 
525 52 12 
724 7891 
724 5459 
7 24 8102 
724 4933 
724 1824 
724 5386 
724 9 109 
722 7620 
72 2 3118 
728 12 5 6 
624 5957 
724 8006 
525 3684 
624 4663 
724 7922 
525 5329 
7 2 4 9801 
624 7635 
525 55 18 
724 2 057 
728 2082 
525 3294 
525 3294 
7 2 4 0220 
724 84 10 
525 1 310 
724 3094 
724 1728 
7 28 3365 
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LILJEGREN , EL I ZABETH M 68 1 31 w RE01·J IN G DULUTH 7 2 4 8724 
LlLJ EKRANS , ALAN E 66 1 356 FERN AV DULUTH 724 2 1 27 
LILJ E:.MARK , KATHLEE N J 68 B 11 5 GR I GGS HALL MINNEAPOLI S 724 98 1 6 
L I ND , PAUL A 67 71 4 E 5 TH DUL UTH 72 2 1038 
LINDBERG , DIANE L 68 3333 MORR I S THO MAS DULUTH 6 2 4 0846 
LI NOBEPG , JUD ITH A 68 427 N 58TH AV w DULUTH 624 2 198 
L I NOE3CRG , NANCY J 69 4 1 24 w 6 T H DUL UTH 525 2 011 
L I NDBERG , PATRICK B 69 3 S 4 7 GE TCHE L RD DULUTH 624 1096 
LINOBERG , ROGER E 68 11 7 PARK LAND UULUTH 7 2 4 5760 
LI NDE , RICHAR D C. 68 1 062 86 TH AV w DULUTH 626 1 3Q8 
LINDER , JAMES c 68 5 11 6 IVAN HOE OULUTH 525 5535 
LlNDGARD , LINDA J 68 5 7 VAUX RD DULUTH 7 29 8 8 23 
LINDGREN , CAROLE J 67 K 11 8 GR I GGS HALL AUROR A 
L I NDGREN , DAV I D R 69 246 TORRANC E S T . LOU I S PARK 724 9800 
LINO GRt.N , DIANE K 69 T WO HA RBORS 
LINDGREN , J E AN E 67 I 30 l E 2ND BOVEY 
LIND GREN , RUGER A 68 2640 LINDGRE N RD DULUTH 727 20 4 7 
LI NDGREN , V I RG IN I A C 66 TWO HARBOR S 
LI NDGREN , WILLIAM E 67 CLOOUET 
LINDQUI S T , DAVI D J 69 1 INDUS TR IAL AV DULUTH 62 4 203 1 
LINDOlJ I S T , FREDEF-!IC J 68 CLOQUE T 
LINDQU I S T , JUDITH K 69 9 1 4 2 ND H J GHBR l OGE , WI S . 7 2 7 6636 
LINDQUI S T ROY A 67 2 128 E 4TH HINCK LE Y 724 0238 
LINDSKOG , DAN I EL F 67 5309 OAKLE Y DULUT H 525 26f\4 
LINDSKOG , ELN AMAY 6 7 5309 OAKLEY OlJLUTH -;25 268 4 
LINDS TROM , DIANE L 66 1 220 w DIAMOND AV DULUTH 7 22 23 8 
L I NDS TROM , KENNE TH C 66 1 8 E MARYLAND OIJLUTH 724 6276 
LINDSTROM , RONALD G 6 7 2528 J tFF ERSON DULUTH 724 6705 
LINDS TROM , S TEPHEN p 68 7430 MINERAL OlJLUTH 624 0 1 ?.6 
LINDV ALL , TRUMAN s 66 317 N 16TH AV E LITTLEFORK 
LI NG , THOMAS C 6 7 10 J 3 E 9 TH DULUTH 7 24 503 1 
LINTULA , J OHN E 6 7 11 23 E SUPER I OR DULUTH 1 21, 0729 
LIPINSK I , SCO TT F 69 16 15 HUTCHINSON RO OULUT H 7 22 4 557 
LI S TE RUO , J AM ES A 69 2033 S PRINGV ALE RD DULUTH 722 250 4 
LI S TERUO , WILLIAM H 67 2033 SPR I NGVALE RD OULUTH 722 250 4 
LI S TIAK , R I CH ARD L 6 5 4 0 w OR AN GE' DULUTH 7 22 60 4 5 
LIT ECKY , J OHN F b9 1 22 TORRANCE HALL CR YS TAL 724 984 1 
LITMAN , S TE PHEN R 68 808 WOODLANO AV DULUT H 7 2 4 5629 
LITTLE , ED ITH 66 8 1 2 E 8 TH DULUT H 724 8 433 
L ITT LEFI EL D , L AURENCE 67 4 24 N 9 TH AV E DULUTH 7 2 4 8037 
LITT LER , KAREN F 67 R T 3 , BOX 6 71 f)ULU TH 525 4 033 
L I V IN GSTON , LY D IA J 69 243 1 E 6 TH DULUTH 724 0538 
L OCKENWITZ , MARY E 66 62 4 N 34 TH AV E l)lJLUTH 7 24 0929 
LOCKNER , JANE T J 69 K 111 GR I GGS HALL MI NNEAPOL I S 724 9957 
LOES CH , J OEL E 69 9 1 4 E 2 ND BFM I DJ I 727 6636 
LOHR , MA RTHA J 69 327 1/ 2 w 5 TH DULUTH 722 5286 
LOI SELLE , JANETTE M 68 19 19 GARDE N 0ULUTH 72 4 5 4 08 
LOMEN , COROELL E 67 11 02 E 2ND DULUTH 728 2697 
LONDON , BEATR I CE M 69 1 2 HOWARD GNESEN RD OULUTH 7 2 4 5 497 
LONDON , MA R I L YN R 69 5705 OAKLEY DULUTH 525 596 1 
LONERGAN , ROBERT J 67 1 5 17 E 4TH WHIT E BEAR LAKE 
LONG , DUANE w 69 2 1 28 E 4TH I S L E 7 2 4 0238 
LONGS I O , DAV I D s 6 7 14 1 2 J EFFERSON OUL UTH 7 28 40 16 
LONN , CHERYL K 68 16 12 J EFFERSON DUL UTH 7 2 4 7 365 
LONN, NORMAN F 66 16 12 JEFFERSON OlJLUTH 724 7365 
LON I SEAU , LOREN D 68 144 VfRM ILI ON HALL I NTERNATIONAL FALLS 724 O~R6 
L OOK , BAR tl ARA E 68 4 302 ONE I DA OULUT H 525 3876 
LOOK , R ICHARD A 69 4 302 ONE I DA DULUTH 525 3876 
LOOM I S , GAR Y DENNIS 67 1214 PIEDMONT AV DULUTH 722 0734 
LOOMIS , GERAL D M 67 10 1 7 87TH AV " DULUTH 626 2 166 LOPRE S TI , CA THEHJNE B 66 2 03 2 E SUPER I OR DULUTH 728 4 53 1 
LORENT ZSON , HAROLD C 68 11 25 E 2ND DULUTH 7 24 7'•7 1 
LOR ENTZ SON , KATHRYN A 69 401 4 THI N I TY RD OULUTH 7 27 4669 
L OTT , GA IL w 69 1728 E 2ND DULUTH 7 2 4 14 18 
LOU , WALTER 66 316 N 53RD AV w OIJL UTH 62 4 04 7 3 
LOVA I N , DEBOR AH L 68 CLOQUE T 
LlJBOT I NA , ROBERT N 66 CHI S HOLM 
LUCAS , LYNN M 6 9 222 1 E 2ND DULUTH 7 2 4 0325 
LUC I ER , NANCY J 69 9 14 E 2ND BRA INERD 727 636 
LUCK , ED WA RD D 69 1528 E 8TH DULUTH 7 24 32 1 6 
LUCK , TEDFORD C 68 141 9 E 9 TH DULUTH 72 4 9241 
LUDES , GARY R 69 3778 w 5 TH DULUTH 62 4 926 1 
LUKKONEN, J OHN T 68 104 8 1 NORTH SHORE OR DULUT H 525 4998 
LUMPHREY, ANN E 6 8 1236 BRA I NERD AV BEA RDSLEY 724 7868 
LUMPPI O , JOHN T 69 CLOQUET 
LUND , CRA I G A 69 5020 PEABODY AURORA 525 381 1 
LUND , ELLEN E 6 6 28 s 2 1S T AV E MAKINEN 724 8916 
LUND , J OHN w 69 541 1 GLENWOOD DULUTH 525 1397 
LUND , PETER E 66 2625 w 6TH OULUTH 7 2 7 4 282 
LUND , ROBER T s 6 6 l 71 4 LONDON RD ROSEAU 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 53 
LUND , RONN A 6 7 5020 PEABODY AURORA 525 38 11 
LUND , RONALD C 67 GRANO MARA I S 
L UND , RONALD " 68 42 1 0 LOMBARD DULUTH LUNDBERG , ROBER T A 69 2920 PlEOMON T DULUTH 727 3 1 34 
LUNDEEN , RIC H ARD A 69 111 2 N 5 7TH w DULUTH 624 9430 
LUNDGREN , DAV I D J 67 34 2NO PROC TOR 628 2083 
LUNDGREN , J EANET TE E 69 1 5 E TOLEDO DULUTH 728 32 1 7 
LUNDGRE N , WI LL I AM J 66 3052 VERNON DULUTH 
L UNDMARK , DAV I D J 67 1 26 PARK L AND AV O IJLU T H 728 2559 
L UNDMAP.K , E V ONNE G 69 9 1 4 E 2NO LEONARD 727 6636 
LUNDSTEN , WILLI AM w 68 93 1 E 5 T H SILVER BAY 
LUTZ , V IVI AN A 69 2405 SPR I NGVA L E RD DULUTH 722 8582 
L UUKINEN , L YNN A 69 1 8 1 6 VERM IL L I ON OULUTH 724 3273 
L UUKKONEN , J UD ITH M 66 1 424 BELMONT RD V I RG I NIA 724 0611 
LUXON , MA~ I LYN J 69 80 4 EBONY AV OULUTH 722 1 859 
LYLE , CH A RL ES T 68 2227 w 1 2 TH DULUTH 722 0688 
LYNCH , CHERYL J 69 1 5 E TOLEDO DUL UT H 728 3217 
LYNCH , E I LEEN C 69 1 5 E TOLEDO DULUTH 728 32 1 7 
LY NCH , MARGARE T C 66 A 2 15 GR I GGS HALL Ml f\!NEAPOL I S 724 9810 
LYNGEN , ROBER T J 66 6 1 2 N 56TH AV w DULUTH 628 2061 
L YONS , CHARLES E 66 160 1 E 2ND AITK I N 
L YSNE , J AMES V 69 232 TORR ANCE HA LL WHIT E BF AR LAKE 724 9800 
LY YTI NE N, CAROL I NE D 69 9 1 4 2 ND MARCELL 727 6636 
M 
MACAUL AY , DOUGLAS L 66 GRAND RAPIDS 
MACDONALD , DAV I D B 69 T\/10 HARBORS 
MACDONALD , PA TR I C I A D 69 302 w CENTRA L E NT DUL UTH 7 22 4053 
MACDONE LL , BARBARA J 68 9 1 8 N 14TH AV E llULUTH 724 0546 
MACFARLANE , NORMAN D 66 3 1 2 HAWK IN S DULUTH 7 24 7058 
MACHEL EDT , WARREN F 69 48 11 COLORADO DULUTH 525 '•893 
MACKA I, JAMES M 67 CLOQUET 
MACKAY , CHR I ST I NE A 68 42 1 N 22ND AV w DULUTH 722 3470 
MACKEY , JOHN w 68 8 10 ARL I NGTON AV DULUTH 7 22 0291 
MACK I E , THOMAS J 67 1 724 E 8TH ELY 724 4627 
MACLEAN , MAR T I N M 68 9999 NOR TH SHORE DR DULUT H 525 325 1 
MACNA LL Y, ADR I ANE J 68 A 3 15 GR I GGS HA LL MI t--•NEAPOL IS 724 9804 
MADDY , TERENCE R 69 1831 E 2ND MCGREGOR 724 0484 
MAD ILL , R I CHARD D 69 1 23 N 63RD AV w DULUTH 62 4 9026 
MA DISON , EVA D 67 T WO HARBORS 
MAECKELBERGH , MI KE 66 3074 RES TORMEL OULUTH 624 2583 
MAER T Z , DAV I D M 69 203 1 E 6 T H DULUTH 724 3387 
MAERT Z , R I CHARD J 67 203 I E 6 TH DULUTH 724 3387 
MAER T Z , TQf,I w 69 203 1 E 6TH DULUTH 724 3387 
MAGAN I NI , PAMELA A 69 36 ENGL AND AV OULUTH 624 5 102 
MAGEE , BONN I E A 67 2 1 3 I E 4TH DULUTH 728 1649 
MAGE E , LA UR I E s 66 2 1 3 1 E 4TH DULUTH 728 1 649 
MAG I E , SUSAN p 6 7 35 15 E 4 T H DULUTH 724 7227 
MAGNUS , LES TER T 69 5306 JUN I ATA DULUTH 525 5787 
MAGNUSON , JAMES H 68 TWO HARBORS 
MAGNUSON , KAREN R 66 1023 E 7 T H t)ULUTH 724 7760 
MAGNUSON , RICHARD w 67 11 8 w SK YLINE PKWY DULUTH 727 5349 
MAGNUSON , ROBERT 0 69 1 3 19 BRA I NERD AV OULUTH 724 3658 
MAHER , MICHAEL J 69 TWO HARBORS 
MAHLBERG , HOLLY J 69 1818 MINNESOTA AV OULUTH 722 0437 
'-IAHLBEP.G , JOHN T 68 18 18 MINNESOT A AV DULUTH 722 0437 
MAHNKE , CHARLE S F 68 408 N 9TH AV E OULVTH 728 1802 
MAHNKE , L I NDA A 69 408 N 9TH AV E DULUTH 724 180 ?. 
MAHONEN, J OUKO I 69 220 1 w 22ND f)ULUTH 727 65 17 
MAHONEN , J UKKA T 68 220 1 w 22ND DULUTH 7 ?7 65 17 
MAILHOT, RONALD D 67 4809 w 6 T H DULU TH 624 ?. 1 34 
MA I RE , JEAN E 69 1802 WALLACE DULUTH 72 4 7310 
MA J CHRZAK , THOMA S R 69 2832 w 3RD DULUTH 624 ?.782 
MAKELA , RONAL D M 68 2702 WOODLAND AV AURORA 72A 1933 
MAK I, CAROL J 67 1 734 COLUMBUS AV EVEL E TH 7?4 5969 
MAK I, DENN I S L 66 5526 ALB I ON DULUTH 624 2735 
MAK I, DONAL D B 67 MEADOWLANDS 
MAK t , EL AINE M 66 330 N 13 TH AV E DULUTH 724 8637 
MAK I, EL I ZABETH J 66 AU RORA 638 2269 
MAKI , J ERROLD A 69 5 1 0 N 77TH AV w DULUTH 624 0 530 
MAK I , JOHN E 67 5 19 N 8TH AV E DULUTH 727 58 10 
MAK I, J OHN N 68 CLOQU ET 
MA K 1 , L ESLI E w 66 1045 BR AI NERD AV MT• IRON 724 5988 
MAK I , LI NDA M 69 K Ill GR I GGS HALL BR I MSON 7 24 9957 
MAK I, ROBER T C 66 30 14 PIEDMON T AV ,)ULUTH 722 5967 
MAK I, ROBER T M 67 9 1 '~ MARTHA MT . I RON 
MAK I , RUSSE LL R 68 429 N 59TH AV w r> ULUTH 624 3426 
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MAK 1 , T ERRY L 
MAKI , WILLIAM A 
MAKI , WILLIAM 0 
MAK I , WI LL I AM T 
MAKI NEN , BARBARA E 
MAKOWSKI , KATHER INE M 
MALM, DARYL K 
MALM , DENN I S R 
MALM , P AT R ICIA A 
MALNAT I , JOHN C 
MALNATI, WILLIAM H 
MALONE Y, DENN I S M 
MANDERFELD , J EROME J 
MANDT , DAV I D C 
MANF RED , J AMES S 
MANFRED , LINDA K 
MANGAN , S TEPHEN A 
69 17 N 18TH AVE 
69 11 6 ARTAVIA 
67 
67 41 1 E 6TH 
69 K 3 17 GRI GGS HALL 
69 1 427 N 6 TH AV E 
66 908 E OOULEV ARD 
68 908 E BOULEV ARD 
66 1 20 1 WOODLAND AV 
68 6 10 W SKYL INE PKWY 
69 19 10 t. 7TH 
66 2523 W 1 S T 
6 7 
66 183 BURNTS I OE HALL 
69 4405 OAKLEY 
69 4 4 05 OAKLEY 
68 
MANLEY, KIM C 69 132 BURN TS IOE HALL 
MANNILA , KATHLEEN O 66 205 N 18 TH AVE 
MANNILA , KENNETH W 68 143 BURNTS I DE HALL 
MANT EL , J EAN J 67 19 W MANKATO 
MANZER, J OY 67 A 3 12 GRI GGS HALL 
MANZER , LORRA I NE J 69 K 117 GR I GGS HALL 
MARCACCINI , LAWRE NCE O 68 
MA RCH AND , ROBERT M 69 2924 EXE TER 
MA RC HIAFAVA , JUDITH A 68 180 1 E 2 ND 
MARCINIAK , JAMES R 6 7 19 19 E 2ND 
MARCROFT , ROBERT J 69 1 2 1 VERM ILI ON HALL 
MA RCUS , NANCY J 
MARHULA, R I CHARDS 
MA R I ON , THOMA S C 
MAR I NSEK , J OEL A 
MA RK, ELAINE M 
MARK , PH I LL I P E 
MARKLUND , J ON M 
MARKO , ROBER T F 
MARKO , WILLIAM J 
MARKS , MARYELLEN 
MARNICH , KATHERINE A 
MARQUARDT , GREGG A 
MARQUET TE , VIRG INIA R 
MARS H , LORENT 
MARSHALL , RICH ARD J 
MARSHALL , ROBERT D 
MARSHALL, ROBERT H 
MARSHALL , S COTT R 
MARS HALL , TERRENCE P 
MARSOLEK , LORRA I NE E 
MARTIN , CHRISTINE E 
MAR T I N, JAMES E 
MARTI N , JAMES E 
MART I N, JOAN M 
MART IN , JOEL L 
MAR T IN , JOSEPH A 
MARTIN, KENNETH E 
MAR TIN , LINDA G 
MARTIN , MICHAEL P 
MARTI N, ROBERT J 
MARTIN , ROSE MARY A 
MARTI N, S AUND RA 0 
MARTIN , THEODORE W 
MARTINI , RODNEY R 
MAR TI NSON , DAVID G 
MART INSON , FREDRIC E 
MART INSON , RICHARD L 
MARTINSON , RONALD L 
MART Z , MAX J 
MARWICK , GARY T 
MASCOTT I , MAR I A 
MAS ICH , MITCHEL 
MA S KE , FRED J 
MA S LO , J E ANNETTE E 
MA SON, J AMES H 
MATHEWS , PETER 0 
MATSON , CHERYL M 
MAT SON , DIANA J 
MAT SON , KAREN G 
MATSON , NANCY J 
MA TT AS , TRINA J 
MATT ESON , JON M 
66 20 19 E 2ND 
68 19 15 E 4 TH 
67 828 D I CKERMAN AV 
66 
69 4525 TI OGA 
69 A525 TI OGA 
6 7 
6 7 16S BURNTS I DE HALL 
66 135 BURNTS I OE HALL 
66 181, WALLACE AV 
69 238 S 9 1S T AV W 
69 227 TORRA NC E HALL 
69 1 A l 2 N CENTRAL AV 
67 336 N 58TH AV W 
66 1 024 E 11 TH 
69 504 N 5 7TH AV W 
69 71 6 N CENTR AL 
68 
69 1 E ARROWHEAD 
69 1701 DUNED I N AV 
68 3979 S TEBNER RO 
69 427 N 16TH AVE 
67 1826 E SUPERIOR 
69 2432 E 6TH 
68 8822 LENROOT 
68 2 4 32 E 5 TH 
69 V I KING MOTEL 
69 239 1 WOODLAND 
69 48 W CLE VELAND 
67 3979 S TEBNER RD 
G 2432 E 5 TH 
69 53 16 TIOGA 
66 152 VER MILION HALL 
66 13202 W 3RD 
67 1915 E 4TH 
69 
69 4630 JAY 
66 
66 708 E 7 TH 
67 
69 914 E 2ND 
S 1422 102ND AV W 
68 3 1 6 W AUST I N 
66 2605 E 3RD 
68 2507 LONDON RO 
6 7 11 2 CHESTER PKWY 
68 
69 1 527 MINNESO TA AV 
6 7 4726 W 5 TH 
6 7 4 N 59TH AV W, APT B 
69 1727 WAR REN AV 
68 
CROMW EL L 
CRDMWE"LL 
V I RG I N IA 
G I LBER T 
R I CHF J FLD 
1)ULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
PARK RAP I DS 
DULU TH 
DULUTH 
OULUTH 
CLOOUE T 
BROOKS 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUE T 
728 203 1 
7 2 4 99? 7 
724 7 8?4 
727 4932 
7?7 49:12 
7 28 1577 
722 8086 
724 0178 
727 27 17 
7 2 4 9896 
525 3607 
"i?"i ~60 7 
I NTERNA TI ON AL FALLS 7 24 9873 
MAK I N N 724 9 109 
B I G FALLS 724 9873 
DULUTH 724 93A5 
S I LVER BAY 7 2 4 9804 
S I LVER B AY 724 9957 
EVELETH 
DULUTH 62 4 4027 
NEW AR I GHT ON 728 1587 
CLOOUF T 7?4 1 3?? 
ST . PAUL 724 988n 
WI LLOW RIVER 
BAUDET TE 
DUL UTH 
AURORA 
DULUTH 
DULUTH 
T 'NO HARBOR S 
CH I S HOLM 
CH I SHOLM 
SANOS TONE 
DULUTH 
\'/ADENA 
DULUTH 
62lt I 039 
525 5036 
525 5036 
724 98 1 '1 
7 24 q573 
7 24 37 12 
626 I 802 
7 24 9800 
A24 1697 
nuLUTH 624 4096 
DULUTH 7 2 4 45?7 
DULUTH 628 17 5Q 
DULUTH 624 0407 
CLOQU ET 
DULUTH 728 4056 
DULUTH 724 0531 
DULUTH 727 3768 
OULUTH 7 2 4 65 7 6 
EVELE TH 
0ULUTH 7 2 4 6274 
DULUTH 626 2871 
0ULUTH 724 6274 
MINNEAPOLIS 
ST . PAUL 724 1929 
DULUTH 724 4604 
DULUTH 727 3768 
DULUTH 7?4 6?74 
DULUTH 525 3637 
I NTERNAT I ONAL FALLS 724 11 3?. 
DULUTH 626 2857 
MT . I RON 728 2 197 
CLOQUET 
DULUTH 525 114 2 
EVELETH 
HI BB I NG 722 4698 
EVEL ETH 
BESSEMER , MICH . 72 7 6636 
DULUTH 626 2502 
DULUTH 724 9 179 
FORT WILLIAM , ONT . 7~4 3 129 
S TA PLES 72 4 7853 
DUL UTH 728 1824 
EVELETH 
DULUTH 7 22 1172 
DULUT H 624 3 11 9 
DULUTH 624 2620 
MEADOWLANDS 724 3838 
CLOQUET 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 55 
MATT ILA . SHARON L 68 5 17 N 1 7 TH AV E ZIM 724 5438 
MATTILA , SUSAN J 69 I 78 PIKE LAKE DULUTH 7 29 7837 
MATTI SON , RUSSEL J 69 242 TORR ANCE HALL MOUNTAI N LAKE 724 9800 
MATT SON , DENNIS D 67 41 I w ORANGE DUL UTH 727 5 1 32 
MATT SON , ERNEST E 69 SAG INAW 
MAT TSON, GERALD L 6 8 1307 BRA INERD AV OULUTH 72 4 1 6 1 5 
MATTSON, INCA B 68 CLOQUET 
MATTSON , JOHN E 66 3057 MAPLE LANE RD DULUTH 624 1 2 1 2 
MATT SON , MICHAE L J 68 BOX 1 15 ESKO 
MATTSON , PE TER s 67 1325 MI SSOUR I AV DULUTH 724 1 242 
MATT SON , ROGER 0 66 5028 GLEN WOOD DULUTH 525 4824 
MATTSON , S ANORA A 67 10 I s VGS TA O RD PROC TOR 62 4 5500 
MAUNU, RONALD D 68 CLOQUET 
MAURJALA, ELIZA BETH A 66 205 N 1 8 TH AV E COTTON 724 9 1 09 
MAUSOLF , JEFFREY C 69 171 9 E 6 T .H DULUTH 724 6883 
MAVEC , ROBERT M 66 EVELETH 
MAVEC , THOMA S J 67 EVELE TH 
MA XWELL, HELEN L 68 230 1 JEFFERSON DULUTH 728 1 988 
MAYNARD , DAN T 68 2202 FREDERICK DULUTH 525 55 1 2 
MAYNARD , JILL E 69 1939 s LAKE AV DULUT H 7 22 6 1 64 
MAY RY , JAMES A G 135 BURNTS I DE HALL CHISHOLM 724 9873 
MA ZZ IT ELLI, J OHN p 66 2009 E 4TH BOVEY 724 1891 
MCANALLY , DENNI S R 69 205 N 24 TH AV E ED INA 
MCARDLE , TERR Y J 68 106 BURNT S I DE HALL GRAND RAP I DS 724 9814 
MCARTHUR, KENNETH C 67 2223 w 10TH MINNETONKA 727 2 4 66 
MCBR I DE , J OHN C 69 I 7 S T . PAUL AV DULUT H 724 2725 
MCBRI DE , NETA T b8 1029 E 6 TH DUL UTH 724 7 1 68 
MCCAFFREY , THOMA S J b9 1 1 2 CALVARY RD DULUT H 728 3001 
MCCALL, PATRICK J 69 220 w WINONA DULUTH 724 3457 
MCCARTY , MARK w 69 EVELE TH 
MCCL ELLAND , ALI CE L 67 6132 RICE LAK E RD DUL UTH 728 1743 
MCCONNELL , MICHAEL p 69 12825 W 6TH DULUTH 626 1126 
MCCRADY , P AT R I CK M 68 5219 WA Df.NA DULUTH 
MCCUAIG , DON ALD G 69 70 1 ARROWHEAD RD ATIKOKAN , ONT . 724 8472 
MC CUBB IN, ROBERT D 69 2206 HI LL.CREST DULUTH 722 4 1 34 
MCDONALD, KA THLEE N A 69 7 11 w 8TH DULUTH 722 9459 
MC DOWELL , DAV I D J 66 5 N 1 5TH AV E PORT AR THUR , ONT , 724 7022 
MCDOWELL , THOMA S G 69 2 102 E 4T H DEER R I VER 
MCEL DERRY , MAUREEN M 69 87 16 ARBOR DULUTH 626 2624 
MCEWEN, AUDREY L 68 2153 SUSSEX AV DULUTH 724 8993 
MCEWEN, CA~1ERON w 69 352 1 KOLS TA D AV PORT ARTHUR , ON T. 728 3214 
MCFA RLA ND , JOHN D 67 CARLT ON 
MCFA RLA ND , MICHAEL A 69 248 TORRANCE HALL S T. PAUL 724 9800 
MC GI FFERT • JOHN w 69 22 16 WOOD LAND AV DULUTH 724 7645 
MC G lVER IN, NEIL C 66 TWO HARBORS 
MCGIVERN , KATHLEEN L 67 35 18 E 3RD DULUTH 724 5352 
MCGRATH , J OSE PH R 69 2 415 E 6 TH DULUTH 728 2694 
MCINTYRE , RONALD w 69 66 16 CODY DULUT H 624 75 16 
MCI SAAC , KIM L 67 2706 w 4TH DULUTH 727 5549 
MCKAY, ALAN B 6 7 6 18 1/2 E 3RD DULUT H 7 2 7 3997 
MCKAY, CAROL A 68 3 1 2 N 60 TH AV E DUL UT H 525 4776 
MCKAY, JOHN p 68 4412 GLADSTONE DULUTH 525 3653 
MCK EEN , LORNA A 67 1 735 WOOD LAND AV DULUT H 728 176 1 
MCKENNA , DENNIS M 66 4 5 11 JAY DULUTH 525 1 628 
MCKENNA , NANCY B 67 637 °WOODLAND AV DULUTH 
MCKE NNA , PE TER J 69 4 5 11 J AY DULUTH 525 1628 
MCKENNA, SUSA N M 67 225 w KENT RD DULUTH 724 1 357 
MCKENZIE , RODER I CK G 68 1810 J EFFERSON DULUTH 724 8495 
MCKEON , MICHAEL J 6 7 1907 GREYSOLON RD DULUTH 7 28 2498 
MCKOWS K I, DAVI D A 69 6 14 N 24TH AV w DULUT H 722 5 7 55 
MCKUNE , PATRICK w 69 10 15 E 10T H DULUTH 7 2 4 2579 
MCLA GE N, J OHN R 68 1807 E 3RD DUL UTH 728 2 182 
MCLAUGHLIN , BONNI E K 69 24 7 E ANOKA DULUTH 7 2 4 0207 
MC LEAN, DE NNI S R 69 242 4 HUTCHINSON RD DULUTH 7 22 8908 
MCLEAN , SUSAN N 69 18 18 E 3RD DULUTH 7 2 4 7 661 
MCLEAN, THOMAS G 69 9 10 NOR THLAND AV DULUTH 525 4645 
MCLEOD , BRUCE M 69 1707 J EFFERSON FORT FRANCES , ONT . 724 1947 
MCLI S H, DON ALD J 67 11 4 CHES TER PKWY DUL UTH 724 2530 
MCMAHON, PETER D 68 TWO HARBORS 
MCMAHON , RICHARD w 68 207 E WADENA DULUT H 724 2709 
MCMAHON , RONALD w 66 207 E WADENA DULUT H 724 2709 
MCM ANUS , J EFFRE Y L 67 11 6 CHES TER PK WY DULUTH 724 3 1 53 
MCMILLA:N, DAV I D D 67 3829 ROCKV I E W CT DULUT H 525 4546 
MCNAMARA, JOHN L 69 18 19 MELROSE AV DULUTH 724 2000 
MCNULTY , ALBERT J 67 1830 E 4 TH HOYT LAKES 724 7532 
MCNULTY 1 CHARLES T 69 1830 E 4TH HOYT LAKES 724 7532 
MEAD, RENNIE K 69 228 N 25TH AV E DULUT H 7 2 4 5500 
MEA GHER , THOMA S w 69 2525 E 4 TH DULUTH 724 6509 
MEOJO , DENN I S C 68 23 15 LEONARD DULUTH 7 22 24 1 4 
MEHLE , FR AN K J 69 11 9 MAR I ON DUL UTH 724 2385 
56 
MEHLING, ROGER R 
ME HOLENSKY, MICHAEL R 
MEHRMAN , RU SSELL J 
MEI ER , MARVIN D 
ME ININGER , CHAR LES L 
ME I S TER , THOMA S E 
MEIT ZER , FRANCES 
MELANCON , LEO F 
MELANDER, JAMES R 
MEL DAHL, MARJOWI E L 
MELGEORGE , JOA N M 
MELIN , DENN Y L 
MELIN , R I CHARD B 
MELL , DAV ID G 
ME LL, JACK C 
MELL ESMOE N, DONALD G 
MELZARK , MAR I ON E 
MENZ~ JAMES C 
MEOLA , VI NC E NT J 
MERED IT H, CECIL J 
MERGE NER , MARYE 
ME RHAR, MARILYN R 
MERKEL, ANDR EA J 
MERR IMAN , THOMAS E 
MERRITT, ROB ER T G 
MERSHON , R I CHARDS 
MESE NBR I NG , KA THLEEN 
MESSER , R ALPH \'J 
MESSER , R IC ~ARO G 
MESOJEOEC , THOMAS J 
ME T TNER , ALAN C 
METT NER , TOM E 
MET Z I NGER , LOUI SE B 
METZIN GER , NANCY J 
MEYER , BARBARA J 
MEYER , DENN I S C 
MEY ER , KATHLEE N M 
ME YER , KE ITH \'I 
ME YE R , R IC HARD J 
MEYERS , WILLIAM L 
MICHA EL , CATHERINE A 
MI CHAEL , RICHARD A 
MICHA E LSON , CHAR LES T 
MI CHAEL SON , KEITH R 
MI CHAELSON , RICHARD E 
MI CHEL S , KATHLEEN A 
MI CHLER • AN N \~ 
MIC KELSF.N , ROBER T B 
MIC KE L SON, KEITH R 
MICKELS ON , PHI LI P J 
MICKOLAJAK , GARY P 
MI CKOLAJAK , TY M B 
MIDDLETON, MARY C 
MI DTHUN , MARILYN G 
MI E LK E , WALTER E 
MI E L KF. , WA RREN F 
MI E TTUNE N, SUS AN M 
MILLER , CATHER I NE L 
MILLER , CHARL ENE 
MILLER , DAN I E L H 
MILLER, DAN I EL W 
MILL ER , HARVEY H 
MILL ER , JAME S E 
MILLER , LYNN H 
MILL ER , NANCY W 
MILLER , R I CHARD W 
MILLER , S T EPHEN R 
MILL S , DONAL D W 
MILL S , ROBERT 0 
MILOS TAN, CAROLYN M 
MINOES T ROM , DANI EL R 
MINNIS , JOHN R 
MINTE R , WILLIAM G 
MI S T EK , CARL T 
MIT CHELL, BESSIE B 
MIT CHELL , BETTY M 
MITCHELL, ROBERTA K 
MITC HE L L , THOMAS 0 
MIT CHO , PATRICIA R 
MIX , MA RGARET S 
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69 60 11 TACONY 
66 1520 E 3RD 
69 1 5 S ARLINGTON AV 
69 11 6 TORR ANCE HALL 
68 102 W GARY 
69 5 027 WY QM ING 
69 1742 DUNED I N 
68 1032 GRA NDVI E W AV 
69 2505 ENS I GN 
69 11 03 MI SSOURI AV 
66 1411 WAV ER L Y AV 
69 5 17 N 26TH AV W 
69 23 7 W OWAT ONNA 
69 2939 MORGAN AV 
66 
69 630 ROBIN AV 
69 10 1 8 GRANDVI E W AV 
67 428 E 2 1 S T AV E 
6 7 1830 E 4 TH 
69 1 9 19 E 2ND 
67 427 N 22ND AV w 
69 9 1 4 E 2ND 
68 1 0 N 14TH AV E 
68 14 5 VERM I LI ON HALL 
09 109 P I KE L AKE 
68 26 17 1 /2 E 3RD 
69 1818 E 4TH 
68 151 BURl~TS I OE HALL 
69 1 52 BURNTS I DE HALL 
68 1009 GR ANDVIEW AV 
68 48 16 WYOM IN G 
68 
68 1 7 28 E 3RD 
67 1728 f 3RD APT . 7 
69 11 5 W TOLEDO 
69 2232 E 1 S T 
67 58 12 TI OGA 
69 4 123 LONDON RO 
69 111 2 N 8 TH AVE 
69 1738 DUNEDIN AV 
69 621 IRVING PL 
67 125 T ORRANCE 
68 4603 COLORAOO 
69 1 50 MED I N RD 
69 
69 A 3 1 8 GR I GGS HALL 
67 2530 E 5TH 
66 2430 GRE YSOLON RD 
68 1 7 N 1 8 T H AVE 
67 1 75 1 WOODLAND AV 
6 7 43 1 5 W 5 TH 
68 1323 90TH AV W 
68 1 4 11 WAVERLY AV 
68 1326 E 6T H 
67 1 4 19 WAVER LY AV 
68 60 1 N 27 AV E 
66 1528 E 4TH 
69 A 11 3 GR I GGS H~LL 
G 
68 11 24 E 3RD 
69 2240 ENS I GN 
66 323 E 8 T H 
68 211 1 S T 
6 7 4047 UGSTAD RD 
66 VERMILION HALL 
69 1 137 BR AINERD AV 
66 243 1 E 5 T H 
69 1 1 5 TORRANCE HALL 
68 5305 OTSEGO 
69 18 19 VERM I LUON RD 
68 993 1 NOR T H SHORE DR 
6 7 1 2:::S TORR ANCE 
67 2226 W 1ST 
66 1905 E 3RD 
G 8 1 7 N 4 T H AVE 
5 132 WAVER LY PL 
68 480 1 PI TT 
66 920 E 6 TH 
66 8 1 2 B HAM ILTON DR 
G 1920 L A\VN 
DULUTH 624 9 1 4 5 
BUHL 
DUL UTH 7 2 7 1372 
PARK RAP I DS 7 24 984 1 
DUL UTH 626 2 738 
DULUTH 525 1546 
DUL UTH 724 2222 
CLOQUET 724 4736 
DULUTH 72 2 6863 
DULUTH 7 2 4 8445 
ORR 7 2 4 925 1 
DULUTH 7 2 7 3960 
DULUT H 7 24 3 1 30 
DUL UTH 7 22 4983 
IRON 
DUL UTH 722 6 7 77 
KETTLE R IV ER 724 7436 
BR AI NERD 724 3 362 
EDIN A 724 7512 
WH I T E BEAR LAKE 724 1 322 
DULUTH 722 7876 
EL Y 727 6636 
DUL UTH 72 4 3875 
ST . PAUL 724 9873 
DULUTH 729 79~~ 
DULUTH 724 0558 
MINNEAPOL I S 724 4389 
MI NNEAPOLIS 724 9814 
MI NNEAPOLIS 724 98 1 4 
TOWER 724 2330 
DULUTH 525 3~ 1 3 
CLOQUE T 
FINLAND 7 28 4333 
FINLAND 7 28 4333 
DULUTH 724 0297 
I NT ERNA TIONAL FALLS 
DULUTH 525 39 11 
DULUTH 525 5 141 
DULUT H 7 27 5711 
DULUTH 724 5588 
DULUTH 626 1898 
NA S HWAUK 
DULUT H 525 3376 
DULUTH 525 1231 
CLOOUE T 
MINNETONK A 
DULUTH 
DUL UTH 
ISLE 
DULUTH 
DULUTH 
DUL UTH 
AITKIN 
AITKIN 
COLERA I NE 
DULUTH 
VIRGIN I A 
B I GFORK 
724 9804 
724 72 1 2 
724 3857 
724 3378 
724 5 7 28 
624 4 14 9 
626 2970 
724 9251 
724 4555 
724 6222 
724 4588 
728 1689 
724 9823 
DULUT H 724 25~5 
DULUTH 727 3344 
DULUTH 722 24 1 0 
PROCTOR 624 3253 
DULUTH 7 22 9903 
IN TERNATIONAL FALLS 
DULUTH 724 7 1?1 
HABB I TT 724 3765 
GRANO RAPIDS 724 984 1 
DULUTH 525 1605 
DULUT H 724 3609 
DULUTH 525 3366 
DON MILLS , ON T . 
DULUTH 727 2867 
ELY 
DULUTH 722 5 195 
DULUTH 724 7367 
DULUTH 525 3658 
DULUT H 724 3183 
DULUTH 722 1145 
DULUTH 7 2 4 h423 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 57 
MOBERG , DENNI S L 69 125 1 9 1 S T AV w DULUTH 626 2839 
MOBERG , DAVID B 69 12 5 1 91ST AV w DULUTH 626 2 839 
MOBERG , E IL EF: N J 69 4 1 5 2ND S T PROCTOR 624 47 1 9 
MOBERG , MARY C 6 7 2605 E 7TH OWAT ONN A 728 1 638 
MODEAN , LA RRY H 66 606 E 8 TH DU LUTH 7 27 3764 
MO E , CAR MEN K 66 14 2 4 BELMON T RD DULUTH 7 24 061 1 
MOE I DWIGHT C 66 TW O HARBORS 
MOE , JAM ES C 67 3720 w 2ND DULUT H 624 0963 
MOE , JO N A 69 233 TORR E NC E HALL BLOOM IN GTON 7 2 4 9800 
MOE , KAREN C 66 1 1 N 1 5 TH AV E DUL UTH 724 40 14 
MOEO I NG , R I C HA RD H 69 228 T ORRANCE HALL PINE C IT Y 7 2 4 9800 
MOEO IN G , SELMA L 68 1926 KEN T RD P IN E CITY 
MOEGLE IN , RJCHARf> M 6 7 173 BURN T S I DE HIB B ING 
MO EHRK E , DOUGLAS p 6 7 CLOOUE T 
MO ELL ER , JOHN w 66 B IWA B IK 
MO HN, ROBERT F s 4631 JAY DULUTH 525 4770 
MO IR, CAROL J 67 71 0 HI GH DUL UTH 724 454 6 
MOKROS , KAREN L 66 1 3 1 8 N 1 9 T H AV E DULUTH 7 ,28 2475 
MOLANO , BRUC E u 67 1908 LAWN DULUTH 724 5920 
MOLANO , J A MES L 69 4801 PEABODY DULU TH 525 3948 
MOLD, R I CHARD D 69 366 TORRA NCE HALL NORTH BRANCH 7 2 4 9800 
MONAGHAN , E I LEEN A 69 560 1 LONOON RD DULU TH 525 5 19 2 
MON AGH AN , MA RY p 6 7 560 1 LONDON RO DULUTH 525 5 192 
MONAGHAN , MI CHAE L F 67 560 1 LONDON RD DULUTH 525 5 19 2 
MONAHAN, DAVID F 67 126 BURNTSID E S T . PAUL 
MO NROE , C AROL A 68 5029 DODGE DULUTH 525 1636 
MON S AA S , CAROL E J 69 7 22 N h TH AV E DULU TH 722 2 7 22 
MONSON , DE NNI S C 67 4 524 w 7TH DULUTH 624 4 282 
MONSON , SAUNDRA J 66 509 N 16 TH AV E DULUTH 724 6'86 4 
MONTA GUE , KATHL EE N A 69 111 5 N 19 TH AV E TW O HARBORS 72ll 4 530 
MONTGOMERY , JAM ES E 69 51~5 MARTIN RD DULU TH 525 2506 
MONT GO MERY , JU D ITH A 68 2019 E 2ND S T . PAUL 
MONTG OMERY , ROBERT p 69 I 027 LAKE AV s DULUT H 727 65 1 9 
MONT GOMERY , SHARON A 69 137 OAK PROCTOR 624 22 29 
MOORE , J ERRY A 68 160 1 WOODLAND AV WA S HINGTON , o . c . 
MOORE , MAREN A 68 11 6 w HARDY DULUTH 724 7259 
MOOER S , AND REA L 69 8607 BEVERLY DULU TH 626 2526 
MORO I NE , GLEN I G 1828 E 6 TH DULUTH 72 4 5 401 
MOR GAN , DENN I S p 66 RT 6 , BOX 1 07 DULUT H 525 180 1 
MORGAN , J EANETTE M 68 1 731 E 5 T H CHI SHOLM 724 86 18 
MORGAN , PATR I C I A J 68 5 111 OTSEGO DULUTH ~25 3579 
MORGAN , THOM AS w 66 4702 TI OGA DULUTH 525 373 1 
MORK , DAV10 s 67 1427 E 3Rl1 DULUTH 724 833 7 
MORLEY , J OHN s 66 17 15 WARREN AV DULU TH 7 24 3805 
MOR LEY , MJCHAE:.L E 68 171 5 WARREN AV DUL UTH 72 4 3805 
MORNES , J ERALD I NE J 6 7 K 2 18 GR I GGS GRAND RAP l OS 724 99 7 8 
MORR I S , JUDITH A 6 7 2308 w 2ND DULU TH 722 7664 
MORR I S , MARY 69 914 E 2 NO DULU TH 727 6636 
MORP. 15 , ROBERT w 66 42 10 ROB IN SON DULU TH 5?5 3063 
MORR I S , THOMAS A 69 12 18 E 2ND DULU TH 7 24 863 1 
MORR I SON , AUB I E J 68 2202 w 22 ND DULU TH 727 2524 
MORRISON , DONA LD K 6 7 9 1 4 \'IOOD LA ND AV DULU TH 724 4843 
MORR I SON , GERALD E 66 1 41 2 E 2ND DULU TH 7 28 4095 
MORTENSON , GARY w 69 192 BURN T S I DE HALL P IN E C IT Y 7 24 9992 
MORTENSON , THOMAS 0 68 6 EAST BL VD EXCELS I OR 
MOR TI NSEN , ROBERT G 69 707 ,. 4 TH PROCTOR 624 1824 
MOR TON , MARGARE T L 68 18 I 0 E 10TH DULU TH 724 3237 
MOSACK , S TANL EY 68 12 14 96 TH AV w DULUTH 626 14 55 
MOSCA , GERA LD D 67 2402 E 5 T H CH I S HOLM 
MOSNICK , JUDITH M 66 VI RGIN I A 
MOSSEFIN , CH ARLES A 69 401 ARRQI/JHEAD RO DULUTH 7?.4 4562 
MOSS I ER , J ERE N 66 1 42 BURNTSID E:. GRANO RAP I DS 7 2 4 1974 
MOT T, WILMA s 66 6 19 E 1 S T VIRGIN I A 
MOWBRAY , D IAN E L 69 9 1 4 E 2 ND DULU TH 727 0636 
MOWBRAY , RODNEY C 67 1532 N 7TH AV E DULUTH 72 4 1630 
MOYLE , BENN E TT I 68 4 1 w CH I S HOLM DULU TH 7?.4 5S?O 
MROZ , DOUGLA S E 69 4 10 N 11 TH AV E DULUTH 724 6384 
MR OZ I K , THOMAS L 68 505 ) LONDON RO DULUT H 525 3 771 
MUEHLBERG , SHARON L 69 28 s 2 1 S T AV E LUT SE N 724 89 16 
MU ELLER , AN IT A M 69 B 31 1 GR IG GS HAL1_ PAYN ES VIU_E 72 1• 9856 
MUELLER , JOHN K 69 22Q TORR ANC E HA LL EDINA 724 9800 
MUE NCH , FREDERICK A 6 7 18 10 E 4 TH GRAND RAPID S 728 4316 
MUERMANN , DENN I S p 69 CL OOUET 
f"1UHI CH , CHARLES 0 66 EVELETH 
MUHV I C , THOMA S E 68 8 C MUNGER TERRACE DULUTH 7 ?2 2235 
MUK AV ETZ, JOHN D 67 930 ID EAL DULU TH 7?7 7569 
MULLE N , NANCY D 69 CLOQUET 
MULLEN , STEPHEN L 69 238 TORRA NCE HALI_ EDINA 7?4 9800 
MULL I NS , ES TELLE M 69 L 11 7 GR I GGS HALL S I LVER BAY 724 9981 
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MUNGE R , SHE lL A J 66 4 1 25 WOODLA ND DULUTH 724 141 6 
MU NK WITZ , CLAUDIA M 69 11 2 1 ARROWHEAD DUL UTH 7 2 4 63 1 3 
MUNROE , CAROLYN s 67 8 19 A BONG BLVD DUL UTH 722 7 264 
MUNSON , KATHER I NE E 66 1 229 ARRO WHEAD RD DUL UTH 7 28 3369 
MUNT ER , BRUCE E 69 42 1 N 23RD AV E MA HTOWA 7 24 2 7 20 
MU RP HY , DENN I S p 69 4606 DODGE DULUTH 525 3036 
MURP HY, GARY M 69 170 7 J EFFERSON BOVEY 7 24 1 497 
MURP HY , MI CHAEL s 67 6 11 GOL D DUL UTH 72 4 7253 
MURP HY , RON AL D L 66 2 1 32 E 1S T B IWAB I K 
MURR AY, DONALD L 69 1 8 1 BURNTS I DE HALL I NTERNA TI ONAL F ALLS 724 99 1 4 
MU RR AY , GA JL K 67 WHITE BEAR L AKE 
MURRAY , GORDON J 66 5309 OAKLEY DULUTH 525 2684 
MURR AY , ROBER T G 68 9 1 7 N 1 0 T H AV E MAN ITOU 7 24 6884 
MUSCA TELLO , WILLIAM p 66 44 10 w 4 T H DULUTH 624 24 1 9 
MUS I CK , TI MU THY A 66 3434 w 2ND DUL UTH 624 027 1 
MY f:.RS , CEC IL B J R 66 RT . 4 BOX 504 DULUTH 728 345 1 
MYERS , J AMES J 69 731 2ND PROC TOR 624 5648 
MYERS , PH ILLI P J 69 2 37 TORRANCE HALL MI NNF.: APOL I S 724 9800 
MYERS , ROBER T J 69 1922 E 4 TH DUL UTH 72 4 9 1 29 
MYLES , J OHN 69 4620 w 8 TH DUL UTH 624 0946 
N 
NACHBAR , L AWRENCE C 66 1 508 E 3 RD MI NNEAPOLI S 
NAEGEL I, HERBER T A 69 4609 JA Y DULUTH 525 1 230 
NAGOLSK I , R lCHARD L 67 EVEL ETH 
NAK KEN , KENTON M 68 14 18 BOUL EVARD PL MI NNEAPOL I S 7 24 1628 
NARDONE , J AMES 66 TWO HARBORS 
NASH , MI CH AEL p 69 1 04 BURNTS I DE HALL CH I CAGO , ILL . 7 24 99 14 
NAS I , NORENE M 69 9 1 4 E 2ND HURLEY , WI S . 727 6636 
NAS LUND , Dl ANNE M 69 425 w F ARIBAULT DUL UTH 724 52 11 
NASLUND , J AMES w G RT 3 . BOX 658D DUL UTH 525 3880 
NA YMARK , PATTI J 68 1730 WARREN AV DULUTH 7 2 4 4 4 19 
NEAL , KA Y L 6 7 A 3 1 4 GR I GGS S T . PA UL 
NEGARO , PENN I E M 69 2228 NANTI COKE DUL UTH 7 22 9589 
NELL , PATR I C I A G 69 L 3 1 2 GRIGGS HALL P I NE C ITY 7 24 9938 
NE:L SEN , WAYNE E 6 7 1 23 TORRANCE BUHL 
NEL SON , BARRE TT 66 32 1 S TROLL AV DUL UTH 7 22 3 1 36 
NELSON , BRUCE H 69 9209 S T LOUI S R IV RD DULUTH 628 111 5 
NtL SON , CELE:.STE J 66 3 1 69 MI DWAY RD DULUTH 628 1 306 
Nt.L SON , CH ARL ES R 68 4502 JA Y DULUTH 525 50 4 2 
NEL SON , CONS TA NCE J 69 28 s 2 1 S T AV E MI NNE APOL I S 72 4 89 16 
NEL SON , DAV I D E 69 1829 E 7 TH MAHTOWA 72 4 4660 
NEL SON , DAV I D J 66 35 10 ROSE DULUTH 72 7 6700 
NE L SON , DENNIS L G 173 1 C ARVER AV DULUTH 7 28 2348 
NEL SON , DON ALD D 68 323 E 1 S T DUL UTH 727 17 36 
1..JEL SON • DOR I S E 6 7 2307 w 7TH DULUTH 7 22 5668 
NEL SON , DOUGL AS C 68 TWO HARBORS 
NELSON , GAR Y D 69 13 13 N 56TH AV w DUL UT H 624 0234 
NEL SON , GREGOR Y E 6 7 1 25 s 35TH AV E DULUTH 72 4 0685 
NELSON , HELEN M 66 1 2 N 19 TH AV E MAHTOWA 724 45 12 
NEL SON , J AMES H 69 15 10 N 7 T H AV E DULUTH 724 07 1 3 
NE LSON , J OAN E 69 L 3 11 GR I GGS HALL S T . PAlJL 724 9938 
NEL SON , JOHN w 67 19 15 E 4TH VIRG I N I A 
NELSON , JUDI TH M 66 GRANO RAP I DS 
NELSON , KATHER I NE le 66 A 3 1 3 GR I GGS HALL H I BB I NG 724 9804 
NEL SON , LANA F 66 1 40 E BUFFALO MINNEAPOLIS 7 2 4 843 7 
NELSON, L ESTE R N 68 32 1 w AUS TI N DUL UTH 724 8902 
NEL SON , MARGARE T J 6 7 31 1 E MA NKA TO DUL UTH 7 24 6501 
NEL SON , MI CHE L 69 22 9 TORRENCE HALL NORT H BRANCH 7 24 98 
NEL SON , MITC HE LL M 69 17 N 18 TH AV E DULUTH 724 3378 
NE:.LSON , MYRON K 66 62 7 E 3 0ULEVARD DULUTH 724 9395 
r>JE L SUN , NANCY R 68 9209 ST LOU I S R I VER DULUTH 628 111 5 
NELSON , PATR I C I A p 69 914 le 2ND BRA I NERD 727 6636 
NEL SON , PAUL H 67 2308 BUTTE AV OULUTH 7 2 4 7804 
NELSON , R I CHARD C 66 1932 E S UPER IOR LUTSEN 724 7542 
NELSON , RODNEY B 68 133 VER MIL I ON HALL ST . CHARLES , ILL . 
NEL S UN , RODNEY D 6 7 2 130 MI LLER TRUNK DULUTH 722 538 1 
Nt.L SON , ROGER G 68 421 N 23RD AV E WARBA 724 2720 
NEL SON , SHARON J 69 2644 HAGBERG DULUTH 727 2838 
Nl::.LSON , SHARON L 69 203 NORTON DULUTH 728 2056 
NEL SON , SHERYL A 69 1 02 s 30 TH AV E DULUTH 728 1720 
NELSON , TERRY N 68 1601 WOODL AND AV GRANO MARAIS 
NELSON , WI LLARD w 6 7 CLOQUE T 
NEL SON , WI LL I AM R 66 2 128 E 4 TH S ILVER BAY 
NE S H~IM , JEAN E 69 20 3 s 18T H AV E BRA I NERD 
Nl::.SS , S ANORA J 69 9 1 4 E 2ND DUL UTH 727 6636 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 59 
NESSOL A, LAWRE NCE E 69 30 1 5 E SUPER I OR DULU TH 728 3718 
NEU MANN , JAMES R 69 6 1 6 E 5 TH DULUTH 722 7378 
NE VEAU , DUA NE E 69 11 9 MAPLE GRO VE RD DULU TH 7 27 17 76 
NE WBY , J AY C 69 902 WOODLAND AV CLOQUE T 724 0255 
NE WELL , RICH ARD 69 1707 J EFFERSON WINN I PEG , MAN ITOBA 724 1 947 
NE WGREN , R I CHARD A 66 2 1 23 w 4TH DULUTH 727 6001 
NEW T ON , L I NDA L 69 1 90 1 E 6TH T"''O HARBORS 728 40 1 2 
NIC HOL AS , J AN E A 67 1 201 WOODLAND AV VIRGINIA 728 1577 
NICHOL S , JAMES L 66 627 N 58TH AV E DULU TH 525 1 368 
NI CHOL S , RI TA M 68 907 E 6 TH DULU TH 724 30 12 
NI CK IL A, BET TY J 66 2 19 101ST AV w DULUTH 626 19 1 0 
NI EBAUER , CHARLES p 68 234 TORRANCE HALL PH I LLIPS , W I S , 724 9800 
N I ELSEN , KERMI T D 67 300 RIDGEWOOD DR CLOQUET 
NJ ELSEN , LE IL A E 68 1 20 1 WOODLAND AV WI LLOW P.IVER 728 1 5 7 7 
NI ELSEN , LI NDA K 67 27 ENGLAND AV DULU TH 628 1874 
NI EM I , ELIZABETH A 66 225 s 43RD AV E DULUTH 
NIE MI , J E AN E 69 A 3 1 I GRIGGS HALL EVELE TH 724 9831 
NIEMI, J OHN M 69 324 E 8 TH DULUTH 727 1 207 
N I EM I , MARY A 69 2873 WI CKLOW DULUTH 624 0955 
NI ENOW, THEODORE C 67 2 128 E 4TH AITKIN 724 0238 
N I KKA , ETHEL M 69 2130 E ORANGE DULUTH 722 6963 
N I KOLYCHIK , BARBARA J 69 A 316 GRIGGS HALL w ST . PAUL 724 9804 
NIL SSON , ROBERT D 69 2322 w 4TH DULUTH 727 1897 
NI PPE T , PAULET TE E 68 724 N 1 6 TH AV E DULUTH 724 6295 
NI SS , HAZE L B G 605 WOODLAN D AV DUL UTH 724 62 15 
NIXON , MARY E 68 180 5 WALLACE AV DULUTH 724 4219 
NOOTV EDT , L ARRY C 69 7030 Ml TCHELL C I RCLE DULUTH 7 22 702 1 
NOISEAU , DOUGLAS R 68 26 E AUST I N DULUTH 724 8940 
NOLT E , THOMAS C 69 707 E 5 T H DULUTH 722 5987 
NOMIYA , KAREN N 68 923 E 8TH CHICAGO , ILL . 724 7381 
NOPONEN , DAVID F 69 2912 HAINES RD DULUTH 722 7661 
NORBERG , CARL D 66 1 530 N 8 T H AV E DULUTH 724 2978 
NORBERG , MARILYN J 67 20 1 9 E 2ND BARNUM 
NORBERG , MARVEL J 68 133 MARION BARNUM 728 1877 
NORDEEN , BRUCE H 66 2526 E 2ND MINNEAPOLIS 
NORDGREN , CLAUD I A J 67 120 1 WOODLAND AV DULUTH 728 1577 
NORDIN , JOHN C 67 4 159 MORRI S THOMAS DUL UTH 624 7809 
NORDLAND , ELIZABETH A 68 239 1 WOODLAND AV BIWAB I K 724 1929 
NORDSTR0~1 , CARLEEN A 68 152 4 L I NZI E RD DULUTH 7 24 4566 
NORDSTROM , DONALD H 69 12 14 E 10TH DULUTH 724 7028 
NOROVOLD , R I CHARD A 67 HIBB I NG 
NOR EN , J UD IT H A 67 19 18 KENT RD PAYNESVIL LE 724 7982 
NOR HA, MARY E 69 4545 MIDWAY RD DULU TH 729 8889 
NOR L AND , RALPH E 66 105 ST • PAUL AV DULUTH 724 3902 
NORLEN , S ANDRA K 66 2708 w 15TH DULUTH 722 53 17 
NOR MAN , JAMES H 69 22 1 2 w 8TH DULUTH 722 4364 
NORMAN , JAMES M 68 2214 E 3RD DULU TH 724 2555 
NORMAN , JANE A 66 3 1 6 w OWATONNA DULUTH 724 5729 
NORMAN , KAR L R 66 31 6 w OWATONNA DULUTH 724 5729 
NORS T ED , RAYMOND B 66 2330 Wl LKYN S AV CAMBRIDGE 724 2038 
NORS TROM , ROBERT J 69 1007 E 5 T H DULUTH 72 4 75 19 
NORTON , RICHARD G 6 7 1915 E 4TH VI RG I N I A 728 2 197 
NOSEK , DEAN A 69 5525 HIGHLAND DULUTH 624 56 1 0 
NOSEK , WALLACE J 66 5525 HIGHLAND DU LUTH 624 56 1 0 
NOV ITZK I , KLENOW J 67 37 w TOLEDO DULU TH 72 4 5996 
NO WAK , T HOMAS 68 1 330 MISSOUR I AV WAYZA TA 724 60 17 
NOYES , SUSAN J 68 1039 GOTHENBURG RD DULUTH 728 2709 
NUNDA_HL, ERROL N 67 356 TORRANCE HALL BRA I NERD 
NUTT , TERRY A 69 10 15 HOWARD GNESON DUL UTH 724 6893 
NYBERG , CL ARK R 69 II 5 BURN TS J OE HAL L S TI LL WA TER 7 24 9914 
NYBERG , JUD IT H R 69 180 1 E 2 ND I NTERNAT I ONAL FALLS 728 1587 
NYBERG , KR I S TI N K 67 A 2 1 5 GR I GGS HALL COLERA I NE 724 98 10 
NYBERG , ROL AND D 68 51 1 4 WYOM I NG TWO HARBORS 525 2780 
NYOEEN , TERRY R 67 CLOOUET 
NYGAR O , J OHN A 66 367 P I KE LAKE DUL UTH 729 8340 
NYGARD , KA THLEEN M 69 1903 w 1 S T OULUTH 722 3 402 
NYG ARD , WALTER E s 3515 E 3RD DULUTH 724 6697 
NYGREN , ANDREW L 66 421 N 23RD AV E DULU TH 724 2 7 20 
NYHOLM , KURT s 68 6869 LAVAOUE RD DUL UTH 727 6 7 47 
NYL EN , D IA NE L 67 4302 P I TT DULUTH 525 3 192 
NYLEN , ROBER T DALE 66 217 E 5 T H DULUTH 722 2359 
NYL EN , ROBERT D 69 409 E 5 TH DULUTH 722 2503 
NYLEN, THOMAS M 69 4302 P I TT DULU TH 525 3 192 
NYLUND, GARY R 69 T WO HARBORS 
NY MAN, BETTY L 69 207 w WABASHA DULUTH 724 4 4 56 
NYMAN , DALE p 66 9 1 4 N 10TH AV E EVELET H 724 5347 
NY MAN, BET T Y L 67 207 w WABASHA DULU TH 724 4456 
NYNAS , HA RO LD E 67 CLOQUET 
NYQU I S T , ANN E 69 4 126 w 4TH DULU TH 624 3 102 
NYRUD , JERRY A 69 2802 WICKLOW DULUTH 624 9495 
60 
NYSTROM , CAROL L 
NYSTROM , GAIL A 
NYS TROM , RONALD L 
NYSTROM , ROY W 
OAS , GREGORY R 
OATES , MARC 1 A F 
OBERG , DONNA L 
OBERG , LANCE C 
OBERG , LINNELL L 
OBERG , MAUREEN C 
OBERPR I LLER , VI CTOR I A 
OBRIEN , PH ILI P M 
OCH I S , SHE I LA K 
OCONNOR , JEAN H 
ODAY , JUDITH E 
OOB ERG , SUS AN I 
ODE TT E , THOMAS E 
ODLAUG , MI CHAEL A 
ODONNE LL, MICHAEL F 
OHE HI R , MARY S 
OHLUND , DENN I S B 
OH MAN , JERROLD E 
D I E , MARK P 
OILA , RONALD E 
OJAKANGAS , SHERYL J 
OJANPERA , CAROL M 
OJARD , DONALD W 
OJARD , T ERR Y W 
OKERS TROM , J OHN C 
OKERSTROM , THOMA S K 
OKSTAD , SAM T 
OLANO , T HOMA S E 
OLANDER , FRANC I S J 
OLA NDER , HERBER T M 
OLSIN , ROBERT M 
OLEAN , SUSAN V 
OLEARY , JOHN P 
OLESE N, KARL J 
OL ESEN , PAUL M 
OLL I E , S T EVEN B 
OLSEN , MERRILYN J 
OL SON , AL I CE M 
OLSON , BARBARA A 
OLSON , BRUCE R 
OLSON , CANDACE J 
OLSON , CAROLL 
OL SON , CHARL ENE M 
OL S ON , CL AUDIA M 
OLSON , DAVID R 
OLSON , DENN IS R 
OLSON , DE NN l S R 
OLSON , DONALD H 
OL SON , DONOVAN L 
OLSON , E1-A I NE E 
OL S ON , EUGENE L 
OLSON , GARY W 
OLSON , GORDON L 
OLSO N , JAN I CE K 
OLSON , JANIC E M 
OL S ON , J OANN 
OLSON, JOHN M 
OLSON , KAREN A 
OL SON , KAREN M 
OLSON , LAIRD A JR 
OL SON , LAWR ENCE E 
OLSON , LEE W 
OLSON , L I NDA L 
OL SON , MARCIA A 
OLSON , MARILYN C 
OLSON , MARVIN G 
OLSON , MAR YL 
OLSON , P AT R IC I A M 
OL SON , PRISCILLA S 
OL SON , RI CHARD B 
OLSO N , R t CHARD G 
UNIVERSITY OF M INNESOTA 
69 6664 ARROWHEAD 
67 1014 E 9 TH 
67 
66 
0 
69 2 1 40 WOODLAND AV 
68 17 3 1 1 /2 E 5 TH 
66 4414 COO KE 
67 358 PIKE LAKE 
69 4 930 AVONDALE 
69 358 PIKE LAK E 
69 4264 MIDWAY RO 
67 20 4 E 4TH 
68 15 11 E 4TH 
67 209 SN IVELY RO 
67 22 15 W 3RD 
68 340 GI LEAD ST 
68 191 5 E 4 TH 
6 7 10 2 E WA BASH A 
69 23 E 8 TH 
68 1822 E I LEEN AV 
69 23 0 TORRE NCE HALL 
f)ULUTH YMCA 
68 2228 WAVERLY AV 
67 
67 239 1 WOODLAND AV 
69 B 2 17 G~ J GGS HALL 
68 7 22 N 18 TH AVE 
69 
DULUTH 
CROSB Y 
EVEL TH 
EVEL ETH 
DULUTH 
CHISHOLM 
DULUTH 
OULUTH 
DULU TH 
DULUTH 
DULUTH 
FT . WILLI A!~ , ON T . 
EV EL ETH 
DULUT H 
DULUTH 
OULUTH 
MINN APOLJ S 
DULUTH 
DU LUTH 
OULU TH 
\'/HITE BE AR LAK E 
DULUTH 
VIRGINIA 
HIBBIN G 
I NVER GRO VE 
DULU TH 
TWO HA Rl:WRS 
67 10 36 CHES TER PARK DR VIRGINIA 
69 CLOQUET 
66 N INT ON 
67 171 2 E 2 ND OUL UTH 
67 SUPERIOR , WI S . 
66 30 1 N 2 1S T AV E DULUTH 
68 2 0 6 W HOUSE DULUTH 
6 8 1201 WO ODLAND AV FINLAY SO N 
66 2809 WICKLOW DULUTH 
69 223 4 WOODLAND ASKO V 
66 AS KOV 
69 127 TORR AN CE HALL WADENA 
66 1853 WALLA CE AV ELY 
68 B 1 1 1 GR I GGS HALL L ITTL EFORK 
69 2 122 E 4TH DULUTH 
68 TW O HA RBORS 
69 4 1 1 8 W 6 TH DULUTH 
68 500 1 PE ABOD Y lltJ LUTH 
69 A 114 GR I GGS HALL ED JNA 
68 835 TI SCHER DU LUTH 
68 133 E BUFFA LO DULU TH 
69 409 W Y.1 I NONA l>ULUTH 
69 228 TUR HANCE HALL PJNE C ITY 
69 235 E ANO KA OULUT H 
69 16 14 1/ 2 E SU PERIOR DULUTH 
68 1 2 1 F 5 TH IJU LUT H 
67 124 BURNT S I DE HALL HOPK l NS 
69 200 1 E 4TH S ILV FR BAY 
69 17 5 BURN TS I DE HALL RED LAK E FALLS 
68 2453 HUTCHINSON RD nuLUTH 
68 421 N 7 5 TH AV W DULUTH 
69 L 3 17 GR I GGS HALL LITTLEFORK 
69 4689 HERMANTOWN RD DULU TH 
68 3 1 W KEN T RO DULUT H 
66 4689 HERMANTOWN DULUTH 
69 144 2 90TH AV W OUL UTH 
66 2234 PERSHIN G DULU TH 
68 2208 NANTI COKE llULUTH 
69 K 3 17 GR I GGS HALL WAY ZA TA 
66 40 17 N 8TH llU LUT H 
69 9 14 E 2ND DULUTH 
68 2 14 0 WOODLAND AV S ID E LAKE 
69 2 1 6 W WIN ONA OULU TH 
69 TW O HAR BORS 
6 7 2240 LFON ARD DUL lJTH 
66 2208 NANTICOKE nv LUTH 
68 1013 E 2ND DULUTH 
722 9754 
72 4 7 169 
7 24 8370 
525 5 070 
7?9 70?5 
5?5 3067 
7 29 7 025 
7 29 82 4 2 
728 29 ] Q 
7 2 4 62 13 
7 2 7 470 5 
7 2 7 2 768 
7 28 2787 
7 2 4 7707 
7 22 8 4A8 
7 2 4 2208 
7 2 4 9800 
7 2 4 2 1 2 0 
7 2 4 19 29 
7 2 4 980 1 
7 2 4 8 474 
724 5239 
7?8 3967 
7 28 3 14 0 
626 1558 
7 28 1577 
62 4 7587 
72 4 9841 
7 2 4 2375 
724 9816 
724 6432 
62 4 l ll.23 
525 l 100 
724 9823 
724 365 1 
72ll 592 1 
7';:-4 6 1 c:;.2 
724 9800 
7 ? 4 2580 
72~ 89 1 2 
722 7562 
724 99 14 
724 9896 
7?? 6 128 
624 2 194 
724 9938 
729 859 1 
724 29?2 
72q 859 1 
6?.6 11 33 
7?2 69 71 
722 6 4 02 
724 992 7 
A2 4 4668 
727 6630 
724 8370 
7?4 g4 1 0 
727- 9 49 5 
1 ?? A40:? 
7?P ?7C,O 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK bl 
OLSON , R I C H ARD J 68 627 E 4T H EVEL ETH 727 3947 
OLSON , ROBER T J 68 428 N 2 1 S T AV E EFFIE 7 ?4 3302 
OLSON , ROBER T " 67 1 919 AD I RONDACK llULUTH 7?2 246:3 OLSON , TERR Y A 68 73:, s UG!-> T AD RD PROC TOR 624 94?3 
OL SON , TI MO THY \•/ 69 1326 9 1 S T AV w r>UL UT H 626 1 774 
OL SON , VI C T OR M 68 804 LAKE AV s DULUTH 7 2? fjgi:;,7 
O'-H VED T , BARAAR.t'. A 69 89 1 0 LENROOT OULUTH f>2f, 11 92 
OMUNDSON , JO H N s f,g 26 1 0 NANTI COKE DULUTH 7 2? 4606 
ONE I L , THOMAS K 69 192 '"> E 5TH DULUTH 121, 03c::; 1 
OP.ACK , MADEL I NE C 5g 57 1 2 RA L E I GH DULUTH 624 ?52l1 
OP I EN , C AROL L f,8 105 L YONS f)ULU T H 1211 320 1 
OPLAND , P AT R I CK L 69 RT 4 . BOX 458 OULUTH 7?0 70 1 A 
OPO I EN , KAY L 68 SAG I NA\•/ 
OPPEL , PE TER J 66 87~8 VI NL AND DULUTH f,24 3 7 t n 
ORV I S , CAROL y 66 1 429 F SUPER I OR :1ULUT H 7 2U 32q3 
ORE HEK , J OSEPH A 6f, 1 020 .iPO , APT I ? EV[LFTH 
ORMAN , AN THONY R 6" 3f>8 P I KE LA KE ()ULUTH 72g 73?9 
ORMAN , M I C HA EI_ E 66 368 P I Kf LAKE OlJLlJTH 729 73?9 
OROURKE , PEGGY M 69 (l929 GLFNnALF t1lJLUTH 525 I 44 f:> 
ORR I CK , WARREN F 6 7 23 10 dUTTE AV nvLUT H 7 24 8?91 
ORV I S , CHERYL 69 35 " ~ANKA TO PFNC ER OSBORNE , A:UGCR R 69 1846 'tWOOLANO AV DULUTH 728 ? 1 .~o 
OS LAND , MARY L 69 9 1 4 Ee 2ND WALNUT GROVE 7 2 7 f.6:'36 
OSOJN l CK I I JOHN R 66 ;;i,52 9 H AC,BFRG DULUTH 7 2 7 !;;443 
O~OJ N I CK I I LUC I LLE E 68 ?~29 HAGBFRG 11 ULUTH 7 27 c:;4,,3 
OSSE , RONALD H 68 20 4TH PROCTnR f,?4 5 1 A4 
OS TERN , R06ERT G 68 5706 WYOM I NG '.')ULVTH 525 44A7 
OS TMAN , KENNE T H p r,7 2 4 26 E SUPF:R I OR FVFLF TH 7?4 I SQO 
OSTLUND , J OHN E 68 54 l I GLENWOOD fJULU T H 5?5 1397 
OS TRANDER , L EE. N 69 575 \"I FAR I UA UL T OULUTH 7 28 10,s 
OS\'IELL , CUR TI S L f,9 4 2 I N 23RD AV F AARNUM 7?4 ?7?0 
05\'IALO , SUSAN " 68 1 9 l 1 e 6 T H DIJLUTH 7?4 8318 0 1 T ERSON , CAR YN L f>9 1 002 F 3Rr> ,)ULUTH 724 0?08 
OTTERSON , DAV I D J 68 CUlOUFT 
OlT ERSCJN , DEAN s 68 CLnouFT 
OTT JNGt.R , PAUL R 69 2230 VERM I LL I ON RD 11ULUTH 7?4 647? 
oust:. , MAR TI N s 69 725 w 5 TH DULUTH 7?? 4() 1 3 
OVENT I L E , JEAN A 68 1 02 t'/ ARROWHEAD RD DULUTH 724 l 7 1 6 
OVERLAND , GORDON R 68 608 SKYL I NE DR S T URGEON LAKE 
OVERLAND , WA YNE A r,s 8 I I N 9 T H AV E DULUTH 7 24 ?806 
OVE RL I E , J AY E 69 4 11 5 VI 6 TH DUL UT H 624 4590 
p 
PAAP , BEVERL Y f/ 6fl 2 1 3 E i,.• VRTLE OlJL UT H 727 1606 
PA AP , CAROL J (, 7 2 1 ~ F /1,VRTLE 11ULVTH 722 9375 
PAASO , CHARL ES A 67 7C E 1 3TH DULUTH 727 5305 
PAASO , DENN I S R 67 1} (14 6/\SSWOOD AV DULUTH 7 22 5?7~ 
PAAVOL A, L AVONNE J h9 ;533 HAGBERG DULUTH 7?7 6504 
PAAVOL A , ROGER C 69 1 53 VERM ILI ON HALL NE\'.' V0RK f.1ILLS 72 4 98 1 4 
PADOOCK , HRUCl: G 69 ',27 s 22ND AV E DULUT H 7?8 1 551 
PAGE , GEORGE 69 I I 4 N 54T H AV w ,") ULUTH 628 l 7 2 1 
PAGE , RO!JERT L ho ST . CHAPLES 727 82 1 1 
PA I GE , .'-1 ARGARE T L "" ?032 JEFFERSON ;JULUTH 728 2389 PAL Ir>. , P1::ARL A 68 8 18 N 9TH AV E TWI I HAl;>AQRS 728 2853 
PALM , ROOLR T 0 69 103 PARKLAND AV OULUTH 7?4 3 198 
PAU-lER , D't/A I NE [J hB 2307 E S UPER J OR H I f..JCKLE V 724 6030 
PALMER , SUSAN L 69 K 3 17 G~ I GGS HALL ST . PAUL 12• 99?7 
PALMOU I S T , ROG~R F 69 I I D c 1 3 T H DULUTH 7?7 fl.1?0 
P.ALO , lJ ARr3ARA J s 1 7 14 E 1S T E r-18 ARASS 7 2'-• 7851 
PAL O , GEOR GE i; 67 72• E 1 S T DULUT H 728 3509 
PA L O , HEL EN A 67 V I RG I NIA 
PALORANT A , DUANt. L 66 819 E 1 S T EVELE T H 
PALUSKV , BI L L L 67 6626 \'IES T GA TE l::3LV0 ,:'ULUTH 628 1 624 
PANULA , LHINE A 66 3 1100 MART I N RD DULUTH 729 7073 
PAOLO , MARC I A R 67 ' 1 l 2 (,H I GGS HALL H J ! 1:3 I NG 721,. 96?3 PAPPAS , EO \vARD R f,g '•8 1 4 Pl::.ABIJO V OULUT H 52~ ,,. 306 
PAPPA S ~ ELA I Nt. f,8 SUPEkJOR . l·1 IS . 
PAOUl::..T TI:. , THOMAS A 69 237 TOR~~AMCE HALL FAR I BAULT 7 ?4 9800 
PARENDO , Dl::.MN I S C 69 6003 TACON Y 1)ULUTH 624 2855 
PAR I POV I CH , BE TTF J 67 239 1 \•."OODL AND AV H I BBING 72'• 19?9 
PARK , WARREN A F,7 1920 LAWN MI ('!I\JE::APOL IS 724 8024 
PARKER , ROBER T c 67 32f, [ WI L LD\·/ DULUTl1 727 SAt19 
PA RKS , NORMAN E 68 324 " l 5 T l1 AV E PARK RAPJOS 7?A 3559 PARMETE:.1-l . JA -11..:.S C b7 PROC TOR 62{1 3935 
PARSON . K I CHARU J 68 2223 w 24TH f) ULUT H 7;,;, 6 157 
PARVEY , D I ANNE L 69 227 N 21ST AV E FINLAYSON 724 0386 
PASKf:T T . EL 17/\liETt-1 M f,O 312 4 TH ,)ULUTH 7 2 7 37q3 
62 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
PASSON , STEVEN A G 925 E 5TH DUL UTH 724 740 1 
PA S TlKA , MICHAEL J 69 CLOQUET 
PAS TI KA , RO L AND 8 67 CLOQUET 
PATE , WI L L IAM A 66 1303 E 11 TH DULUTH 
PATTEN , PA TR I CK L 67 1 009 GRANDV I EW GRAND RAP I DS 724 2330 
PA TTEN , RO CKWELL R 68 4358 ARNOLD RD DULUTH 724 3497 
PATT EN , THOMAS M 69 1 1 18 E 5TH DULU TH 724 3645 
PA TTERSON , J EFF R 69 40 1', N 59T H AV w DULUTH 62 4 6942 
PATTERSON , KEN N E.TH w 68 1 0 l 4 N 2 4 TH AV w DULU T H 722 1 598 
PATTERSON , MICHAEL p 2 44 TORRANCE HALL MAHTOM ED I 7 24 9356 
PATT ERSON , STEVEN R 68 926 N 19T H AV E DULUTH 72 4 2 495 
PA T UL LD , THOMAS N 69 2 1 5 s 62ND AV VI OU LUTH 624 5659 
PAUL , BR Y AN M 68 1 4 1 8 BO UL EVARD PL EDINA 7 2 4 1 628 
PAULL , HELEN A s 360 1 E SUPER I OR DULUTH 724 8 133 
PAULS N , PAUL DAV I D 68 2234 WOODLAND AV ASKOV 724 38 52 
PAULSON , MI CHA E L s 69 RT 3 , BOX 668 DULUT H 525 5982 
PAULSON , P H I L I P D 67 155 BURN T S I DE HALL SAUK CEN TRE 724 98 1 4 
PAULU , BAR BAR A M 69 3 11 N 60 TH AV " DU LUTH 624 7094 P AVLATOS , ROBERT G 69 325 N 59TH AV w DULUTH 624 0106 
PAYETT E , GERAL D " 68 1 6 s 58TH AV E DULUTH 52 5 1083 PAYET TE . J AMES C 67 1 6 s 58TH AV E DULUTH 525 1083 
PEAR SON . BLA I NE E 69 421 N 23RD AV E CARLT ON 72 4 2720 
PEARSON , D I ANE L 68 PIN E CITY 
PEARSON , DOUGLAS s 69 329 w FAR I BAUL T DULUTH 724 1798 
PEARSON . GARY A 67 44 1 0 w 1 S T DULU TH 624 3242 
PEARSON , J UD IT H M 67 4 26 LE I CESTER AV DULU TH 72 4 1503 
PEARSON , RONAL D J 66 13 02 EKLUND AV DULU TH 722 86 1 1 
PEARSON , WAYt.JE C 6 7 59 15 HA I NES RD f')ULU TH 727 4430 
PECK , ALISON J 68 4 3 02 RO B IN SON DULUTH 525 2030 
PEDERSE:. N , CAROL F 6 7 3 S T . LOUIS CT DULU TH 6 2 4 0 176 
PE:. Dl::RSON , DAV I D J 69 23 4 TORRANCE HALL HAS TI NG S 7 24 9800 
PEUERSON , DAV I D R 69 5025 OTSEGO DULU TH 525 3504 
PEDERSON , HENRY E 66 2223 w 10TH DULUTH 72 7 2466 
PED~RSUN , JUD I TH E 68 4427 ONE I DA ST . PAUL 525 2801 
PEDERSON . LEE M 69 2 10 2 E 4TH DEER RIVER 
PEEK , CARO L J 69 R T 4 . BOX 562 - A DULU TH 728 1439 
PCHL , RAL PH R 68 3821 STEBNER RD DULUTH 722 1 385 
Pl:::HL . RUC,E:.R R 69 382 1 S TEBNER RD DULUTH 722 1365 
PEITSO , R IC HARD C 66 4 0 4 w MARYLAND ELY 724 0976 
PELLl::T J ER . GERALD A b8 2 4 2 1 E 4 Tt-t DU LUTH 728 38 16 
PE LLMA N , JA ,•lf::.S C 69 2502 E SUPER IOR BABB I TT 724 0293 
Pl:: LT U, ~!CHARD D 69 123 N 26 TH AV w OULUTH 7 22 0107 
PENNER . HER NHAR O F 69 CARL TON 
P EPL I NSK I , RAYMOND M 69 573 1 GLENWOOD DULUTH 525 1 374 
PERKINS , R011E RT DA LE 69 2953 MI LLER T RUNK DULU TH 722 52 16 
PERKO , J OHN A 67 428 N 2 1 S T AV E B I WA B I K 
PERRELLA , VI CKI E 66 18 01 E 4TH KEEWATIN 7 28 2682 
PERSONS , JAM ES G b8 27 E 6TH DU LUTH 7 2 7 4394 
PLRU!:,t;l::.K , LUO\"/ J G J 69 RT 3 , c!OX 665 DULUTH 525 18 19 
PE S Hf:.CK , LI NDA L 69 A 2 1 1 G!<:I GGS HALL ASKO V 7 2 4 98 10 
PE SHECK , PE TERS s 68 1749 CARVER AS KOV 7 26 7616 
Pt.TERSEN , JAN E T J t:>8 4 320 PITT DULUTH 525 1375 
PETERSEN , NORVILLE D 69 4 662 LAVA OUE RD PARKVILLE 7 29 7688 
Pt::TERSON , ALLEN w 68 10 8 MOR LEY PKWY DULUTH 724 0696 
PE TERS ON , bkUCE J 69 6 14 N 22ND AV w DULUTH 727 1335 
Pt. Tt RSON , CAROL J 69 3503 S Tt:.B NER RD DULUTH 6 28 1818 
PE TERSON , CAROL L 68 8 2 1 3 GR I GGS HALL WHIT E BEAR 724 9801 
PETb:RSO N , CLAUDIA R 67 1290 1 w 6TH DULUTH 626 225 7 
PETE.RSON , DANI E L E 66 163 1 E 1 5 T COL ERA IN E: 
P ETERSON , DAVID L b9 50 12 GLEN WOOD DULUTH 525 2040 
Pt. TERSUN , DAV I D R 69 1 22 BUR NTSIDE HA LL INT ERNA TI ONA L F ALL S 7 2 4 9914 
P ETERSON , DAYLE A 69 3 10 w MANKATO I RONTON 7 2 4 7785 
PE TE. RSO N , DENNIS M 6 7 4665 MORRIS THOMAS DUL UTH 628 1 452 
PETERSON , D I AN E J 67 COL ERA IN ~ 
Pl:. TERSON , DIANE M 66 53 1 N 22ND AVE w DULUTH 727 1088 
PETERSON , DOUGLAS J 69 428 N 2 1 S T AV E RUSH C ITY 724 3362 
PE TERSON , DUANt: R 66 4914 GL ENDA L E DULUTH 525 5301 
PE TERSON , GARY D 69 424 w OWA TON NA DU LUTH 724 2817 
PETERSON , GE RA RD R 69 2302 MINNESOTA AV DULUT H 7 2?.. 85 62 
PE T ERSON . GEORGE M 68 TVIO HA RBORS 
PETERSON , GLENN A 66 3503 S TEBNER RD DULU TH 628 1818 
P!:. TE;.~SON , GORDON J 69 4728 \•J 6 TH DULU TH 624 0347 
Pt:: Tf:.RSUN , JAC K C 67 CLOQUET 
PE Tl::RSON , J ACK RAY MOND 6 7 720 EAS T 2ND DULUTH 727 423 1 
PETERSON , JANET M 66 1203 N 57 TH AV w DULUT H 6 2 4 5369 
PETERSON , JEFF RE Y M 66 543 1 GLENWOOD DULUT H 525 2836 
PETERSON , KAR EN L 67 617 E 2ND DULUTH 72 2 4873 
PETERSON , KA THL EEN K 68 5422 ONE I DA DULUTH 525 5669 
PETERSON , KEN NE J 68 1005 1 S TARK RD DULUT H 628 159 1 
Pl::Tl::RSON , KE Nm::: TH R 69 1 5 s 93RD AV \'J DULUTH 626 1 359 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 63 
PETERSON , KENNETH V 66 EVELETH 
PETERSON , KURT 69 11 6 TORRANCE HALL FINLAND 724 9841 
PETERSON, LESLIE A 69 3961 ROSE RO DULUTH 729 8370 
PETERSON , LINDA A 69 L 317 GRIGGS HALL EDINA 724 9938 
PETERSON , LINDA L 69 324 w WABASHA DULUTH 724 8447 
PETERSON, LLOYD A 67 TWO HARBORS 
PETERSON , NANCY L 67 409 s 21ST AV E DULUTH 724 1701 
PETERSON, PATRICIA L 67 715 WOODLAND AV CALUMET 724 5737 
PETERSON , PATRICIA R 66 141 9 ARROWHEAD RD DULUTH 724 5794 
PETERSON , PHY LLI S H 66 10 39 BRA INERD AV DULUTH 724 2703 
PETERSON , RICHARD w 66 111 0 E 3RD DULUTH 727 5515 
PETERSON , ROBERT D 6 1 504 N 1 5T H AV E VI RGINIA 
PETERSON , ROBERT s 69 9318 ZIMMERLY AV DULUTH 626 1554 
PETERSON, RODNEY w 69 422 N 1 5 TH AV E DULUTH 724 83 1 9 
PETERSON , RONALD E 66 RUSH CITY 
PETERSON , RONNIE D 69 606 N 60TH AV w DULUTH 624 7467 
PETERSON, RUSSELL D 68 202 LEWIS CROMWELL 
PETERSON , STEPHEN E 69 112 TORRANCE HALL WILLOW RIVER 724 9841 
PETERSON , TERRANCE G 69 421 N 23RD AV E MAHTOWA 724 2720 
PETERSON , THOMA S L 69 325 E 1ST DULUTH 722 3689 
PETERSON, WAYNE J 68 CLOQUET 
PETRELL, ALBERTA A 69 928 CHESTER PARK DR DULUTH 724 2433 
PETRELL , ELEANOR E 69 928 CHESTER PARK DR DULUTH 724 2433 
PETRICH, SHE LIA J 69 914 E 2ND DULUTH 727 6636 
PEYLA , JANICE L 67 L 212 GRIGGS HALL TOWER 724 9950 
PEYT ON , JOHN E 67 9 1 5 N CENTRAL DULUTH 624 1306 
PHANEUF , BARBARA J 67 1908 E 3RD S T PARKVILLE 724 0557 
PHELPS, JAMES R 69 CLOQUET 
PHILLIPS, JERRY D 69 910 E 11TH AV HIBBING 
PHILLIPS , MARY p 69 151 w REO'WING DULUTH 728 2890 
PICHOTTA, JERE L 69 3959 MAPLE GROVE RO DULUTH 729 7480 
PICHOTTA , JOHN L 67 1617 E 2 ND DULUTH 724 55 17 
P I CKERING, EDITH M 06 2128 E 2ND S T WARBA 724 0187 
PICOTTI, JOSEPH F 66 6910 GRAND AV DULUTH 624 7024 
PIERSON , DAVID A 68 4801 DODGE DULUTH 525 1088 
PIETILA, DOREEN l 68 1531 E 4TH KETTLE RIVER 728 312 1 
PIETROWSKI , HAROLD A 68 616 WINNIPEG AV DULUTH 722 8055 
PIKE, DAV ID A 66 141 2 E 2ND S T EMBARRASS 728 4095 
PIRILA, LAW RENCE w 66 2 1 28 E 4TH ST DULUTH 724 0238 
PISTEL, ROBERT J G 4217 DODGE DULUTH 525 3783 
PITKA NEN, DENNIS E 66 2 1 28 E 4TH S T CLOQUET 724 0238 
PLANK, GARY s 68 28 s 21 AV E DULU TH 
PLATH, CARL 0 JR 69 617 E 6TH DULUTH 722 1206 
PLESE , YVONNE H 69 1024 ARROWHEAD RD GRANO FORKS AFB N. O. 724 7459 
PLIML , MARY L 67 2216 E SUPERIOR S T DULUTH 724 2125 
PL I NSK I, JOHN E 69 CLOQUET 
POCHARDT , LARRY A 68 1819 E 6TH ST HOYT LAK ES 724 6782 
PODV I N, HOWARD J 69 18 57 VERMILION AV CLOQUET 724 2939 
POHJOLA , JOANN L 67 CLOQUET 
POHL, JAM ES M 69 4809 w 7TH DULU TH 62 4 5558 
POHLMAN, PEGGY A 68 2324 E 5TH CARL TON 
POINT, HARLEEN E 69 A Ill GRIGGS HALL GRAND RAPIDS 724 9823 
PO IRIER, DAVI D C 68 3021 PIEDMONT AV DULUTH 722 5259 
POLGA, PATRICIA J 67 19 06 E 3RD S T CLOQUET 
POLGA , THERE SA M 69 L Ill GR I GGS HALL CLOQUET 724 9981 
POLITANO , JUDITH B 67 208 N 15TH AV E VIRG INIA 
POLITANO, ROONEY J 66 208 N 15TH AV E VIRGINIA 
POLLAK , BARB ARA A 68 1308 N CENTRAL AV DULUTH 624 4345 
POLLOCK, DAVID G 68 EVELETH 
POMMERVILLE, GERALD A 69 1819 GREY SOLON RO DULUTH 724 8236 
POND, RANDALL w 68 985 87TH AV w DULUTH 626 1370 
PONT INEN, SANDRA J 69 1531 E 4TH S T EVELETH 728 3121 
POPE, GEORGE M 6 7 155 VERM I LION HALL SILVER BAY 724 9886 
POPE , NIKKI s 68 638 WOODLAND AV SILVER BAY 724 1 753 
POPELKA , MICHAEL J 69 1221 EAST 5TH S T VIRGINIA 724 1551 
POPESH, BETTY J 69 437 w COLLEGE S T SOUDAN 728 4156 
POPOVICH, RUDOLPH J 67 MAKINEN 
PORTER , GILBERT s 68 
PORTER , ROBERT J 69 1809 JEFF ERSON ST BOVEY 
POSSELT , JOHN M 68 349 TORRANCE HALL EDINA 724 9800 
POSTHUMUS , STEVEN R 6 241 TORRANC E HALL MINNEAPOLI S 724 9800 
POSTUDENSEK , GERALD J 66 404 MARYLAND ST EVELETH 724 0976 
POT TER, GRACE M 66 4102 MINNESOTA DULUTH 722 8107 
POULOS , JAMES C s 414 2NO AV TWO HARBORS 
POUPORE , BARBARA A 68 721 N 20TH AV E DULUTH 724 6840 
POUPORE , MARY E 66 721 N 20 TH AV E DULU TH 724 6840 
POYLIO , PATRICIA J 69 1016 GRANDVIEW AV SOUDAN 724 2804 
PRATTS, TERRY R 68 1526 9TH AV E DULUTH 724 4824 
PRESTON• ROBERT A 68 828 \IJQOOLANO AV CHI SHOLM 724 4015 
PRICE, THOMAS p 68 CLOQUET 
b4 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
PRIEBE , JUDY K 69 9 14 E 2ND BROOK PARK 727 6636 
PR IN GLE , GEORGE ANN M 69 2 1 s 67 TH AV w DULUT H 624 0 372 
PR IT CHARD , JUDY L 69 L 111 GR I GGS HALL PARK RAP I DS 724 998 1 
PRIYA TEL , PATRICIA R 69 437 w COLL EGE S T ELY 728 4 1 56 
PROUT , REG I NALD R 69 1 26 w KENT RO FOR T WILL I AM , ONT . 724 4 1 74 
PRUDHOMME , CHARLES E 69 710 MI NNEAPOLI S AV DULUTH 724 8078 
P RY , DANI EL F 66 VIRGINIA 
PUCEL , JOHN C 69 1106 E 3RD S T ELY 
PUFALL EDWARD J 68 47 19 w 6TH S T DULUTH 624 7 790 
PUGLEASA , BARBARA J 69 914 E 2 ND AU RORA 727 6636 
PUGL I S I , CARL A 69 634 N 58TH AV w DULUTH 62 4 1369 
PUGLI S I , KENNETH A 69 2 17 s 7 2ND AV w DULUTH 624 0762 
PURDY , FRANCES M 6 7 7 2 4 N 10TH AV E DULUTH 728 3409 
PURINT ON , CANDICE D 69 914 E 2 ND HOYT LAKES 727 6636 
PUSHCAR , THERES A A 69 132 4 N 1 9TH AV E B IWA BIK 7 24 1601 
PUTNAM , LE S L IE A 68 20 19 E 2ND S T PORT ARTHUR , ONT 728 4387 
PYLE , ROBERT R 66 22 12 w 8 TH S T DULUTH 7 2 7 3075 
PYLVANEN , MARCELLA V 69 1 0 I 8 GR ANDVIE W AV MCGREGOR 7 24 7436 
Q 
QUADE , J AMES C 69 520 N 25TH AV w DULUTH 722 1898 
QUADE , KENNETH E 6 7 520 N 25 TH AV w DULUTH 7 22 1898 
QUAI FE , S ARA K 69 6 1 0 N 1 8 TH AV E GRAND MARAI S 
QUAM , D IANE L 68 1833 WOODLAND AV KENYON 724 3852 
QUAST , LOUISE M 66 1 07 N ~8TH AV w DULUTH 62l1 5181 
QUENEMOEN, KRIST I NE A 69 32311 TRUDEAU RD DULUTH 722 3 17 0 
QU ICK , CORDELIA M 67 526 E OXFORD DULUTH 7 2 • 5834 
QUIST , JAMES R 69 TWO HARBORS 
QUIST , ROBERT J G TWO HARBOR S 
R 
RAATS I, MELVIN C 68 2 140 WOODLAND AV S I DE LAKE 724 4837 
RADICH , BOGAN F 69 4842 MIDWAY RD DULUTH 724 73 18 
RADICH , E THEL M 67 4842 MIOl't'AY RD DULUTH 729 7318 
RADOSEVICH, J EAN F 68 40 1 w 3RD DULUTH 7 22 903? 
RADULOV I CH , DUANE 66 1 104 99 TH AV w DULUTH 626 26 16 
RAGBORG , AL IC E A 66 202 ARROWHEAD RD DULUTH 724 8796 
RA I SANEN , J OHN H JR 69 CLOQUET 
RAJACICH , KATHLEEN 69 L 11 5 GRIGGS HALL NASH\'.'AUK 724 99Rl 
RAMSTAD, BRUCE L 68 1739 STUART CT GRANO RAPIDS 728 3 72 5 
RAND , L MIT CHELL 66 19 19 E 2ND MINNEAPOLIS 724 13?.2 
RANDALL , L EWI S C 66 BOVEY 
RANDALL , L OU ELLEN V 68 912 E 7 TH DULUTH 724 1707 
RANDALL , LYNN H 69 340 LEICEST ER DUL UTH 724 431 6 
RANDALL , RICHARD L 69 340 L E ICE S TER DULUTH 724 431 6 
RANTA , BEULAH M 68 A 2 1? GR IGGS HALL GRANO RAPIDS 724 9810 
RANT A , MARY M 69 191 7 E 5 TH CH I S HOLi-i 72l1 6787 
RASMUSSEN , KURT R 68 CLOOU ET 
RASMUSSEN , SHEILA M 66 CLOOUET 
RASTETTER , KENN(: TH C 6 7 914 MARTHA HIBBING 
RATA I, RICHARD A 67 V I RGIN IA 
RA THE , KAREN A 66 4 25 E ! ST DULUTH 72? 9314 
RATHE , KATHLEEN s 69 350 P I KE LAKE DULUTH 7 29 82"i4 
RAUZ I, FRANC I S M 6 7 25 10 E SUPER I OR E VELETH 724 1 55 1 
RAWN , BRUCE p 69 1504 E BLVD FORT FRANCFS ~ ONT . 724 4518 
RAWN , LINDA J 69 22 15 ANDERSON RD DULUTH 7?2 9609 
RA WN, PEGGY A 69 2424 CHAMBERSBURG DULUTH 7 ?? 20()4 
RAZSKAZOFF , MERED I TH 69 B 2 11 GRIGGS HALL ST . PAUL 724 9801 
READ , DONALD p 6 7 2001 E 4TH STAPLES 724 207 1 
REBERTS , KATHRYN M 66 28 s 2 1 ST AV E EVELETH 
REBROVI CH , J OHN R 66 191 5 GARDEN AURORA 724 06 15 
REDEPENNING , BONN I E C 68 4 19 MI NNEAPOLI S AV DULUTH 724 553 1 
REED , J OHN K 68 5170 LONDON ROAD DULUTH 525 2851 
REED , MCKINLEY p 67 4021 LONDON RD DULUTH 525 1576 
REED , TERRANCE E 68 CARLTON 
RE I D , BONNIE J 68 2235 DUNEDIN S ILV fR BAY 724 7768 
RE 10, ROGER D 69 4 1 14 E SUPERIOR DULUTH 525 26 10 
RE I N , GARY E 69 1124 E 9 T H DULUTH 7 2 4 2 44 5 
RE IN ARDY , CAROL A 67 4024 PITT DULUTH 525 I 49 5 
REI SHUS , JOHN V 66 37 l 1 ALLFNOALE PINE C ITY 7 24 4755 
REISHUS , MARY J 66 205 N 1 8TH AV E BIWAB IK 724 773 ] 
REKAS , ANTHONY M 6 7 50 1 WOODLAND AV COLLINSV J LL I-' , ILL . 724 2 1 28 
REKOLA , KATHLEEN s 68 5017 \'/ YOMING DULUTH 207 1 
RELLER , THOMAS p 66 CLOOUET 879 39 44 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 65 
REMBER T, ARTHUR 
REMINGTON , DONALD F 
REMING T ON , MARY K 
RENAUD , MICHELLE A 
RENAUD , TERRENC E J 
RENFORS , THEODORE C 
RENIER , SUSAN L 
RENIER , TH OMAS S 
RENNEBOHN , PETER H 
RENNOUIST , LULA M 
RENSINK , RICHARD A 
REYNOLnS , FRED ER I C N 
REYNOLDS , THOMAS V 
RH I NES , MARTHA JEAN D 
RH IN ES , RAE A 
RHODE , RICHARD H 
RICCE LLI, SUSANK 
RICH , J OHN M 
RICH , ROBERT A 
RICH , SANDRA L 
RICHARDS , CONRAD S 
RICHARD S , GARY T 
R IC HARDS , J EF FR EY C 
RICHARDS , NANCY E 
RICHARDSON , ERVIN J 
RI CHEY , BE TT E J 
RICHEY , J OSEPH E 
RIDDE LL, NANCE J 
R I DOUT , YVONN E A 
RIEMER , HERBERT 
RIES L AND , DANIEL C 
RlKALA , THELMA J 
RILEY , TIMOTHY E 
RILLING , ROGER L 
RINGDAHL , LEER 
RINGDAHL , LI NDA L 
RlSKU , CAROL M 
RISTOW , DENN I S 0 
RI TCHI E , DANIEL W 
RI TTENHOUSE , DAN I ELL 
RITCHIE , CLYDE H 
RIZZI , ROSE M 
ROBB , JANET G 
R0B8ESTAD , RUSSELL H 
ROBER TS , DONALD D 
ROBER TS , KATHLE E N M 
ROBERTS , MARY L 
ROBERTS , OD I N H 
ROBER TSON , RICHARD 0 
ROBILLARD , S TEPHEN J 
ROBINSON , DONALD H 
ROB INSON , JAMES N 
68 1828 E 6 TH 
66 120 w BUFFALO 
68 120 W BUFFALO 
68 5 1 4 l ST 
69 5 1 4 1ST 
66 111 3 E 5TH 
68 71 5 LINCOLN PKWY 
69 715 LINCOLN PKWY 
68 1927 LONDON RO 
69 K 2 14 GR IG GS HALL 
69 1 22 TORRANCE HALL 
67 2309 E 1ST 
68 32 1 46TH AV W 
66 1209 D N 2ND AVE 
69 1209 N 2ND AVE 
66 3620 E 3RD 
68 1125 SKYL I NE PKWY 
69 4300 LONDON RD 
G 55 l l REDRUTH 
69 326 N 20TH AV W 
69 11 3 TORRANCE HALL 
66 2130 MIL LER TRUNK 
69 105 BURNTS I OE HALL 
68 15 11 E 4TH 
67 1809 JEFFERSON 
68 
66 
68 4031 LUVERNE 
68 1 3 1 SHRUB LAN D AV 
68 4713 ARROWHEAD RD 
69 2301 VERMILION 
68 2602 W 3RD 
68 
69 9 12 WOODLAND AV 
68 125 E BUFFALO 
69 9 1 4 E 2ND 
69 4415 W 8TH 
69 905 EBONY AV 
69 1 7 4TH 
69 11 08W8TH 
68 5 10 N 80 TH AV W 
69 1514 99TH AV W 
66 208 N 18TH AVE 
67 5 18 N 22ND AV W 
66 5 E 3RD 
68 171 9 E 2ND 
G 1 429 VERMILION RD 
66 
69 4805 GLENWOOD 
69 1027 E 10TH 
69 103 BURN TS I OE HALL 
69 
ROBISON , ROBERT P 69 RT 4 , BOX 407 
ROBITA ILL E , JA CQUE LIN E 66 28 N 53RD AV W 
ROCHELEAU , RUDOLFINE 69 805 E MARTHA 
ROCKENSOCK , JAM ES E 69 242 TORRANC E HALL 
ROCKVAM , PAMELA M 68 2019 E 2ND 
RODEN , SUSAN M 69 102 E BLVD 
RODENBO , GERA LDO 67 4729 OAKLEY 
ROOORIGO , CAROLYN J 68 11 25 SKYLINE BLVD 
ROOORJGO , DON A 66 15 20 E 3RD 
ROEFFLE , KATHERINE 
ROEN , PETER E 
ROEPKE , MARY L 
ROGGE , JOHN F 
ROGERS , CL AYTON 0 
ROGERS , RICHARD K 
ROGGE , KATHLEEN M 
ROGlNSKl , J AMES W 
RO IKO, WILLIAM R 
ROLLA , JOYCE M 
ROMAN , DOUGLAS R 
RONNBACK , MARSHA C 
RONSTROM , JANE K 
ROONEY, DENIS G 
ROOTNESS, THOMA S M 
ROOTNESS, THOMA S M 
ROPER , DAVID J 
ROPER, MI CHACL W 
ROSANO, ROGER W 
66 
69 825 N 8TH AV E 
69 L 117 GRIGGS HALL 
67 15 11 SKYWOOO LANE 
66 2016 E 1ST 
69 924 N 10TH AVE 
69 1511 10TH AV E 
67 1601 E 2ND 
66 4405 GI LLIAT 
69 4020 W 5TH 
69 1906 LAKEVI EW 
69 51 2 l PEABODY 
G 240 LEWIS 
69 1524 JEFFERSON 
69 1831 E 10TH 
69 183 1 E 10TH 
69 3300 LONDON RO 
69 3203 E SUPERIOR 
68 3945 MAXWEN AV 
NEW YORK CI TY, N . Y. 
DULUTH 724 5 185 
DULUTH 7 24 5 185 
PROCTOR 624 4566 
PROCTOR 624 4566 
DULUTH 7 2 4 6 107 
DULUTH 7 22 9531 
DULUTH 722 9531 
MINNEAPOLIS 
WRE NSHA LL 724 9978 
HOY T LAKE S 724 984 1 
MAHTOMEDI 724 5439 
DULUTH 624 0528 
DULUTH 722 6427 
DULUTH 722 6427 
DULUTH 724 4633 
VIRGINIA 724 0846 
DULUTH 525 26 1 2 
DULUTH 628 1730 
DULUTH 722 0259 
S T. PAUL 724 98 14 
ELY 727 5457 
WAYZATA 724 9914 
VIRGINIA 
DULUTH 
ESKO 
ESKO 
DULU TH 525 5 479 
DULUTH 525 480 1 
DU LUTH 722 3064 
DULUTH 724 9 164 
DULUTH 722 3436 
SAG I NAW 
GRAND RAPIDS 724 6542 
DULUTH 724 6722 
DULUTH 727 6636 
DULUTH 624 9538 
CAMBRIDGE 722 5320 
PROCTOR 624 3272 
DULUTH 722 2000 
DULUTH 624 0471 
DULUTH 626 3 14 6 
MINNEAPOLIS 724 7731 
DULUTH 727 3921 
DULUTH 722 1681 
GRAND RAPIDS 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
WHITE BEAR LAKE 
T\.'/0 HAROORS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
BLACKDUCK 
S TAPLES 
OULUIH 
DULUTH 
VIRGINIA 
VIRGINIA 
CLOQUET 
724 9498 
525 5300 
724 4315 
724 9914 
728 2379 
624 0592 
724 6396 
724 9800 
7 22 3585 
525 5 140 
724 0846 
DULUTH 727 5922 
MINNEAPOLIS 724 998 1 
DULUTH 724 6832 
724 2675 
INTERNATI ON AL F ALLS 724 4621 
DULU TH 724 6832 
CHISHOLM 
DULUTH 525 1242 
DULUTH 724 1889 
DULUTH 724 2927 
DULUTH 525 4880 
DULUTH 
DULUTH 724 1663 
DULUT H 
DULUTH 724 7363 
DULUTH 724 2767 
DULUTH 724 9169 
DULUTN 724 7065 
66 
ROSE EN, B E TTY J 
ROSEEN , CLARICE A 
ROSEN , MARTIN L 
ROSS, MARVELL 
ROSS , STEVEN H 
ROSSET TER , DAVID C 
ROSS I , ROBERT 
ROTHMAN, CHAR LOTTE L 
ROT HMAN, WILLIAM J 
ROWBOT TOM, LOI S J 
ROWE, ROGER G 
ROXBURY , JOHN A 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
69 28 10 HAGBERG 
67 28 10 HAGBERG 
6 7 225 10 2 N 18 TH AVE 
68 203 4 COLUMBUS AV 
66 1 5 17 E 4TH 
68 9227 BROOK 
66 2402 E 5 TH 
69 2 15 GILEAD 
69 2 15 GIL EAD 
67 2033 E 8 TH 
68 820 E 7TH 
67 52 1 S P EAR 
DULU TH 
DULUTH 
S T . PAUL 
DULU TH 
MINN EAPOL I S 
DU LUTH 
MT . I RON 
DULUTH 
DULUTH 
VI RG INIA 
DULUTH 
ONA MIA 
ROYA L, JAMES J 67 707 S 23RD AVE DULUTH 
RO YAL , KR I S TI NE J 68 1926 E 2ND DULUTH 
ROYER , ANN H S 330 1 E 1 S T DULUTH 
ROZENB AJGIER , CHR I S TIN 68 5 111 MAIN DULUTH 
RUD, NANCE M 6 7 52 1 LE ICE S TER DULUTH 
RUOBERG , PEGGY J 69 3820 W 6 TH DULUTH 
RUDE , R ICH ARD L 69 809 HOWARD GNESE N RD DULUTH 
RUFFING , JOHN F 66 6203 E S UPER IOR WELL S 
RUHNKE , PAMELA K 69 A 11 3 GRIGGS HALL PARK RAP I DS 
RU NKL E , JA MES G 66 1 206 E 3RD TOW ER 
RUO NA, DIANE E 69 A 3 17 GR IGG S HALL AURORA 
RUONA , GER ALD M 66 421 N 23RD AVE AURORA 
RUSHE NBERG , GER ALD H 69 623 N 131ST AV W DULUTH 
RUSSE LL, DAVID A 66 1829 E SUPER IOR DULUTH 
RUSSELL , MARION H 69 SAG IN AW 
RUSSO , ROBERT W 69 103 BURN TSIDE HA LL LUTHERVILLE , MD . 
RUSSO , FRAN K W 67 GILBE RT 
RUSSO , ROSEMARIE C 66 G IL BERT 
RU UD , JAME S M 68 1926 LAWN EVE L ETH 
RUZ I CH , MARY J 67 1419 WAVERLY MCK I NLEY 
RUZYNSK I, RONALD G 67 421 N 23RD AVE FLOODWOOD 
RYAN, JOSEPH P 
RYAN ., MARY M 
RYAN ., MAUREE N K 
RYAN , S TEP HEN A 
RYPKEMA , WILLIA M H 
S AARI, BEVERLEE M 
S AA RI, CLYD E W 
SAARI, R ICHARD A 
SA ARNI O, CHR I ST I NE A 
SAASK I, NORMAN H 
SAB I N , MARSHA L 
SAB I NASH , WANDA A 
SACARELOS , ATHENA 
S AF FRON , ROBERT B 
SAGE , JAMES A 
SAKAR IA S , SANDRA J 
SA LMI, CLYDE E 
SA LMI, RAYMO ND W 
SA LMIN EN, JOHN T 
SA L MONSON , JOHN E 
SA LO, NANCY M 
SA LONEN , RAIM O S 
SA L ONEN , JAME S J 
SAMUE L S , ED WA RD M 
SAM UEL, MAR T IN E 
SAMUELSON , WAYN E D 
SAND , DAVID A 
SANDA , ROSANNE 
SANDBERG , FORREST E 
SANDBERG , GRETTA F 
SANDBERG , MARSHA F 
SANDBERG , RODNEY J 
SANDBERG , WALTER F 
SANDERS , TERRY C 
S AN DO , JAN R 
SANDS , STEPHEN H 
SANDSTROM , HAROLD L 
SANFORD , ROY L 
SAN NES , CARL A JR 
SA NN ES , LINDA K 
SANNES , NORMAN B 
$ANS T ED , EL I ZABE TH J 
67 11 06 E 3RD 
69 121 W AUSTIN 
69 2324 E 5 TH 
ELY 
DULUTH 
F I NLAYSON 
68 1040 CHESTER PARK DR DULUTH 
67 2 10 7 E 5 TH HINCK LEY 
s 
67 729 E 4TH 
68 101 29 HARNEY RO 
67 42 1 N 23RD AVE 
69 914 E 2ND 
6 7 406 E 5TH 
69 229 45 TH AVE 
68 133 MARION 
6 7 
68 1 00 EL I ZABETH 
67 22 N 79 TH AVE 
69 8 317 GRIGGS HALL 
67 4 J l E 6TH 
68 417 W 5 TH 
6 7 232 TORRANCE HALL 
69 414 N 8 1 ST AV W 
67 180 1 E 6TH 
69 1857 VERMILION RD 
67 2402 E 5TH 
67 2001 E 9TH 
69 126 BURN TSIOE HA LL 
1820 LONDON RD 
69 14 6 BURNTSIDE HALL 
68 629 17TH AVE 
69 620 N 22ND AV W 
67 2 121 E 2ND 
67 14 06 N CENTRAL AV 
67 
67 1406 N CENTRA L AV 
69 1 291 l W 6TH 
69 136 BURN TSIDE HALL 
67 2 17 S 1 9 TH AVE 
67 191 3 WO OD LA ND AV 
68 17 S 28TH AVE 
69 2131 VERM IL ION RD 
69 
67 
69 233 1 E 5 TH 
DULU TH 
PROCTOR 
FT. WILLIAM , ONT , 
HURLEY, WIS . 
DULUT H 
DU LUTH 
WADE NA 
CLOQUET 
DULU TH 
DULUTH 
VIR GINIA 
GIL BERT 
DULUTH 
ST . PAUL 
DUL UTH 
TWO HARBORS 
CLOQUE T 
CH I SHOLM 
DULUT H 
PHILL I PS , WIS . 
SAGINAW 
MINNEAPOLIS 
CLOQUET 
DULUTH 
TWO HARBORS 
DULUTH 
CLOQUE T 
DULUTH 
DULUTH 
MOUND 
KE NYON 
BRA IN ERD 
PRINCE TON 
LITTLE MARA I S 
TWO HARBORS 
TWO HARBORS 
ELY 
7 22 3 74 5 
722 3745 
728 372 2 
7 2 4 50 45 
624 1309 
724 3182 
722 341 5 
722 34 15 
724 2076 
728 418 3 
728 3270 
7 2 4 7755 
724 7480 
624 0962 
724 6474 
624 9403 
724 446 6 
525 2394 
724 9823 
724 3545 
724 9804 
724 2720 
626 1747 
728 4507 
729 8695 
724 99 14 
724 2635 
724 6222 
7 2 4 2 7 20 
724 1923 
7 2 4 4 7 2 1 
7 28 24 16 
722 1082 
7 24 2 7 20 
727 6636 
727 2 4 92 
525 3·601 
728 338 1 
525 2469 
724 9856 
72·2 6186 
724 9800 
628 1782 
728 4328 
724 2939 
724 367 5 
724 9914 
724 9873 
724 8430 
624 1010 
7 28 1589 
624 5135 
628 1302 
624 5 135 
626 3049 
724 9873 
724 0220 
728 2650 
724 5068 
724 2566 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK b7 
SANT ALA, EDWARD C 69 1 22 BURNTSIDE HALL LITTL E t= ALLS 724 9914 
SARE TT E , JOHN w 69 CLOQUET 
S ARFF , RAY J 67 1 9 1 5 E 4 T H GRANO RAP I DS 728 2287 
SARKELA, THOMAS H 66 ESKO 
S ATHER , BONNI E D 69 100 l E 5 T H DULUTH 724 26 1 5 
S ATHER , DAV I D G 67 2547 LINDAHL RD PROCTOR 624 296 1 
S ATHERS , LEON ARD w 67 218 OSAK I S DULUTH 724 4294 
S AUER, JE Ft==REY p 67 5303 E SUPERIOR DULUTH 525 5795 
SAUNTRY, JAMES H 66 2920 w 2 ND DULUTH 624 0184 
SAUT ER , J E AN M 67 724 2ND AV PROCTOR 624 5547 
S AVELA, JUDY B 2426 E 4TH HI BBING 
SA VER , HENRYE TTA B 2126 E 5 TH DULUTH 
SAWYER , LAWRENCE H 67 301 PIKE LAK E WEST D!::PERE , WI S . 729 797 3 
SCA NDIN, LAWRENC E J 69 1406 AND ERSON RO DUL UTH 722 5098 
SC HADEL , SCHARONLEE D 68 2842 MORRIS THOMA S DULUTH 722 1 022 
SC HAEFER , CL AYTON L 66 522 1/2 E 8 TH CH I S HOLM 722 0004 
SC HAFE R , ED WA RD G 66 1228 E 1 S T DULUT H 724 56 1 1 
SC HEEL , LINDEN G 69 1 46 BURNTS I DE HA LL NEWPO RT 724 9873 
SCHELL , MARIAN J 68 141 9 WAVERLY AV ROSEAU 724 6222 
SCHELL, MARILYN A 68 14 19 WAVER L Y AV ROSEAU 724 6222 
SC HELL, RONALD J 67 15 19 BOULE VARD PL DULUTH 728 2812 
SCHER INGER, JANET A 67 1 72 1 STUAR T CT DULUT H 724 8658 
SC HI CKL I NG , BEVERLY K 66 1 833 WOODLA ND AV GRAND RAP I DS 
SCHILLA ,- CAROL A 6 7 529 N 4TH AV E AITK I N 
SCHINDL ER, JANET R 69 5620 RALE I GH DULUTH 624 1429 
SCH INN , PATRICK J 68 26 15 w 2ND DULUTH 727 5386 
SCHIPPER, GAIL M 69 4 1 2 ARROWHEAD RO DULUTH 724 52 18 
SCHLAEPP I, RICHARD J 69 19 1 BURNT S IDE HALL S T . PAUL 724 9992 
SC HMEL I NG , DONALD M 67 11 3 BURNTSIDE HA LL WALTHAM 7 24 9914 
SC HMI DT , DONALD J 66 2 1 I w MANKA TI O DULUTH 724 4020 
SCHM I OT, JAN w 68 2234 WOODLA ND AV MINNEAPOL I S 724 2174 
SCHMI OT, MICHAE L R 69 1 25 BURN TS IDE HA LL CLOQUET 724 9914 
SC HMI DT , SUZANNE G 69 K I 1 2 GR IGGS HALL S TILLW ATER 724 9957 
SCHNACK , DAV I D B 68 1926 LAWN ELK R IVER 724 2635 
SCHNAUFER , E THEL M 67 1747 WOODLAND AV DULUTH 724 0820 
SC HNAUFER, ROBERT C 69 1747 WOODLAND AV DULUTH 724 0820 
SC HNEEWE J S , JAN M 68 2532 E 4TH DULUTH 728 2 74 3 
SCHNE I DER , I RV ING D G 1607 E 5 T H DULUTH 728 167 6 
SC HOBER , THOMA S A 68 628 WOODL AND AV DULUTH 728 237 1 
SCHOEBERL , JAMES G 67 1508 3RD AV E RUSH CITY 
SCHOEN , LINDA 5 69 A 317 GR I GGS HALL CHASKA 724 9804 
SC HOENIG, ANNE L 66 180 1 E 4TH HIBBING 728 2682 
SCHOESSLER , R I CHARD K 67 425 E ! S T PARK RAPIDS 722 2 1 37 
SCHOEWE , JOHN T 69 1 25 BURNTS JDE HALL DULUTH 724 9914 
SCHROEDER, MICHAEL J 68 CLOQUET 
SC HROEDER , NADINE E 68 1529 E 2 ND DULUTH 724 84 11 
SCHUBERT, PAUL C 69 3 1 7 N 26 TH AV w DULUTH 722 9587 
SCHUBERT , VERONICA M 68 317 N 26TH AV w DULUTH 722 9587 
SCHUB ITZKE, LINDA D 69 4304 HAINES RO DULUTH 722 2974 
SC HUELLER , CYNTHIA M 69 14 33 BELMONT RO DULUTH 724 4679 
SCHUELLER, NANCY E 69 1433 BEL"10 NT RD DULUTH 724 4679 
SC HULER, S I S TER R G 1 309 RICE LAKE RD DULUTH 727 3445 
SCHULS TAD , ROGER A 66 11 29 N 7TH AV E DULUTH 722 5678 
SCHULTE , THOMAS F 68 228 PIKE LAK E DULUTH 729 7235 
SCHULT Z , CAROL D 68 1 42 3RD PROCTOR 624 2 1 33 
SCHUCT Z, CHRIS 67 114 s 23RD AV E DULUTH 728 1975 
SC HULT Z , MONICA R 69 L 3 1 8 GRIGGS HALL R I CHFIELD 724 9938 
SC HUMANN, VICKI J 68 2 1 2 PROCO CT DULUTH 626 105 1 
SCHWABE , ROGER w 68 2 126 E 2ND DULUTH 724 4060 
SC HWARTZ , JAMES w 69 1 3 1 2 E 10T H DULUTH 724 56 1 0 
SCHWA RT Z , RODNEY K 67 4009 E S UPER I OR SP I CER 525 11 76 
SC HWEGEL, DONALD L 67 1 724 E 8 TH ELY 724 4 627 
SCOTT , GENE R 69 6 1 6 ATLANTIC AV DULUTH 624 2919 
SCO TT, JAMES A 66 5806 JUNIATA DULUTH 525 4 6 1 2 
SCOTT, LINDA J 69 11 02 MISS I SS IPPI AV DUL UTH 724 3233 
SCOTT, TERRENCE N 68 4631 REGENT DULUT H 525 154 8 
SCOTT, TERRY A 69 1 6 1 BURNTS I DE HALL ED I NA 724 9896 
SEAQUIST , WALTER R 68 4422 T I OGA DULUTH 525 2624 
SECZKO , GARY 5 69 EAST GRAND FORKS 
SEDE Y, WILL IAM 67 1826 E SUPERIOR EVEL ET H 728 2478 
SEE , HENRY 5 67 4 832 PI TT DULUTH 525 3184 
SEGL EM, DAV I D C 68 1936 LA WN GRA ND MARAIS 728 2347 
SE IL ER , S TE VEN J 67 2929 E S UPER I OR DULUT H 724 9 140 
SEK ULA, AGNES J 66 1621 E 3RD EVELETH 724 679 1 
SELBAK , WILNARD L 67 4722 PEABODY DULUTH 525 2348 
SEL IN, LARRY R 68 1619 E 5 TH DULUT H 724 1579 
SEMERAU , ROGER E 67 1723 E 6 TH DULUTH 728 1867 
SENAR I GHI , RUDOLPH J 69 CLOQUET 
SER I CH , ROBER T M GRAND RAP I DS 
SERMON , M RONALD 67 2821 GREYSOLON RO DULUTH 728 28 1 0 
68 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SERSHA , JAMES p 67 1221 E 5 TH V I RGINIA 724 155 1 
SERS LAND, KENNETH M 68 1903 KENT RO MINNEAPOL I S 728 2118 
SERTI CH, MARK J 69 19 15 E 4TH VIRGINIA 728 2 1 97 
SER VI OR , SARAN T OS s 4920 COLORADO DULUTH 525 3730 
SE TT ERLUND , J EFFERY J 66 604 N 43RD AV \'/ DULUTH 624 1402 
SETTERLUND , SUZANNE R 68 604 N 43RD AV " DULUTH 624 1 402 SEVERSON , JAMES M 69 322 E 8 TH DULUTH 722 52 17 
SEVEHSON , SANDRA J 69 1820 LONDON RO DULUTH 728 3408 
SEVERSON , YVONNE J 68 102 AR TAVlA DULUTH 724 0229 
SHAFER , P AULA R 69 1 42 SUNNY LANE DULUTH 729 8027 
S HAMSLOTT , SUS AN R 69 324 E 5TH DULUTH 722 7368 
S HANDA, DENN I S M 69 CLOQUET 
S HA NKS , TIMOTHY M 69 2871 WICKL OW DUL UTH 624 0796 
S HA P IR O , l:IARRY F 68 423 E 9TH DULUTH 722 9062 
S HA P IRO, GARY 0 66 2 1 6 N 1 4TH AV E DULUTH 724 6262 
SHAT TUCK , HALLAN B 69 428 s 2 1 ST AV E DULUTH 724 2960 
S HAW, ROBER T D 69 3766 MI LLER TRUNK DULUTH 729 7885 
S HAW, THOMAS L 69 9805 VINLAND DULUTH 624 7500 
S HEA, BONN I E J 66 32 1 5 E SUPER I OR DULUTH 728 1 744 
S HEARE R , JAMES A 68 1 22 VERM ILI ON HALL MINNEAPOLI S 724 9886 
SHEFF , LINDA C 69 4309 GLA DSTl)Nt::. DUL UTH ~25 4200 
S HEILS , KENNE TH F 66 4 2 15 w 4TH DULUTH 624 2027 
S HELT ON , S TEVEN J 66 11 8 s 14TH AV E BOVEY 728 2309 
S HEPHERD , RICHARD R 69 828 N 11 TH AV E DULUTH 724 1468 
S HER , DAVI D D 69 131 2 N 20TH AV E DULUTH 72 4 6677 
S HERFICK , J E FFERY L 69 6840 LAVAOUE JCT RD DUL UTH 7 22 502 1 
S HERM AN , BETTY L 69 4301 PI TT DULUTH 525 3154 
S HER,.1AN , ELLEN M 67 B 3 15 GRIGGS HA LL MINNEAPOLIS 724 9856 
S HERRY , DAN I EL R 69 1 45 GREENWOOD LANE CLOQUET 724 4024 
S HERWOOD , BARRY J 69 2 131 VERM I L I ON S ILV ER BA Y 724 5068 
SHIEL DS , LI ND A K 68 40 14 HA I NES RD DULUTH 722 9 192 
S HI ELDS , WILLIAM s 69 193 BURNTS JOE HALL SANDSTONE 724 9893 
SH I EL OS , YVONNE L 69 B 317 GR I GGS HALL HOYT LAKES 724 9856 
SH I PLEY , WJLI_IA M E 66 2 105 E SUPER I OR CLOQUET 724 6 10 4 
S HIPLEY , S ANDRA E 6 7 CLOQUET 
S HIV EL Y, C SCOTT 67 425 E 1 S T S AUK CENTRE 722 2 1 37 
SHIV ELY , JOHN L 69 425 E 1 S T SAUK CENT RE 
S HOE MAKER , WALTER J 67 1117 BRA I NERD AV COL ERAINE 724 2275 
S HOGREN , CRA I G D 68 4 7 22 P ITT DULUTH 525 4642 
S HOLD, WESLE Y E 69 1822 CARVER DULUTH 724 0653 
S HOTLEY, GENE 0 6 7 32 1 E SUPER I OR DULUTH 
S HROMOFt= , ROGER L 67 TWO HARBORS 
SHTERK , JOHN A 66 901 GRANDVIEW AV MINNEAPOL I S 
S HUTT E , J ON L 66 19 15 E 4TH EVEL ETH 728 2 197 
S I EGEL , CHA RLES s 68 530 N 1 7 TH AV E DULUT H 7 2 4 1846 
S I ELAFF , MARK R 69 18 15 LAKEVI E W DR DULUTH 728 17 62 
S I EPK A, REG I NA 69 1 101 97TH AV E DULUTH 626 1845 
S I GLER , DARLENE J 69 206 PROCO C T DULUTH 626 1327 
S I GNORELLI, JANE T s 11 6 w KENT RD DUL UTH 724 3352 
S ILTMAN, CAROLYN M 69 3 109 MORR I S THOMAS DUL UTH 722 0362 
S I MENSEN, KATHRYN M 68 11 8 w CLEVELAND DULUTH 7 24 4932 
S I MENSON , JOHN M 66 1603 E SUPER I OR DULUTH 728 3724 
S IMM ONDS , GLENN R 66 1 24 E 3RD DULUTH 722 8930 
S IMMONS , FRANKLIN D 69 190 1 LAKEVIE W DR DUL UTH 724 2388 
S IMNIN G, GARY J 68 234 TORR ANCE HA LL WABA SSO 724 9800 
S IMPSON , GERALD J 67 5309 OAKLEY FORT WI Lt_ I AM , ONT . 
S INJ EM, MARY A 69 9 14 E 2NO DULUTH 727 6636 
S INKO , KATHLEEN M 69 9 1 4 E 2NO CH I SHOLM 727 6636 
S I NT OLA , MI CH AEL E 69 2025 E 5TH DEER RIVER 724 3625 
S IT ES , DIANA K 69 L 11 8 GR IGGS HALL DULUTH 724 9981 
S IVERSON , CAROL A 67 22 1 2 PERS HI NG DULUTH 722 1090 
S IVERTSON , SANORA D 68 2 414 L I VI NGSTON AV DULUTH 724 14 57 
SJOBERG , MARGARET L 67 6 10 N 1 8 TH AV E TOWER 7 2 4 5509 
S J OBERG , ROBER T A 6 7 1624 BOUNDRY AV DULUTH 624 5449 
S J OBERG , WILLIAM G 6 7 1624 BOUNDRY AV DUL UTH 624 5449 
SJOD I N , EL S I EANN 69 820 ASH DUL UTH 62 4 4597 
S KAFT E , P AT R I C I A J 68 2403 SOMERSE T DULUTH 724 1867 
S KAR BAKK A, CAROL J 69 1 33 1 MI SSOURI AV DULUTH 724 53 16 
SKARBAKKA , JAMl2S C 67 1804 E 4TH DULUTH 72• 7682 
SKAR I CH , WI LL I AM V 67 KEEWATIN 
SKADSK I , MICHAEL J 67 1 204 KENWOOD AV ELY 
S KELT ON , SUSAN R 69 810 B BONG BLVD COLO . SPR I NGS . COLO . 72? 11 6 1 
SKERB I NG , J EFFRE Y A 69 125 E 7TH DULUTH 722 3869 
SKOGLUND , CLARA N 68 3901 w SUPER I OR DULUTH 
SKOGLUND , ROBERT J 2032 E SUPER I OR DUL UTH 724 0821 
SKOGMA N , KATHLEEN J 6B A 1 18 GR I GGS HALI_ CA MBRIDGE 7 2 4 9823 
SKOOG , KATH RYN M 66 826 Ct-lARLES AV DULUTH 624 5683 
SKOW, S TEVEN M 69 l 1 5 BURN TS I DE HALL ROCHESTER 724 9914 
SKRBEC , LUDW I G J 6 7 GI LBERT 
S KRI EF , J OHN N 68 1 42 VERMILION HALL I NTERNA TI ONAL F ALI_$ 724 98£16 
SK UL L , J O HN J 
SLA GH T, JUD I TH R 
S LAT ER , WAYNE H 
S LATT E NGREN , PAULS 
S LAU GHTER , PATRIC[A 
S LAVJERO , MI CHAEL A 
S LEEM AN, P AULK 
SLE TT EN, TO DD C 
SLET TOM, WILLIAM E 
S LOAN , JOHN W 
SLOCUMB , KATHRYN 
S LOGAR , GERR lC K A 
S LONIM , ALAN C 
SLORDAL , LYNN D 
SLOT NESS , UIANE M 
SM ALE , J EFFER Y H 
SMART , TH OMAS N 
SMI TH, CH ARL ES V 
SMI TH, DAV ID L 
SM IT H , DAV ID W 
S M l TH , DONA L D A 
SM ITH , DONELLA J 
S MITH , E THE L M 
SM ITH , GIL BER T H JR 
SM ITH , HARVEY 0 
SM ITH , J EANE TT E C 
SM ITH , J OANNE M 
SM ITH, JOHN DAVID 
S MITH , JU D ITH M 
SM ITH , JUDY A 
SMI TH, KATHER I NE A 
S MITH, LAR R Y J 
SM ITH, LIN D A J 
S MI TH , LO RETT A l 
SM ITH , MARION F 
SM IT H , MARTHA G 
SMI TH, MARYS 
SMI TH, P AM ~LLA J 
SM ITH, RICHARD ALA N 
S MITH, R ICHA RD LEE 
SMITH , $ AN DRA L 
SMITH , S TANL EY L 
SMITH , SYLVI A H 
SMITH , TERHANCE E 
SMITH , THEOD ORE R 
SM ITH, VERNON D 
S MI TH, VllL E Y E 
SMY THE , JUDITH A 
SNE I DE , GARY A 
SN I CKER BOCKER , GERA L D 
SNODGRASS , tiRAD L E Y r 
SNOW , PA T R I C I A E 
SNYDER , Pt.GGY J 
SOBEY , KA T HRYN A 
SOCHA , FR ANK 
SOOAHL , BARBARA R 
SOOERHl:.RG , DA L E L 
SOOERBl:.RG , MARGARET J 
SOOERB URG , CHESTt.R K 
SODERGREN , GARY N 
SODE RLIND, WILLIAM H 
SODE RLING , DAV I D R 
SODERSTROM , DAVID L 
SODERS TROM , GA IL P 
SOOtRS T ROM , JAC K V 
~UOEHS T ROM , JOHN A 
SULHERG , Wt.N OY J 
SO LEM , KARl:.N GLA DYS 
SUL L BERG~R , R I CHARD P 
SOL OMON , SHARON D 
SOMMl:.R , S UE C 
SUNNENBl:.RG , WILLI AM W 
SOPER , DU ANE V 
SORCAN , BARB ARA J 
SORE NSE N , ARLENE C 
SORENSE N , GARY A 
SORE NSEN , KENNE TH E 
SORENSl:.N , Lt.LAND D 
SORENSl:.N , R I CHARD H 
~ORENSl:.N , ROBERT W 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
68 409 W GAR Y 
67 105 E PALM 
67 502 N 83RD AV W 
68 8 19 3RD 
69 11 0 S T. PAUL AV 
69 5722 W 8 TH 
66 1 114 E 9 TH 
69 606 N 61S T AV W 
69 19 4 BURNTS I DE HALL 
68 1604 E SUPER I OR 
69 K 2 17 GR I GGS HALL 
69 
69 2906 E SU P ER I OR 
69 414 N 61ST W 
67 1026 LAK E AV S 
68 19 1 6 E 3RD 
67 2026 E 1 S T S T 
68 491 5 GLENWOOD 
69 4 25 E 1 S T 
68 207 PARK LAND AV 
67 805 WOOD L AND AV 
69 71 8 N 39TH AV W 
6 7 2 17 S T MAR I E ST 
69 6303 SK YLIN = PKWY 
69 4 2 19 ROB IN SON 
68 14 32 E SUPER I OR S T 
68 17 22 CARVER AV 
69 1523 L ON DON RO 
69 1 25 WAV ER LY PL 
66 32 1 8 VERNON 
68 2391 WOOD L AND AV 
69 
69 914 E 2ND 
68 
68 1 73 1 DUNED I N AV 
68 2426 E 4TH 
67 A 2 1 8 GR I GGS HAL L 
68 7 1 8 N 39TH AV W 
68 2426 E 4 T H S T 
69 6 11 7TH AV 
69 2503 E NS I GN 
69 520 \<JOODLAND 
67 8 1 5 C BONG BL VD 
68 4 05 23 RD AVE 
68 - 2 130 MILLER TRUNK 
66 4219 ROB IN SON 
68 1 52 E NIAGRA 
69 5 1 30 GLE NWOO D 
68 19 19 E 2ND S T 
67 
69 11 2 TORR ANCE HALL 
69 23 1 E 14TH S T 
69 9 14 E 2ND 
69 24 19 E 4 TH 
69 4 18 W 6TH 
68 1620 E 3RD 
69 
69 13 1 8 9 1 S T AV W 
68 9909 ST ARK RO 
69 62 1 N CEN T RA L AV 
69 2630 HU TC HINSON RD 
68 44 1 b GLA DSTUND 
68 
DUL UTH 
DULUTH 
DULUTH 
PROCTOR 
DULUTH 
DULUTH 
VIR GINIA 
DULUTH 
S T. PAUL 
DULUT H 
MOOSE LAKE 
l SABEU_A 
DULUTH 
DUL UTH 
DULU TH 
MINNEAPOLIS 
BARNUM 
DULUT H 
PARK RAP I DS 
DULUTH 
DULUT H 
DULUT H 
BABB ITT 
DUL UTH 
DUL UTH 
DULUTH 
DULUTH 
AITKIN 
DULUTH 
DULUTH 
PROCTOR 
TWO HARBORS 
DULU T H 
TWO HA RBORS 
BARNUM 
DUL UTH 
PASADENA . CALI F . 
DULUTH 
DUL UT H 
TW O HARBORS 
DULUTH 
GRAND MARAIS 
DULUTH 
MI NNE TONKA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
HIBBING 
CLOQUET 
AI TK I N 
DUL UT H 
DU LUT H 
H ILL C IT Y 
DULUT H 
DUL UTH 
TW O HARBORS 
DULUTH 
PROC TOR 
DULUTH 
DU LUTH 
DULUT H 
TWO I-IAHBORS 
67 2839 MI DWAY RO DULUT H 
67 529 N 1 2 TH AV W DULUTH 
68 2827 MIN N AV DULU T H 
69 B 11 8 GR I GGS HALL HOPK I NS 
66 11 27 E 6TH S T GRANO RAP ID S 
b8 1 429 8 1:. LMONT RD DU L UTH 
62 20 1 E PRESCOTT DULUTH 
69 K 117 GR I GGS HALL P I NE CITY 
66 
68 1 418 BOUL EVARD P L ACE MINN EAPOLIS 
69 9 1 4 E 2ND EVE L ETH 
66 11 8 F I R AV DULU T H 
66 CLOQUET 
66 2 1 7 WES T 9TH S T DULU T H 
67 ASKOV 
69 31 S 1 7TH AVE DU LUT H 
68 11 8 F I R AV DULUTH 
69 
626 1672 
722 9585 
62 4 59 18 
624 4 05 4 
724 2909 
62 4 4993 
624 9116 
724 9992 
724 58 41 
724 9978 
724 6678 
624 4564 
722 5453 
724 00 7 6 
525 5347 
722 2 1 3 7 
7 24 5838 
7 2 4 6355 
624 90 1 8 
724 6072 
624 1233 
525 4 889 
7 28 I 6A6 
724 7098 
724 7459 
62 4 0974 
7 24 1929 
727 6636 
728 3503 
724 4038 
724 98 10 
624 90 18 
724 4038 
722 96 1 6 
728 1930 
7 22 5154 
724 2720 
727 14 0 1 
525 4889 
7 28 333 1 
525 3 481 
724 1322 
724 984 1 
727 5 7 1 8 
727 6636 
724 7813 
722 1329 
724 70 33 
626 I 795 
628 1364 
624 9203 
727 7 15'• 
525 4673 
624 9082 
72 2 9 433 
7 22 8629 
724 98 1 6 
7 2 4 8732 
724 8296 
626 1 5 70 
724 9957 
724 1628 
727 6636 
727 47 57 
722 3226 
7 24 0085 
7 27 4757 
70 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SORENSON , BERNADET TE K S 3820 ROCKVIEW CT 
SORENSON , KIM N 69 10 68 87TH AV W 
SORENSON , MARILYN L 69 141 5 WAVE RLY AV 
SORENSON, RICHARD A 67 3820 ROCKVIEW CT 
SOROKA, MYRNA Z G 
SORVIK , JOHN R 69 9861 GREENWOOD RO 
SOVDE , BARBARA E 66 4402 JAY 
SOWA , PATR I CK K 68 
SPECHT , DAVID A 
SPECHT , JAMES J 
SPEER , TERRY P 
SPENCER , ELIZABETH A 
SPONNICK, JAMES C 
SPRE IT ZER ALEXANDRA 
SPR I NGER, ANNE R 
SPRINGER , J OHN T 
STADL ER , DONALD E 
S TAFt=ORD, JUDY E 
STAFS TROM , DENIS 0 
S T AHL , PHYLLI S A 
S TAHR, ARCH I E: B 
S TANAWAY, JOYCE G 
S TANIU S , RONALD E 
STAN TON , EARLENE P 
S TAPLE S , DIANNE K 
S TARC EV ICH, DOLORES E 
S TARICH, JACK G 
S T ARK , JOHN E 
S TARK, KATHRYN L 
STARK , MARY L 
S TAR K , SANO~A L 
S TARK EY , HENRY F 
STAUBER , LAWRENC E 8 
STAU8S , PEGGY J 
S TAUOOHAR , JONE 
STEARNS • JAM ES E 
S T EBNER , GORDON H 
STECH , DAV I D A 
STEE L , DAVID S 
STEEL , JOHN M 
STEELE , DONALD L 
STEELE , LOUANN A 
STEELE , T HOMAS B 
S TEENERSON , RICHARD M 
STEEVES , JAMES D 
STEFFEN , BONN I ER 
S TEIN, MARYL 
S TEN t LEO A 
STENBERG , ELDEN J 
STENMAN , SANORA E 
STENNES , GREGORY M 
STE NN ES , JOHN K 
STEPAN , N- NCY LEIGH 
STEPHENSON , PETER D 
S TEPHENSON , RODERICK 
S TEPN ES , DAVID H 
STERNAL , MARLYN J 
S TET S , WILLlAM M 
STEVENS , EUGENE C 
STEVtNS , LARRY BRENT 
STEVENS , MARCY A 
S TEV ENS , RONALD R 
ST . LAWRENCE , OMAR J 
ST . MARIE , GLENN E 
ST . ONGE: , GREGORY E. 
ST IC KNEY , HOWARD 
STILLMAN , JOHN DAVIS 
STILLWELL , AL OHA L 
STINt: , PAMELA J 
$ TIN GL , KATHRYN M 
ST INGL, LARRY R 
ST IN SQN , LE.E G 
STINSON , LE:E G 
STOCKE , MARTIN F 
S TODDARD, CLAUD IA 4 
STOFFREGEN , JANE W 
$TOKICH , THEODORE M 
STONE , DELORES ANN 
S TON E , ELMA L 
S TONE t JAN ET M 
67 2001 E 3RD 
66 446 SPARKMAN 
68 173 BURNTS I DE HALL 
68 618 N 42ND AV W 
68 31 1 LEIC ES TER AV 
69 824 E 1 l TH 
69 272 PIKE LAKE 
69 423 C VANDENBERG DR 
68 452 1 GLADSTONE 
69 914 E 2ND 
6 7 1923 JEFF ERSON 
67 30 W LEMON 
68 1 330 MISSOURI AV 
69 8 116 GRIGGS HALL 
69 1 68 W AUSTIN 
66 205 N 18TH AVE 
69 2030 WOODHAVEN LANE 
67 1 332 101 S T AV W 
67 
67 
68 4020 GLADSTONE 
69 3279 STARK JCT 
66 202 N 20TH AV W 
67 925 E 7TH 
69 924 1 VINLAND 
66 138 W MANKATO 
67 11 20 E 2ND S T 
69 1904 LAKEVIEW DR 
66 9527 OLD WEST HWY 6 1 
68 357 TORRANCE HALL 
69 2705 E 5 TH 
66 2705 E 5TH 
68 5 103 E SUPERIOR 
67 425 N 6TH AV W 
68 1902 E 1 ST ST 
69 1829 E 7TH ST 
69 1 304 BLACKMAN AV 
69 320 S 19TH AVE 
69 543 1 OTSEGO 
66 
67 1304 E 6TH ST 
69 227 N 21S T AVE 
69 11 23 MISSOURI AV 
69 90 1 WOODLAND AV 
69 5724 JUNIATA 
67 2430 E 4TH ST 
69 108 BYLUND RD 
66 5005 JAY 
68 117 E CHISHOLM 
68 1509 FERN AV 
68 354 TORRANCE HALL 
67 1 622 E SUPER IOR ST 
67 239 1 WOODLAND AV 
69 302 1 HAINES RD 
66 
67 2349 HUTCHINSON RO 
68 
67 2224 E 1 ST 
68 4815 PITT S T 
69 9 1 4 E 2ND 
68 13 3 MARION S T 
66 230 W COLLEG E 
69 5409 AVONDALE 
69 
69 1 504 E BLVD 
67 27 1ST ST 
69 K 114 GR I GGS HALL 
69 5225 AVONDALE 
69 7 19 N 1 6 TH AVE 
67 
68 228 •I AUSTIN 
67 2722 W 2ND 
DUL UTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
SUPERIOR , WIS . 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
DULUTH 
GENEVA , ILL. 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULU TH 
525 1524 
626 25 10 
724 0359 
525 l 524 
525 5994 
525 1 90 1 
724 3475 
724 0248 
724 9914 
624 0202 
724 2992 
724 4 374 
729 8967 
722 0423 
525 5279 
727 6636 
724 7945 
DULUTH 722 9306 
HOPKINS 724 6017 
EVELETH 724 9816 
DULUTH 724 0137 
ED I NA 724 77 31 
DULUTH 724 4821 
DULU TH 626 1609 
EVELE TH 741 9363 
CLOQUET 
DULUTH 525 5043 
DULUTH 624 7912 
DULUTH 722 5302 
DULUTH 7 24 1324 
DULUTH 624 7401 
DULUTH 724 8009 
DULUTH 724 5586 
DULUTH 724 2857 
DULUTH 624 5517 
ARMONK , NE W YORK 724 9800 
DULUTH 724 7593 
DULUTH 724 7593 
DULUTH 525 1463 
DULUTH 722 5647 
H I BBING 
HOYT LAKES 724 4660 
NORTH BRANCH 722 6907 
DULUTH 728 4034 
DULUTH 525 3121 
GE RA LDT ON, ONT . 
DULUTH 724 0353 
CLOQUET 724 5386 
E GRAND FORKS 724 6088 
PARK RAPIDS 
DULUTH 525 4501 
DULUTH 724 2948 
DULU TH 722 9642 
DULUTH 525 3784 
DULUTH 724 3543 
BETHLEHEM, PA . 724 2801 
CEDAR 724 9800 
DULUTH 728 5079 
HI BB IN G 724 19 29 
DULUTH 727 6430 
GILBERT 
DULUTH 727 5195 
SUPER I OR, WIS . 
DULUTH 724 9378 
DULUTH 525 2824 
CARLTON 727 6636 
WILL OW RIVER 728 1877 
DULUTH 724 7894 
DULUTH 525 1 475 
FORTFRANCES ONT . CAN . 
FORT FRANCES , ON T. 724 4518 
PROCTOR 624 2054 
CHISHOLM 724 9957 
DULUTH 525 3046 
DULUTH 724 3737 
SOUTH RANGE , WI S C . 
DULUTH 724 6637 
DULU TH 727 6037 
STONE, S AMUEL M 
STONEMARK, WAYNE K 
STORMS , ROBERT W 
STORTZ , CHERYL A 
STOVERN, VIRGINIA L 
S TOYANOFF , CHRISTY L 
STRUM, SHARON S 
STRAIN, DENNIS C 
S TRAI T , JANET V 
STRAND , MARY J 
STRAND, MICHAELE 
STRAND , PEGGY L 
S TRANO, THOMAS R 
S TRA SSER, WALTER 
STREED , SUSAN M 
STREICH, WILLIAM H 
S TREITZ , PATRICIA R 
S TRENGER, JOHN F 
STREUFERT, DONALD E 
STREWLER, GERTRUDE A 
S~RLEKAR , DAVID R 
S TROM , JOYCE E 
STROMGREN , LUANNE A 
STROMQUIST , KENNETH J 
STUBER , ROBERT A 
STURM , GREGORY A 
S TUR M, RICHARD A 
S TUCKI , DANIEL D 
STUE L AND, CARL K 
S TULC , DONALD A 
S TULC , LEONARD J 
S TURM, DEBO RAH LOUI SE 
SUCHOSK I , PETE R A 
SUEC H , RICHARD M 
SUECH, WILLIAMS A 
S UE R , JAME S J 
SUHONEN, MA RY J 
SULLIVAN, DAN I E L J 
SULLIVAN, MI CHAE L T 
SULLIVAN , RONALD H 
SULLIVAN, TIMOTHY P 
SUMMER , DENNIS A 
S UMM ER VILL E , GARY J 
SUNDBERG , CAROLINE L 
SUNDE, DONAL D R 
SUNDEEN , THOMA S M 
SUNDELL , CLARENCE P 
SUNDIN, JERRY B 
SUOMALA , DONALD J 
SUOMALA , R I CHARD M 
S UTTON , KAY F 
S UTTON , LEE J 
S VAREN, J OHN C 
SWAIM , JOHN W 
S WAIN, S TEPHEN P 
SWANGER , ROBERT C 
SWANSEN, CHARLOTTE K 
SWANSON , AN I TA C 
SWANSON , ARLENE A 
S WANS ON, CHARL ES J 
S WAN SON, CRAIG J 
S WAN&ON , DE NNI S A 
S WANSON , HAROLD F 
S WANSON , JAM ES A 
SWANSON, JUNE J 
SWANSON , ROGER D 
SWANSON , SHARON A 
SWANSON, S USA N M 
S WANSON , TERES E A 
S WAN S TROM, PATRICK L 
SWENSON, CHAR LES P 
SWENSON, JEANNE M 
SWENSON, MARYL 
SWEENEY, WILLIAM R 
S WEET , JOSEPH W 
S WOR, J EFFREY W 
S WOR , MA RY H 
S WOR , TERRANCE E 
S WOR , TIMOTHY J 
S WOR D, GER AL D W 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 71 
68 
69 4613 TRINITY RD 
68 1114 BUR NT S ID E HALL 
69 2822 MORRIS THOMA S 
69 6 18 1/ 2 E 5TH 
69 1 503 99TH AV W 
66 1101 E 2ND S T 
69 1 32 VERMILION HALL 
67 2319 WOOD LAND AV 
69 45 14 OAKLEY 
67 424 W HOU SE 
69 69 MCQ UAD E RD 
68 
69 10 23 E 8TH 
69 614 3RD 
68 
G 2505 E l S T 
67 15 1 7 E 4TH 
67 23 1 TORR ANCE HALL 
69 18 12 LAKEVIEW DR 
66 404 MA RY LAND S T 
69 9 14 E 2 ND 
69 40 24 ALL ENDA LE AV 
67 4730 DODGE 
69 
69 491 7 OTSEGO 
69 111 W KENT RD 
69 133 VERMILION HALL 
68 18 10 E 4TH 
67 16 19 E 7TH S T 
67 16 19 E 7 TH S T 
69 2 2 2 1 E 4TH S T 
6 7 19 14 E 2 ND 
69 54 22 E S UPERIOR 
69 1530 E 2ND 
69 318 S 60TH AV W 
67 2391 WOOD LAND AV 
67 
66 24 E 7T H 
68 25 D E I 3TH 
67 229 7TH 
69 1,525 SOU TH 
68 186 BUR NT S IDE 
69 L 318 GR I GGS HALL 
69 8415 E S UPERIOR 
69 471 2 W 5TH 
69 3977 RE I NK E RD 
69 26 12 ANDERSON RD 
69 282 1 MORR I S THOMA S 
69 15 11 9 TH AVE 
67 1 507 E 3RD 
68 19 27 LON DON RO 
67 19 12 LA WN 
68 802 LAK E AV S 
69 10 5 BURN TS I DE HALL 
67 1810 E 5 TH 
69 3222 CE LI A 
66 350 1 E 1 S T 
69 RT 6, BOX 149 
68 4115 CHAMBERSBURG AV 
69 411 2 W 8TH 
68 400 5 HERMANTOWN RD 
68 2229 W 10TH 
66 223 4 WOODLAND AV 
69 914 E 2ND 
68 5910 W GREEN 
68 205 N 1 8 TH AVE 
69 1919 E 5 TH 
69 A 1 1 5 GR I GGS HALL 
69 2232 E 1ST 
69 1032 GRANDVIEW AV 
68 A 2 1 3 GR I GGS 
69 914 E 2ND 
67 RT . 3 BOX 387 
66 HAGENS TRAILER COURT 
69 5306 GLENDALE 
68 1504 BOULEVARD PL 
66 826 E 2 ND 
69 108 W CENTRAL ENT 
67 2019 E 1S T 
BROOKSTON 
DULUTH 
HI BB I NG 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
S TAPL ES 
EVELETH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
PROCTOR 
S T • PAUL 
DULUTH 
WILLERNI E 
453 3420 
7 27 365 6 
724 99 14 
722 2564 
727 6 185 
626 174 2 
7 28 2530 
7 2 4 9886 
724 1929 
525 3 1 28 
626 2 00 5 
525 2709 
724 5 660 
624 597 2 
724 4542 
ROBBINSDALE 7 24 984 1 
DULUTH 72 4 4398 
EVEL ETH 724 0976 
ME RR IFI ELD 7 27 6636 
DULU TH 724 5789 
DULUTH 5 25 141 5 
FULLERTON, CAL I F . 
DULUTH 5 25 33 1 2 
DULUTH 7 24 0740 
RED WIN G 724 9873 
DULUTH 724 13 12 
MCGRA TH 724 7450 
MCGRATH 724 7 4 50 
DULUTH 724 8 14 3 
KETTLE R IV ER 728 171 0 
DUL UTH 525 14 55 
DULU TH 724 7111 
DULU TH 624 239 1 
HIBBING 724 1929 
TWO HARBOR S 
DULU TH 525 4614 
DULUTH 722 24 16 
PROC TOR 624 5092 
INTERNATI ONAL FA LL S 724 5255 
CAMPBELL 724 99 14 
RICHFIELD 724 9938 
DULUTH 525 52 13 
DULUTH 624 26 44 
DULU TH 7 22 882 4 
DULUTH 722 934 1 
DULUTH 722 4500 
DULUTH 728 2803 
DULUTH 724 000 1 
ST • PAUL 
SAUK CEN T RE 724 0234 
S T . PAUL 722 8957 
INTERNATION AL FAL L S 724 99 14 
HI BB I NG 
DULUTH 7 22 4 503 
DULUTH 7 2 4 0470 
DULUTH 525 444 5 
DULUTH 727 7993 
DULU TH 62 4 191 5 
DULUTH 7 2 7 28 17 
DULUTH 722 0796 
MINNEAPOL I S 
POPLAR , WI S . 727 6636 
DULU TH 62 4 9297 
BLACKDUCK 728 2954 
CARLTON 724 0939 
LITT LE FALLS 724 9823 
RODMAN, CANAL ZONE 7 2 4 6470 
BARNUM 724 4736 
MINNEAPOL I S 7 24 98 10 
DULUTH 7 27 6636 
DULUTH 728 34 18 
GHEEN 
DULUTH 525 1017 
DULUTH 724 0703 
DUL UTH 724 8052 
DULUTH 722 5 7 22 
GRAND RAP I DS 724 17 28 
72 
SYMES , CHARLES E 
T AHJA , SANDRA L 
TAIPALE , LYLE E 
TAIVAL, ROBERT J 
TAKLO , DAV ID A 
TALER I CO , DAN I EL J 
TALA R I CO , BET TY JO 
TALL AKSON , JANET S 
T ALC,. KAT HLEEN M 
TALY, HENRY 
TAMMINEN , GRE TCHEN M 
TAMMI NEN , PAUL G 
TA N , HENRY A 
TANSK I, BERNARD E 
TANS KI , R I CHARD J 
TAPANILA , GLEN R 
TAPL I N, ELIZABE TH S 
TARAN , BARRY G 
TA RAN , ROSS 
TARA SAR, MARG ARE T A 
TARR, RUB YRAE L 
TA RRO , J E AN C 
TA SCHUK , J OSEPH M 
TA SKY , LINDA E 
TA ST , ELA I NE D 
TAS T, JUDITH A 
TAST, MARY A 
TAS TSIDES , GEORGE T 
TATU M, BOWER C 
T EC HAR , JAME S R 
TEETERS , COLLEEN M 
TEGEDER , WI LLI AM M 
TEKAUTZ , ED WARD F 
TELANDO , THOMAS M 
TER AS , VERNON H 
TEREBENtT, DE NNI S L 
T ESL AW , JAMES F 
TE S LER , LOU I S S 
TESSER , THOMA S N 
TESTER , R ICHA RD L 
T E UBER , VICKI H 
TE W, MICHAEL P 
THATCHE R , DAVID A 
THAYER , DOUGLAS W 
THENO , HELEN M 
THE NO , MARGUERITE A 
THEYS ON , LINDA A 
THI RY , LEED 
THOFERN , DAV ID R 
THOMAS , ED WA RD J 
THOMAS , JUD I TH A 
THOMPSON , BEATRICE C 
THOMPSON , DAVID J 
THOM PSON, DICK K 
THOMPSON , DONNA D 
THOMPS ON , DUANE W 
THOM PSON, GARY W 
THOMPSON , JAN I 
THOMPSON, JANI CE M 
THOMPSON , J ERALD D 
THOMPSON , MAVIS J 
THOMPSON , RO BER T W 
THOMPSON , R I CHARD E 
THOMPSON , STANLEY M 
THOMPSON , S USAN 8 
THOMPSON , THEODORE M 
THOMPSON , WILLI AM R 
THOM SEN , KE I TH I 
THOMSEN , NEIL A 
THOMSON , BARBARA L 
THONE , GREG A 
THORESON , L INDA C 
THORSEN , TIMOTHY L 
THORVIG , NANCY 
THOUR , CHARLES T 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
67 14 5 VERMILION HALL 
T 
68 921 PAGE 
66 1 509 FERN AV 
67 2806 WELL I NGTON 
66 BOX 69 , 1S T AV N 
69 3 14 N 75TH AV W 
69 123 S 58TH AV W 
69 9 14 E 2ND 
69 914 E 2 ND 
69 2429 GRE YSOLON RD 
66 15 1 1 4TH 
69 408 E OXFORD 
67 322 N 62ND AV E W 
6 7 410 N 8TH AV W 
6 7 410 N 8 TH AV W 
68 184 BURNTS I OE HALL 
68 
69 2 10 W COLLEGE 
66 13 11 N 2 0TH AV E 
66 8 3 13 GR I GGS HALL 
66 
69 914 E 2ND 
68 182 TORRANCE HALL 
69 1401 N CENTRA L 
6 7 2324 E 5 TH 
69 232 4 E 5 TH 
6 
67 523 1 OTSEGO 
805 8 BONG BLVD 
69 2302 E 5 TH 
69 9 14 E 2ND 
68 522 VALLEY OR 
66 153 1 E 3RD 
69 568 EVERE TT 
68 I 308 E 5 TH 
66 3 17 N 16TH AVE 
67 1017 E 8 TH 
69 3 10 N 15 TH AVE 
6 7 16 12 W 1S T 
68 11 5 TORRANCE HALL 
69 K 3 18 GR I GGS HALL 
68 
67 3 12 W 4TH 
69 124 VERMILION HALL 
69 B 11 8 GR I GGS HALL 
68 170 1 E 1 S T 
66 243 1 E 5 TH 
69 1076 GOTHENBURG 
69 162 BURNTSIDE 
67 2 1 \•/ WABASHA 
68 1236 BRAINERD AV 
68 802 ROCK VI EW CT 
69 927 E 9 TH 
68 11 20 E 9 TH 
67 1920 E 3RD 
68 RT 3 , BOX 6 75 
67 RT 3 , HOX 675 
69 L 117 GR I GGS HALL 
69 RT 3 , BOX 675 
69 1 71 BURNTS I OE HALL 
69 14 2 AR T AV IA 
69 
69 10 23 E 5TH 
69 152 BUR NTSIDE HALL 
69 3 10 2 MINNESOTA AV 
68 RT 6 . BOX 325 
67 2502 E SUPER I OR 
66 127 E NI AGARA 
69 127 E NIAGA RA 
69 2 1 47 HARVARD AV 
68 DOWN TOWN MOTEL 
68 L 2 14 GR I GGS HALL 
68 11 54 MI SSOURI AV 
68 8 114 GRIGGS HALL 
68 6 E BLVD 
BLOOMING PRA I R I E 
DULUTH 
DULUT H 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MINNEAPOLI S 
I RONW OOD , MICH . 
DULUTH 
VI RG I N IA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
F INLAY SON 
S T. P AUL 
DULUTH 
DULUT H 
HOPK I NS 
CLOQUET 
724 9886 
7 2 7 5 4 09 
724 280 1 
624 4980 
724 787 4 
624 93 16 
624 0696 
727 6636 
7 2 7 6636 
7 24 4223 
7 28 2884 
624 7 5 10 
727 5 165 
727 5 165 
724 9992 
724 7 854 
72 4 8654 
724 7647 
724 9856 
MONT REAL , WI S , 7 27 6636 
I NTERNAT I ONAL F ALL S 724 984 1 
DUL UTH 624 1 590 
DULUTH 7 28 4002 
MCGRE GOR 
DLULUT H 525 6 1 00 
DULUT H 722 3092 
CH ISHOLM 724 5498 
BEM I DJI 7 27 6636 
DULUTH 724 7625 
SOUDAN 724 7054 
DULUTH 7 24 8644 
DULUTH 7 28 1751 
INTERNATIONAL FALLS 724 5930 
DULUTH 724 6255 
DULUTH 724 9456 
OllLUTH 722 3750 
MINNEAPOL I S 724 984 1 
WHIT E BF.AR LAKE 724 9927 
WRENSHALL 
DULUTH 7 22 1114 
BAGLEY 724 9886 
ELY 724 98 16 
EL Y 
S T • PAUL 724 3765 
DULUTH 728 1580 
WHITE BEAR LAKE 724 98 14 
DULUTH 728 17 67 
OJ WABIK 
DULUTH 525 11 37 
DUL UTH 728 2510 
BAUDETTE 
DUL UTH 728 2863 
DULUTH 525 3624 
DULUT H 525 3624 
EAST TAWAS , MICH . 724 998 1 
DULUTH 525 3624 
I NTERNAT IONAL FALLS 724 9896 
OULUTH 724 024 1 
DULUTH 
DULUTH 728 3924 
MINNEAPOLIS 724 98 14 
DULUTH 722 7 13 1 
DULUTH 325 4488 
AURORA 
MCGRATH 724 8646 
MCGRATH 7 24 8646 
DULUTH 724 5573 
LUVERNE 
FERGUS FALLS 724 9950 
DULUTH 724 0625 
SANDSTONE 724 9816 
EXCEL SIOR 
THUET, WILLIAM F 
THUN, ALAN J 
THURLOW, LUDMILLA N 
TIBBETS , RICHARD H 
TILLANUER, THOMAS R 
Tl LL MAN , GARY A 
TILLSON, THOMAS B 
TlMMCK E , RONALD L 
TlNOERHOLM, KAREN M 
TINI,JOHNO 
TODE, PAMELA J 
TOEWE, BARBARA A 
TOFFOLI, 
TOFTE , JOHN A 
TOFTE , /-4ARY E 
TOFTE , R JOEL 
TOIVONEN, GEORGE W 
TOK, MICHAEL J 
TOLAN, DAVID L 
TOLLEFSON, DAVID H 
TOLLEFSON , NOELL 
TOLLERUD, RICHARD A 
TOMLAN, THOMAS H 
TOMLINSON, JAMES A 
TOMMARO, MERILYN C 
TOMSICH , BARRY J 
TOMSICH, FLORENCE A 
TONKA , JAMES D 
TONKIN , THOMAS M 
TONKO , MICHAEL J 
TORATTI, MARSHA V 
TORATTI, MILTON A 
TORFIN, GARY L 
TORGERSON , DONALD R 
TORGERSON, GARY G 
TORGERSON, NORMAN A 
TORMONDSEN , NANCY A 
TORMONOSEN, WILLIAM L 
TORN10 , TRISTA L 
TORP, BARRY L 
TORP, LEANN G 
TORRANCE , CHARLES M 
TORRENCE , RICHARD A 
TORVUND, PATTY J 
TOSTRUP, ROGER L 
TOSTRUP , THOMAS R 
TOTH, DONALDS 
TOUMJ, RICHARD J 
TRANAH , WILLIAM J 
TREANOR, DANIEL A 
TREBNICK, PHILIPS 
TREMP E , DIANE S 
TREUER, PAUL 
TREUMER, PAMELA R 
TRIESCHUMANN, CHARLES 
TRONNES, LISABETH S 
TRONSDAL, JOHN A 
TROTTIER, TERENCE 
TROTT A , JOHN J 
TRUMAN, JANICE M 
TUCKER, MARYL 
TUCKER , THOMAS A 
TUFVANDER, RUSSELL L 
TULLOCH, JEFFREY G 
TUOMINEN, LEONG 
TURCHI, DALE D 
TURK, JAMES H 
TURON IE, JOHN J 
TURNBULL , SUSAN J 
TUSZKA , MARY A 
TUSZKA, SHARLA A 
TUURA, JOHN G 
TUURI, JUDITH G 
TUURA, KATHERINE G 
TWADDLE, WILLIAM J 
TWINING, DAVID L 
TWITE , DENNIS T 
TYLLA, MARYANN M 
TYMCHUK, JOSEPH G 
UDO, DAVID H 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
69 123 VERMILION HA LL 
69 555 ROSE 
S 2429 GREYSOLON RD 
68 2910 E 2ND 
69 181 BURNTSIDE HA LL 
69 1929 PIEDMONT AV 
67 5409 ONEIDA 
69 428 N 21ST AVE 
69 
67 
69 2716 JEFFERSON 
69 125 N 64TH AV W 
66 1005 N 13TH AV E 
68 FLAMETTE MOTEL 
69 A 112 GRIGGS HALL 
68 520 KENILWORTH 
68 39 W NIAGARA 
66 221 NORTON 
69 223 97TH AV W 
69 1609 E SUPERIOR 
66 4312 GRAND AV 
67 4126 W 8TH 
67 2721 E SUPERIOR 
68 506 N 17TH AVE 
66 1611 WAVERLY AV 
66 1009 GRANDVIEW AV 
67 2331 E 5TH 
66 1114 E 9TH 
67 2102 E 3RD 
66 1419 E 1ST 
69 1913 E 3RD 
66 
68 11 14 E 5TH 
67 2417 PLYMOUTH 
68 9005 LENROOT 
66 2417 PLYMOUTH AV 
69 4631 ONEIDA 
66 
69 1520 MINNESOTA AV 
68 325 LEICESTER 
68 2315 W 2ND 
68 1927 LONDON RD 
66 507 BASSWOOD AV 
69 922 NOR THLAND AV 
66 12920 W 5TH 
68 12920 W 5TH 
67 RT 3, BOX 525 C 
68 1915 E 4TH 
67 
68 9428 GRANO AV 
68 1809 JEFFERSON AV 
66 2512 E 7TH 
69 1708 E 1ST 
69 1531 E 4TH 
69 1919 E 2ND 
67 1608 E SUPERIOR 
69 2006 ADIRONDACK 
69 3926 GRAND AV 
69 218 N 20TH AV W 
68 2324 E 5TH 
67 1434 BOULEVARD PL 
66 2020 E 3RD 
69 151 BURNTSIDE HALL 
69 115 1/2 20TH AVE 
67 808 20TH AVE 
69 1107 104TH AV W 
67 2507 LONDON RD 
69 164 VERMILION HALL 
66 403 25TH AVE 
67 718 N 7TH AVE 
68 718 N 7TH AVE 
66 
68 1904 LAKEVIEW DR 
69 18 10 JEFFERSON 
66 15 W BOULEVARD 
68 525 ARLINGTON AV 
67 1826 E SUPERIOR 
67 2128 E 2ND 
69 114 S 65TH AV W 
u 
66 509 N 16TH AVE 
S ST , PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
FORT FRANCIS . ONT . 
LITTLE FALLS 
DULUTH 
DULUTH 
SHAWNEE, KAN . 
CLOQUET 
EVELETH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
TOFTE 
TOFTE 
DULUTH 
DULU TH 
BOVEY 
DUL UTH 
DUL UTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EVE LETH 
TOWER 
ELY 
VI RGINIA 
DULUTH 
DULUTH 
AURORA 
AURORA 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
LUTSEN 
LUTSEN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
RICHFIELD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DU LUTH 
DULUTH 
BRA I NERD 
TWO HARBORS 
DULUTH 
GRANO RAPIDS 
DULUTH 
BEMIDJI 
THIEF RIVER FALLS 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULU TH 
DULUTH 
ALBORN 
DULUTH 
ASHLAND , WIS. 
LITTLCFORK 
PORT ARTHUR, ONT. 
FLOODWOOD 
DULUTH 
HIBBING 
SILVER BAY 
MINNEAPOLIS 
DULUTH 
DULUT H 
CLOQUET 
REMER 
ESKO 
DULUTH 
DULUTH 
EVELETH 
CHISHOLM 
DULUTH 
DULUTH 
73 
724 9886 
728 2807 
728 3450 
724 2520 
724 9896 
722 7089 
525 5456 
724 7494 
724 8973 
624 2752 
724 9157 
724 9823 
724 5311 
724 4211 
724 5175 
626 2916 
724 6357 
624 4821 
624 7436 
724 7857 
724 7276 
724 2330 
724 2566 
724 4706 
728 3711 
724 7575 
724 1903 
724 2414 
722 2307 
626 1519 
722 2307 
525 272 1 
727 5135 
724 6392 
722 9403 
722 2523 
525 4704 
626 2410 
626 2410 
728 3234 
728 2197 
634 4 617 
626 1569 
728 2864 
728 4523 
724 1322 
724 2583 
727 3300 
628 110 1 
722 2453 
728 3782 
724 1847 
728 3256 
724 9896 
728 3874 
724 6166 
626 2443 
724 9814 
724 69 16 
727 1441 
727 1441 
724 9240 
727 4424 
722 7932 
728 2478 
724 0187 
624 4347 
724 3371 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
UDO, JOHN K 69 4014 LUVERNE 
4566 LAVAOUE RD 
22 7 N 2 1 S T AV E 
4107 W 4TH 
UGSTAD, ROBERT J 69 
UIDENICH, MARY J 69 
UNDEN , JAMES H 68 
UNKELHAEUSER , GRETCHEN 69 19 26 KENT RO 
1006 E 3RD UPDYKE , BRUCE V 66 
URBAN , KENNETH A 69 116 BURNTSIOE HALL 
URBICK , ROBERT J 66 
USAN , SHELDON M 14 2 CALVERY RD 
UTECH , CONSTANCE L 68 
UTECH , JANELLE L 
UTICK , FREDRICK W 
VADNAI S , THOMAS L 
VAINEO, SHARLA A 
VALLIE, LAURANCE A 
VAN , DANIEL R 
VAN OE R S LIK , DONNA S 
VAN DYKE, KENNE TH W 
VAN DYKE, WILLIAM E 
VAN ELK, ANNELIE S H 
VANGUILDER , LYNN D 
VANHAUER , PETER 
VANN , WILLIAM I 
VANRYZIN , MARY P 
VAN S LYKE , MARY F 
VAN S TEENKlST E , DENNIS 
VAYOICH LAWRENCE D 
VEILLET, DANIEL A 
VERHEL, VERN ON R 
VERKOVICH , LIN DA L 
VE RS TEEG , RALPH N 
VERTELNEY, MARKE 
VE SEL, LEONARD J 
VE SSEL , BAR BARA J 
VES TIN , THOMA S C 
VIDMAR, JUDITH H 
VI ERGU T Z , COURTLAND C 
VIGEN , MONICA A 
VI NC ENT, GARY R 
VINE, WAYN E F 
VISOVATTI . MAR GAR ET M 
VITO . GERALD P 
VOGT . RONALD J 
VOLD, MYRON 0 
VOMACHKA . ARCHIE J 
VONGLAHN . PETER G 
VON GOER T Z , PAUL A 
VONSIEN, ROBER T R 
VOSIKA , S TEPHEN G 
VOXLAND, CHARLES D 
VOYOE TI CH , DENNI SE 
VRANESH , DAVID M 
VRANYES , CONSTANCE K 
VRK LA N , MICHAEL J 
VUKELICH , AN THONY M 
VUKON I CH , WILLIAM J 
WAGNER, HRUCE P 
WA GSKJOLO , FORRES T L 
WAG TSKJOLD . JOHN L 
WAHLSTEN, BRUCE R 
WAISANEN, AUDREY E 
WAISANEN , R I CHARD A 
WAKEFIELD, ALV IN W 
WALBURG , FRANK L 
WALCOME , RICHARD 
WALCZAK, MICHAEL R 
WALCZYNSKI, GREGORY J 
WALCZYNSKI, SUZANNE M 
WALDORF , NICHO LAS J 
WALDOW, ALV I N D 
69 
66 4127 REGENT 
V 
68 1301 N 56TH AV W 
69 
69 801 E 6 TH 
69 2805 WI CK L OW 
G 190 1 E 6TH 
68 6875 LAVAOUE RO 
66 1 425 E S UPERIOR 
68 1343 BRAINERD AV 
69 818 E 8 TH 
69 SOS WOODLAND AV 
68 2 4 GARDEN 
69 2 18 S 28 TH AVE 
67 1901 E 6TH 
69 3179 LINDAHL RD 
6 7 214 W GARY 
68 1101 N 57 TH AV W 
66 4 206 W 8TH 
69 L 314 GRIGGS HALL 
66 421 N 23RD AVE 
66 1914 LAWN 
66 227 N 11TH AVE 
66 227 N 11TH AVE 
6 9 
67 153 1 E 4TH 
69 3 2 N 64TH AV W 
69 10 5 S 54 TH AVE 
69 120 4 KENWOOD AV 
66 1340 2 W 3RD 
67 230 1 J EFFE RSON 
66 
67 18 S 65 TH AV W 
69 
68 538 WOODLAND AV 
69 2 105 VERM I L I ON RD 
6 7 2542 L ONDON RO 
68 51 1 E 7 TH 
69 823 E 9TH 
68 
66 
66 236 TORRANCE HALL 
69 4827 PEABODY 
68 12 13 105TH AV W 
69 243 1 E 5 TH 
69 3920 W 8T H 
w 
69 4 127 LONDON RD 
66 
66 
69 605 E 15TH 
69 10 1 8 GRANDV I EW AV 
68 126 KENT RD 
S 202 1 ARROWHEAD RD 
69 RT 4 , BOX 404 F 
69 18 W CENTRA L ENT 
69 25 S 57TH AVE 
69 2720 W SKYL IN E PKWY 
69 2720 W SKYL I NE PKWY 
66 
69 520 WOODLAND AV 
DULUTH 
DU LUTH 
EVELE TH 
DULUTH 
BARNUM 
HOVLAND 
WHITE 
NA S HWAUK 
DULUTH 
WRENSHALL 
WRENSHALL 
DULUTH 
525 2407 
729 7580 
724 5386 
624 2534 
728 2952 
724 9484 
7 2 4 9914 
728 3246 
525 3892 
DULUTH 624 3895 
CLOQUET 
DULU TH 7 2 4 8080 
DULUTH 624 7756 
DULUTH 7 2 8 4012 
DULUTH 727 4001 
NE W BRIGHTON 
WYCHEN , NETHERLANDS 7 28 2565 
DULUTH 724 9 166 
MI NNEAPOLI S 7 2 4 044 5 
DULUTH 72 4 5078 
DULUTH 7 24 1347 
MARBLE 728 401 2 
DULUTH 62 4 2260 
DULUTH 62 6 1376 
OULUTH 62 4 3294 
DULUTH 624 0525 
WRIGHT 7 24 9938 
DULUTH 7 24 2720 
DULUTH 724 6502 
SOUD AN 
ELY 
CLOQUET 
MT • IRON 
DUL UTH 
DULUTH 
DULUTH 
DU LUTH 
VIRGINIA 
EVELETH 
DULUTH 
TW O HA RBORS 
MEADOWLANDS 
DULUTH 
DULUTH 
DULU TH 
DULUTH 
KE NYON 
EVE L ETH 
HIBBING 
DULUTH 
OU LUTH 
ORR 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
CLOQUET 
DULU TH 
KETTLE R IV ER 
MOOSE LAKE 
DULUTH 
DULUTH 
DUL UTH 
OULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CLOQUET 
STURGEON LAKE 
7 28 4523 
624 0 5 4 2 
525 4747 
7 2 8 1678 
626 1243 
7 28 1988 
624 170 9 
728 3383 
724 1939 
724 1301 
722 4073 
724 7 258 
724 4719 
7 2 4 9800 
525 2622 
626 2006 
624 9 104 
727 1322 
724 7436 
724 4174 
724 5296 
728 37 13 
722 2543 
525 3940 
722 1365 
722 1395 
728 1930 
WALKE R , CRAIG C 
WALK ER , DO NALD F 
WALK OWIAK, DONALD 
WALLAC E , MARTHA F 
WALLACE , THOMA S R 
WALL ER , GARY L 
WALL GRE N, GREGORY W 
WALLIN, CYNTHIA A 
WALLIN , DANIEL N 
WALSH, THOMA S M 
WALT ON, ROBERT S 
WANDELL , JAME S A 
WAPP ES , PAMELA R 
WAR D , LINDA A 
WARN ER , WOODROW C 
WARNYGORA , BRUCE F 
WASBO TTEN, THOMA S A 
WA S HBURN , MARJA H 
WATCZAK, JAME S R 
WATERHOUSE , MARY S 
WAT ERHOUSE , RONALD E 
WATKIN S , J E AN A 
WAT S ON, OAR RYLL- E 
WATT, CAROL A 
WATTS, RICHARD 8 
WATT ERS , MI CHAE L 0 
WAU GH , CONSTANCE M 
WAXLAX, MAB EL L 
WEATHER S , DAV ID R 
WEBER , THERE S A L 
WE BER , THOMA S C 
WEBS TER, GEORGE B 
WEBS TE R , HEN RY JR 
WEO AN, GARY L 
WEDEL , L OU I SE M 
WE D IN, RONALD A 
WED IN, RONALD R 
WEOLUND , GER AL D A 
WEED , ROBERT J 
WEGNER , S TEPHE N G 
WE INMAN N , SH ARON K 
WE IN Z I ER L• J E ANETT E A 
WEI SE NHAU S . LIN DA M 
WE I SS , FRANCES D 
WELCH , JOHN B 
WELLBERG , MAR GARE T M 
WELLES . CHRISTOPHER 
WEL LS , BEVERLY A 
WELL S . WA RD T 
WELSH , S TEPHEN P 
WELTE. S AND RA J 
WENB ERG. MARY J 
WENDFEL DT , S TEP HEN H 
WENNEN, BRUCE E 
WENTKIEWICZ , CONS TAN CE 
WENZEL , L UCI LL E M 
WENZEL RICHARD J 
WEPFER , ANIT A J 
WER SC HA Y• SHIRELY R 
WES T, MA RY J 
WES TA D , MAR SH A R 
WE S TB ERG , DORTHY J 
WES TENFIELD , JOE B 
WESTERLUN D. PAUL T 
WE S TERV ELT , ROBER K 
WES TER VELT. THOMAS P 
WE ST MAN, LINDA M 
WESTIN, LARRY D 
WES TLUND• MICHAE L L 
WESTLUND , TERRENCE D 
WE S TMAN , JOHN R 
WE S TROM. EDWARDS 
WHALEN, TIMOTHY E 
WHAL EN , WILLIAM J 
WH EA TON , R I CHARD C 
WHERLANO , JA NE T M 
WH ERLEY , CAROL P 
WHITE, FR AN K A 
WHIT E , S TEPHEN 0 
WHITE, VINCENT C 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 75 
69 11 6 COLLEGE DULUTH 
66 3617 CRESCEN TVI EW AV DULUTH 
728 29 18 
724 20 19 
624 5220 
724 9816 
724 9992 
722 2 4 09 
722 9025 
68 203 N 35TH AV W DULU TH 
69 B 11 7 GR I GGS HA LL GRAND MARAIS 
69 19 1 BURN TS I DE HALL CHISHOLM 
67 2327 CATSK I LL DULUTH 
69 2 10 4 SPR IN GVAL E RD DULU TH 
69 CLOQUET 
69 8743 ARBOR DULU TH 626 2320 
7 22 7174 
728 1653 
7 24 98 1 4 
724 7868 
722 8498 
724 66 1 0 
724 0309 
7 24 5228 
69 631 E 3RD DU LUTH 
67 2832 E S UPER I OR DULU TH 
69 1 66 BUR NTSI DE HALL P I NE CITY 
68 1236 BRA IN ERD AV CLOQUET 
66 11 3 W CE NT RAL ENT. PALISADE 
69 30 W WA BAS HA DULUTH 
68 19 1 2 E 5TH DU LUT H 
68 215 E BUFFA LO DUL UTH 
66 
69 2958 DEVO NSH I RE 
68 
s 
69 B 11 7 G~IGGS HALL 
67 2026 E 1 S T 
69 2 15 W GARY 
66 2 1 22 LON DON RD 
69 16 4 KINGSTON RD 
B 2 1 3 GR IG GS HALL 
69 L 2 1 5 GR I GGS HALL 
69 1 66 BURNT SIDE HALL 
69 914 E 2ND 
68 174 VERMILION HALL 
67 2526 E 2 ND 
69 11 4 TORRANCE HALL 
68 6 16 W 3RD 
69 622 1 S WAN LAKE RD 
66 11 25E4 TH 
68 1203 GLEN PL 
66 9 146 VINLAND 
68 19 19 E 2ND 
66 37 12 MINN ESO TA AV 
67 2008 E 3RD 
66 1431 E 1 ST 
69 5220 OAKLEY 
67 62 19 TA CONY 
66 6 E BLV D 
69 L 1 15 GR I GGS HALL 
69 3 11 0 LONDON RD 
69 2303 W 5 TH 
69 110 E CHI S HOLM 
69 111 4 E 3RD 
66 6 D MUN GER TERRACE 
69 9 14 E 2 ND 
69 320 W WA BASHA 
69 1 72 BURNTSIDE HALL 
68 3070 RESTORME L 
69 2306 ARROWHEAD RD 
69 
66 360 1 KOLSTAD AV 
68 2 105 HUT CHIN SON RO 
68 B 11 5 GR IGGS 
69 914 E 2ND 
69 28 19 MAPLE GROVE RD 
67 365 TO RR ANCE HAL L 
69 909 NO RTHLAND AV 
69 205 24 TH AVE 
68 193 BURNT S I DE 
68 K 11 3 GR I GGS HALL 
69 931 E 5 TH 
69 30 ENGLAND AV 
69 
67 630 N 47TH AV W 
69 1928 LAWN 
69 6 11 5 OLNEY 
67 106 N 30 TH AV W 
68 18 1 VERMILION HA LL 
66 K 3 16 GRIGGS HALL 
66 K 3 1 5 GR I GGS HALL 
69 1 3 1 BURN TS I OE HALL 
68 26 1 8 LINDA HL RD 
69 3 20 N 12TH AV E 
F L OODWOOD 
DULUTH 
ESKO 
EXKO 
624 4909 
BRA I NERD 724 9816 
BARNUM 
DULUTH 626 1 471 
DUL UTH 724 0437 
DULU TH 728 3268 
HU GO 724 9801 
BEA VER BAY 7 2 4 9950 
MAR CELL 7 2 4 98 14 
WAUK ESHA , WI S . 7 2 7 6636 
HA S TIN GS 724 9893 
WAYZATA 
WAYZATA 7 2 4 9841 
DULUTH 727 3997 
DULUTH 722 6407 
DULUTH 724 3466 
DULU TH 722 0 126 
PROC TOR 628 180 1 
DULU TH 724 1 327 
DULUTH 722 930 1 
DULUTH 724 655 1 
ELY 
DULUTH 525 4382 
DULUTH 62 4 1 851 
S T. PAUL 
V I RGINIA 724 9981 
DULUTH 7 2 4 5280 
DULUTH 7 2 7 1623 
DULUTH 7 2 4 0492 
DU LUTH 7 24 8908 
DULU TH 7 2 7 7128 
INT ERNA TIONAL FA LLS 727 6636 
DUL UTH 7 24 6229 
S I L VER B AY 7 24 9896 
DULUTH 624 4 644 
DU LUTH 724 5935 
CLO QUET 
DUL UTH 7 24 227 1 
DULUT H 722 2378 
DARWIN 724 98 16 
PARK ERS PRAI R I E 7 27 6636 
DULUTH 722 9957 
FLOODWOOD 724 9800 
DULUTH 525 45 7 0 
ED INA 728 2955 
MINNEAPOL I S 
SUPER I OR , WI S . 724 9957 
S ILV ER BAY 7 24 6 945 
DUL UTH 624 0337 
SAG INA W 
DULUTH 628 2 177 
DULUTH 7 24 8024 
DULUTH 624 1918 
DULU TH 62 4 0221 
ELK RIVER 7 24 9893 
HIB B I NG 7 24 9927 
INT ERNA TI ONAL FALLS 724 9927 
MINN EAPOLIS 724 9873 
DUL UTH 624 0263 
DU LUTH 7 24 5682 
76 
WHIT ELEY, DAVI D L 
WHIT ELY, WILLI AM T 
WHIT EMAN , DONA LDS 
WH I TES I DE , JAMES E 
WHITT AKER , LAURENCE E 
WI CK , CAROL YN M 
WI CK , CHR I STI E M 
WI CK , CLAYT ON P 
WI C K, B KEN T 
WI CK , J AN IC E R 
WI CKS TROM , DI ANE M 
WI DEN , JOHN M 
WIEC K , LI NDA F 
WI EMANN , ANDREW J 
WI ENHOLD , C ARO LE J 
WI ESELER , J OSE HP D 
WI KEL I US , BARBARA J 
WI KE L IUS , J OHN R 
WILANDER , ROGER R 
WILD , J OSEPH R 
WI LD , S TANLE Y M 
WI LJA NEN, DAN I EL 
WILKES , LI NDA R 
WI LK I NSON , KA THEH I NE A 
WILKOWSK I, J OAN C 
WILKOWSKI , ROBER T J 
WILL, WA YNE H 
WILL E , MICHAE L C 
WILLI AMS , BEVER LY E 
WILLIAMS , DAVI D J 
WILLIAMS , MI CHAE L W 
WI LL IAMS , R I CHARD J 
WI LLIAMS , ROY D 
WILLJAMS , VAL JEAN 
WILLIAMS , WYAT T D 
WI LL I E , KA THERINE K 
WILLI S , MARY R 
WILL MAN , JACQUE L INE R 
WILL O W, MAR V IN L 
WIL SON , BARBARA M 
WI LSON , DONALD A 
WI LSON , DW I GH T E 
WIL SON , FRANK H 
WILSON , GEORGES 
WI L SON , MARC I A M 
WIL SON , ROBERT W 
WILSON , SHE I L A A 
WIL SON , T HOMAS E 
WILSON , WENDELL E J R 
WI NKELMAN , CHARLES B 
WINKLER , GEORGE M 
WI NOUIST , GLENNA R 
WINS TON , JOHN G 
WINT ER , ERNES T W 
WIPPL ER , PATR I C I A A 
WI PSON , CHARLES L 
WI RT, DENN I S S 
WI RTANEN , MIC HAEL D 
WI SE , GEORGE E JR 
WI SK I , DONN R 
WI SK I, ROGER A 
WITHROW , S TEPHEN J 
WITT, DAVID A 
WIT ZMAN , CLI NTON J 
WI TZMAN , GARY L 
WI VEL, WILLI AM T 
WOIT EL , PAT R I C I A A 
WOLD , DONALD B 
WOLDEN , JAMES R 
WOLF , KATHRYN M 
WOL FE , BENJAM I N S 
WOLFE , ROBERT L 
WOL FF , DEAN W 
WOLFF , EL I ZABE TH J 
WOLFF , VI RG I NIA B 
WOLLACK , CHARLES N 
WOLLACK , JAMES W 
WOL NER , ELIZABETH A 
WOLTERS , KATHLEEN M 
WOOD , DAVID H 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
66 707 E 1S T 
67 4 7 10 W 8 TH 
69 2603 E 5 TH 
68 2705 JEAN DUL UTH RD 
68 430 N 1 1TH AVE 
66 8 3 1 8 GR I GGS HALL 
69 2606 W 15 T H 
68 613 E 8 T H 
66 103 W 3RD 
68 4 1 2 1 UGSTAD RO 
67 8 1 5 NORTHLAND AV 
69 1739 S TUAR T CT 
67 19 14 WA LLACE AV 
68 33 BOLAND DR 
68 2324 E 5 TH 
68 
69 4004 HAINES RD 
68 4004 HA I NES RO 
68 926 N CENTRA L AV 
69 425 N 5TH AVE 
69 425 N 5TH AV E 
68 708 N 6TH AV W 
69 9 14 E 2ND 
68 2222 WOODLAND AV 
68 K 313 GR I GGS HA LL 
67 2003 WOODLAND AV 
69 1 123 MI SSOUR I AV 
68 2525 E 1ST 
66 1504 E 3RD 
69 
68 1 21 BURNTS I OE HALL 
69 524 15TH AVE 
67 8 15 E SKYL INE PK WY 
67 923 E 8T H 
69 20 N 1 7TH AVE 
69 B 1 12 GRIGGS HALL 
67 RT 4 , BOX 384C 
68 2607 ANDERSON RO 
67 
69 35 W MANKA TO 
69 1910 KENT RD 
66 HIGHLAND TR . PK . 
G 4520 GLADS TONE 
66 19 15 E 4TH 
67 1908 E 3RD 
68 624 N 34TH AVE 
69 3814 ROSE RD 
69 129 N 2 4TH AV W 
69 13 1 BURN TS I DE HALL 
67 334 KEN I LWORTH AV 
69 4526 WOODLAND AV 
67 2 128 E 2ND 
68 134 BURNTSIDE HALL 
66 7502 GRAND AV 
67 1 701 E 1 ST AP T. 3 
67 25 12 W 3RD 
68 
69 1625 DODGE AV 
69 3618 ALLENDAL E AV 
G 5707 TACONY 
68 5707 TACONY 
69 154 VERM I L I ON HALL 
69 184 VERM IL ION HA LL 
68 1019 E 6 TH 
66 
68 235 TORRANCE HALL 
67 1731 E 5TH 
69 3423 S TEBNER RD 
66 62 1 N 18TH AVE 
69 
69 1625 E 5TH 
69 185 BURNTSIOE HALL 
67 3 103 MI LLER TRUNK 
67 12 1 1 90 TH AV W 
S 200 1 LAKEVIEW DR 
68 37 19 HA I NES RD 
67 1927 E 5TH 
66 
69 2709 E S UPER I OR 
66 1525 SOUTH 
H l BBlNG 
DUL UTH 
DUL UTH 
DUL UTH 
DULUTH 
AI TKIN 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
MI NNEAPOL I S 
722 9858 
624 0018 
724 0226 
525 2670 
624 7576 
7 24 9856 
7 22 2758 
727 4763 
722 0893 
722 0006 
525 1545 
CARLTON 724 4109 
DULUTH 525 5218 
LONG PRA I RIE 728 400 2 
ESKO 
DULUTH 727 6981 
DULUTH 727 6981 
DULUTH 624 3224 
DULUTH 727 6533 
DULUTH 7 2 7 6533 
DULUTH 727 2299 
WALKER 727 6636 
DULUTH 724 2357 
PERHAM 724 9927 
PERHAM 724 0845 
EAST GRAND FORKS 724 6088 
DULUTH 724 6768 
EVELETH 724 8779 
CLOQUET 
INTERNAT I ONAL FALL S 724 9914 
DULUTH 724 7438 
MINNEAPOL I S 724 25 3 5 
COLERA I NE 724 7381 
DULUTH 72 4 9819 
RED WING 724 9816 
DULUTH 724 7748 
DULUTH 727 3144 
T WO HARBORS 
FLOODWOOD 7 2 4 7930 
DULUTH 724 2697 
DULUTH 
LDULUTH 525 3505 
COLO . S PRING S , COLO . 728 2287 
PARKV I LLE 724 0557 
DULUTH 724 0929 
DULUTH 729 7903 
DULUT H 
MI NNEAPOL I S 
DULUTH 
DULUTH 
COHASSE T 
WINONA 
DULUTH 
KELLY LAKE 
DULUTH 
TWO HARBORS 
VIRGIN I A 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
EDINA 
KENYON 
OULUTH 
BIWABIK 
ROBBINSDALE 
HIBBING 
DULUTH 
BLACKDUCK 
CLOQUET 
DULUTH 
ST . PAUL 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
CL OQUET 
DULUTH 
WI LLO\'/ RIVER 
727 4783 
724 9814 
728 3097 
724 0608 
7 24 0 187 
724 987 3 
624 9516 
722 2761 
724 3812 
724 5 100 
624 1898 
624 1898 
724 9930 
724 9893 
724 2198 
724 9800 
624 270 1 
724 0428 
724 6041 
724 9896 
727 3742 
626 2997 
724 214 9 
727 3265 
724 0943 
728 4138 
724 5255 
WOOD , GARY F 
WOOD , GAYLE K 
WOOD, THOMAS C 
WOODWARD, MARY M 
WORK , STEPHEN P 
WORK , SUSAN A 
WORTHING , DAV I D A 
WOTCZAK , GERALD J 
WOVCHA , JAME S K 
WOVCHA , LORETTA A 
WR I GHT , ARLENE R 
WR I GHT , EDW I NA C 
WR I GHT , KAREN R 
WRIGHT, ROBERT A 
WRIGHT , MI CHAEL D 
WRIGHT , TERRY W 
WU, YENG CHEN 
WULFERS , KATHARINE W 
WYMAN , RICHARD D 
YADLOSKY , JOHN L 
YAHRMATT ER , L AURA L 
YAPUNC I CH , FRANK L 
YEAGER , SUSAN M 
YEO, DALE E 
YERNBERG , BRUCE A 
YERNBERG , CAROL R 
YERNBERG , WILLIAM R 
YLIT ALO , GERALD T 
YOAKUM , ALLY NE 
YONKE , DAV I D A 
YOUNG , DAN I ELL 
YOUNG , DAV I D H 
YOUNG, J A N ET S 
YOUNG , ROBERT P 
YOUNGREN , L AUREL L 
YOUNGMAN , DAVID G 
YOUNGSTRAND , FREDRIC 
YOUNGSTROM , J EFFREY R 
YOUNT , JOHN W 
YOU SO I MARY F 
YUZNA , RUTH A 
ZABEL , MARLENE W 
ZALAR , DAV I D C 
ZA LLER , WILLI AM G 
ZANKO , GARY L 
ZANKO , MARY JEA N 
ZBASN I K , ROBERT 
ZEH , D IANNE L 
ZEIK , KENNETH C 
ZEL EN , WILLIAM F 
ZELENY , MAURICC F 
ZEN , CH ARLt:.S R 
ZENGEL , RICHARD L 
ZENGEL , RICHARD L 
ZENT NER , LY NN A 
Z I EGLER , LOUI S H 
Z l EGLER , MARY A 
Z I EMANN , CAROLYN J 
Z IMMERLE , KAREN A 
Z I MMERMAN , DONALD J 
Z I MMERM AN , JANE L 
ZI NT ER , THOMA S A 
ZISKA , CATHER I NE L 
ZLIMEN , DAV I D J 
ZOBEN I CA , PETER M 
ZOUPAS , ROBB IN G 
ZUBER , ALAINE M 
ZUBER , DEN I SE C 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 71 
69 4427 ONIEDA 
69 914 E 2ND 
68 15 S 20 TH AVE 
S 2 725 W 15 TH 
68 
69 K 211 GRIGGS HALL 
67 
69 205 N 35TH AV W 
67 
67 212 7 E 4TH 
69 1731 DUNED I N AV 
640 WOODLA ND AV 
66 1 522 J EFFERSON 
67 5027 OAK LEY 
66 171 2 E 1S T 
69 523 WOODLAND AV 
G 1055 MISSOURI AV 
66 2429 E 2ND 
66 
y 
66 1905 E 3RD 
67 A 11 1 GR I GGS HALL 
67 
69 30 17 RESTORMEL 
66 5033 MIDWAY RO 
69 5 1 8 N 7TH AVE 
66 523 WOODLAND AV 
69 3729 GRANO AV 
66 20 11 E 4TH 
68 5 1 0 N 66TH AV W 
68 1013 E 5 TH 
69 
69 4421 J AY 
67 1707 JEFFERSON 
68 3311 MORRIS THOMAS 
67 826 1/2 E 5 TH 
69 821 NOR THL AND AV 
69 921 N 56TH AV W 
69 800 ALMAC DR 
69 B 2 18 GR I GGS HALL 
67 504 N 15TH AVE 
z 
66 
67 36 N 93RD AV W 
66 l 703 E 8 TH 
67 2724 W SKYL INE PKWY 
67 1 2 1 S 60 TH AV W 
G 48 E TOL EDO 
67 4209 W 5 TH 
68 2309 E 1 ST 
69 19 19 W KENT RD 
66 BUENO V I S TA MOT EL 
G 4209 W 5 TH 
66 111 5 SWAN LAK E RD 
66 226 BUFFA LO 
69 28 1 6 BR ANCH 
68 808 N 20 TH AVE 
69 5427 OTSEGO 
69 9 1 4 E 2ND 
69 420 1 GILLIAT 
69 
69 L 2 17 GRIGGS HALL 
69 
69 A 3 16 GR I GGS HALL 
66 
66 123 BURNTSlDE HALL 
69 136 BURN TS I DE HALL 
68 1 4 14 MINNEAPOL I S AV 
69 1 4 14 MINNEAPOLIS AV 
INTERNA TI ONAL FALLS 525 280 1 
CROSBY 7 2 7 6636 
DULUTH 724 9 4 54 
CLOQUET 7 22 9537 
SAGINAW 
WAYZATA 724 9978 
ST . LOU I S PARK 
DULUTH 624 2380 
VIRGINIA 
V I RGINIA 7 24 6688 
EMBARRASS 728 3503 
DULUTH 7 2 4 3282 
COLERA I NE 
DULUT H 525 3357 
I NTERNA TI ONAL FALL S 724 6216 
TAWAN 724 0055 
DULUTH 728 2349 
WRENSHA LL 
ELY 
CH I SHOLM 
B IWA B I K 
DULUTH 
DULUTH 
DUL UTH 
MOORHEAD 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
FLOODWOOD 
7 2 4 9 184 
7 2 4 9823 
624 3927 
729 73 15 
727 4360 
7 28 1698 
628 1898 
7 28 3027 
628 1061 
724 69 13 
DUL UTH 525 2533 
REG INA, SASK . 724 1947 
DULUTH 624 5417 
V I RGINIA 
DULUTH 525 5737 
DULUTH 624 2019 
PROCTOR 624 0392 
INT ERNA TI ONAL FALLS 724 9801 
INT ERNA TI ONAL FALLS 7 28 18 19 
GR AND RAPIDS 
DULUTH 
CHISHOLM 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUT H 
HOPK J NS 
DUL UTH 
FT . WILLIAM , ON T . 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
DULUTH 
WILL OW R IV ER 
DULUTH 
CLOQUET 
DULUTH 
HOPK I NS 
MI NNEAPOL I S 
HOLYOKE 
W ST . P AUL 
EVELETH 
BOVEY 
ER I CSBURG 
B I WABIK 
BIWABIK 
626 2191 
722 7951 
628 1691 
728 297 5 
624 3 8 23 
728 2065 
624 3823 
7 22 0679 
7 28 3309 
728 3000 
525 2038 
727 6636 
525 1560 
724 5520 
724 9950 
724 9804 
724 9873 
724 9873 
728 3029 
728 3029 






NIGHT CONNECTIONS 
Before 8 :00 a.m. and after 5 :00 p.m. and on Saturdays, Sundays, and 
Holidays, call: 
Business Manager .. . ........................................... 724-8809 
Cafeteria, Printing and Graphic Arts, 
Women's Locker Room •.......•.....•..•.•...•..•....•...... 724-2660 
Chronicle •.••••••.•.•.•......•..•...............•••••.•.• , ••••• 724-7640 
Education and Psychology, Science and Mathematics, 
Social Sciences ...........•................................• 724-3984 
Heating Plant ....................... . .......................... 724-4283 
Kirby Information Desk and Student Activities .................•.. 724-4746 
KUMD •...............••.•••••.•••••.•••••••••..•..........•.• 724-2118 
Library ........•......••••.•••..•...•..•••••••.•.•.••••...•..•. 724-7712 
Mechanical Equipment Rooms ...............•...•..•.....•...... 728-1750 
News Service, Statesman ••••....••....••••.••..•...........•.•.• 724-2515 
Physical Education and Athletic Director ••.........•..•......•..• 724-8242 
Provost, Academic Dean •••..••..•......•......•...•....... , •... 724-0900 
Theater, Music Department, Chemistry Stockroom .•.•.•.....•.•••• 724-1225 
USE OF CAMPUS TELEPHONES 
Emergency Calls (Accident, Fire, Police, etc,) 
Dial "O" and report ,to University Operator. 
Outgoing Calls from Duluth Campus 
To Duluth Campus numbers-Dial extension number listed in this di-
rectory. 
To Duluth city numbers-Dial "9" then number listed. 
If no dial tone is heard after dialing "9", hang up for a few minutes 
as that indicates all outgoing equipment is momentarily busy. 
Long Distance Calls-Dial "O" and place call with the University Operator. 
Note: All long distance calls must be placed through the switchboard 
for billing purposes. If you must place a long distance call, or send 
a wire, when switchboard is not in operation, please give your name 
and department, explain that the call should be charged to 724-8801, 
and request that the operator handling the call repor,t charges to the 
University Operator the following morning. 
Successive Calls-In making successive calls, hang up for a few seconds be-
tween calls, to clear dial equipment. 
Report Telephone Trouhle--Dial "O" and place call with University Operator. 
To Transfer a Call-Incoming calls handled by your operator may be trans-
ferred from one extension to anothell. To transfer a call, move the 
receiver hook slowly up and down. When ,the operator answers, ask 
her to make the transfer. Calls which you have dialed or calls which 
have been dialed from any extension on either campus cannot be trans-
ferred. An attempt to do so will cause a cutoff. Party will need to make 
a new call to desired extension. 
Answering Calls-When receiving a call, answer by your name, department, 
or both. When answering another person's phone, give both his name 
and yours: "Mr. Jones' office, Mr. Smith speaking." 
Use This Directory-Wrong numbers mean extra calls. When in doubt use 
your directory or call "Operator" for numbers not listed. 
